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 ﻟﻠﻪ ﻓـﺎﻟﺤﻤﺪ .ﻧﻌﻠﻢ ﻧﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ رزﻗﻨﺎ اﻟﺬي ﻟﻠﻪ وأﺧﻴﺮا أوﻻ واﻟﻌﺮﻓـﺎن اﻟﺸﻜﺮ إن
 ﻫﺬا ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻫﺬا إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ ﻣﻜﻨﻨﻲ ﻣﺎ واﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻘﻮة أﻋﻄﺎﻧﻲ اﻟﺬي
 . اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ اﻟﻌﻤﻞ
 
ﺑﺸﻴﺮ  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻤﺸﺮف ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﺨﺎﻟﺺ أﺗﻘﺪم أن إﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻻ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺑﻌﺪﻩ
 ﻋﻠﻲ وﺗﻔﻀﻞ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻣﻦ أﻓـﺎدﻧﻲ اﻟﺬيو  ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻲ
دون أن  .... اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺘﻲ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
 .وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪﻩ أن ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ اﺳﺄل أﻧﺴﻰ ﺻﺒﺮﻩ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻲ
 
ﻋﺎدل ﻋﺮﻗـﺎﺑﻲ وﻋﻘﺒﺔ  واﻷﺧﻮﻳﻦ اﻟﺤﺒﻴﺒﻴﻦﻟﻠﺪﻛﺘﻮر اﻟﻔـﺎﺿﻞ ﻓـﺎﺗﺢ دﺑﻠﺔ  اﻟﺸﻜﺮ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ
 . اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻧﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﺪا اﻳﺪﺧﺮ  ﻟﻢاﻟﺬﻳﻦ  ﻗﻄﺎف
 
 ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺠﻨﺔ أﻋﻀﺎء اﻷﻓـﺎﺿﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة إﻟﻰ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ أﺗﻘﺪم ﻛﻤﺎ
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 :اﳌﻠﺨﺺ     
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻰﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ىإن ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﲟﺪ        
 اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات، وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻲ إﱃ ﻰﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ
ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، أن ﺗﻘﻮم داﺋﻤﺎ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ 
ﻗﺪ ﻟﱵ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﲢﻴﻴﺪ و  اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص اﺳﺘﻐﻼلﲢﻠﻴﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ  ﺔ، وﳏﺎوﻟاﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ
 .ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ
وأﻫﻢ ﻣﻌﻴﺎر ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ         
 اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ ﻣﻦ وأﲝﺎث دراﺳﺎت ﻋﺪة ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻞ ﲝﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻷداء،
 ﺑﺎﻻﺗﺴﺎع واﻟﺸﻤﻮل، اﻷداء ﻣﻔﻬﻮمإذا ﻳﺘﺴﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ،  ﺗﺪﻗﻴﻖ إﱃ فﺪﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬ اﻟﱵ ﺔواﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 ﳏﺪد ﻣﻔﻬﻮم إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻳﺘﻢ ﱂ اﻧﻪ إﻻ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ اﻷداء ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﱵ اﻟﺪراﺳﺎت ﻛﺜﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ
 .ﻟﻸداء
، ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔواﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ أﺛﺮ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ         
ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، واﻟﱵ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻮق
ﲟﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،  ﺷﻬﺪت ﳕﻮا ﻣﺬﻫﻼ ﰲ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة، ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰ
 ﻰﻋﻠ ﺰاﺋﺮوﳏﺎوﻟﺔ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺘﻐﲑ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉ
 .أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ





ﺺﺨﻠﳌا..... :..............................................................ﺺﺨﻠﳌا ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻐﻠﻟﺑﺎ 
 
Le résumé 
        Le succès de l'entreprise dépend de sa capacité à faire face à 
l'environnement dans lequel elle fait partie, et cela grâce à sa 
capacité d’ exploiter  les opportunités disponibles et d’éviter les 
menaces, il est donc indispensable à l'entreprise qui cherche à 
survivre et réussir dans l'industrie  de suivre toujours les 
développements qui se produisent dans leur environnement, et essayer 
de les analyser afin d'obtenir le total des opportunités et  d’éviter les 
menaces qui peuvent apparaitre. 
        Le critère le plus important à partir duquel le succès de 
l'entreprisse détermine dans la maîtrise. Pour faire face à des 
changements du milieu on fait appel à la performance, ce terme n’est 
pas nouveau et malgré les différentes recherches et études faites sur 
ce point sa définition reste vague à la fois théorique et pratique. 
        L'objectif principal de cette recherche est de déterminer l'impact 
de la structure de l'industrie dans la performance économique de 
l'institution, à travers la sélection du  marché des services de la  
téléphonie mobile en Algérie qui a connu une croissance 
spectaculaire dans une courte période, qui a connu une remarquable 
concurrence entre les différentes agences , ainsi  de démontrer son 
effet plus précisément sur l’agence « Mobilis ». 
Mots-clés: concentration industrielle, Barrières d'entrée à l'industrie, 








        The Corporation's success depends on their ability to adapt to 
the environment in which it operates, through its ability to exploit the 
opportunities and face the threats, and it was the institution that seeks 
to survival and success in the industry in which it operates, that 
always follow up on developments affecting the structure market in 
which it operates, and to try to analyze in order to exploit 
opportunities and neutralize threats that may involve in the sector in 
which the organization operates. 
 
        The most important criterion through which we can  see how the 
institution's success in coping with the environment variables, which 
is the active performance, a term that is not new , but there are 
several studies and research from the theoretical and practical point 
of view, which was intended to check its concept, if a concept of 
performance as broad and inclusive, and although from the large 
number of studies on the performance and evaluation, but it is not 
reached to a specific concept of performance. 
 
        The aim of this research is to determine the impact of industry 
structure in the economic performance of the institution, through the 
selection of the mobile market in Algeria as among the most important 
emerging industries in Algeria, which has seen spectacular growth in 
a short period, it was also marked by intense competition between 
active industry institutions ; and try to show the influence exercised by 
the change in the mobile phone service market in Algeria on  the 
performance of Mobilis institution. 
key words: Industrial concentration, Entry barriers to the industry, 
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 اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﻮان اﳉﺪول رﻗﻢ اﳉﺪول
 32 أﻧﻮاع ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ (1.1)اﳉﺪول 
 92 أﻧﻮاع اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺼﺪر (1.2)اﳉﺪول 
 03 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺨﺺ اﶈﺘﻜﺮأﻧﻮاع اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم  (1.3)اﳉﺪول 
 43 أﺷﻜﺎل ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ (1.4) اﳉﺪول
 34 "retroP" ﳕﻮذجﻟﺪراﺳﺔ  ""trateihT  ﻣﻌﺎﻳﲑ (1.5)اﳉﺪول 
 37 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ (2.1)اﳉﺪول 
 87 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺄﺑﻌﺎد ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻸداء (2.2)اﳉﺪول 
 97 ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ  (2.3)اﳉﺪول 
 48 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﺴﺘﻮ�ت  (2.4)اﳉﺪول 
 511 ﻣﺆﺷﺮات ﳉﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ (2.5)اﳉﺪول 
 221 ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ (3.1)اﳉﺪول 
 (3.2)اﳉﺪول 
 اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ
 (9002-0002)
 421
 621 (9002-0002)ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (3.3)اﳉﺪول 
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  (3.4)اﳉﺪول 
 (9002-0002)
 431
 041 ATOﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ  (3.5)اﳉﺪول
 341 ATWﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ  (3.6)اﳉﺪول 
 541 ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﳌﻄﻠﻖ ﺗﻄﻮر (3.7)ﺪول اﳉ
 641 ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ (3.8)ﺪول اﳉ
 841 واﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺗﻄﻮر رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ  (3.9)اﳉﺪول 
 051 ﺗﻄﻮر اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ (3.01)اﳉﺪول 
 451 اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻫﲑﴰﺎن وﻫﲑﻓﻨﺪالﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ  (3.11)اﳉﺪول 
 951 ATOﻣﺮاﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ﳌﺆﺳﺴﺔ  (3.21)اﳉﺪول 
 161 (slennoisseforp ruop ettolf)ﻋﺮض اﻷﺳﻄﻮل أﺳﻌﺎر  (3.31)اﳉﺪول 
 IIX
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 261 ﺟﺎزي ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻛﻨﱰولأﺳﻌﺎر ﻋﺮض  (3.41)اﳉﺪول 
 261 ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻋﺮض ﻓﻠﻮت ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳋﻄﻮط (3.51)اﳉﺪول 
 461 ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل (3.61)اﳉﺪول 
 671 siliboM اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻗﻴﻢ وأﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻫﻢ (3.71)اﳉﺪول 
 771 siliboM  ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ (3.81)اﳉﺪول 
 481 (etraC siliboM)ﺗﺴﻌﲑة ﻋﺮض  (3.91)اﳉﺪول 
 681 (otsoG)ﺗﺴﻌﲑة ﻋﺮض ﻗﻮﺳﻄﻮ  (3.02)اﳉﺪول 
 781 (misatboM)ﻣﺰا� ﻋﺮض ﻣﺒﺘﺴﻢ  (3.12)اﳉﺪول 
 881 ﻣﺰا� ﻋﺮض ﺗﻮﻓﻴﻖ (3.22)اﳉﺪول 
 881 وﻣﺰا� ﻋﺮض اﳋﻀﺮاءﺗﺴﻌﲑة  (3.32)اﳉﺪول 
 881 ﺗﺴﻌﲑة اﻻﺷﱰاك ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮوض اﳉﺰاﻓﻴﺔ (3.42)اﳉﺪول 
 191 (lortnociboM) ﺗﺴﻌﲑة اﻻﺷﱰاك وﻣﺰا� ﻋﺮوض (3.52)اﳉﺪول 
 291 ()tenyraDﳐﺘﻠﻒ ﺻﻴﻎ ﻋﺮض  (3.62)اﳉﺪول 
 691 اﳉﺰاﺋﺮاﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﺘﻤﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ  (3.72)اﳉﺪول 
 (3.82)اﳉﺪول 
ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
 (9002/3002)
 791
 102 (9002، 3002)ﺗﻄﻮر اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  (3.92)اﳉﺪول 
 302 (9002/3002)ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ  (3.03)اﳉﺪول 
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼث (3.13)اﳉﺪول 
 (9002/3002)
 602
 902 ATOﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة  MTAﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ  (3.23)اﳉﺪول 
 (3.33)اﳉﺪول 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  MTAﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ رﲝﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
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 اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺸﻜﻞﻋﻨﻮان  اﻟﺸﻜﻞرﻗﻢ 
 01 C,B,Aﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﺜﻼث ﺻﻨﺎﻋﺎت  (1.1)اﻟﺸﻜﻞ 
 21 ﺰﻣﻨﺤﲎ ﻟﻮرﻧ (1.2)اﻟﺸﻜﻞ 
 81 اﻗﺘﺼﺎد�ت اﳊﺠﻢ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮل (1.3)اﻟﺸﻜﻞ 
 91 اﳌﺰا� اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ (1.4) اﻟﺸﻜﻞ
 53 "retroP "ــــ اﳋﻤﺲ ﻟﳕﻮذج اﻟﻘﻮى  (1.5) اﻟﺸﻜﻞ
 14 .ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻹﺣﻼل (1.6) اﻟﺸﻜﻞ
 54 ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﰲ اﻟاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻫﻴﻜﻞ ﺘﺤﻠﻴﻞﻟ "nitsuA"ﳕﻮذج  (1.7) اﻟﺸﻜﻞ
 94 ﻃﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺎر ﺧ (1.8) اﻟﺸﻜﻞ
 15 اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ  (1.9)اﻟﺸﻜﻞ 
 35 اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت )1.01(  اﻟﺸﻜﻞ
 46 اﻷداء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ (2.1)اﻟﺸﻜﻞ 
 37 واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ (2.2) اﻟﺸﻜﻞ
 68 أﻧﻮاع اﻷداء ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺼﺪر (2.3)اﻟﺸﻜﻞ 
 19 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (2.4)اﻟﺸﻜﻞ 
 301 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ (2.5)اﻟﺸﻜﻞ 
 321 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  (3.1)اﻟﺸﻜﻞ 
 521 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (3.2)اﻟﺸﻜﻞ 
 621 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻄﻮر ﻋﺪد (3.3)اﻟﺸﻜﻞ 
 721 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (3.4)اﻟﺸﻜﻞ
 (3.5)اﻟﺸﻜﻞ 
 ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﱵ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
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 (3.6)اﻟﺸﻜﻞ 
اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت )ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﱵ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
 531 (اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
 841 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ  (3.7)اﻟﺸﻜﻞ 
 941 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ  (3.8)اﻟﺸﻜﻞ 
 151 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  (3.9)اﻟﺸﻜﻞ 
 251 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  (3.01)اﻟﺸﻜﻞ 
 451 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) اﻟﻨﻘﺎل ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ  (3.11)اﻟﺸﻜﻞ 
 661 ATOﳏﻔﻈﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ (3.21)اﻟﺸﻜﻞ 
 861 MTAﳏﻔﻈﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ (3.31)اﻟﺸﻜﻞ 
 961 TAWﳏﻔﻈﺔ أﻋﻤﺎل  (3.41)اﻟﺸﻜﻞ 
 971 siliboMﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ (3.51)اﻟﺸﻜﻞ 
 591 اﻟﻨﻘﺎلﻟﻠﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ  retroP ﳕﻮذج (3.61)اﻟﺸﻜﻞ 
 891 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  (3.71)اﻟﺸﻜﻞ 
 891 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ (3.81)اﻟﺸﻜﻞ 
 202 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) واﻟﺜﺎﺑﺘﺔﺗﻄﻮر اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ  (3.91)اﻟﺸﻜﻞ 
 402 (2102/3002)ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  (3.02)اﻟﺸﻜﻞ 
 402 (2102/3002)ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻏﻞ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  (3.12)اﻟﺸﻜﻞ 
 602 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ) اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼث ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ  (3.22)اﻟﺸﻜﻞ 
 702  (اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻷﻋﻤﺪة)  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ MTAﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  (3.32)ﺸﻜﻞ اﻟ
 902 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪةاﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ﻧﺴﺒﺔﺗﻄﻮر  (3.42)ﺸﻜﻞ اﻟ













ﻲ ف اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺮو  ﺑﺼﻔﺔاﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﲣﺼﺺﻳﻬﺘﻢ           
وﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ�ت أداء ﻫﺬﻩ  ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎعﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف واﻧﻌﻜﺎس  ،ﻣﻌﲔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻹداري  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ اﳌﻨﻬﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ  اﳌﺆﺳﺴﺎت،
ن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ ﺑﺴﻂ أﺷﻜﺎﻟﻪ ﺑﺄأوﻳﻮﺣﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﰲ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وأداﺋﻬﺎ،
ت اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷواﺋﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻹداري وﻣﻦ ﰒ اﻷداء، وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذا
 وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ واﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﰲ"nosaM.S.E" اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻣﻦ ﻃﺮف  ﺧﺎﺻﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 .ﰲ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﺎت"niaB.S.J"
ﳋﻮاص اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ  (اﻟﺴﻮق) ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔو ﻳﺸﲑ            
أي وز�ﺎ اﻟﻨﺴﱯ )وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﻮاص ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳍﺎ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ،
، إﺿﺎﻓﺔ (ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل أو ﺣﺠﻢ أو ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات  أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رأس اﳌﺎل
إﱃ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻮاق واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وأداﺋﻬﺎ،ﻛﻤﺎ 
ﻇﺮوف اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺳﻮق اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ  :ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد أﺧﺮى أﳘﻬﺎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وأﺣﻴﺎ� ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ درﺟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻷﺧﺮى، وﻣﺪى وﺟﻮد ﲤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت داﺧﻞاﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 .اﻟﻌﻤﻮدي واﻷﻓﻘﻲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع
، ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺗﻌﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻟاﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺎءت          
ﺳﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﱪز اﻟﺪرا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻹداري وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ،
ﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﳒﺪ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﲡﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ أاﻟﺴﻠﻮك اﻹداري واﻷداء ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﻣﻌﺎﻛﺲ أو ﰲ اﻻﲡﺎﻫﲔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻨﺎك ردود ﻓﻌﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻟﻄﻠﺐ 
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﰲ ﻣﺪى اﻗﺼﺮ ﺗﺆﺛﺮ ﲪﻼت اﻹﻋﻼن اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ  وﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،
   .اﻷﻧﺼﺒﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻜﺒﲑة  وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم  أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑات         
 ﻣﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﺰز وﻣﺎ ،واﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ أو اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﺧﲑةاﳊﺎﺻﻠﺔ واﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺎل واﻷﻋﻤﺎل 
 اﻹدارة إﻟﻴﻪ ﺗﻠﺠﺄ اﺧﺘﻴﺎر� أﻣﺮا ﻳﻌﺪ ﱂ ، واﻟﺬيوﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﰲاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  رﻏﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻫﺬا
  .اﻧﺪﺛﺎرﻫﺎ وﻋﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺒﻘﺎء ﺟﻮﻫﺮ� ﺷﺮﻃﺎ أﺻﺒﺢ وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ، ﻋﻨﻪ ﺗﻨﺼﺮف أو
  
 




 :ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 
وﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺘﻄﺮق ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﳌﺘﻌﺪدة، وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﺼﻮل           
ﻗﻤﻨﺎ  اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻹﺑﺮاز أﳘﻴﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻫﻴﻜﻞ ا
 :ﺑﻄﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؟  اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻋﻠﻰ أداء  (اﻟﺴﻮق) ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ 
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ� ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ           
 :اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 ؟   أﺷﻜﺎﻟﻪﳏﺪداﺗﻪ و  ، وﻣﺎ ﻫﻲﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم  −
  ؟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﳘﻴﺔﻣﺎ  −
  ؟ أﻧﻮاﻋﻪ ﺎ ﻫﻲ ﻣ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء وﻫﻮ  ﻣـﺎ −
  ؟ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻢ   ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮاتﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ و  −
  :ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 
اﻟﱵ ﻧﺮاﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت و ارﺗﺄﻳﻨﺎ وﺿﻊ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع واﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﻮاﻧﺒﻪ          
 : ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻮﺟﻬﺔ ﳌﺴﺎر اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﲑ ﺳﻠﻮك اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻫﻢ إﱃ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮى اﻷﺧﺮى  −
  ؛اﶈﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 ؛ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺷﻜﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﶈﺪدات اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ −
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻛﺬا اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  −
 ؛ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
ﺗﺄﺛﲑا ﻣﺘﺒﺎدﻻ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة و أن ﻫﻨﺎك  ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ −
 ؛ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
 :ﻣﱪرات اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻮﺟﺰﻫﺎإن اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ أدت ﺑﻨﺎ إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع دون ﻏﲑﻩ ﻧ  
 ؛واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﳏﺎورﻩ (اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ )اﻟﺘﺨﺼﺺ  ﻃﺒﻴﻌﺔ −
  ؛اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲو  اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎاﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ  ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻴﻞاﳌ −




 ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺄﺛﲑﻩ ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﱵ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﻮث ﻗﻠﺔ −
 ؛اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ
  ؛اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﰲ رﻏﺒﱵ ﻋﺰز ﻣﺎ ﻫﺬا و ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎل اﳍﺎﺗﻒ ﻗﻄﺎع ﺣﺪاﺛﺔ −
 .اﻟﺴﻮق واﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﲑي اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ −
 :أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع 
ﻫﻴﻜﻞ أن اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺪروس ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، إذ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﺿﻮع         
 ﻻﺳﻴﻤﺎﺆﺛﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳ ﻪﻷﻧ ،اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳍﺎﻣﺔ واﳊﺴﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄﺑﲔ ﻣﻦ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺮ اﻵن  ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ ﲤاﻟﱵ  و ﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻷداء ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪةﺗاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺆﺳﺴﺎت 
اﳍﻴﻜﻞ  ﺎ؛اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ؛وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺗﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮ�ت ﻣﻦ ﺗﻐﲑ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق
 .                    ..اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻋﻠﻰ  أﺛﺮﻩﺗﺒﻴﺎن ﻣﻊ وﻋﺮﺿﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻋﻠﻴﻪو         
اﻹﺟﺮاءات  ﻣﻊ ﺗﺒﻴﺎن ﳌﺆﺳﺴﺔ وﳏﻴﻄﻬﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و  ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻟﺘﺤﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ  ﺔاﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴو 
             .اﻟﺴﻮق
 ﻩأﺛﺮ  وإﺑﺮاز ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﲢﻠﻴﻞ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻗﻄﺎعﻫﻴﻜﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﻨﺤﺎول ﺳ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﰲ  أﻧﻨﺎﺣﻴﺚ         
ﻛﺎﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ورﻗﻢ   اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷداء داﺧﻞﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات  اﻋﺘﻤﺎداو ذﻟﻚ  ،"ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"ﻋﻠﻰ أداء 
  .ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إن أﻣﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ،اﻷﻋﻤﺎل
ﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻳﺰود اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲟﻮﺿﻮع ﻳﻌﺎﰿ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، و اﻟﱵ ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺒﺤﻮث اﻟأﻣﺎ ﻣﻦ       
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ   ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻹﺛﺮاء ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع،  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺤﻴﺤﺔ
                                                      . ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 :أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
 : �ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ        
ﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺧﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ا وأﺛﺮﻩدراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻰﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠ −
 ؛ﻟﻘﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلدراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 ﻣﻊوذﻟﻚ ،واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة، ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺗﺒﻴﺎن ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﻄﺎع  −
 ؛"ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﻮاﺟﻪﺗﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﻟﺮﻫﺎ�ت و اﻟﺘﺤﺪ�ت اﻟﱵ 
  .ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻰﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻸﺳﻮاق، وﻛﺬا أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺞإﻇﻬﺎر  −




 :اﻟﺪراﺳﺔ إﻃﺎر ﲢﺪﻳﺪ
 :اﻟﺰﻣﲏ اﻹﻃﺎر 
وﺗﱪﻳﺮ� ﳍﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻜﻮ�ﺎ  ،9002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  3002 ﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ         
ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺷﻜﻞ واﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﻐﲑا ﺟﺬر� ﰲ  ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻔﱰة اﻟﱵ اﻧﺘﻌﺸﺖ ﻓﻴﻬﺎ
 .اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 :اﳌﻜﺎﱐ اﻹﻃﺎر 
ﻛﻤﺎ ،  ﻛﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﻟﻘﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر         
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔأن ، ﻛﻤﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎلﺗﻌﺘﱪ 
 .اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺻﻐﲑة ﺣﺼﺔ إﻻ ﲤﺜﻞ ﻻ ﻛﺎﻧﺖ أن ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪ
 :اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ  
اﺧﺘﻴﺎر  ﰎ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، واﺧﺘﺒﺎر اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ        
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ ﲝﺎﺟﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أن وﺣﻴﺚﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،
 واﻟﺪور�ت اﳌﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺘﻢﻓ ﻓﺮوﺿﻬﺎ، ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
 .اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻊ واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
 وﻣﻦ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ، دﻗﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺛﻮق وﻋﺎﳌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺑﻴﺎ�ت إﱃ اﻟﺮﺟﻮع ﺳﻴﺘﻢ ﻛﻤﺎ        
 ﻟﺪى اﳌﻮﺛﻘﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ أو اﻟﺘﻌﺮف أﺟﻞ
 .اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮعاﳌﺆﺳﺴﺔ 
 :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وإن ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻘﺪ ﰎ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، واﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ         
 :ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲو ، ﺳﻮاء ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي أو اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
، ﻣﺬﻛﺮة (5002/0002):اﻟﻔﱰةﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،  ﺳﻮق دراﺳﺔ .1
 ، ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ6002/5002ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
ﺣﻴﺚ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ  ﺗﺎوﰐ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ،
وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ، 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻔﻬﻮم واﳋﺼﺎﺋﺺ ﰒ دراﺳﺎت اﻟﺴﻮق وأﻧﻮاﻋﻬﺎ، أﻣﺎ  اﻟﺴﻮق دراﺳﺎت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮق ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت 




ﺮق ﻟﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻛﺬا أﻫﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄ
ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع 
ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺄة وأﻫﻢ اﻟﻌﺮوض اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت، إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﻳﺘﻄﺮق إﱃ 
  .ﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣ ﺔﺗﺄﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع : اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ .2
، ﻣﻦ 7002، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
ﲪﺪ ﺑﻼﱄ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ أ
ﺑﺎﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮارد اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ، وﻗﺪ اﺧﺘﺎر 
ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ 
، وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ (6002/0002)ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻄﻮر اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
وأن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﻄﻮر ﻧﻮﻋﻲ ﻋَﻜَﺲ  ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻘﻄﺎع ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﻛﻤﻴﺎ ﻛﺒﲑا اﻟﱵ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺄﺣﺪث اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وأن ﻫﻨﺎك دورا ﳏﻮر� ﻟﻠﻤﻮارد 
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﺑﲔ 
ﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳝﺮ ﻋﱪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، وأن ﲢ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﲑات ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻣﺎﱂ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﲤﺎرﺳﻪ اﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍ
  . ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، : واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺣﺎﻟﺔإدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ  .3
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، 
، ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ 7002
ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
ﺘﻐﻴﲑ، ﰒ اﻹﻃﺎر ﻺﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة اﻟﻟاﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺗﻌﺮضاﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ، ﲝﻴﺚ 
اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
، ﱂ ﻳﺘﻨﺎول 7002ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺳﻨﺔ 
ﻛﻜﻞ، ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﲟﺆﺳﺴﺎت   ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻨﺎول ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎل
ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أو ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ آﺧﺮا ﻟﻜﻦ ﰲ 




ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻹﻧﱰﻧﺖ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﻳﺘﻨﺎول ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻄﺎع 
  .   ﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮقﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳ
ﻣﺆﺳﺴﺔ : ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ .4
ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻣﺬﻛﺮة  ،(6002/3002)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ، ﳒﻮى ﺣﺒﺔ: ، ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ7002/8002اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺛﲑ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، 
وﻗﺪ ﰎ إﺳﻘﺎط اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع، ﰒ اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ، وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻃﺎر
ﻟﺘﺘﻮﺻﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﺛﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ 
 .ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرةـ ﲣﺼﺺ ، (8002/3002)ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  .5
، ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ، وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ 0102اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
، 8002إﱃ 3002اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ 
د اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻟﻴﺘﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﰒ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﳌﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﺮض ﺑﻨﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرة، إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﱂ ﺗﺘﻌﺮض ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﺄﺛﲑ ﳏﺪدات ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ 
 .اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 :ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
 و، وﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﻘﺪﻣﺔ:  اﻹﳌﺎم ﲝﻴﺜﻴﺎت و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺤﺚ، ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃوﻗﺼﺪ          
  :ﻣﺎﻳﻠﻲﰲ  ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ أﻫﻢ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞﺧﺎﲤﺔ
اﻟﺬي ﻫﻮ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷولﰎ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺗﺒﻴﺎن اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ  اﳌﻘﺪﻣﺔﰲ          
ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول إﱃ ﻣﻔﻬﻮم  ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺛﻼثﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ  ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻴﻜﻞ ﳍ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي :ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺴﻠﻮك وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﺑﺮاز و  واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ  ﺑﻮرﺗﺮﳕﻮذج  ودراﺳﺔ أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻌﺮض ،ﶈﺪداﺗﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔإﱃ اﻟﺘﻄﺮق 
وﺟﺎء اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،، ﺣﻴﺚ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذجاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
وﻛﺬا ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ  ؛اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ، اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ:ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
  .داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﳌﺨﺘﻠﻔﺔا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﳌﺆﺳﺴﺎت




ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷداء واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، وﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺛﻼث ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﺑﻴﻨﻤﺎ          
ﳌﻔﻬﻮم اﻷداء، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء وأﻗﺴﺎﻣﻪ  ﺔﻣﺒﺎﺣﺚ، إذ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول اﳉﺬور اﻟﺘﺎرﳜﻴ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ، أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء وأﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ وﺷﺮوﻃﻬﺎ، وﺗﻌﺮﺿﻨﺎ 
 .ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي وﺳﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء إﱃ أﺑﺮز وأﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  ﺖاﺷﺘﻤﻠﻛﺪراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ   ﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚﰲ ﺣﲔ          
ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻧﺸﺄة ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻛﺬا  :واﻟﺬي ﺟﺎء ﲢﺖ ﻋﻨﻮان
أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  ﻓﺨﺼﺺ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،
، أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺨﺼﺺ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻄﺎع وأﻫﻢ ﳑﻴﺰاﻫﺎﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 





 اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﮭﯾﻛل 
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 





، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ (اﻟﺴﻮق)إن اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺪراء ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ         
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻷﺟﻞ وﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻼءم وﻃﺒﻴﻌﺔ 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﻬﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق، إذ ﻳﻨﺪرج ﲢﺘﻪ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ درﺟـﺔ اﻟﺘــﺮﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻓ        
ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل واﳋـﺮوج ﻣﻦ وإﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، درﺟـﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻷﻓﻘﻲ 
 .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻫﻮ أﺣﺪ أﺑﻌﺎد اﻟﻨﻤـﻮذج اﳌﻌﺮوف وﻳﻌﺘﱪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬ       
، وﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠـﻰ أن ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ وأداﺋـﻬﺎ  ﰲ ﺳــﻮق ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜـﺎر ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ (أداء/ﺳﻠﻮك/ﻫﻴﻜﻞ)
ﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﺮﻛﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ وﺳﻂ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳ
ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ أﻋﻤﻖ ﲡـﻌﻠــﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ ، ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺘﻜﻴﻒ 
 .ﺑﻪ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ  وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
  ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﺔﺛﻼ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﰎ ﻓﻘﺪ( اﻟﺴﻮق) ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻋﻦ واﺿﺤﺔ ﺻﻮرة وﻹﻋﻄﺎء        
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ :اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
  (.اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲﳕﻮذج ) ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ retroP ﲢﻠﻴﻞ ﳕﻮذج :اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 











 ﻫیكﻞ اﻟصنﺎﻋﺔ واﻟمﻔﺎﻫیم اﻟمرﺘبطﺔ �ﻪ: اﻟمبحث اﻷول
اﳍﺪف  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺣﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ أن ﻳﻌﺪ        
ت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، وﻗﻴﺎس ﻣﺪى وﺟﻮد ﺆﺳﺴﺎﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳌ ﺘﻪﻣﻦ دراﺳ
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ أو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ودراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك 
وﺗﺒﻴﺎن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺴﻠﻮك وأداء  إﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم دﻗﻴﻖ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳌﺒﺤﺚﰲ ﻫﺬا ا ﺳﻨﺤﺎولوﻋﻠﻴﻪ ، وﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ
 .ﺪداﺗﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺑﺮاز ﳏ
 ﺑﺴﻠﻮك وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔوﻋﻼﻗﺘﻪ  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻣﻔﻬﻮم : اﻷولاﳌﻄﻠﺐ 
ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺗﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ         
       . ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳍﻴﻜﻞ واﻟﺴﻠﻮك واﻷداء
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺪ . ﻣﻌﻨﻴﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﲝﺴﺐ ﻫﺪف اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ "اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"ﺗﺄﺧﺬ ﻛﻠﻤﺔ        
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻮﻳﻞ ﺧﺎم أو ﺳﻠﻊ وﺳﻴﻄﺔ إﱃ 
وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳕﻴﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ . ﺳﻠﻌﺎ �ﺎﺋﻴﺔ ﺳﻠﻊ أﺧﺮى ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ
 ...ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﺰراﻋﺔ واﳋﺪﻣﺎت 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ . وﺣﺪة ﻧﺸﺎط داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ "اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ": ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑـ        
 .ﳌﺎدة اﳋﺎم، أو ﻧﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊا اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ أو ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﺲ
إﱃ ﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ ( أي اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ) ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ        
 .1ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت وﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﻠﺪﻳﺔ
اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﰲ أي ﺣﻘﻞ ﻣﻦ اﳊﻘﻮل وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﺳﻢ إﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ا وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ        
 .2...(ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ،ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻧﺴﻴﺠﻴﺔ ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﳏﺮﻛﺎت ،ﺻﻨﺎﻋﺎت ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ) ،ﻫﺬا اﳊﻘﻞ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻜﻦ أن ﲤﺜﻞ ﺑﺪاﺋﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﳝ":ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ        
اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺆدي إﱃ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ و 
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺈن اﻷﻟﻮاح اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎرة ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  "اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
 ﺗﺼﻨﻴﻊ أﻟﻮاح اﳉﺴﻢ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲﻣﻦ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ . ﺑﺪﻳﻼ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﻶﺧﺮ
  .30ص، 4991، دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺟﺪة، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔأﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، 1
 .4102/60/31: اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪﺗﺎرﻳﺦ  gro.aferam.www//:ptth: ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄﻧﻘﻼ 2
                                                           




ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ أﻟﻮاح اﳉﺴﻢ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ، إذ أ�ﻤﺎ ﻨﺎﻋـﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﳎﺎل اﻟﺼ
 .1ﳜﺪﻣﺎن ﻧﻔﺲ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
 ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
ﻫﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أو ﻣﻌﺎﱐ ﲝﺴﺐ  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺘﺨﺬ ﺗﻌﺒﲑ أو اﺻﻄﻼح        
وﻣﻦ  ،"ﺘﺞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔﺧﻮاص اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﻨ"ﲏ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻳﻌ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
رأس اﳌﺎل أي وز�ﺎ اﻟﻨﺴﱯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ )ﺼﻨﺎﻋﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﻮاص اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟ
 (.ﺆﺷﺮاتﻌﻤﺎل أو ﺣﺠﻢ أو ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌأو ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻋﺪد اﻟ
ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ  "ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"ﻒ ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺮﻳ        
اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻛﺄن ﻧﻘﻴﺲ ﻧﺼﻴﺐ أﻛﱪ أرﺑﻊ أو ﲦﺎن أو ﲬﺴﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو رأس 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ "اﳌﺒﻴﻌﺎت أو ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  اﳌﺎل اﻹﲨﺎﱄ أو
 .2"اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻓﻘﻂ، ﲝﻴﺚ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻗﱰاب         
اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم، وذﻟﻚ  ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج آﻟﻴﺔ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ أو ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ 
أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻊ اﻛﺘﺸﺎف ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻘﺮ وﻛﺬا اﳔﻔﺎض أﳘﻴﺔ اﻟﱰﻛﺰ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ 
( ﺗﻘﺪﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ وإﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت)أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ 
أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻌﻼ واﻟﻘﻮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳍﺬﻩ  اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺘﱪ
 .3اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻠﻚ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﱵ ﺗﱰك ﺗﺄﺛﲑا اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ":  ﺑﺄﻧﻪﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ "niaB" ﻛﻤﺎ ﻋﺮف         
أرﺑﻌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﱵ "niaB"  اﻗﱰح، و "ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺴﻌﲑ داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﳏﺪد 
 ؛وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ أي ﻋﺪد اﳌﺼﺎﻧﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎدرﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ،  -
 ؛درﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰﻳﻦ، أي ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻊ وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ اﻟﻨﺴﱯ -
 ؛ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ىأي اﻟﻔﺮق ﰲ ﻣﺴﺘﻮ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻊدرﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع  -
، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﷴ رﻓﺎﻋﻲ و ﷴ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﳉﺰء اﻷول، ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ: اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺟﻮﻧﺰ،  وﺟﺎرﻳﺚ ﻫﻴﻞ ﺷﺎرﻟﺰ1
 . 131، ص 1002
 . 24، 14أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص2
ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،  ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ: ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻋﺎدل ﻋﺮﻗﺎﰊ، 3
 .21، ص 0102
                                                           




ﺷﺮوط اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ وإﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أي ﻣﺪى اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ إﱃ  -
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳋﺮوج ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷرﺑﻌﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺧﺎﺻﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮم أن ﻛﻞ        
  .1ﺎﺟﻴﺔ واﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞاﻹﻧﺘ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳋﻮاص اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ         
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻮاق واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
: وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮﺳﻊ ﻓﺈن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺸﻤﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﺰ أﺑﻌﺎدا أﺧﺮى أﳘﻬﺎ .وأداﺋﻬﺎ
 .2ﻇﺮوف اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى وﻣﺪى وﺟﻮد ﲤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲬﺴﺔ "ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺑﺘﻘﺪﱘ ﲢﻠﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ إذ أﻧﻪ ﻳﺮى أن "retrop leahciM"وﻗﺪ ﻗﺎم         
، وﻣﻴﺰة ﻫﺬا "ىﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮ  أﺣﺪأن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق ﻳﻌﺘﱪ  ﻳﺮى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ىﻗﻮ 
 .3ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﺪدﻫﺎأﻧﻪ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ  ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن  "retrop"وﻳﺮى         
 و ،اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﳕﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﳋﻤﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻘﻮى ﻟاﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔاﳌﻜﻮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ذات 
ﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪى  ،ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج و  ،اﻟﺘﻜﺎﻣﻼت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﺑﻬﺎ
   .4إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻜﻮ�تو  ،ﺟﻮدﺗﻬﺎاﻹﻧﺘﺎج و 
  ﺑﺴﻠﻮك وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻼﻗﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻬﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺪرﺟﺔ         
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳓﻮ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ أن درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ   ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺰ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﳝﻴﻞ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ
أو اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ أو اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ أن درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد ( أو اﻟﻌﺪد واﺣﺪ ﺻﺤﻴﺢ)ﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﻳﺘﺠﻪ ﺳﻠﻮك ( ﺗﺴﺎوى ﺻﻔﺮ أو ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ)واﺣﺪ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 
ت ﻓﻴﻬﺎ ﳓﻮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل ﺿﺨﻤﺔ، وﻣﻦ ﰒ اﳌﺆﺳﺴﺎ
ﺗﺮﺳﺐ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱰﻛﻴﺰﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺴﻢ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﺘﻮاﻃﺆ أو اﻻﺗﻔﺎق 
 .ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺟﲏ ﲦﺎرﻫﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ أرﺑﺎح
 .   92،82، ص ص5002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، 1
 .25أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 2
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ﻟﻘﺪ رﻛﺰت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ         
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ . اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻬﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﻬﺎ وﻧﻈﺮا ﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺰ ﰲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ ﻧﻮع 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺪروﺳﺔ وﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺑﲔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﲝﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ 
 .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﺳﻠﻮك  ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ        
اﳌﺴﺘﻮ�ت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﲝﻴﺔ أو اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ  ياﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺆد
إﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱰﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ وﲣﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ 
ﻛﺤﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻣﺮوﻧﺘﻪ وﻣﺴﺘﻮ�ت ( وﺑﺎﻷﺧﺺ درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ)ﻨﺎﻋﺔ أﺑﻌﺎد ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼ
 .1اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
  ﳏﺪدات ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ :اﻟﺜﺎﱐاﳌﻄﻠﺐ 
ﻧﻘﺼﺪ ﲟﺤﺪدات ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻣﺎ         
أﺣﻴﺎ� ﻳﻀﺎف و  ؛درﺟﺔ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ؛ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ؛اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺰاﻟﱰﻛدرﺟﺔ : ﻳﻠﻲ
 .اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺔإﱃ ذﻟﻚ درﺟ
 ﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲا: اﻟﻔﺮع اﻷول
وﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس،ﻷﻧﻪ أﻛﺜﺮ  أﻛﺜﺮﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎو  ﻳﻌﺘﱪ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﺣﺪ أﻫﻢ أﺑﻌﺎد ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ        
رأس  ؛لاﻷﺻﻮ  ؛اﻹﻧﺘﺎج ﻢﺣﺠ ؛ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت: ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ
 .إﺳﻬﺎم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ ؛ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ؛اﳌﺎل
 ﻲﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻣﻔﻬﻮم ا: أوﻻ
ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﻌﺮض اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ         
 ."xraM lraK"و idnomsiS""اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ ﻣﻦ 
 ﺑﺄﻧﻪ وﺟﻮد  ﻋﺪد ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة، اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل،"ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﱰﻛﺰ  :"idnomsiS" ﺣﺴﺐ -
إﱃ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﱵ  "idnomsiS"وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ  ؛"اﳌﻬﻨﻴﺔوﺧﺼﻮﺻﺎ  واﻧﻘﺮاض اﻟﺼﻐﲑة،
 .ﺬﻫﺐ اﳊﺮ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖﲤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﳌﺴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﱵ أﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌ
 .14ذﻛﺮﻩ، صأﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ 1
                                                           




وﻳﺮى أن  ،"ﺑﺄﻧﻪ وﺟﻮد رأس اﳌـﺎل ﰲ أﻳﺪي ﻗﻠﻴﻠﺔ أو ﰲ ﻳﺪ واﺣﺪة"ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﱰﻛﺰ: "xraM lraK" ﺣﺴﺐ -
  .1اﻟﱰﻛﺰ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل وﻳﺸﺘﺪ وﻳﻘﻮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﱰاﻛﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﺰ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو ـإﱃ أي ﻣﺪى ﻳﱰﻛ"ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ         
ﻳﻨﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ، ﻟﺬا ﻓﻔﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ "اﻷﺳﻮاق ﰲ أﻳﺪي ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
أو ﺳﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد واﳊﺠﻢ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻓﱰاض ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﱰﻛﺰ، ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﺰا ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻞ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ أو زاد اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ أﻧﺼﺒﺘﻬﺎ ﰲ 
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 :2ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲوﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ          
ﻣﺪى ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻋﺪد ﺻﻐﲑ ﻣﻦ  وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺧﲑ إﱃ أي ّ ،اﻹﲨﺎﱄﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﱰﻛﺰ ﳚ -
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ أو أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻛﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ؛ 
ﻓﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﳌﻄﻠﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ  ،اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﳌﻄﻠﻖ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻼﻣﺴﺎواةﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ  -
ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت وأﻧﺼﺒﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أﻣﺎ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻓﺘﺴﺘﻤﺪ أﺻﻮﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 اﻻﻋﺘﻤﺎدﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ا اﳌﺆﺳﺴﺎت،وﺗﻬﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺪد  ،وﺗﻘﻴﺲ ﺗﺸﺘﺖ اﻷﻧﺼﺒﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
 ﰲ إﳒﺎز ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻬﻤﺔ؛ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖﻏﲑ أن ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻗﺪ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ  ،ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ وﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰﻳﻦ ؛ﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺰ -
وﻳﺸﲑ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰﻳﻦ إﱃ أي  .اﳌﻨﺘﺠﺔي ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت أي ﻣﺪى ﻳﱰﻛﺰ إﻧﺘﺎج ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﰲ أﻳﺪ
وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ أﻳﺪي ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات  ﻣﺪى ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰ�ت ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ أو
 ﻟﺬا ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ داﺋﻤﺎ ﰲ ،ﻳﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎ�ت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰﻳﻦ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ
 .اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ت( اﳌﻨﺘﺠﲔ) ﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔﻫ
ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ         
  :3اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،  وﻟﻘﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳚﺐ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﳌﻨﺸﺂت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻞ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ؛  -
، 20اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد :، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، أﳏﻤﻮد ﺻﺪﻳﻖ زﻳﻦ و 1
 . 04ص، 9791
 .03،92روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص2
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع   oa.www-ee3anisdasitqe/scod/gro.ymedaca: ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ،4،5، ص صاﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲاﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﳕﺎرك، 3
 .2102/21/40ﻋﻠﻴﻪ 
 
                                                           




ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺸﺄة زاد إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳊﺠﻢ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳊﺠﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔإﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻧﺴﺒﺔ  -
 اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ 
أو ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻛﺤﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج  ﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أو ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﳝ -
ﰲ اﳌﻨﺸﺄة وﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أو ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﺸﺄة وﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أو ﺣﺠﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ 
اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ 
 .ﺘﺨﺪم ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺣﺠﻢ رأس اﳌﺎلﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴ
 ﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲأﺳﺒﺎب اﻟ :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﺗﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ، وأن ﺑﺮوز اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﰲ ﻟﺒﻌﺾ أن ﻇﻬﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﱰﻛﺰة ﻳﻌﺘﻘﺪ ا        
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﻃﺮق اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﺴﻌﺔ، أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ 
 .اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﺧﺘﻼف اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ واﻹدارة ﻏﲑ اﻟﻜﻔﺄة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﺎﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ز�دة ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  أﻣﺎ ﻋﻦ أﻫﺪاف اﻟﱰﻛﺰ،        
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﻊ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ إﲢﺎد اﳌﻨﺘﺠﲔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻷﺳﺒﺎبﲢﻘﻴﻖ اﺣﺘﻜﺎر ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺒﻴ
 .1ﻗﺪ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎديﻣﻌﻴﻨﺔ، و 
 .ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ،ﻌﻴﺎر اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻘﻴﺎس اﺧﺘﻴﺎر اﳌ ﻮﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ، ﻫ        
(. رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي، ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت، اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ)اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  ﻦﻓﻤ
ﺗﺒﺪو   ﺔﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜو ، رأس اﳌﺎل ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔاﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻨﻮ� إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ   تﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺘﻠﻔﺔ
، ﻏﲑ أ�ﺎ ﺗﺒﺪو ﻢإذا ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻘﻴﺎس اﳊﺠ ،درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ و 
وﺗﻌﺘﱪ  ،ﻟﻘﻴﺎس اﳊﺠﻢ رﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ودرﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، إذا ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎ
 .2ﻋﻨﻬﺎﻟﻘﻴﺎس اﳊﺠﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺔأﻛﺜﺮ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻼﺋﻤ ∗اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﱰﻛﺰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ: راﺑﻌﺎ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ، اﻟﱰﻛﺰ ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵﻫﻨﺎك         
 .ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱰﻛﺰ اﳌﻄﻠﻖ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﻨﺴﱯ
 .502، ص8002ﻋﻤﺎن، ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ و اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻷردن، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹداريﻛﺎﻇﻢ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻴﺴﺎوي، 1
ﺎﻣﻞ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻔﺮق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺗﱰﺟﻢ ﻣﺎ أﺿﺎﻓﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ودرﺟﺔ ﳕﻮﻫﺎ وﺗﻜ∗
 . ﺑﲔ إﻧﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت 
 .94،84، ص ص7991واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋ2
                                                           




 :ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱰﻛﺰ اﳌﻄﻠﻖ - أ
، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ 1اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وأﻧﺼﺒﺘﻬﺎ اﳌﻨﺸﺂت ﻋﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﻧﻘﺼﺪ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱰﻛﺰ اﳌﻄﻠﻖ ﺗﻠﻚ        
  : اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 : ﻣﻘﻠﻮب ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت -1
، وﺟﺪ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﳏﺘﻜﺮةوﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ إذا . ﻫﻲ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ nﺣﻴﺚ         
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ، وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎو� ﻟﻠﻮاﺣﺪﻓﺈن ﻗﻴﻤ
ﻮاﺣﺪ اﻟوﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ ( ﺗﺆول إﱃ ﻣﺎﻻ �ﺎﻳﺔ n)اﳌﺆﺷﺮ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺼﻔﺮ
وﻳﻌﺘﱪ . اﻟﺼﻔﺮ ﻛﻠﻤﺎ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻦدل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ز�دة درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ، وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣ
 .2ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ 
 :3ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻮﺟﻪ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر وﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ ﺗ        
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ اﳊﺠﻢ، ﻓﺪﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت   اﳌﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻀﻠﻼ ﰲ ﺣﺎل ﻛﻮن ﻫﺬا -
 ؛ ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺆدي إﱃ ز�دة درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﻬﺎ
 .ﰲ اﳊﺴﺒﺎن أﺛﺮ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﲑة إﱃ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻ �ﺧﺬ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ -
  (: )noitartnecnoc ed ecidnIﻣﻘﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ -2
ﻣﻦ   rأﻛﺜﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ، وﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻨﺼﻴﺐ أﻛﱪ ﻣﻦﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﻴﺎس         
وﻓﻘﺎ  rCوﲢﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ  رﻗﻢ اﺧﺘﻴﺎري ﳛﺪدﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ، rاﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺣﻴﺚ أن 
 : ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
𝒊𝑿 ∑ = 𝑟𝐶
𝑿
𝒓
  𝟏=𝒊𝒓𝒊𝑺 ∑ = 𝟏=𝒊
ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﳋﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎت واﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻧﺼﻴﺐ اﳋﻤﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ  )5C( ، ﻓﺈن(5r)ﻓﺈذا اﺧﱰ�         
، ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ %(3، %4، %6، %21، %51)اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻲ 
  %. 04اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﻠﺨﻤﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺼﺒﺔ أي 
         
، 51اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺪد، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﳏﺪدات اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﳑﺪوح اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻜﺴﻮاﱐ، 1
 .801، ص9991
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮلدور ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱰﻛﻴﺰ و اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاقﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ وآﺧﺮون،  ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب2
 .61، ص8002دﻳﺴﻤﱪ  3 -2: ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰةاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ3
                                                           




إﻻ ،1وﻳﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﺣﺴﺎﺑﻪ وﻳﺘﻴﺴﺮ ﻓﻬﻤﻪ        
 :أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻮﺟﻪ ﳍﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 ؛2روﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻛﻞ اﳌﻨﺸﺂت ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻛﱪ اﳌﻨﺸﺂت ﺣﺠﻤﺎ ً أﻧﻪ �ﺧﺬ -
ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻷي ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻟﺬا ﻓﻬﻮ ( ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة) rإن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺪد  -
 ؛ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ ﻵﺧﺮ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﱰﻛﻴﺰ، ﻓﺈذا ﺗﻘﺎﻃﻌﺖ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺰ،  ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﺪ أﻳﻀﺎ ﶈﺪودﻳﺘﻪ -
ﻨﺴﺒﺔ ﻟﱰﻛﻴﺰﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد ، ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟاﻟﻘﻄﺎعﻓﺸﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ إﻋﻄﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  :اﻟﺘﺎﱄﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ .3اﳌﺄﺧﻮذة ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر r اﳌﺆﺳﺴﺎت
 C,B,Aﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﺜﻼث ﺻﻨﺎﻋﺎت  (:1.1)اﻟﺸﻜﻞ  
 
 .73ص، 4991دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮ�ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺸﲑ ﻃﺎﻫﺮ، روﺟﺮ ﻛﻼرك، اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،: اﳌﺼﺪر
،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ  )01= r(إذا اﺧﱰ�  )C, B(وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺴﺎوي اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ         
 . ﺗﺒﺪو اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا (C)ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  )01<r(ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ  )B(ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  )01>r(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳍﺎﻣﺔ  ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ، ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺆﺷﺮ        
 .4اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺠﻢ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻜﱪ�ت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﺎرة
 1: (hadnifreH te namhcsriH)ﻣﻘﻴﺎس ﻫﲑﴰﺎن وﻫﲑﻓﻨﺪال  -3
  . 93روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
 :ﻋﻠﻴﻪﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع   oa.www-ee3anisdasitqe/scod/gro.ymedaca :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ. 05، صاﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲاﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﳕﺎرك، 2
  .2102/21/40
 . 93روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص3
  .73اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص4
                                                           




اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ( n ىﻋﺪدﻫﺎ ﻳﺴﺎو )اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻧﺼﺒﺔ  ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ        
، وﻳﻌﺘﱪ اﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﺒﲑ  Hﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢوز� أﻛﱪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت   ﻰﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻄ
 .ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ�ﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﺼﺒﺔ ﲨﻴﻊ ا ﻛﻤﺎ أﻧﻪ،  اﻟﺼﻐﲑة
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس  إﻻ أن        
ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻷﺣﻴﺎنﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
 :اﻟﺘﺎﱄو�ﺧﺬ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺸﻜﻞ  اﻟﺼﻐﲑة،
𝒊𝑿� ∑ = 𝐻𝐻𝑖
𝑿
�
  𝟏=𝒊𝒏𝟏=𝒊𝒏𝒊𝑺 ∑ = 𝟐
 :(eiportnE)ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻧﱰوﰊ  -4
: أﺣﺪ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﻜﻮﺳﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ وﳊﺴﺎﺑﻪ ﺗﻌﻄﻰ أﻧﺼﺒﺔ اﳌﻨﺸﺂت أوزا� ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟـ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ        
 :2اﻟﺘﺎﱄ، ﰒ ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ (ﻌﻲ ﳌﻌﻜﻮس ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻨﺸﺂت ﰲ اﻟﺴﻮقأي اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴ)[  )iS/ 1(nL]
  �𝒊𝑺𝟏� 𝒏𝑳 𝟏=𝒊𝒏𝒊𝑺 ∑ = 𝐸
 :ﺣﻴﺚ
 ؛iﲤﺜﻞ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  iS 
 .ﲤﺜﻞ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ n 
ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ، وﰲ ()0= Eﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻧﱰوﰊ ﻣﺴﺎو� ﻟﻠﺼﻔﺮ  ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ        
ﻛﺒﲑا   )n(ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أي، (n nL= E)ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻧﱰوﰊ ﻛﺒﲑا ﻷن اﻟ
  .3ﻛﺒﲑا ودل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  Eﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن 
 (:ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة)ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﻨﺴﱯ  - ب
          
 
   .96 P ,tiC.pO ,reilegnA erreiP naeJ1
 .63روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص2
ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ، ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق ودورﻩ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺎدل ﻣﻴﺎح، 3
  .80، ص0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
                                                                                                                                                                                     




، وﻣﻦ 1اﳌﻨﺸﺂت ﻋﺪد وﺗﻐﻔﻞ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻷﻧﺼﺒﺔ ﺗﺸﺘﺖ ﻗﻴﺎس ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎواة ﻋﺪم ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ        
 :ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 : ﺰﻣﻨﺤﲎ ﻟﻮرﻧ -1
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺎﱐ ﻟﺘﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﲟﻨﺤﲎ اﻟﱰﻛﻴﺰ  ﻫﻮو         
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﺴﺘﻮى " zneroL"، وأول ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺒﻂ ﻫﺬا اﳌﻨﺤﲎ اﻟﺒﺎﺣﺚ (noitartnecnoC eD ebruoC)
، وﻟﺮﺳﻢ ﻣﻨﺤﲎ ﻟﻮرﻧﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻔﺎوت اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ ﻧﻘﻮم ﲝﺴﺎب 5091اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة ﰲ ﻋﺎم 
وﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺮار اﳌﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻟﻨﺴﺐ اﳌﻔﺮدات، ( اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ)اﻟﺘﻜﺮار اﳌﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻟﻨﺴﺐ اﳌﺘﻐﲑ 
اﳌﻔﺮدات اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻮرﻳﻦ اﻷﻓﻘﻲ واﻟﻌﻤﻮدي ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﲎ وﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﲔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻐﲑ وﺗﻮزﻳﻊ 
 وﻛﻠﻤﺎ ،2درﺟﺔ 54°ﻟﻮرﻧﺰ، وﻫﻮ ﺧﻂ ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺼﺮ� ﻣﻊ ﺧﻂ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ أو اﻟﺘﺴﺎوي ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺬي ﳝﻴﻞ ﺑﺰاوﻳﺔ 
ﻣﻨﺤﲎ و�ﺧﺬ ، 3واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎواة درﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ دل (ﺧﻂ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ) اﳌﺮﺑﻊ وﺗﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺤﲎ اﻗﱰب
  :اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄﻟﻮرﻧﺮ 
 ﺰﻣﻨﺤﲎ ﻟﻮرﻧ(: 1.2)اﻟﺸﻜﻞ 
 
 .14ص، 4991دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮ�ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺸﲑ ﻃﺎﻫﺮ، روﺟﺮ ﻛﻼرك، اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،: اﳌﺼﺪر
 .801ﳑﺪوح اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻜﺴﻮاﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
، ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم ذي ﻗﺎر، اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت  7991ﻗﻴﺎس ﺗﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻌﺎم ﳒﺎح رﺳﻮل داﺧﻞ و ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ، 2
 .37، ص8002، 20ﺟﺎﻣﻌﺔ ذي ﻗﺎر، اﻟﻌﺮاق، اﻟﻌﺪد 
ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ : ، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ، اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺒﺸﲑ و ﺳﺮاج وﻫﻴﺒﺔ، 3














 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة
 A
 T
                                                           




 : ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف -2
ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﺘﺸﺘﺖ، وﻣﻦ ﰒ وﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﲔ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻷﺣﺠﺎم اﳌﻨﺸﺂت وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺠﺎم، وﻫﻮ         
 .1اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺸﺂت ، وﻳﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﺑﻮﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس
، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺔﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻳﺴﺎوي اﻟﺼﻔﺮ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋ       
  .2ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻛﻠﻤﺎ زادت ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻛﻠﻤﺎ زادت درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻛﺰأﻛﱪ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺮ 
 : ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ أﺣﺠﺎم اﳌﻨﺸﺂت -3
ن ﺗﺰاﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻳﻼﺣﻆ أاﻟﺰﻣﻦ، و  وﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻐﲑ ﰲ درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻋﱪ        
 :ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ، و�ﺧﺬ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ






 :ﺣﻴﺚ       
وﳍﺬا اﳌﻘﻴﺎس أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮزع ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ أﺣﺠﺎم  .ﲤﺜﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﳍﻨﺪﺳﻲ ﻷﺣﺠﺎم اﳌﻨﺸﺂت :gX 
 .3اﳌﻨﺸﺂت ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻣﻌﺘﺪﻻ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
 :4اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻧﻮردﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲدرﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ        
 :ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ - أ
ﻋﺪد : ﻫﻮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ( أي ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ)∗أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق        
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، دﺧﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، أذواﻗﻬﻢ، أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﳌﻜﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮردة، واﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ 
 :ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ وﳘﺎاﻟﺴﻮق ﻟﻪ 
 . 24روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
 .43ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص2
 .24روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص3 
 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ  oa.www-ee3anisdasitqe/scod/gro.ymedaca :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ،05، صاﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲاﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﳕﺎرك، 4
 . 2102/21/40
 .ﺮاﻓﻴﺎاﻟﺴﻮق ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﲔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ورؤوس اﻷﻣﻮال، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮن ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﳏﺪدا ﺟﻐ∗
                                                           




ﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ    ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق إﱃ ز�دة ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت أو ﻗﺪ ﺗﺘﺠ اﺗﺴﺎع ﻳﺆدي أن -
 اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﻓﻮرات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﲑ ﺣﺠﻤﻬﺎﻟﺰ�دة 
  ؛درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﻮف ﺗﺮﺗﻔﻊ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ وﰲ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ز�دة ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و  ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﺗﺴﺎعﳝ -
 . وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰﻓﻴﻬﺎ 
 :اﲡﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳓﻮ اﻻﻧﺪﻣﺎج - ب
 ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ ز�دة درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﰲ∗ﻣﺎجإن ز�دة ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺪ        
 : ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎجﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع و ﳚﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ  ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 :اﻧﺪﻣﺎج رأﺳﻲ -1
ﻣﺜﻞ اﻧﺪﻣﺎج ﺷﺮﻛﺔ ﳏﺎﺟﺮ ﻣﻊ  ،ﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴو          
وﻳﺘﻢ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺮاﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ،ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺎﻫﺰةﲰﻨﺖ أو اﻧﺪﻣﺎج ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺰل وﻧﺴﻴﺞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ إﻣﺼﻨﻊ 
اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﲡﻨﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻮﻗﻲ 
  .1ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﺎوﳜﻠﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺮاﺳﻲ ﻧﻮﻋ ،أو ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ
 :اﻧﺪﻣﺎج أﻓﻘﻲ -2
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻳﻌﻤﻼن ﰲ ﻧﻔﺲ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺗﺰداد         
اﻻﺣﺘﻜﺎرات اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق، وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج، ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ 
 .2ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻳﺘﻴﺢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ
 :(اﳌﺘﻨﻮع)اﳌﺨﺘﻠﻂ اﻻﻧﺪﻣﺎج  -3
 إﻧﺘﺎج ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺑﻐﺮض وﻳﺘﻢ ﺔ،اﻟﺘﺠﺎرﻳ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻧﻮاع ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻨﻮع اﻻﻧﺪﻣﺎج وﻳﺸﻤﻞ        
 ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻳﺘﻢ ،ﺷﺮﻛﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻮق اﳉﻐﺮاﰲ اﻻﻣﺘﺪاد ﺑﻐﺮض أو ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
وﺗﺴﻤﻰ  اﻷﺧﺮى ﰲ أﺣﺪاﳘﺎ ﺑﺬوﺑﺎن إﻣﺎ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻫﺬا وﻳﺘﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﻟﺪارج وﻫﻮ ﻋﻤﻼﻗﺔ واﺣﺪة  ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﻛﺜﺮ أو ﺷﺮﻛﺘﺎن ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎج ﻫﻮاﻻﻧﺪ∗
 .اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﺪﳎﺔ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪاﳎﺔ أو اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻞ ﳏﻠﻬﻤﺎ وﺗﻨﺘﻘﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻢ أو ﲟﺰﺟﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ
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 ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ وﻏﲑ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻧﺪﻣﺎج أي ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﻐﺮض أو ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻏﲑ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 .1اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
 (:اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ)ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة  - ج
ﻟﺴﻠﻊ ااﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﻳﺆدي إﱃ ز�دة درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷن اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر         
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﺮوج ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮردة 
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وذﻟﻚ ﺑﺪورﻩ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ ز�دة درﺟﺔ 
  .اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 :ﺮوﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼ، اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳊﻮاﺟﺰ         
 ؛اﻟﻘﻴﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ أو ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﱰﺧﻴﺺ اﳌﻘﻴﺪة -
 ؛اﻗﺘﺼﺎد�ت اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺰ�دة اﻟﻨﺎﺗﺞ -
  ؛اﳉﺪد ﺗﺘﻴﺢ ﳍﻢ ﻧﺸﺮ اﳋﺪﻣﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮوط اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ -
 ﺣﻘﻮق اﻣﺘﻼك ﺑﻌﺾ اﳌﻮارد اﶈﺪودة ﻣﺜﻞ اﻟﱰددات واﻟﱰﻗﻴﻢ وﺣﻖ اﳌﺴﺎرات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺪﺧﻼت -
 .2ﺲواﳌﺨﺮﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓ
ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﻨﺸﺂت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳑﺎ  ﻣﺆﺳﺴﺎتﺼﻌﻮﺑﺔ دﺧﻮل ﻓ       
 .ﻳﺆدي إﱃ ز�دة درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ
 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل: أوﻻ
 ﻧﻘﻄﺔاﻟﺬي ﻳﻌﺪ و  ،(6591) ﺳﻨﺔ"niaB"ﻃﺮف ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃﺼﻄﻠﺢ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﳌ اﻟﺘﻄﺮقﻟﻘﺪ ﰎ         
 ﻗﻄﺎع ﰲ ﺗﻨﺸﻂ اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺎت أندراﺳﺘﻪ  ﻣﻦ ﺧﻼل"niaB"أوﺿﺢﺣﻴﺚ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﳎﺎل ﰲ ﲢﻮل
 ﻬﺬﻩﻓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، أرﺑﺎح اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻞﻷ اﻟﻘﻄﺎع، ﻫﺬا ﰲ اﳌﻮارد ﲣﺼﻴﺺ ﻛﻔﺎءة ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺳﻮف ﻛﺒﲑ ﺑﱰﻛﺰ ﻳﺘﻤﻴﺰ
دﺧﻮل  ﻋﻮاﺋﻖ وﺟﻮدﻋﻠﻰ  ﺑﺂﺧﺮ أو ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ اﳌﺮﺗﻔﻊ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ اﳊﺎﻟﺔ
 .3عاﻟﻘﻄﺎ  ﻫﺬا ﰲ اﳌﺮﺗﻔﻊ اﻟﺮﺑﺢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺧﻮل أﻣﺎم ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ
اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ "ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺄ�ﺎ "niaB"وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف       
اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ اﶈﺘﻤﻞ دﺧﻮﳍﻢ، وﺗﻨﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺪى ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﻢ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮ�ت 
   .425، ص2102، 02، اﻟﻤﺠﻠﺪ 20، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ، اﻟﻌﺪد أﺛﺮ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت وأرﺑﺎﺣﻬﺎﻣﻌﺘﺼﻢ اﻟﺪﺑﺎس، 1
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، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﻀﻌﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أي 1"اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺪون ﻣﻬﺎﲨﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
    .2ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ أن ﲢﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﻨﺪﻩ
 اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺎتاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺗﻠﻚ " :ﺑﺄ�ﺎ (8691) "relgitS"ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ          
، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ 3"اﻟﺴﻮق، ﻋﻜﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺴﻮق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ أي ارﺗﻔﺎع ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻤﻞ دﺧﻮﳍﺎ إﱃ 
ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻤﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﰲ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ
 .4اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻼ ﺷﻚ
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻻ أن ﻣﻌﻈﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ        
   :5ﲨﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ، وﻣﻦ "niaB"و"relgitS"
اﻟﺴﻮق ﻻ  إﱃ ﺟﺪﻳﺪة ﺎتدﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲡﻌﻞﻫﻲ  " :(4791) "nosugreF" ﺣﺴﺐ -
وﺿﻊ أﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺴﻮق ا وﳝﻜﻦﻳﻜﻮن ﻣﺮﲝﺎ ﳍﺎ، 
  ".اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪاﺋﻤﺔﻛﺴﺐ ﻋﻮاﺋﺪ ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ  اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل، 
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت   أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻳﺮى :(2891) "ztesmeD" ﺣﺴﺐ -
ﺣﺴﺐ ﻻ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ  إﻻ أ�ﺎاﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق، 
 .اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺪاﺋﻤﺔﻫﻲ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل "ztesmeD"
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ) ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻫﻮ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ :(3002) "reblupS"ﺣﺴﺐ -
 ، ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق دون اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ(اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻣﻴﺰة اﳌﻌﺎﻣﻼت
 .ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق
أن ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن ﲢﺪ ﻣﻦ  ﻧﺴﺘﻨﺘﺞﳝﻜﻦ أن  ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﳑﺎ ﺳﺒﻖ        
دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة داﺧﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﲔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ �ﲡﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 
 .ﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج أو ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔأو داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﻠ
  أﻧﻮاع ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 .95، ص9002، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻻﺣﺘﻜﺎر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔﻋﻤﺮ ﷴ ﲪﺎدي، 1
 ,noitidé emé2 ,snoitacilppA ,sruoC ,serèpeR :elleirtsudnI eimonocÉ ,tonecnaseB neimaD te hnyuH miK2
   .311P ,4002 ,ecnarF ,eimonocE ihpmA
    .461P ,tiC.pO ,ellepahC eniraK3
 .35،25، ص صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر 4
 .461P ,tiC.pO ,ellepahC eniraK5
                                                           




ﺗﻨﺸﺄ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ و  (اﳍﻴﻜﻠﺔ)، ﻳﻀﻢ اﻟﻨﻮع اﻷول اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاعﺣﺼﺮ ﻋﳝﻜﻦ و         
ﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻘﺼﻮدة ، وﻳﻀﻢ اﻟﻨﻮع  اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺳﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ
 .ﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ
 :ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ - أ
ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﲤﻠﻚ         
ﻫﺬﻩ  ﻰﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠ( اﻷﻗﻞ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻰﻋﻠ)اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮاء اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل 
 :ﻣﺎﻳﻠﻲ ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻧﺬﻛﺮ1اﻟﻌﻮاﺋﻖ
 :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل -1
إذ ﳛﺘﺎج اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد إﱃ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﺣﱴ إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻷﻣﻮال ﻓﺈن اﻟﺪﺧﻮل         
ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ، ﻛﻤﺎ 2ﻳﺸﻜﻞ ﳐﺎﻃﺮة ﳍﺬﻩ اﻷﻣﻮال، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻣﺘﻴﺎزا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
(lareneG ﳛﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪد، ﻓﻤﺜﻼ ﻨﺎﻋﺎت ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ، ﳑﺎ ﻓﻘﺪاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼ
 (lareneG srotoM)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،  5,152ﲣﺼﺼﻬﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮﳍﺎ  (cirtcelE
 .3ﺎر دوﻻرﻣﻠﻴ2,881ﲣﺼﺼﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮﳍﺎ 
 :اﻗﺘﺼﺎد�ت اﳊﺠﻢ -2
ز�دة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﺄﰐ اﻗﺘﺼﺎد�ت اﳊﺠﻢ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو اﺳﺘﻌﻤﺎل         
ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﻌﺎﺋﺪات 
                                                                          .4ﺟﺪة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﱵ ﲢﻘﻘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮا اﳌﺰا� ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻣﻌﲔ ﳊﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻬﺎ  أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﺪ أدﱏ ﻰﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠ        
وإذا ﺑﺪأت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄي " ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ"ﻫﺬا اﳊﺠﻢ  ﻰأن ﺗﺼﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﳊﺪﻫﺎ اﻷدﱏ، وﻳﺴﻤ
ﺣﺠﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻻ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
وﻫﻮ  ،5اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﱪ ﻫﺬا اﳊﺪ اﻷدﱏ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت
 :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
 
  .561 P ,dibI1
 .01P ,6891 ,ecnarF ,siraP ,acimonocE ,ecnerrucnoC tE seuqigétartS xiohC seL ,retroP leahciM2
 ,eiréglA ,eriatisrevinU snoitacilbuP seD eciffO ,esirpertne'L snaD stûoC seD esylana’L ,inijduoT mirklE dbA3
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 .511 P ,tiC.pO ,tonecnaseB neimaD te hnyuH miK4
 .06، 95اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص صﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋﺒﺪ  5
                                                           




 .اﻗﺘﺼﺎد�ت اﳊﺠﻢ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮل(: 1.3)اﻟﺸﻜﻞ 
 
واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ :اﳌﺼﺪر
 .06، ص 7991ﻣﺼﺮ، 
 :ﺣﻴﺚ    
 ؛ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﳝﺜﻞD  
 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ؛ ﳝﺜﻞ CAL 
 .اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﳝﺜﻞQ  
وﺑﺎﻓﱰاض ﲤﺎﺛﻞ ﻇﺮوف اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة          
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻣﺜﻞ  ﺗﺒﺎدر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺎﻧﻊ وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ Q أن ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﳊﺠﻢ ﻳﺴﺎوي
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أي رﺑﺢ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﻏﺐ  وﻻ B،Aﻋﻦ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﺒﺎﻋﺔ ﻳﺴﺎوي ﳍﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻳﺴﻤﺢ   1P
  .Qﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻳﺴﺎوي أو
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ  1Qاﻟﺴﻌﺮ ﻫﻲوﻳﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ أن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا         
، وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ  2Qإﱃ  1Qﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ  Qأي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﲝﺠﻢ إﻧﺘﺎج 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﺘﺨﺴﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ   2Pإﱃ1P ذﻟﻚ اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ 
، وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺎﻧﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮلﺔ ، وﻻﺷﻚ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻤﻠاﳉﺪﻳﺪة ﺑﺬﻟﻚ
   .1Qﻟﻠﺪﺧﻮل ﻗﺪ ﺻﻤﻢ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷدﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻜﻠﻔﺔ إذا زاد اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﳌﻘﺪار 
  :اﳌﻴﺰة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج -3










                                                           




ز�دة ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  إﱃ يﺗﺸﻤﻞ اﳌﻴﺰة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆد        
أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﰲ  ىﻣﺴﺘﻮ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  ﻣﻦ ﻣﻨﺤﲎ ﻰاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﺳﻴﻜﻮن أﻋﻠ ذﻟﻚ أن ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻳﻌﲎ
وﺗﻨﺸﺄ اﳌﻴﺰة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ،1ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ�ت اﻹﻧﺘﺎج ىﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ أي ﻣﺴﺘﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘ
 :ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻘﻨﻴﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ،   ﻰﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ -
 ؛ﻛﺤﻖ اﻻﺧﱰاع
ﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﲤﻠﻜﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻛﻔﺎءات إدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨ أن ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮارد أﻓﻀﻞ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ -
 ؛اﻟﺪاﺧﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻮارد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﺮﲟﺎ ﲢﺼﻞ  ﻰاﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة دﻓﻊ أﺳﻌﺎر أﻋﻠ ﻰﻗﺪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠ -
  ؛2اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﺸﱰﻳﻬﺎ ﻰﲣﻔﻴﻀﺎت ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﻋﻠ ﻰاﻷﺧﲑة ﻋﻠ
ﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل ا ﻰاﳔﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠ -
اﻟﺪﺧﻮل، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك، وإذا أﻣﻜﻨﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﺒﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ 
أن ل ﻧﻔﺴﻬﺎ ذاﺗﻴﺎ أو ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻫﺬا ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﲤﻮ ّ
 .3اﻟﻘﺮوض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﲰﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻰﲢﺼﻞ ﻋﻠ
 اﳌﺰا� اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ: (1.4)اﻟﺸﻜﻞ 
 
، ص 4991دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮ�ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺸﲑ ﻃﺎﻫﺮ، روﺟﺮ ﻛﻼرك، اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،: اﳌﺼﺪر
 .031
 .39،29أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص 1
 . 131روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 2
 .85ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 3
                                                           





 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ؛ ﲤﺜﻞ 2CAL 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛ ﲤﺜﻞ 1CAL 
 .ﻣﻨﺤﲎ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﲤﺜﻞ D 
وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺰا� اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺤﲎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ           
 .(1.4)ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ 
وﻧﻈﺮا ﻻﳔﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻸوﱃ أن ﺗﻀﻊ         
 أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وأﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ  vPﺳﻌﺮا ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل
ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ   vPﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺮوﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻦ 
 .ﻋﻨﺪ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ�ت اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻜﻠﻴﺔ 
 :ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎتﻣﺰا�  -4
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺪاﺧﻠﺔ  ﻰﰲ ﺳﻮق ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻴﺰات ﻋﻠ        
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻗﺪ ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺴﺒﺐ 
ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻻﺧﱰاع، وﻟﻜﻦ ﺣﱴ ﰲ 
اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ﻓﻘﺪ ﺗﻈﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻴﺰة اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻊ 
ﲰﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ( أﻋﻢ اﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﲟﻌﲎ)ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وﻗﺪ ﳛﺪث ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻳﺔ رﲟﺎ اﻟﺪﻋﺎ ﻰ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺛﺮ اﳌﱰاﻛﻢ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﺗﻨﺎﻓﺴﻲاﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة وﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺴﻌﺮ 
وﻓﺎء زﺑﺎﺋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻮاﺟﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻮن اﳉﺪد ﺑﻮﻻء و ﺗﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﻓ ،1ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲏﻳﻜﻮن ﻗﺪ 
 .ﲟﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﲰﻌﺘﻬﺎ وﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ، وﲤﻴﻴﺰ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ
 : اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ -5
ﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﺼﻨﺎﻋ "ﻓﻮرد"ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺸﺮﻛﺔ و         
ﻛﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄ�ﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻣﺮﻛﺰ و  ،%05اﻟﱵ وﺻﻞ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق، إﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة، و 
ﺘﻘﺎد، ﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻻﻋوﻟﻜ .اﺣﺘﻜﺎري ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻨﻤﻮﻫﺎ وﻧﺼﻴـﺒﻬﺎ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق
 .631، 531روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص1
                                                           




ﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻐﲑات اﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺪﻫﻮر، و 
 .1ﺿﺮورة ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎاﻟﺴﻴﺎرات، و 
 :ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ - ب
ﻣﻨﻊ  ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﻄﺔاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻌﻮاﺋﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ        
ﻣﻦ ﺑﲔ  ﺮوﻧﺬﻛاﲣﺬﺗﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ اتﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺮار  وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻮق، اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
 :ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ -1
ﻰ ﻻ ﻳﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠ إذ أﻧﻪاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، ﻮ ﻋ ﻣﻦ اﺟﻴﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎاﻟﻌﺎﺋﻖ  ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا       
ﻣﺘﻌﻤﺪ أو )ذﻟﻚ ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺳﺦ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ، 2اﻟﺴﻮق إﱃ اﻟﺪﺧﻮل
ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ( ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻤﺪ
 ﻪاﻟﺴﻮق ﳌﺎ ﻳﺸﻜﻠ ﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﱃﻋن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ ﲢﺠﻢ ﺈﺟﺪﻳﺪة ﰲ ز�دة اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻦ ﰒ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻓ
 .3ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﺮﲝﻴﺘﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺻﻤﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 :اﳊﺪ اﻟﺴﻌﺮي -2
 ﺣﻴﺚ ق،اﻟﺴﻮ ﻣﻦ  اﻟﻜﺒﲑة وﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ إﱃ ﺗﻠﺠﺄ        
 اﳊﺪ إﱃ اﻟﺴﻌﺮ ﲣﻔﻴﺾ إﱃ أﺣﻴﺎ� ﺗﻠﺠﺄ ﺣﻴﺚ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﻔﺲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﱰﺷﺪ أﺳﻌﺎر ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻘﻮم
ﺟﺬب  ﻣﻨﻬﺎ اﳍﺪف وﻳﻜﻮن ،ﺔﻳﻐﺮي اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋ وﻻ اﻷرﺑﺎح ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻌﺪم اﻟﺬي
 .4اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﺼﺔ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺟﺪد ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
 :ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﻨﻔﺎذ إﱃ  -3
ا ﻟﻠﺪﺧﻮل، إن أي ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻬﺪف ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ، وﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺣﺎﺟﺰ         
ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ، و  ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻦﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﻨﻮات و 
ﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲣﻔﻴﻀﺎت ﺻﻼت ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻟﻐﺮض ﺗﻮز اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻗﻨﺎع اﳌﻮزﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ 
  .5ﺎﻧﻔﻘﺎت اﺷﻬﺎرﻳﺔ ﺗﻀﺮ ﲟﺮد ودﻳﺘﻬﺳﻌﺮﻳﺔ و 
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 :اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻧﺘﺸﺎر -4
 واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺧﻠﻖ ﳝﻜﻦ ﺧﻼﳍﺎ وﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﱵ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﺘﱪ        
 رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺜﻼ ﳝﻜﻦ ﻓﻼ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ أ�ﺎ ﻛﻤﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺪى
 ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻮل وﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﻮزﻋﲔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲡﺪ ﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﻛﻤﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ، ﺑﺈﺑﺮاز إﻻ اﺷﻬﺎرﻳﺔ
 ﳍﺬﻩ ﺧﻠﻴﻂ أو ،ﺷﻜﻞ ،رﻣﺰ، ﻛﻠﻤﺔ ،اﺳﻢ"أ�ﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ أﻳﻀﺎ، اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺧﻼل
 .1"اﻵﺧﺮﻳﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻦ واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻟﺒﺎﺋﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻪ، ﳑﺎ ﻻ ﻳﱰك أي ﳎﺎل        
ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ دﺧﻮل أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق، ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺲ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﻮن، 
ﻷن دﺧﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺴﻮق ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ 
 .2أﺟﻞ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﻮن
 :اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ -5
 ﺿﺪ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن أﻣﺎﻣﻴﺎ أو ﺧﻠﻔﻴﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ        
أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق ﻣﻦ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ أﻣﺎﻣﻴﺎ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲎ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  ىإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮ  ﻰﺧﻼل ز�دة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ
اﻗﺘﺼﺎد�ت اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
اﳌﻮاد اﳋﺎم  ﻰاﻟﺮأﺳﻲ ﺧﻠﻔﻴﺎ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ اﳌﺰا� اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠ
اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أرﺧﺺ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﺪف اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ﻫﻮ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت 
  .3ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت
 :ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ج
ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻮاﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺴﻮق، ﺳﻮاء ﰎ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮق إﺻﺪار ﻧﺼﻮص         
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲡﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺴﻮق أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻦ وﻓﺮة رأس اﳌﺎل ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق، وﻗﺪ اﻟﺴﻮق، ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺌﺜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺰاوﻟﺔ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﳚﻌﻞ أدﺧﻮل 
ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺣﻖ ﺑﺮاءة اﻻﺧﱰاع ﻹﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ أو ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ 
 .4اﳋﺪﻣﺎت
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 ﻰﻋﺎدة ﻋﻠ اﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﲝﻴﺚ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻛﺬﻟﻚﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﳊﻮاﺟﺰ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ         
ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ  ﻰﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨ
ﻟﻠﻮاردات، واﻹﻋﺎ�ت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ دون اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻹﻟﺰاﻣﻲﺗﻨﺸﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﺧﻴﺺ 
  .1اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﳊﺼﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﰲ ﺑﻌﺾ  ىﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆد       
ﲢﻤﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﺑﺎﻟﺬات ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﻄﻮل إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ إﱃ اﻷﺣﻴﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﺎﱃ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم إﺿﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  2.اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧﻮﳍﺎ إﱃ
 أﻧﻮاع ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(: 1.1) اﳉﺪول
 ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 . ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل 
 .اﻗﺘﺼﺎد�ت اﳊﺠﻢ  
 .ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻴﺰة اﳌﻄﻠﻘﺔ 
 .ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
 .اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
 .اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ 
 .اﳊﺪ اﻟﺴﻌﺮي 
 .اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ 
 .اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻧﺘﺸﺎر 
 .اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ 
اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ  
 .ﻟﻸﺳﻮاق ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ
 .اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ 
 .اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﳌﺼﺪرا
 ﻋﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻜﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ  ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻞ أن ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﲟﻐﺎدرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻻ ﳛﻘﻖ ﳍﺎ ﻣﻜﺴﺒﺎ،        
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺟﺰا   ،زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﻣﻮردﻳﻬﺎ أو ﻋﻤﺎﳍﺎ ﳛﻮل دون ذﻟﻚ ﲡﺎﻩ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت
 .ﳝﻨﻊ أو ﻳﺆﺧﺮ ﺧﺮوج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: أوﻻ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻠﺰم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﺳﻮق ﻏﲑ ﻣﺮﺑﺢ ﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ "ﺑﺄ�ﺎ ﻋﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج ﺗﻌﺮف         
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ،  3"ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﳛﻘﻖ ﳍﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﱴ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻲ أو ﺗﺄﺧﺮ ﺧﺮوج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ "أﻳﻀﺎ ﺑﺄ�ﺎ 
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ح اﻟﱵ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ أو اﻷرﺑﺎ، 1"ﺿﻌﻒ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮدود اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
 ﺗﻔﻘﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﱰﻛﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﺧﺮوج ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
 .2ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﱰدد ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺳﻮق ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 أﺳﺒﺎب ﺑﻘﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﲑ اﳌﺮﲝﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط داﺧﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﲝﺔ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب         
 :3ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻟﻴﺲ ﳍﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ،  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﰲ اﳌﻌﺪات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ -
 ﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﲢﺬف اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺻﻮل؛                                                             ﺈاﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺗﺮك ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓ رﻏﺒﺖ وإذا
ﻀﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻓﺎﺋﻀﲔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳ ،اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺨﺮوج -
 اﳊﺎﺟﺔ؛                                                      
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﳎﺎﳍﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  -
                             اﻷﺻﻠﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ؛           
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ،  ،اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ -
 وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ دﺧﻠﻬﺎ؛                                   
 ؛      (ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ )ارﺗﺒﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ، أو ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ  -
 إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﺒﺎط داﺋﺮة ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪواﺋﺮ أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﺒﺎ ﰲ ﺣﺎل ﺧﺮوج اﳌﺆﺳﺴﺔ؛  -
 .                                                                          اﻟﺘﺰام وارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷم، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي -
 ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
أﺑﻌﺎد ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﺣﺪ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ ﻋﻮاﺋﻖ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت أﺣﺪ         
اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﳑﻴﺰة ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ 
 .اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
 ﺎتﻣﻔﻬﻮم ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠ: أوﻻ
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺴﻮر، 1
 .211، ص9002ﺗﺸﺮﻳﻦ، اﻟﻼذﻗﻴﺔ، ﺳﻮر�، 
ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎل : اﻟﺸﻠﻒﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ت ، ﳎﻠﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل أﻣﺎم ﺗﻬﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺲ اﶈﺘﻤﻞﺣﺴﺎب ﷴ اﻷﻣﲔ، و  ﻣﻘﺪم ﻋﺒﲑات2
 .803، ص8002ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 50 اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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ﺗﻘﻮم ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻔﺮدة ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳍﺎ ﰲ         
اﻟﺴﻮق، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺠﺎت 
 ﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎتاﻟﱵ ﻳﺘ واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ، وﻳﻌﺮف اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
، وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ 1اﳋﺪﻣﺎت، ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ واﳋﺪﻣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻌﺔو 
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ (ﺳﻠﻌﻬﺎأو )أو وﻻء اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﺴﻠﻌﺘﻬﺎ  ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أن ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ
اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎن ﻋﻠﻰ 
اﻹﻧﺘﺎج، أو أن ﻳﺒﻴﻌﻮا ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وذﻟﻚ ﻷ�ﻤﺎ ﳜﻠﻘﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎد وﺗﻌﺘﱪ ﺟﻬﻮد اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﱰا        
 .2ﻴﺰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، أو ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ، أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎﻴاﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺘﻤﻟﺪى 
 ﻣﺼﺎدر وأﻫﺪاف ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :3وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  
 ﰲ اﻟﺴﻌﺮ؛ ﻋﺎدة ﻓﺮوقﻓﺮوق اﳉﻮدة اﻟﱵ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ  -
 ؛ﻓﺮوق ﰲ اﳌﻴﺰات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ -
 اﳌﺸﱰﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻳﺸﱰو�ﺎ؛ ﺟﻬﻞ -
 أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﰲ ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﺒﻴﻌﺎت وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ؛ -
 (.ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن)ﻓﺮوق اﻟﺘﻮﻓﺮ  -
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺒﺪو وﺣﻴﺪة ﰲ         
 ﻌﻴﺔ ــــــــــــﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﲡﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﺿــــــــﱵ ﻳﺪرك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻘﻄﺎع أ�ﺎ ذات أﳘﻴﺔ، وﻣــــاﻟﻘﻄﺎع، و اﻟ
 
        .4اﳊﺎﺟﺎتﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﺒﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬﻩ 
 .603ﻣﻘﺪم ﻋﺒﲑات وﺣﺴﺎب ﷴ اﻷﻣﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
 .211،111أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص2
 .1023/40/20 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ gro.aidepikiw.ra//:sptth : ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﻼ3
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ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول  ﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ اﳌﻨﺘﺞﻛﻤﺎ أن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻴﻴﺰ ا        
 ﺺ اﳌﻨﺘﺞ، أو إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، أوـﻣﺜﻞ ﺧﺼﺎﺋ)ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﲑ  اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ
 .1(اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱰوﳚﻴﺔ
 أﺷﻜﺎل ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﻄﻠﺐ 
ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ         
ﳝﻜﻦ و  ،ﺑﺈﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷرﺑﺎحواﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﳌﻨﺸﺄة ∗درﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﰲ اﻟﺴﻮق وﻃﺒﻴﻌﺔ  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺳﻮاق إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع وﻓﻘﺎ ﻷﻋﺪاد وأﺣﺠﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 :اﻟﺴﻠﻌﺔ واﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻛﺎﻵﰐ
 ؛ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ -
 ؛ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ -
 ؛ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ -
 . ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم -
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ  اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ أﺳﻮاقق ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺘﲔ، وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮا        
اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ واﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ وﲤﺜﻞ  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺳﻮاق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔﻫﻲ ﺣﺎﻻت ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ، واﻻﺣﺘﻜﺎر و 
 .2اﻷﺳﻮاق اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 .وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻧﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع إﱃ اﳌﻨ      
 ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ   : أوﻻ
أن ﻳﺴﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات  وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ       
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻﺟﺘﺬاب اﳌﺸﱰﻳﻦ، وﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﳌﺸﱰﻳﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ 
ﻋﻤﺎل واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ، وﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﻷ
واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ،3اﶈﺘﺎﺟﲔ ﻟﻌﻤﺎل، وﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﳌﻘﱰﺿﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رؤوس أﻣﻮال ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺮﲝﺔ
 .2102/40/20 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ gro.aidepikiw.ra//:sptth : ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ1
اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ أو أﺻﺤﺎب ﺗﻌﲏ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺰاﲪﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﻔﺮدﻳﲔ أو أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺣﱴ ﲢﻘﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ∗
 .رؤوس اﻷﻣﻮال 
 .072،962، ص ص0102، 58، ﳎﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺮاق، اﻟﻌﺪد اﻷﻣﺜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔﺧﺎﻟﺪ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، 2
، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 0102ﻟﺴﻨﺔ ( 41)ﺎ ﰲ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﳍإﺳﺮاء ﺧﻀﺮ اﻟﻌﺒﻴﺪي، 3
 .35، ص0102د�ﱃ، اﻟﻌﺮاق، ﻋﺪد ﺧﺎص ﲟﺆﲤﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷول، 
                                                           




اﻟﺘﺎﻣﺔ �درا ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، ﻓﻬﻲ اﻓﱰاض ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻮة اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ وﺣﺪة 
ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻴﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ ﻳﺒﺎع ، ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﻌﺮف 1إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻋﺪم اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻮق أو ﻗﻮة(أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق) وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ
اﳌﺴﺎوﻣﺔ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﻻ اﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ واﳌﻨﺎورة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﳍﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷرﺑﺎح 
 .2ﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد�ت اﶈﺼﻠﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺎج وﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊﻣ
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ       
ﻛﺒﲑ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ أو اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺠﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﻳﻌﺮﺿﻮ�ﺎ، وﻋﺪد  : اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ -
ﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﳏﺴﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳاﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أو اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ
 ن ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق؛ﺑﺄ -ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻪ  -اﻟﺴﻮق ﻟﻮ اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ أو ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ 
ة ﰲ اﻟﺴﻮق، ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺪرة ﻛﻞ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪ: اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ -
ﺷﺨﺺ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺸﱰ أم ﺑﺎﺋﻊ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﲦﺎن اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺗﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻠﺸﺮاء ﰲ 
 ؛3ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق
ل ﲡﺎﻧﺲ وﲤﺎﺛﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل وﲢﻮ ّأي : اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺴﻠﻌﻲ -
  ؛4ﺋﻊ إﱃ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳉﻴﺪةاﳌﺸﱰي ﻣﻦ ﺑﺎ
أي ﻗﺪرة أي ﻃﺮف ﺳﻮاء اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ أو اﳌﻨﺘﺞ أن ﻳﻠﻌﺐ أﺣﺪﻫﻢ دور : ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق -
 ﻮح ﰲ اﻷﻓﻖ ﺳﺘﺠﺬبــــــاﻵﺧﺮ، ﻓﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﻓﺮﺿﻴﺔ رﺑﺢ ﺗﻠ
 .5اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻨﺎﻟﻮا ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎحﳍﺎ ﻋﺪدا ﻏﲑ ﳏﺪود ﻣﻦ 
اﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲢﻘﻖ ﲨﻴﻊ ﺷﺮوﻃﻬﺎ،  وﻻ ﻳﻨﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ �درة اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ﻋﺎﱂ        
ﻣﻦ ﻣﺰا� ﻛﺰ�دة اﻟﻜﻔﺎءة  -ﻟﻮ ﲢﻘﻘﺖ  -واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ  وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈ�ﻢ درﺳﻮﻫﺎ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻖ
ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻳﺘﺨﺬون ﻣﻦ،  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد وز�دة ﻧﻔﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲاﻻ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أن ﺗﻘﱰب ﻣﻨﻪ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻷوﺿﺎع  ﻣﻌﻴﺎرا أﻣﺜﻞ ﺗﻘﺎرن ﺑﻪ اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﺮى، وﻫﺪﻓﺎ ﺗﺴﻌﻰ
 .ﻏﲑ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﺮى
 . 922، ص0002، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺰﺋﻲﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وأﲪﺪ زﺑﲑ ﺟﻌﺎﻃﺔ، 1
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ: ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﻓﺮﺣﺎت ﻏﻮل، 2
 .67، ص6002/5002اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .35إﺳﺮاء ﺧﻀﺮ اﻟﻌﺒﻴﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص3
 .551، ص6002، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹداري ردﻳﻨﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ،ﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ و ﳏ4
 .571، ص2002، ﻣﻨﺸﻮرات ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺣﺴﲔ اﻟﻌﻤﺮ وآﺧﺮون، 5
                                                           




اﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ، واﻟﺬرة، )اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ : اﻟﻜﺎﻣﻠﺔوﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ         
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺼﻨﻔﺔ أﺻﻨﺎﻓًﺎ دﻗﻴﻘﺔ ﺎ ، ﻓﺎﻟﺸﺮط اﻷول ﳏﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒ(واﻟﻘﻄﻦ، واﻷرز
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  وﻫﻮ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إذ واﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ، وﳏﺪدة اﳌﻮاﺻﻔﺎت
وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ، ﻣﻊ وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل ﺿﺌﻴﻠﺔ  ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺳﻮق ﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
 .1اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﻬﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
 اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻳﻌﺪ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم اﳊﺎﻟﺔ         
ر اﻟﺘﺎم وإﺑﺮاز أﻧﻮاﻋﻪ؛ أﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ، وﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎ
 .وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻮق اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم
 ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم: أوﻻ
أﺷﻜﺎل اﻟﺴﻮق، اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﻫﻮ أﺣﺪ        
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳏﺪودا ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﻣﺎزاﻟﺖ ، 2ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﺞ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﺷﱰاﻛﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳ
أو دوﻟﻴﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻣﻨﺘﺞ واﺣﺪ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق أﻣﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻳﻦ، ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ ﺑﻬﺬا  أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ،
 ."اﺣﺘﻜﺎر اﳌﺒﺪع"اﻟﺒﻌﺾﻳﻜﻮن دون ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺻﻨﻌﻪ ﳌﺪة ﳏﺪودة وﻳﺴﻤﻴﻪ 
إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل، أو ﻟﻮﺟﻮد         
ﺑﺮاءة اﺧﱰاع أو ﻻﻗﺘﺼﺎد�ت اﳊﺠﻢ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل وﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ﺳﻠﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ 
ﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﶈﺘﻜﺮة ﻓﺈن اﶈﺘﻜﺮ ﺳﻴﺼﻞ إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﲢﻘﻖ إﺷﺒﺎع ﻧﻔﺲ اﳊﺎﺟﺎت اﻟ
أﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﲢﻤﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬﺎر واﻟﱰوﻳﺞ ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ودون اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻀﺎﻓﺔ 
ﻘﻄﺎﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻋﺎدة ﻣﺎ ﳒﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻃﻼق ﻣﻦ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ،
اﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑﺎﻹﺑﺪاﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻌﺘﱪة ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻔﻌﻞ ﻇﻬﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﻜﻦ ﰲ ﻋﺎﱂ 
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻌﺎﺻﺮ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻜﺮة اﳌﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺻﻮرة ﻋﺎﺑﺮة ﻷ�ﺎ ﻣﻬﺪدة 
ر اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻹﺑـﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟـﻲ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻧﺘﺸﺎ
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻜﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳋﺪﻣﺎت  ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺴﻮق،
، اﻟﻤﺠﻠﺪ 20اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد : ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻷﺳﻮاق اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻏﲑ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﷴ أﻧﺲ اﻟﺰرﻗﺎ، 1
 .70، ص6002، 91
 .932، ص4991، ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﷴ اﻟﺸﻴﺎل، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﻮﺣﺪة دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺳﻠﻔﺎدور،2
                                                           




ﺮة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮص اﳌﺘﻮﻓ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ ﲤﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪد، واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
 .1وﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑة واﻷرﺑﺎح اﳌﻌﺘﱪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح
 أﻧﻮاع اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺼﺪر وﻣﻦ ﺣﻴﺚ : ﳘﺎ وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ اﻟﺘﺎم وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎر        
 :ﺸﺨﺺ اﶈﺘﻜﺮ، وﺳﻨﺤﺎول إﳚﺎزﳘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟ
 :ﺣﻴﺚ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ - أ
 :وﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄﺑﲔ ﺛﻼث أﻧﻮاع ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم، وﳝﻜﻦ أن ﳕﻴﺰ 
 أﻧﻮاع اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺼﺪر(: 1.2)اﳉﺪول 
 اﺣﺘﻜﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺣﺘﻜﺎر ﻓﻌﻠﻲ اﺣﺘﻜﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻧﻮع اﻻﺣﺘﻜﺎر
 ﻣﺼﺪر اﻻﺣﺘﻜﺎر
اﻣﺘﻴﺎز ﲤﻨﺤﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
ﺣﻴﺚ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻳﻌﻄﻲ اﳊﻖ اﳌﻄﻠﻖ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ 
 .ﻣﺎ
ﺿﺨﺎﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻜﺮة 
وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮارد 
 .اﻟﺴﻠﻌﺔإﻧﺘﺎج 
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ 
ﻻ ﲢﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة، ﻛﻤﺸﺎرﻳﻊ 
 .اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ (8002/3002)اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع  ،ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
 .33، ص 0102 اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،ﲣﺼﺺ  ﻣﻨﺸﻮرة،
 :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺨﺺ اﶈﺘﻜﺮ - ب




 ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺨﺺ اﶈﺘﻜﺮ ﻣﻦأﻧﻮاع اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم (: 1.3)اﳉﺪول 
 اﺣﺘﻜﺎر ﺧﺎص اﺣﺘﻜﺎر ﻋﺎم ﻧﻮع اﻻﺣﺘﻜﺎر
 اﶈﺘﻜﺮ
ﻛﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺮاء   ؛ﺗﺘﻮﻻﻩ اﻟﺪوﻟﺔ
 .اﻟﺘﺒﻎ
 ،اﳍﻴﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔﻳﺘﻮﻻﻫﺎ اﻷﻓﺮاد و 
ﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳ
 .47ﻏﻮل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﻓﺮﺣﺎت1
                                                           





، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ (8002/3002)اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ  ،ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﳌﺼﺪر
 .33، ص 0102 اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،ﲣﺼﺺ  ﻣﻨﺸﻮرة،
 أﺳﺒﺎب اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 :1ﻳﻨﺸﺄ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻧﻮردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ       
 اﳊﺼﻮل وﺑﺸﻜﻞ ﳑﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ؛ -
 ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ؛( اﳌﺸﺮوع اﻻﺣﺘﻜﺎر)ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ  -
وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﺜﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، اﻻﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ  -
 اﱁ؛...رأس اﳌﺎل، ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﱰاع
 . ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻦ أﺟﻞ أي ّوﺿﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، أي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺳﻄﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣ -
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻮق اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم: راﺑﻌﺎ
 :ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺳﻮق اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﺑﺜﻼث ﺧﺼﺎﺋﺺ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ     
 وﺟﻮد ﻣﻨﺘﺞ أو ﺑﺎﺋﻊ واﺣﺪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ؛ -
 ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ -
، أي أن 2اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﲢﻜﻤﻪ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔاﻟﺴﻌﺮ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﺴﻮق وﳛﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﺘﻜﺮ  -
 (.واﻟﻄﻠﺐ  اﻟﻌﺮض ﻗﻮاﻧﲔ ) اﻟﺴﻮق ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﲢﺪﻳﺪ
 اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﻓﻬﻮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻣﻦ ﺷﺎذة ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺎم اﻻﺣﺘﻜﺎر أن اﻟﻘﻮل ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﳝﻜﻦ       
 .اﻟﻘﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎر أو اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ إﻣﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻣﻦ أﺷﻜﺎل آﺧﺮ ﺷﻜﻼ �ﺧﺬ
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .ﻧﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺮع إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ        
 ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ: أوﻻ
 روﺑﻨﺴﻮن وإدوارد ﺟﻮان :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳕﻮذج ﺗﻘﺪﱘ ﰲ ﺳﺎﻫﻢ        
 ﺑﺄ�ﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻌﺮفو  ،3"nilrebmahC draudE te nosniboR naoJ" ﴰﱪﻟﲔ
 .641، ص8002، ﺗﺮﲨﺔ وردﻳﺔ راﺷﺪ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰﺋﻲﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﻠﻮن، 1
 .451ﻛﺎﻇﻢ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻴﺴﺎوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 2 
 ﲣﺼﺺ ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ، ﻣﺬﻛﺮة(6002/3002)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺗﺄﺛﲑ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ، ﳒﻮى ﺣﺒﺔ3
 .70، ص8002/7002وﺗﺴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻗﺘﺼﺎد
                                                           




 اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﻌﲔ ﻗﻄﺎع ﰲ ﻣﻨﺘﺞ ﻛﻞ أن إذ ﻣﻌﺎ، واﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎﻣﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻨﺼﺮي ﺗﺪاﺧﻞ
  .1اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻋﺪد ﻟﻜﺜﺮة ﻧﻈﺮا اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﲑة ﻟﺪرﺟﺔ ﻳﺘﻌﺮض وﻟﻜﻨﻪ اﳌﻨﺘﺠﲔ، ﻟﺘﻨﻮع ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻹﻛﺴﺪرﻳﻦ، و  اﻷ�ﺳﲔاﻷدوﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﺪاع ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻔﺮﻳﻦ، : وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳊﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ        
اﱁ، وﺑﺴﺒﺐ ﲤﺎﻳﺰ أﺻﻨﺎف ...واﻟﻜﺎدﻳﻼكﻣﺜﺎل آﺧﺮ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻴﻔﺮوﻟﻴﻪ واﻟﻔﻮرد 
 .2ﻫﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺗﻜﻮن ﺳﻴﻄﺮة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﳛﺼﻠﻪ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﻮ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، واﳋﺎﺻﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﻲ         
ﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج �ﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘ
اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻛﺜﺮة ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﲔ وإن ﻛﺎﻧﻮا أﻗﻞ، وﻋﺪم ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮارات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻣﻨﺤﲎ 
اﳋﺮوج و ﻛﺬا ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮن ﺟﺪا، ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺑﺪاﺋﻞ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ، و 
 .ﻣﻦ وإﱃ اﻟﺴﻮق
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :3ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺳﻮف اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ       
وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ، ﳑﺎ ﻳﻌﲎ أن ﻛﻞ ﺑﺎﺋﻊ أو ﻣﻨﺘﺞ ﻻ ﳝﺜﻞ إﻻ ﺣﺼﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق،  -
 أﻗﻞ ﻋﺪدا ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ؛وﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻌﺔ 
اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ وﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﺑﺪاﺋﻞ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﳛﺎول ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ أن ﳚﻌﻞ ﻫﻨﺎك  -
اﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﺳﻠﻌﺘﻪ وﺳﻠﻌﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﺷﻜﻠﻴﺎ، ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻠﻮن، اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ، 
 ، أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﺟﻮﻫﺮ�، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﺘﺪﺧﻞاﻟﺪﻳﻜﻮر، اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﲟﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﻌﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
 اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﺳﻠﻌﺘﻪ وﺳﻠﻌﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛
 
وﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﻴﺚ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، -
 ؛4ﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ وﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔﳝاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﲑ، واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻷرﺑﺎح وﻏﲑﻫﺎ 
إن وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻳﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻐﺮض  -
   .1ﻛﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر  اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ
 .854، ص6002، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺼﺮ، اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، 1
 .372دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺳﻠﻔﺎدور، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص2
  .061ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻴﺴﺎوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻛﺎﻇﻢ 3
 . 402ﺣﺴﲔ اﻟﻌﻤﺮ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص4
                                                           




  :2ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎن رﺋﻴﺴﺎن ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﳘﺎ
إﱃ ﺗﻨﺎﻗﺺ  ت ﺣﺠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻣﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد وﻓﻮر  -
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄدﱏ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ وﻣﻦ ﰒ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻫﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮﻫﺎ إﱃ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛
اﳊﻮاﺟﺰ ﺑﺴﺒﺐ  ﺣﻮاﺟﺰ ﲤﻨﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻧﻄﺎق اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وأﺣﻴﺎ� ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺗﻠﻚ وﺟﻮد -
أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲡﻌﻞ دﺧﻮل ﻋﺪد اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﰲ أاﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ 
 .ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪدا إﱃ اﻟﺴﻮق أﻣﺮا
 اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
 .ﺳﻨﺘﻌﺮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻣﻊ إﺑﺮاز ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق       
 ﻣﻔﻬﻮم اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ: أوﻻ
ﻗﻴﺎم ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ، ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ، دون ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ         
أن ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج أو ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ، وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪة 
ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﲦﺎن واﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳉﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻫﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰول اﻷ
ﰲ اﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒﱰول، و  %06رب ﺎﺷﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت  ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز وﻓﻮرد وﻛﺮﻳﺴﻠﺮ" :اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﳏﻠﻴﺔ وﻫﻲ
، ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﺟﻨﺮال إﻟﻜﱰﻳﻚ ووﺳﺘﻴﻨﻎ ﻫﺎوساﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، ﻛﻤﺎ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﺷﺮﻛﺘﺎ 
   .3ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
 :4ﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻘﻠﺔ،  اﺣﺘﻜﺎر ﻣﻦ رﺋﻴﺴﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﺑﲔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﳝﻜﻦ       
  :ﺖاﻟﺒﺤ ﻘﻠﺔاﻟ اﺣﺘﻜﺎر - أ
 ﺗﺴﻬﻞ وﻫﻨﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، ﻣﻨﺘﻮج وﺑﻴﻊ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻋﺪد ﺑﻘﻠﺔ ﻳﺘﺴﻢ اﻟﺬي        
 ﰒ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﻣﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻌﺮض ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻬﻞ ﻣﻦ أﻧﻪ ﲟﺎ اﻟﺴﻮق، ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺄﺳﺮﻩ ﺗﻮازن وﺿﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ داﺧﻞ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻮق ﰲ ﻣﻮﺣﺪ ﺳﻌﺮ ﻳﻘﺮر أن ﳝﻜﻦ
 .931ص ،0002، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰﺋﻲﻓﺎﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺒﻴﺐ، 1
 .372،472ص ﺧﺎﻟﺪ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص2
 .033، ص9991، ﺗﺮﲨﺔ ﻓﻬﻤﻲ رزق، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، اﻷﻋﻤﺎلاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ إدارة إﻳﺪوﻳﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ، 3
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﲡﺎرﻳﺔ، ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻟﻺﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ: دور ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، 4
 .11ص ،6002/5002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
                                                                                                                                                                                     




 :اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻨﻮع ﻣﻊ اﻟﻘﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎر - ب
 اﳌﺘﻌﺬر ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻨﺘﻮج وﺑﻴﻊ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻋﺪد ﺑﻘﻠﺔ ﻳﺘﺴﻢ اﻟﺬي        
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﳐﺘﻠﻒ أﺳﻌﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﺒﻌﻪ وﻣﺎ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻮازن وﺿﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :1ﳝﻜﻦ أن ﻧﺬﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖو         
وﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﺣﺠﻢ ﺣﺼﺔ اﳌﻨﺸﺄة ﰲ اﻟﺴﻮق  ،وﺟﻮد ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺎت اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق -
 ؛(ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ)ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت أو اﻹﻧﺘﺎج 
 اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ؛وﺟﻮد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ  -
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﰲ ﻫﺬا " ﻗﻮة اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ"وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﲤﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﻨﺘﺠﲔ ﺟﺪد إﱃ اﻟﺴﻮق، وﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة  -
 ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق؛ " ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ"اﻟﺴﻮق، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد 
ﺒﻴﻊ ﺑﲔ ﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﲔ، أو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟاﻳﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﲔ  -
 اﳌﻨﺘﺠﲔ وﻫﻜﺬا؛
 ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﻂ ﻛﻨﻮع اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ -
 .وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﳌﻴﺰة ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ





 أﺷﻜﺎل ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(: 1.4) اﳉﺪول
 اﺣﺘﻜﺎر ﺗﺎم اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ
 درﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
 .اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﲢﺘﻜﺮ 
 .اﻟﺒﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج أو
ﺗﺎرﻳﺦ  xpsa.smetIllA/smroF/stnemucoD/18247/as.ude.usk.ytlucaf//:ptth :اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ، ﻋﻠﻰ30، صاﻷﺳﻮاق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻌﻤﺮ،  ﷴ1
 . 2102/70/42:اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ
                                                           




 .ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺒﻴﻊ .ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺒﻴﻊ
 اﻷﻧﺼﺒﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﺻﻐﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
 .ﰲ اﻟﺴﻮق
ﺻﻐﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
 .ﰲ اﻟﺴﻮق
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  
اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ 
 .اﻟﺴﻮق
ﲤﻠﻚ ﻛﻞ  اﳊﺼﺔ 
 .اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
 .ﻋﺪم ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ .ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ  اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﻗﺪ 
 .ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
 .اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺑﺪﻳﻞ
 ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل درﺟﺔ
ﺳﻬﻮﻟﺔ دﺧﻮل 
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى إﱃ 
ﻣﻴﺪان اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺒﻴﻊ، 
 .وﺳﻬﻮﻟﺔ اﳋﺮوج ﻣﻨﻪ
ﺻﻌﻮﺑﺔ دﺧﻮل 




 .اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق
ﺻﻌﻮﺑﺔ دﺧﻮل 
ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى إﱃ 
 .ﻫﺬا اﻟﺴﻮق
درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺴﻌﺮ
ﻋﺪم ﻗﺪرة أي ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 .ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ
 .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ
 .ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ .ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ اﻷرﺑﺎح
ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ 
 .واﻟﻄﻮﻳﻞ
ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ 
 .واﻟﻄﻮﻳﻞ
  RM > P RM > P RM > P RM = P اﻟﺴﻌﺮ واﻹﻳﺮاد اﳊﺪي
 :إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﻣﻦ  :اﳌﺼﺪر
، (6002/3002)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : ، ﺗﺄﺛﲑ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﳒﻮى ﺣﺒﺔ -
 .80، ص8002/7002وﺗﺴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻗﺘﺼﺎد ﲣﺼﺺ ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﺬﻛﺮة
اﻷﻣﺜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، ﳎﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺮاق، اﻟﻌﺪد ﺧﺎﻟﺪ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ،  -
 .372، ص0102، 58
 ( ﻨموذج اﻟﻘوى اﻟخمس)ﻟﻬیكﻞ اﻟصنﺎﻋﺔ  retroP ﺘحﻠیﻞ ﻨموذج: اﻟمبحث اﻟثﺎﻨﻲ
 ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳍﻴﻜﻞ ﲢﻠﻴﻠﻪ إﻃﺎر ﰲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺄﺛﲑ دراﺳﺘﻪ ﺿﻤﻦ"retroP "ﻗﺪم        
 ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ورﲝﻴﺘﻬﺎ ﳉﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ اﶈﺪدة  ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻗﻮى اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺎﻫﻴﻜﻠﻴ ﲢﻠﻴﻼ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 اﻟﺬي اﻷول اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬا ﺧﻼل ﻣﻦ ﻳﺆﻛﺪ إذ ،"retroP "ــــ ﻟ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮى ﺑﻨﻤﻮذج ﻳﻌﺮف أﺻﺒﺢ
ﱵ اﻟ (ruetceS uD tiarttA’L) اﻟﻘﻄﺎع ﻫﺬا ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﲔ ﻗﻄﺎع ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮدودﻳﺔ ﳛﺪد




ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﲡﺎذب ﻗﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺪاﺧﻠﻪ، وأن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ إزاء ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ 
 .1ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎع
ﻋﻠﻰ ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أن ﻫﻨﺎك ﲬﺴﺔ ﻗﻮى أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ "retroP " ىوﻳﺮ         
، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﰲ ﺻﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻘﻞ اﻟﻀﻐﻂ أو اﻟﺘﺄﺛﲑ وأداﺋﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
 :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ،2واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢاﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  "retroP "ــــ اﳋﻤﺲ ﻟﳕﻮذج اﻟﻘﻮى  (:1.5) اﻟﺸﻜﻞ
 
:ecruoS ,retroP leahciM seL siraP ,acimonocE ,ecnerrucnoC tE seuqigétartS xiohC ,
 . 40P ,6891 ,ecnarF
 
 ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺪاﺧﻠﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻛﻴﻳﻘﺘﺼﺮ  ﻻ        
اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﳓﻮ اﻟﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪد واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻫﻠﻬﻢ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪد  ﺑﻞ
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، اﳉﻮدة واﳌﻌﺮﻓﺔ: أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﳛﻀﻴﻪ ﲰﻼﱄ،1
 .33، ص5002ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
















 واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎتﺗﻬﺪﻳﺪ 
                                                           




 ﺣﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﰲ ﻣﻨﻬﻢ رﻏﺒﺔ ﺬا، وﻫ1اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺴﻮق، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﳉﺪﻳﺪةﻟﺪﻳﻬﻢ  ﺗﻜﻮن
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ارﺗﻔﺎع أو اﻟﻌﺮض، أﺳﻌﺎر ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﺸﺎط ﻗﻄﺎع ﻣﺮدودﻳﺔ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻫﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﻮﻗﻴﺔ،
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻖ و ، اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳔﻔﺎض ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺠﻢ اﻟﺬي اﻟﺸﻲء اﻟﻘﻄﺎع، ﰲ اﳌﺘﻮاﺟﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  اﳌﻮﺟﻮدة أﻣﺎم دﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد
 .2اﳊﺎﻟﻴﲔ إزاء اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 ﻣﻮاﻧﻊﺣﻴﺚ ﻳﺰداد اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة واﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗﻮ�، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻮد أو        
اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻬﺬا ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪد واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻓﻼ ﺑﺪ ﻋﻠﻰ 
اﳌﻨﺎﻓﺲ اﳉﺪﻳﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﺣﻮل ردود ﻓﻌﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮة، 
ﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن رد ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﻴﻔﺎ وﳏﻄﻤﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﳋﱪة اﻟﻜﺒﲑة واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﻴﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق وﺑﻜﻞ ﺧﺒﺎ�ﻩ، وﻋ
 .اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻀﺎدة وﳏﻄﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺲ اﳉﺪﻳﺪ
  :3وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ، دﺧﻮلﺗﺸﻜﻞ ﻋﻮاﺋﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﳝﻜﻦ أن  ﻋﺪةوﻫﻨﺎك        
 ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺧﻔﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎد�تاﻻ ﻫﺪف إن: اﻟﺴﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد�ت 
 إﻣﺎ ،أﻣﺮﻳﻦ ﺑﲔ ﺗﻀﻌﻬﻢ أ�ﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع، اﳉﺪد اﻟﺪاﺧﻠﲔ أﻣﺎما ﺣﺎﺟﺰ  ﻳﺸﻜﻞ ﳑﺎ ﻛﺒﲑة، ﺑﻜﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج
 ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وإﻣﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻃﺮف ﻣﻦ ﻗﻮي ﻓﻌﻞ رد ﺧﻄﺮ واﻧﺘﻈﺎر واﺳﻊ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق
 .اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ارﺗﻔﺎع ﲢﻤﻞ ﻣﻊ ﺻﻐﲑ
 اﳌﺘﻮاﺟﺪة، اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻄﺎع زﺑﺎﺋﻦ ووﻓﺎء وﻻء ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳉﺪد اﻟﺪاﺧﻠﻮن: ﺎتاﳌﻨﺘﺠ ﲤﻴﻴﺰ 
 وﺧﺪﻣﺔ ﺎﺎﺗﻬﺠﻣﻨﺘ ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﲤﻴﺰ وﲰﻌﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎزت ﻷ�ﺎ
 وﺿﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ وذﻟﻚ ﺑﺪورﻫﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﻛﺴﺐ ﳏﺎوﻟﺔ إﱃ اﳉﺪد ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﲔ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻣﺎ وﻫﻮ اﻟﺒﻴﻊ، ﺑﻌﺪ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
 .ﺿﺨﻤﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﱃ ﺗﺆدي ﳎﻬﻮدات ﺧﻼل ﻣﻦ ﺑﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻮرة
 إﱃ ﲢﺘﺎج ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻬﺎ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻹﺷﻬﺎر وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﻧﻄﻼق ﺗﻜﻠﻔﺔ إن: اﳌﺎل رأس إﱃ اﳊﺎﺟﺔ 
 ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻤﺎﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ،   اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻋﺪم ﲝﻜﻢ ﻛﺒﲑة ﳐﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻄﻮي ﻷ�ﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﰲ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻣﻌﺘﱪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮارد
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻷﻣﻮال رؤوس ﺗﻮﻓﺮت إذا وﺣﱴ ة،ﻣﻌﺘﱪ  أﻣﻮاﻻ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻗﺮوض واﳌﺨﺰو�ت اﻹﻧﺘﺎج ﲡﻬﻴﺰات
 اﻟﺪﺧﻮل ﺗﻨﻮي اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻣﺎم ﺣﺎﺟﺰا ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا ﻛﻞ اﻷﻣﻮال، ﳍﺬﻩ ﳐﺎﻃﺮة ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈن
 .اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻣﺘﻴﺎزا ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮلﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎعﲢﻠﲪﺪي،  ﺳﺤﻨﻮن و ﻣﻌﻤﺮﲨﺎل 1
 .90،01، ص ص0102ﻧﻮﻓﻤﱪ  9-7اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
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 ﻣﻨﺘﻮج إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﲢﻮﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﱵ اﻵﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻲ: اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
 اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ،اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺪ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ :اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﺸﻤﻞ، اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺪاﺧﻞ
 اﳉﺪد اﻟﺪاﺧﻠﻮن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺤﱴ، ﻓﺞﻟﻠﻤﻨﺘ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،واﳌﻠﺤﻘﺔ
 ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻮن وﻳﻘﺒﻞ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻜﺜﲑ ﺗﻔﻮق ﲟﻤﻴﺰات ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻋﺮض ﻣﻦ
 .ﻗﺒﻞ ذي ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدة اﳌﺆﺳﺴﺎت
 ﺣﺎﺟﺰا ﻳﻌﺘﱪ ذاﺗﻪ ﺣﺪ ﰲ وﻫﺬا ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ، ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎط أي ﻫﺪف إن :اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻗﻨﻮات إﱃ اﻟﻨﻔﺎذ 
 ﳑﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع، اﳌﺘﻮاﺟﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻃﺮف ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰎ ﻗﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻣﻨﺎﻓﺬ ﻗﻨﻮات أن اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﺧﻮل
 وﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻘﻨﻮات إﻗﻨﺎع اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ
 ﻗﻨﻮات ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﻓﺈ�ﻢ اﳊﺎﺟﺰ ﻫﺬا ﲣﻄﻲ اﳉﺪد اﻟﺪاﺧﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺼﻰ وإذا، ﲟﺮدودﻳﺘﻬﺎ ﺗﻀﺮ اﺷﻬﺎرﻳﺔ
 .ﺑﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮزﻳﻊ
 ﰲ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﺣﻮاﺟﺰ ﺗﺸﻜﻞ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ ﺳﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ: اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
 ﻣﻦ اﶈﻴﻂ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻔﺮض ﻛﺄن اﳉﺪﻳﺪة، اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻣﺎم ﻣﻌﲔ ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع
 ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻔﻴﺰ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ، ﺟﺪﻳﺪة اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻫﺬا اﻟﺘﻠﻮث،
 .ﻣﺜﻼ
ﻔﺎض ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ إن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳔ: أﺛﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
اﻟﺴﻮق ﻗﺪ  ﻗﺘﺼﺎد�ت اﳊﺠﻢ، ﻏﲑ أن اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻴﻨﺖ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺣﺼﺺ ﻛﺒﲑة ﰲﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎ




 اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻌﻤﻼء: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻫﻨﺎك ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺑﺄن وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻌﻤﻼء      
 .اﻟﻄﺮﻓﲔاﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻳﻦ 
 اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 .51ﻋﺎدل ﻣﻴﺎح، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
                                                           




 ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺗﺸﻜﻞ أن ﳝﻜﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﺴﺎوﻣﺔ ﻓﻘﻮة، 1أو ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ أﺣﻴﺎ� ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﳌﺪﺧﻼت       
 ﺑﺘﺪﻧﻴﺔ أو اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺮﻓﻊ ﳝﺎرﺳﻮﻧﻪ اﻟﺬي اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮدودﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺺ أن ﳝﻜﻦ إذ ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
 اﻻرﺗﻔﺎع إدﻣﺎج ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﺠﺰ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﻮرة ﰲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أﺷﺪ ﻫﺬا وﻳﻜﻮن اﳌﻮردة، ﻟﻠﻤﻮاد اﳉﻮدة ﻣﺴﺘﻮ�ت
  .2اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳊﺎﺻﻞ
 :ﻣﺆﺛﺮة ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻊ اﳌﻮردون ﺑﻘﻮة ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻛﺒﲑة و وﻳﺘﻤﺘ       
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﻮردﻳﻦ ﳏﺪودا، ﻛﻠﻤﺎ ازدادت ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻷﺳﻌﺎر اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪو�ﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ : اﻟﻌﺪد -
 إرﻏﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻨﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ، ﺣﱴ وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺸﱰﻳﺔ؛ 
ﺔ ﳏﺪودﻳﺔ ﻋﺪد اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﻠﻌﺔ واﺣﺪة، ﰲ ﺣﺎﻟ: ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻮردﻳﻦ -
 ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻄﺮ إﱃ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ 
 ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻴﺪة؛  -
 درﺟﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ؛  -
اﶈﻘﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﲝﻴﺚ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﲟﺒﻠﻎ اﻷرﺑﺎح : أﳘﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮرد -
أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻻﺣﻆ اﳌﻮرد أن أرﺑﺎﺣﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺸﺠﻊ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮرة 
  ؛3أﻛﺜﺮ ﻗﺼﺪ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو رﻓﻌﻪ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ
ﲟﻌﲎ اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺪادات اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ، ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻗﻮة اﳌﺴﺎوﻣﺔ إذا اﺳﺘﻄﺎع ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ إﻣﺎ  -
 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﱰي ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺑﻴﻊ اﳉﻤﻠﺔ أو ﳏﻼت ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ؛ 
  .4ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺸﱰﻳﺔ ﲢﺘﻜﺮ اﻟﺴﻮق ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎاﳌﻮردﻳﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ  ﺗﻘﻞ ﻗﻮة -
        
 ﺪﻓﺎﻟﻴـ اﻹﻃﺎر ﺬاﻫ ﻮردﻳﻦ، وﰲـاﳌ ﻣﻦ ﺟﺰءا ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻨﻈﻤﺔ داﺧﻞ ﺘﻌﻤﻠﺔـاﳌﺴ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ أنوﲡﺪر         
 ﻤﻠﺔـاﶈﺘ اﳌﺮدودﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ أن ﳝﻜﻦ واﻟﱵ ﻛﺒﲑة، ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻗﻮة ﺎــﳍ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ درﺟﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 .5ﻣﺎ ﻟﻨﺸﺎط
اﳌﻮرد ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪا إﱃ رﻓﻊ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ  ﻣﻦﻧﻼﺣﻆ         
ﻟﻪ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ أرﺑﺎﺣﻪ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺴﻮق ﻟﻔﺮض ﺷﺮوﻃﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ 
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 .63،53ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص2
  .07، ص8991، ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ، اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎلﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، 3
 .321، ص9991،اﻷردن،  دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ:اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻹدارة ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ �ﺳﲔ4
، 2102/1102، اﳉﺰاﺋﺮ، 3، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮدور اﻟﺮأﲰﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﷴ ﺣﺒﺎﻧﻴﺔ، 5
 .72ص
                                                           




إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒﺗﺘﺤﻤﻞ  ﺣﺎدة وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻷ�ﺎ
 .ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳔﻔﺎض أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚو 
 (اﳌﺸﱰﻳﻦ)اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء : اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺮع 
 اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺗﻬﺪﻳﺪاﲤﺜﻞ ، و 1أو ﻣﺎ ﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻨﻮاﺗﺞ        
 اﻟﺸﻲء اﳌﻤﺘﺎزة، واﳉﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻔﺎوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أﺳﻌﺎر ﻓﺮض إﱃ ﻋﺎدة ﻳﺴﻌﻮن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أن إﱃ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑا اﻟﻘﻮى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﻮة أن ، ﻛﻤﺎ2وﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ ﻣﺮدودﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ اﻟﺬي
 :4ﻣﻨﻬﺎ ﻇﺮوف ﻋﺪة ﰲ ﺗﺰداد ﻓﻬﻲ ،3اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة
ﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪد ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﻠﻤﺎ وﺟﺪت اﳌﺆﺳﺴﺔ : اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﺪد اﳌﺸﱰﻳﻦ  -
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ  ،ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ راﺣﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﳚﻨﺒﻬﺎ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺎﻓﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻹﺿ ،ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎ�ﻢ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، وﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺸﱰاة وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﳛﺔ، ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻣﻊ 
 ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى؛
ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ : اﻧﻌﺪام أو ﳏﺪودﻳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺴﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ -
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰا�، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ  ﻗﻮة ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ
 ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ 
وﻫﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﲟﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﳏﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﱰﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ -
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﺜﲏ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮرد، ﰲ ﺣﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮرد  ،ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 ﺗﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺈن اﳌﺸﱰي ﻟﻦ ﻳﱰدد ﻛﺜﲑا ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﻮرد آﺧﺮ؛
 ؛ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﳚﻨﻴﻬﺎ اﳌﺸﱰون ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺋﻊ دون ﻏﲑﻩ: رﲝﻴﺔ اﳌﺸﱰﻳﻦ -
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺮﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﱪ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﱰ�ت ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء أو ﺗﺮﻛﺰ  -
  .5(اﻟﺒﺎﺋﻊ)
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 .63ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 2
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 . 571، ص 2102/1102
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻜﱪﻳﺖ: اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻛﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ، رزﻏﺪا أﲪﺪ4
 .33،23، ص ص5002
 .38ﻏﻮل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻓﺮﺣﺎت 5
                                                           




اﻟﻘﻮة  اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻘﻮة ﲢﻜﻢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ        
 ﻟﻠﻌﻤﻼء، اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ زادت إذا أﻧﻪ ﻟﻠﻌﻤﻼء، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻊ اﻟﻘﻮﺗﲔ، ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ
 ﻫﻮ ﲔاﻟﻘﻮﺗ ﳍﺎﺗﲔ اﻷﻛﱪ ﺻﺤﻴﺢ، واﳋﻄﺮ واﻟﻌﻜﺲ رﲝﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ وﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻓﺈن
 .اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ إﻃﺎر ﰲ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﳌﻮرد ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﻗﺪ ﻷﻧﻪ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ
 اﻟﺒﺪﻳﻠﺔﺧﻄﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت         
، وﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺗﺄﺛﲑ  1اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺄﺳﻠﻮب أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﲤﺎﻣﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺗﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ
إن ﲢﻠﻴﻞ ذﻟﻚ ﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ؛ اﻟﺴﻌﺮ؛ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ، اﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
  :2وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺷﺒﺎع ﻧﻔﺲ اﳊﺎﺟﺎت وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮة؛ -
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻄﺎع؛ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺴﺐ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  -
 .ﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺣﻼﻟﻴﺔاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺐ اﳌﻼ -
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻛﺒﲑ   ﺎﺗﻨﺎﻓﺴﻴ اﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻌﺪوﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن وﺟﻮد ﺑﺪاﺋﻞ ﻗﻮﻳﺔ         
ﲟﻌﲎ )اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ إﻻ ﺑﺪاﺋﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
 .3، ﻓﻬﻨﺎ ﺗﺘﻬﻴﺄ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر وﺟﲏ أرﺑﺎح إﺿﺎﻓﻴﺔ(أن اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺿﻌﻴﻒ
         
 
ﻓﻘﺪ ﺗﻬﺪدﻫﺎ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﳔﻔﺎض  ،وﻳﺘﺤﺪد ﺧﻄﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻹﺣﻼل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ        
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ 4ﻣﻌﺪﻻت ﺑﻴﻌﻬﺎ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰوال اﶈﺘﻤﻞ ﻟﺴﻮق اﳌﻨﺘﺞ اﻷﺻﻠﻲ
 :اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
 ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻹﺣﻼل(: 1.6)اﻟﺸﻜﻞ 
 .851،951، ص ص8002، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ اﳋﺰاﻣﻰ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﻣﺼﺮ، ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺘﺲ وآﺧﺮون، .أ.روﺑﺮت1 
 .50P ,tiC.pO ,ecnerrucnoc te seuqigétarts xiohc seL ,retroP leahciM2
 .051،151وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص صﻫﻴﻞ ﺷﺎرﻟﺰ 3 
  .91، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻋﺎدل ﻣﻴﺎح4
                                                           




: ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﻮﻻت اﶈﻴﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ، اﳉﺰاﺋﺮ،: ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄﻧﻌﻴﻤﺔ ﻏﻼبو  دراﺟﻲ زﻳﻨﺎت: اﳌﺼﺪر
 .59ص ،2002 أﻛﺘﻮﺑﺮ03 -92
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ        
 :1ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 اﻻﺳﺘﺒﺪال ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﰲ أي ﳊﻈﺔ؛ -
 ﺗﻮاﻓﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر أﻣﺎم اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ؛ -
 ﻋﺪم وﻻﺋﻪ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ﺗﻌﻮد اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو  -
 .ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ اﳌﺮﺟﻌﻲ أي ﻛﻮﻧﻪ أﻓﻀﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ/ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ -
وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ وﻫﻲ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻋﺰﻟﺔ ﻛﻠﻴــﺔ ﻋـﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ         
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺗﻔﺮض ﺳﻘﻔﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﻻ ﳚﺐ ﺗﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 .أن ﺗﺘﺠﺎوزﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﳌﻨﺘﺞ اﻷﺻﻠﻲ وإﻻ ﻓﺴﻮف ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن إﱃ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒـﺪﻳـﻠﺔ
  ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻄﺎع، ـــوﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﻘإن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﺴﻮق         
وﺗﺰداد ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺪة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺴﻮق ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻟﺬا ﺗﺘﺠﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ز�دة ﺣﺼﺼﻬﺎ 
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر؛ اﻹﺷﻬﺎر؛ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة؛ ﲢﺴﲔ 
 .2تاﳋﺪﻣﺎ
  :3ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪة ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄأن ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  "retroP" وﻳﺮى    
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺸﺪة ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻓﺮص ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ  :ﳕﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺰاﻳﺪ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻦ أﺟﻞ
 .28ﻓﺮﺣﺎت ﻏﻮل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
 ,5002 ,ecnarF ,siraP ,  donuD ,sedohtéM stpecnoC eigétartS ,bereuX craM-naeJ te tratéihT nialA-dnomyaR2
  .921P
 .76،66ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص3
 اﳋﻄﺮ اﳌﺰدوج ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
 اﳋﻄﺮ اﶈﺘﻤﻞ ﻟﺰوال اﻟﺴﻮق ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻣﻜﺎ�ت: اﳋﻄﺮ اﳊﺎﱄ 
                                                           




 وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻴﺤﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻮل ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق
 .ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ
ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
ﻷن  ،ل ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى، ﳑﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎرﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻐﻼ ﻓﺈ�ﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺿﻐﻄﺎ
وﺣﱴ ﺗﺼﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﻘﻄﺔ
 .ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ز�دة اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ
 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﳌﻨﺘﺞﻳﻌﺘﱪ ﲤﻴﻴﺰ  :ﺎتﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠ 
 ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ واﻟﱵ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚاﳌﺆﺳﺴﺔ أﺣﻴﺎ� أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ  ﻳﻮاﺟﻬﻪ
 ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎﻋﺎء ﺑﺄن وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹد ّ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻓﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﰲ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻗﺪ ﻻ  ،ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﲔ ﺑﺎﻗﻲ
ﺳﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮارﻩ ﻟﻠﺸﺮاء، وﻣﻦ ﰒ ﻳﺼﺒﺢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﺮﺑﺎ ﳚﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﲑة ﻳﺒﲏ
ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲢﺎول اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﺜﻞ  ،اﻟﺴﻮق اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲاﳌﺆﺳﺴﺎت 
 .ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ وإﱃ ﻏﲑ وﺧﺪﻣﺎت زﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻠﻔﺎ اﻷﻣﺮ ﻛﺎن رﲟﺎ ﻛﺒﲑة، اﳋﺮوج ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ :ﻋﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج ﻋﺎﻟﻴﺔ 
 ﰲ ﺗﺴﺘﻤﺮ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﳒﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻣﻦ وﲣﺮج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أن اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺣﱴ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، أو
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن  :، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج1اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺪر ﻻ ذﻟﻚ أن ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﱴ وﻟﻮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ،
أﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ اﳋﺮوج ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ، وﻣﻦ ﰒ ذات ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ 
اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ وﻗﻒ  ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎتﲡﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﱰ� ﻷﺻﻮﳍﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ 
 .2ﺳﺴﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔﻧﺸﺎط داﺋﺮة ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ دواﺋﺮ أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﺗﺸﺎرك اﳌﺆ 
ﻠﻤﺎ ازدادت ﺷــــﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻛد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ اﻟﻘﻄﺎعأﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮلﻨﺘﻴﺠﺔ وﻛ        
ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ازداد ﺗﺸﺎﺑﻪ  ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪى ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻗﺪرات وﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق، واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ،
 وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻄﻠﺐ وﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ،اﻹﻣﻜﺎ�ت ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ 
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﳕﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻮﺗﲑة ﻣﻌﺘﱪة ﻓﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎ�ﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ رﻗﻢ أﻋﻤﺎﳍﺎ رﻏﻢ ﺛﺒﺎت  ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن ﺳﻠﺒﻴﺎ،
ﻤﺎل ﻫﻲ اﻟﺒــﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ رﻗﻢ اﻷﻋ واﻟﻌﻜﺲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﳕﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،
اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، : ، اﳌﻠﺘﻘﻲ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮلﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﺑﻦ واﺿﺢ، واﳍﺎﴰﻲ  ﻋﻤﺎريﻋﻤﺎر 1
 . 60ص، 5002ﻣﺎي  4 -3: ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ
 .951ص ،ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺑﺘﺲ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ .أ.روﺑﺮت2
                                                           




وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ  اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ،
 .ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع
، ﻓﻘﺪ ﻜﺎن اﻹﳌﺎم ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﳕﻮذج اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔوﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟ        
 :، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﻮال اﻟﺘﺎﱄ"retroP"ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ دراﺳﺔ ﳕﻮذج  ""trateihTاﻗﱰح 
 "  retroP" ﳕﻮذجﻟﺪراﺳﺔ  ""trateihT  ﻣﻌﺎﻳﲑ(: 1.5)اﳉﺪول 
 اﳌﻌﻴﺎر "retroP" ﳕﻮذجﻋﻨﺎﺻﺮ 
 اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن
 .ﺣﺠﻢ و ﻗﻮة اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ 
 .أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
 .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
 .اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻃﺒﻴﻌﺔ و ﺟﻮدة اﻟﺮﻫﺎ�ت  
 اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن اﶈﺘﻤﻠﻮن
 .وﺟﻮد ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل 
 .ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎص 
 اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت
 اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
 .وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
 .اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺘﺤﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
 اﻟﻌﻤﻼء
 .ﺰدرﺟﺔ اﻟﱰﻛ 
 .أﳘﻴﺔ اﳌﺸﱰ�ت ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻮرد ﻵﺧﺮ 
 .اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي إﱃ اﻹﻣﺎمﺎﻃﺮ ﳐ 
 اﳌﻮردﻳﻦ
 .درﺟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ 
 .اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
 .ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي إﱃ اﳋﻠﻒ 
 .أﳘﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻌﻤﻴﻞ 
، (6002/3002)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : ، ﺗﺄﺛﲑ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﳒﻮى ﺣﺒﻪ: اﳌﺼﺪر
 .62، ص 8002/7002وﺗﺴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻗﺘﺼﺎد ﲣﺼﺺ ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﺬﻛﺮة
ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ اﳋﻄﻮات ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲢﻠﻴﻞ  واﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن        
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻮى  اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ




اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ  ﺗﻬﺎﺗﺄﺛﲑاﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮص واﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و  ﺗﻬﺎوﺗﺄﺛﲑا، ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ و اﻟﺼ
 .اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"retroP"ورﻏﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ وﳒﺎح ﳕﻮذج       
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ  ﺣﱴ ﻳﺘﻼءم"retroP"أﺿﺎف ﻋﺎﻣﻠﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻨﻤﻮذج "nitsuA"اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻓﺈن 
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 :، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ1ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻮة ﻛﱪى ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺗﺆﺛﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول 
، ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ""retroPودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﳌﻄﻠﻮب إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﱃ ﳕﻮذج 
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﳛﺪد ﺣﺎرس اﳌﺮﻣﻰ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﳊﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أ�ﺎ 
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺔ ﻣﺎ ﻴﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﻟﻴﻒ، ﻟﺬا ﳝﻜﻦ ﳌﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻜﺎاﻟﻌﺪﻳﺪ 
 .     2ل اﻟﻨﺎﻣﻴﺔإذن ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺪو  ،ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ؛ ) ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ :اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ 










 ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﰲ اﻟاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻫﻴﻜﻞ ﺘﺤﻠﻴﻞﻟ "nitsuA"ﳕﻮذج  :(1.7)اﻟﺸﻜﻞ
 .801، ص5002، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺎت وﺣﺎﻻت دراﺳﻴﺔزﻛﺮ� ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري، 1 
 . 67ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص2 
 .801زﻛﺮ� ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص3 
                                                           





 .77، ص 8991ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ، : اﳌﺼﺪر
وﻫﻮ ﻳﻀﻢ  ﻋﺎﻣﻼ آﺧﺮ ﻟﻠﻨﻤﻮذج "nitsuA"ﻋﻠﻰ ﻏﺮار "éR nameerF"وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻘﺪ اﻗﱰح         
 :ﻣﻞ ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲﺎوﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌ "nitsuA"اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻘﱰﺣﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف 
 ﺑﻴﺌﺔ ﰲ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ ﺑﻮرﺗﺮ ﻗﻮى إﱃ ﻳﻘﱰح :اﳌﺼﺎﱀ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻘﻮة 
 ﻫﺬﻩ أﳘﻴﺔ وﲣﺘﻠﻒ ، ...اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻐﺮف ؛اﳌﻘﺮﺿﲔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت؛ اﻷﺳﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻲ ؛اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ
 .1اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺛﺮة ﻛﻘﻮة ﲡﺎﻫﻠﻬﺎﳝﻜﻦ  ﻻ ﻟﻜﻨﻨﺎ أﺧﺮى إﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت
 داﺨﻞ اﻟصنﺎﻋﺔ اﻟمجموﻋﺎت اﻹﺴتراﺘیجیﺔ: اﻟمبحث اﻟثﺎﻟث
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( CITN)ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺛﺮ ﺻﺒﺎح ﺑﻠﻘﻴﺪوم،  1
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وذﻟﻚ  ﳛﺘﺎج اﳌﺪﻳﺮون ﻏﺎﻟﺒﺎ إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺿﻤﻨﻬﺎ،        
ﳛﺘﺎج وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳌﺴﲑ ﻷﺟﻞ وﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ أداء ﳑﻜﻦ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع، 
 .إﱃ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ وﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﺒﻨﺎء أو ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﲝﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﻜﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﶈﺪدة داﺧﻞ ﻛﻞ ﻓ      
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ  ،ﺔاﻟﱵ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻗﺪ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺼﻮرة ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ردود أﻓﻌﺎﳍﻢ  اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ، اﻟﻌﻤﻼء، واﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻘﺪﻓ ،ﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى
ﺸﱰي ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ، اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ، ﻧﻮع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻧﻮع ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻧﻮع اﳌ
ﻫﺎ ﻧﻔﺲ ؤ ﺎﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺘﺒﻊ أﻋﻀ ﺔوﻣﻦ ﲦ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ، وﺧﺼﺎﺋﺺ أﺧﺮ،
، ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮىاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗ ﻋﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ
 .1ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﳛﻠﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﺎغ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ أول (2791) tnuH""ﻳﻌﺘﱪ         
اﻟﱰﻛﺰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺪاد اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻔﱰض ﰲ ﻧﺴﺐ  ﻛﺘﺸﻒا ﺑﻌﺪﻣﺎ وذﻟﻚ  ،اﻷدوات اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﻀﻤﲏ  اﻟﺘﻮاﻃﺆوﻋﺰا ذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳚﻌﻞ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،
 اﻻﺑﺘﻜﺎراتﲝﺼﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ
 .اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔاﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﻨﻤﺎذج  ﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎاﻷﺮﲝﻴﺔ اﻟو  واﻷﺳﻌﺎر اﻷرﺧﺺ، واﳉﻮدة اﻷﻗﻞ
وﻗﺪ ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  ،ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺿﻤﻦ اﳌﻔﻬﻮم وﻃﺒﻘﻪ ﻫﺬا"retroP"ﻮرﻃوﻗﺪ         
ﺗﻨﻄﺒﻖ داﺧﻞ  أ�ﺎوﻫﻲ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﲟﻮاﻧﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻋﺪا  ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲟﻔﺮدات ﲰﺎﻫﺎ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﻨﻘﻞ
 .2اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
داﺧﻞ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺒﲎ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺎت،ﺑﺄ�ﺎ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺮفو         
 .ﲝﻴﺚ ﲣﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،3ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻛﺎﻧﺖ إذا ﻣﺎ ﺣﺎل ﰲ ،أدﱏ ﻛﺤﺪ واﺣﺪة ﳎﻤﻮﻋﺔ إﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻻ أن ﻟﻠﻘﻄﺎع ﳝﻜﻦوﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ         
 ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﺎﻧﺖ إذا ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﻜﻞ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻞ ﳝﻜﻦ و اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت، ﻧﻔﺲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻛﻞ
 .461،361ﺑﺘﺲ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص.أ.روﺑﺮت1
 .4102/30/51: ﻪﻋﻠﻴﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  gro.aidepikiw.ra//:sptth: ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﻼ2
 .461ﺑﺘﺲ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص.أ.روﺑﺮت3
                                                           




 اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﳐﺘﻠﻒ ﲤﺜﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن ﻗﻄﺎع ﻛﻞ ﳑﻴﺰة، ﻋﻤﻮﻣﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺘﺒﻌﺔ
ّ
   .1اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌ
 :واﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ        
أوﻟﺌﻚ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﱃ  إن أﻗﺮب ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮ�ﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺘﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻟﻴﺲ -
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺠﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻟﻠﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﺪاﺋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
 ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻫﻜﺬا �ﰐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﺘﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؛
إﱃ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﻮى إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﲎ ﻣﻮاﻗﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  -
، ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻓﺈن ﳐﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﺧﻮل اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ، ودرﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ "retroP" ـــﻟـ اﳋﻤﺲ
ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت داﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة، واﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء، واﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ، واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎﺷﺊ 
ﳍﺎ ﲨﻴﻌﺎ أن ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺪة ﺑﲔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﳝﻜﻦ 
 .إﻃﺎر ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
، ﲢﺘﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻜﺔ ﳊﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺮﻛﺰا ﻗﻮ� ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﰲ ﻞ اﳌﺜﺎل، وﰲ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواءوﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴ        
ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ ﻫﺬﻩ . ﱰاعﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﱰﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻷن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻣﺴﺠﻠﺔ وﳏﻤﻴﺔ ﺑﱪاءة اﻻﺧ
وﺑﺪون ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ . (ﻟﺬﻟﻚ ﲰﻲ ﺳﺒﺎق ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع)اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺎﻗﲑ ﺟﺪﻳﺪة 
 .  اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﻔﺮض أﺳﻌﺎرا ﻋﺎﻟﻴﺔ وﲢﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﺔﺳﻌﺮﻳ
ﺣﻆ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ وﺿﻊ أﺿﻌﻒ أﻣﺎم اﳌﺸﱰﻳﻦ، وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻧﻼ       
ﺣﻴﺚ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أن اﳌﺸﱰﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﲑ واﻷدوﻳﺔ اﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ واﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ 
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﺪة، وﺗﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ اﻓﺘﻘﺎر اﳌﻨﺘﺞ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﺰ وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮاﺋﺪ أدﱏ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  .2ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ
 :3اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺴﻤﺢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﲢﻠﻴﻞ إن      
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ داﺧﻞ وﻋﻮاﺋﻖ ﻓﺮص ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮوط اﺳﺘﻐﻼل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻄﺮق -
  ﺿﻌﻔﻬﺎ؛ وﻧﻘﺎط اﳋﻤﺲ اﻟﻘﻮى ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ ﻣﺮدودﻳﺔ -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻠﻤﱪدات اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ SARENOSإدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﺷﺎرة إﱃ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺣﻮﻳﻮ، 1
 .62، ص5002/4002ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
 .751وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﻫﻴﻞ ﺷﺎرﻟﺰ2
 .541P ,8991 ,siraP ,donuD ,seuqigétartS snoisicéD te citsongaiD ,irolaC.R te rematA.T 3
  
                                                           




 اﻟﻨﺸﺎط؛ ﺣﻮاﺟﺰ دراﺳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺻﻼﺑﺔ -
 اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؛ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳋﻄﻂ -
 .ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ داﺧﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻗﻮة وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط -
 (ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ورﲰﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻧﻘﻮل ﺑﺄﻧﻨﺎ رﲰﻨﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ        
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎ أو ﻫﻴﻜﻠﻪ، ﻟﺮﺳﻢ 
ﺻﻮرة  أﳘﻴﺔ ؛درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ" :ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ، وﻫﺬﻩ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ
ﻣﺴﺘﻮى  ؛ﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮديﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻜ ؛ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ؛ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻮدة ؛ﺧﻴﺎرات ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ؛اﻟﻌﻼﻣﺔ
 .1"اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ؛ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻌﻼﻗﺔ ؛ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮ؛ اﳋﺪﻣﺎت
وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻟﻨﻔﱰض أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﻳﻦ  وﺑﻔﺮض        
  :2ﳘﺎ رﺋﻴﺴﲔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﲔ 
 ؛اﻟﺘﺨﺼﺺ، اﻟﺬي ﳝﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ :اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮدي 
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي، اﻟﺬي ﳝﺘﺪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ إﱃ  :اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻓﻘﻲ 
أدﱏ ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺠﻤﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻛﺜﺮﺗﻬﺎ وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد 
 .ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎتاﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﻣﺎ ، وﻫﻮ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﳌﻔﱰﺿﲔ ﻟﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أرﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ        
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 ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(: 1.8)اﻟﺸﻜﻞ
 
ecruoS:  ,retroP leahciMecnerrucnoc te seuqigétarts xiohc seL ,ecnarF ,siraP ,acimonocE ,
 .541P ,6891
ﺑﺈدراك اﳌﻨﺎورات اﳌﻼﺋﻤﺔ ﰲ  ﳍﺎ ﲤﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ أن وﻛﺨﻼﺻﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل        
 :1إﻃﺎر
 ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؛أﺣﺴﻦ  -
 اﻟﺘﺤﺮك ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؛ -
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،GCNEاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪﲰﺔ : اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔﺷﻴﻘﺎرة، ﻫﺠﲑة 1
 .52، ص 5002اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  
 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮدي 
 ﻜ ﻟ 
 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ج
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺧﺪﻣﺎت 
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺟﻮدة دون اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺳﻌﺮ 
 
 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ب
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺿﻴﻘﺔ، ﲡﻤﻊ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ د 
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺿﻴﻘﺔ ، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮدي 
ﻣﺘﻘﺪم، ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ،ﺧﺪﻣﺎت 
 
 ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮدي ﻣﺘﻘﺪم                      (                              ﲡﻤﻬﺮ)ﲡﻤﻊ
 ﻞ اﻟاﻟ ﻜﺎ
                                                           




  ؛اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﲡﺎﻩ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺧﺮى -
 .ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ -
 ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑا أﻛﺜﺮﻫﻢو  اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻗﺮب ﲢﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ ﻣﻦاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أن ﲢﺪﻳﺪوﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ         
 :1ﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻣﻦ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ وﻓﻖ ﺷﻜﻠﲔ ﻏﲑﻫﻢ، ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪة واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻷن ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻨﻔﺲ  :اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
 ، اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 .أ�ﻢ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳊﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻼء
ﺗﺘﺒﻊ ﺣﺮﻛﺎت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر داﺧﻞ  وﻫﻲ اﻟﱵ: اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 
 . ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أي اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺧﺮى
 ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔأﻗﺴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺐ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻫﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻪ أﳕﺎط ﺳﻠﻮك ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ          
 :اﻷﺧﺮى وﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط ﻫﻲ
 (ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ)اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة : اﻟﻔﺮع اﻷول
رﲟﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﰲ اﻟﺴﻮق،  وأﺆﺳﺴﺔ ﻣﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺎﺋﺪ أو اﻟﺮاﺋﺪوﺗﻄﻠﻖ ﺗﺴﻤﻴﺔ         
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺘﻬﻴﻤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ( %04إﱃ  %03)ﺣﻴﺚ ﻳﱰاوح ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ 
اﻟﺮاﺋﺪة وﻣﻦ أﻫﻢ ﳑﻴﺰات ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ، 2، ﻓﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻣﺎ أن ﺗﺘﺤﺪاﻫﺎ أو ﺗﻘﻠﺪﻫﺎ أو ﺗﺘﺠﻨﺒﻬﺎ∗ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ
، وﻟﻜﻲ 3زﻳﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻓﺘﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ أﻫﻢ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﲰﻌﺔ اﻟﺮ�دﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻐﻴﲑ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮ  ﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈ�ﺎ ﲤﻠﻚ إﺗﺒﺎع واﺣﺪة ﻣﻦ 
 : اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ: أوﻻ )eriamirp ednamed al ed tnemessiorcca'L(
 .43، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص ﳒﻮى ﺣﺒﺔ1
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ %03ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع، أﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ ﻓﻴﱰاوح ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻲ إﱃ  %04اﻟﺮاﺋﺪة إﱃ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ∗
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻛﻨﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع  %01و  %02واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  اﳉﺰاﺋﺮﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ: اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺰا� اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل، 2
 .081، ص 8002/7002
 ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳒﺎز ﺑﺴﻜﺮة: ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻹﻋﺪاد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ، دارﻳﻦ ﺑﻮزﻳﺪي3
 .581، ص 5002
                                                           




اﻟﻄﻠﺐ  ﻋﻠﻰ ز�دة ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ و اﻟﺮ�دةﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم         
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ،1اﻟﻜﻠﻲ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺰ�دة
 :2اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﻟﻠﻤﻨﺘﺞﺟﺬب ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺟﺪد ﻛﺎن إدراﻛﻬﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  -
 ؛ﻟﻠﻤﻨﺘﺞإﳚﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة  -
 .ز�دة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺨﺪام -
 ()éhcram ed trap al ed noitcetorp aL ﺎﻟﻴﺔاﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ اﳊ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ  أﺳﺎﻟﻴﺐﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﺼﺼﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ إﻣﺎ و  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وداﺋﻤﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺬﻩ         
ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺰﻳﺪ و  اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ،) ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﺎدة ﰲ
 :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ،3دﻓﺎﻋﻴﺔأو أﺳﺎﻟﻴﺐ  (اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ
 اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ (: 1.9)اﻟﺸﻜﻞ 
 
ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ : ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺰا� اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ: اﳌﺼﺪر
 .081، ص 8002/7002اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  :4اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﺳﺘﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ         
 .72، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻋﺎدل ﻣﻴﺎح1
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺰا� اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل، 2
 .081، ص8002/7002
 .581، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صدارﻳﻦ ﺑﻮزﻳﺪي3
 .181ﻴﺔ ﳊﻮل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﺳﺎﻣ4
 
 اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳉﻮاﻧﺐ( 2)
  
 
 اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﱰاﺟﻊ( 6)
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ 
 (1)اﳌﻨﻈﻤﺔ 
 اﳌﺪاﻓﻊ
 اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ( 3)
اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ( 4)
 اﳌﻀﺎد اﳍﺠﻮم
 اﳌﻬﺎﺟﻢ
 (5)اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺘﺤﺮك 
                                                           




   ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺣﻴﺚ: )noitisop ed esneféd al( اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع -
  .ﻳﺪواﻟﺘﺠﺪ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ
 ﺧﺎﺻﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﱄ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ﺣﻴﺚ :)etsop-tnava’d esneféd al( اﳉﻮاﻧﺐ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع -
 .  ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺼﻐﺎر ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳌﻬﺎﲨﺔ ﺗﺘﺼﺪى ﺣﱴ ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﺈﻧﺘﺎج ﺑﺈﺣﻜﺎم اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﲟﺮاﻗﺒﺔ
   ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻳﺴﻤﻰ ﻛﻤﺎ أو اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا وﻳﻔﱰض: )evitnevérp esneféd al(اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ  اﻟﺪﻓﺎع -
   ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﲝﺮب اﳌﺘﺤﺪي اﳌﻨﺎﻓﺲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻘﻠﻴﻞ ﲢﺎول ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻼج، ﻣﻦ ﺧﲑ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أن اﳍﺠﻮم ﺧﻼل
  .ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺰ�دة أو اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ﲣﻔﻴﻀﺎت أو ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﻦ ﺗﺼﺮﳛﺎت ﺧﻼل
اﻟﺴﻮق  ﰲ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﳌﺆﺳﺴﺔا ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻬﺘﺰ ﻗﺪ :)evisneffo-ertnoc al(اﳌﻀﺎد  اﳍﺠﻮم ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع -
 ﺗﻘﻮم ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﺈ�ﺎ، اﻟﱰوﳚﻴﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ أو أﺳﻌﺎرﻫﻢ ﲣﻔﻴﺾ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻗﻴﺎم إزاء
 ﺿﺮﺑﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ ورﲟﺎ ﲢﺎول ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، أﻛﺜﺮ ﺑﺸﻜﻞ وﻟﻜﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﺪ ﻣﻀﺎد ﺑﻬﺠﻮم
 .ﺛﻐﺮاﺗﻬﻢ ﺗﺴﺘﻐﻞ أن أو ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﳉﻮاﻧﺐ إﱃ
 ﻣﻦ اﲡﺎﻩ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﰲ ﲢﺮك ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﻴﺎم وﻳﺘﻀﻤﻦ: )elibom esneféd al(اﳌﺘﺤﺮك  اﻟﺪﻓﺎع -
 أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة إﱃ دﺧﻮﳍﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮق ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ إﻣﺎ ذﻟﻚ وﻳﺘﻢ، اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﲪﺎﻳﺔ أﺟﻞ
 اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ أو واﳍﺠﻮم، ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ أن ﳝﻜﻦ
  (.أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت)
 اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻏﲑ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲡﺪ ﻗﺪ :)euqigétarts ilper el(اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  اﻟﱰاﺟﻊ -
 ﺗﺮك اﻟﺴﻮق ﻳﻌﲏ ﻻ وﻫﺬا، اﳌﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﻻﻧﺴﺤﺎب إﱃ ﺗﻠﺠﺄ ﻋﻨﺪﺋﺬ اﻟﺴﻮق، ﰲ ﻋﻦ أوﺿﺎﻋﻬﺎ
 واﻷﻗﻮى اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻷوﺿﺎع اﳌﻮارد وﺗﻮزﻳﻊ ﲣﺼﻴﺺ وإﻋﺎدة اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻷوﺿﺎع ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺨﻠﺺ وإﳕﺎ ﻛﻠﻴﺔ
 .اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ واﻹﺑﻘﺎء اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻌﺾ إﺳﻘﺎط ﻣﺜﻞ
 ()éhcram ed trap al ed noisnetxe’L اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳊﺼﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳊﺼﺔ وز�دة ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻴﺰة ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﳝﻜﻦ        
 وﺗﻮﻓﺮ اﳋﺎم اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط ﲡﺎﻩ
 ﻣﻨﺤﲎ ﻋﻮاﻣﻞ آﺛﺎر ﻣﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة اﳊﺠﻢ وﻓﻮرات أو اﻗﺘﺼﺎد�ت ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 .1واﳋﱪة اﻟﺘﻌﻠﻢ
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 اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 وﺧﻔﺾ اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻴﺲ وﻟﻜﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻲ        
 ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق ﻹﺣﺮاز اﻟﻔﺮص اﻧﺘﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ وﰲ اﻟﺘﻤﻴﺰ، ﲟﺤﺎوﻟﺔ وإﳕﺎ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ  ،1اﻟﺮاﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺪي ﺧﻼل ﻣﻦ أو ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ، ﺑﻨﻔﺲ ﺗﻜﻮن اﻟﱵ أو ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺿﻌﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻗﻞ ﻛﻔﺎءة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺎﻷﺳﻠﻮب اﳍﺠﻮﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ  ﲣﻮض ﻋﻤﻠﻴﺎت
 ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﺎﱄ واﻟﺸﻜﻞ، 2اﳊﺼﺺ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
 .اﻟﺴﻮق  داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ أن
 اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت :)1.01( اﻟﺸﻜﻞ
 
ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ : ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺰا� اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ: اﳌﺼﺪر
 .281، ص 8002/7002اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 :اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ      
  )elatnorf euqatta’L( اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺠﻮم: أوﻻ
 .53، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﳒﻮى ﺣﺒﺔ1
 .681، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صدارﻳﻦ ﺑﻮزﻳﺪي2
  
 (5)اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت 
 (1)اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ 
 (3)اﳉﻮاﻧﺐ  ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻮمھ
 (2)اﳉﻮاﻧﺐ  ﺟﻮمھ
 (4) اﻟﺘﺠﻨﺐ
 اﳌﻬﺎﺟﻢ اﳌﺪاﻓﻊ
                                                           




ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﺣﱴ  ءا، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺿﺪ اﳌﻨﺎﻓﺲوﻳﺘﻢ اﳍﺠﻮم ﰲ ﻫﺬ        
اﻟﱰوﻳﺞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻏﲑﻫﺎ، وﻟﻴﻜﻠﻞ ﻫﺬا اﳋﻴﺎر ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ اﻣﺘﻼك اﳌﻮارد اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ 
 .1اﳍﺠﻮم ﺑﻞ ﳚﺐ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ وﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﳍﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺒﲑة وﺗﻀﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
  )étoc ed euqatta’L( اﳉﻮاﻧﺐ أو اﻷﺟﻨﺤﺔ ﻫﺠﻮم: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 اﻟﺬي اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ أﻗﻞ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻮاردﻫﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﱵ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ إن        
 اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻳﻐﻔﻞ ﻗﺪ واﻟﱵ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﳉﻮاﻧﺐ إﱃ ﻫﺠﻮﻣﻬﺎ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﰲ ﻣﻬﺎﲨﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺒﺪﻻ ﺗﻬﺎﲨﻪ،
 وﳝﻜﻦ، ﻟﻠﺘﺤﺼﲔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻣﻮاردﻩ ﻛﻞ ﳍﺎ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮاﻛﺰﻩ ﻋﻜﺲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺼﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ
 أو اﳉﻮدة أو اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﰲ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻬﺎﲨﺔﻬﺎ أﳘ اﻷﺟﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻬﺎﲨﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺪة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﺒﻊ أن
  .ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺛﻐﺮات اﺳﺘﻐﻼل
  )tnemelcrecne’L(اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪد اﳍﺠﻮم: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻓﺈن اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ، وﳏﺎوﻟﺔ اﳋﺼﻢ ﻃﺮف ﻣﻦ  ﻣﻐﻄﺎة ﻏﲑ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ اﳉﻮاﻧﺐ ﰲ اﳍﺠﻮم ﻛﺎن إذا        
 ﲪﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﻴﺚ، ﻋﺪﻳﺪة اﲡﺎﻫﺎت ﰲ اﳋﺼﻢ ﲟﻬﺎﲨﺔ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﻴﺎم ﻫﻮ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪد اﳍﺠﻮم
 وﻣﻮارد إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺎﻧﺖ إذا ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﻜﻮن، اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﰲ واﳌﺆﺧﺮة واﳉﻮاﻧﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﳉﺒﻬﺔ
 . أﻣﻜﻦ ﻣﺎ ﻗﺼﲑة اﳍﺠﻮم ﻣﺪة ﺗﻜﻮن أن إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻛﺒﲑة اﳌﺘﺤﺪي
  tracé’L()ﺐ اﻟﺘﺠﻨ ﻫﺠﻮم: راﺑﻌﺎ
 ﻣﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺘﺤﺪي ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻏﲑ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ        
 ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻳﺘﻢ، ﻣﻮاردﻩ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﳎﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺰ أو أﺳﻬﻞ ﺎأﺳﻮاﻗ وﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﻨﺎﻓﺲ
 ﻋﻠﻰ واﻻﻋﺘﻤﺎد؛ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة أﺳﻮاق ﰲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ؛اﳌﻨﺎﻓﺲ ﲟﻨﺘﺠﺎت اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻏﲑ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ: وﻫﻲ ﻣﺪاﺧﻞ ﺛﻼث
 .اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﳏﻞ ﲢﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  )allireug aL(اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﻫﺠﻮم: ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ذات أو اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻣﺎم اﳋﻴﺎرات إﺣﺪى اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﺣﺮب ﺗﺸﺒﻪ اﻟﱵ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺪ        
 ﰒ اﻟﻀﺮر، ﺑﻪ وﺗﻠﺤﻖ اﳌﻨﺎﻓﺲ ﺗﺮﺑﻚ وﻣﺘﻘﻄﻌﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻫﺠﻤﺎت اﳌﺘﺤﺪي وﻳﺸﻦة، ﳏﺪود وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﻮارد
 وﺗﺴﺘﺨﺪم ،اﳍﺠﻮم ﻫﺬا ﺧﻼل ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺼﻞ ﻣﺎ وﺣﺎﻣﻼ اﳌﻀﺎد اﳍﺠﻮم ﻣﻦ ﺧﻮﻓﺎ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻻﻧﺴﺤﺎب إﱃ ﻳﺘﺠﻪ
 .681اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص1
                                                           




 ﺑﻌﺾ أو اﻟﺴﻮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻫﺠﻮم اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻏﲑ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ
  .1اﻟﺴﻮق ﰲ ارﺗﺒﺎﻛﺎ ﳛﺪث ﻣﻜﺜﻒ ﺗﺮوﳚﻲ ﺑﻨﺸﺎط ﺗﻘﻮم أن أو ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﺰﻳﺞ ﰲ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﳉﻮاﻧﺐ
 (اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ)اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ : ﻟﺜﺎﻟﺚااﻟﻔﺮع 
ﲣﺘﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﺪل ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻬﺪف ﻟﻘﻴﺎدة        
ﳏﺎﻛﺎة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت  ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺮاﺋﺪ و اﻟﺴﻮق ﺑﻞ ﺗﻜﻔﻴﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ أﺧﺮى، وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ
 .اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻟﺪﺧﻮل أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪةاﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ�ﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﲡﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ       
 : ﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﺄ�ﺎ اﻟﻄﺮﻳﺪة اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ
وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﱰوﻳﺞ وﻣﻨﺎﻓﺬ وﻫﻨﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻌﺎر واﳌﻨﺘﺠﺎت : اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮب -
 اﻟﺘﻮزﻳﻊ؛
وﻫﻨﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﻮ�ت اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺒﻌﺾ : اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ -
 اﳌﻤﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؛ 
ﻓﺘﺨﺘﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺮاﺋﺪ اﳌﺘﻤﻴﺰ، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻼءم وأﻫﺪاﻓﻬﺎ : اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ -
 .2وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ
 اﳌﺘﺨﺼﺼﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺗﺒﺤﺚ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﻫﻲ ،اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻊ اﻻﺻﻄﺪام ﻣﺸﺎﻛﻞ ﲡﻨﺐ ﲢﺎول اﻟﱵ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ إﱃ ﺗﻠﺠﺄ        
 اﳉﻮدة ﺗﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻋﺎدة واﻟﱵ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻨﻌﺪﻣﺔ أو اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷﳘﻴﺔ ذات اﻟﺼﻐﲑة اﻷﺳﻮاق اﺳﺘﻬﺪاف
 :3ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﳌﺘﺠﻨﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻜﻮن اﻟﺬي اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺠﺎل ﰲ وﻳﺸﱰط ،ﺎﻣﺮﺗﻔﻌ اﻟﺴﻌﺮ ﻛﺎن ﻣﻬﻤﺎ
 ؛اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺣﺠﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ أن -
 ؛ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻨﻤﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ أن -
 ؛اﻟﻜﱪى اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻜﻮن أﻻ -
 ؛ﳋﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻼزﻣﺔ واﳌﻬﺎرات اﳌﻮارد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪى ﺗﺘﻮﻓﺮ أن -
 .اﳍﺠﻮم ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻜﻮن أن -
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 ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻳﺪة أﺷﻜﺎﻻ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺬي اﻟﺘﺨﺼﺺ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳉﻮء ﻫﻮ اﻟﺘﺠﻨﺐ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أﺳﺎس إن        
 اﻟﺘﺨﺼﺺاﻟﺮأﺳﻲ  اﳌﺴﺘﻮى ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺴﻮق، ﺣﺠﻢ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻧﻮع أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ
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ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳋﻮاص  أن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ        
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻮاق واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن 
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻬﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ  ، ﺣﯾثﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وأداﺋﻬﺎ
 .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﻇﻠﻪ ﰲ
اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ  (اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)ﳏﺪدات ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﰎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ          
؛ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج؛ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺰدرﺟﺔ اﻟﱰﻛ: ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻷﻓﻘﻲ  ﺔدرﺟدرﺟﺔ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ أﺑﻌﺎد ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺰ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻷﺳﻮاق ﰲ أﻳﺪي ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ ـإﱃ أي ﻣﺪى ﻳﱰﻛﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ          
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ وإﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل   ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوجﻓﺔ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎ ؛اﳌﺆﺳﺴﺎت
، أﻣﺎ ﻋﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج ﻓﻴﻘﺼﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن ﲢﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة داﺧﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﲔ
ﰲ  ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح،ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺒﻘﻲ ﻣﻦ أو ﺗﺄﺧﺮ ﺧﺮوج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ رﻏﻢ ﺗﺄﻛﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم 
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻔﺮدة ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﺎم  ﺪرﺟﺔ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎتﺣﲔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑ
  .اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق
ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﺘﺴﻢ : ﻛﻤﺎ وﺟﺪ� ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ �ﺧﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻫﻲ         
ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ؛ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ؛ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ؛ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
 .ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم
أن ﻫﻨﺎك ﲬﺴﺔ ﻗﻮى أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﳍ "retroP "وﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﳕﻮذج         
، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وأداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﰲ ﺻﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻘﻞ اﻟﻀﻐﻂ أو اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳉﺪد؛ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء؛ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ : ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى
 .ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ؛ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠ         
 . ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺘﻮاﻃﺆ اﻟﻀﻤﲏ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، ﻣﺎ ﺘﻠﻔﺔﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﳐواﻟﱵ 
  
 :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻷداء 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 





 ﻣﻦ ﺑﻪ ﲢﻈﻰ ﳌﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ وﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺎﻟﻐﺔ أﳘﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﱵ اﳌﻮاﺿﻴﻊ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻷداء إن         
 ﺟﻬﺔ، ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻋﺔ وﺗﺴﺎرﻋﻬﺎ اﳌﺘﻐﲑات ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ وﻫﺬا اﻷﻋﻤﺎل، ﺑﻴﺌﺔ ﰲ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻜﺎﻧﺔ
 ﰲ ﳒﺎﺣﻪ ﻣﺪى ﻋﻠﻰ واﳊﻜﻢ اﳌﺘﺎﺣﺔ، اﳌﻮارد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻔﺎءة ﲢﻘﻴﻖ إﱃ اﳍﺎدﻓﺔ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺪور وﻛﺬا
 .ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻄﺔ اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ
 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺠﺎح ﲢﻘﻴﻖ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺬﻟﻚ        
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻇﻞ ﰲ اﻷداء وﲢﺴﲔ اﻟﺒﻘﺎء ﳍﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﺗﻨﺎﻓﺴﻲ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ وﺑﺪأت ذﻟﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت أدرﻛﺖ ﻓﻘﺪ ،ءﻟﻸدا اﻟﻜﺒﲑة اﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ واﻧﻄﻼﻗﺎ        
 .ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻧﺴﺐ وز�دة واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮ�ت ﰲ أﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼﺛﺔ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﰎ ﻓﻘﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷداء ﻋﻦ واﺿﺤﺔ ﺻﻮرة وﻹﻋﻄﺎء        
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻫﻲ
 .واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داء اﳌﺆﺳﺴﺔ أ :اﻷول اﳌﺒﺤﺚ 
 .اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء اﻹ: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺒﺤﺚ 













 واﻟمﻔﺎﻫیم اﻟمرﺘبطﺔ �ﻪ اﻻﻗتصﺎد�ﺔ أداء اﻟمؤﺴسﺔ: اﻟمبحث اﻷول
 اﻟﱵ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ ﻣﻦ وأﲝﺎث دراﺳﺎت ﻋﺪة ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻴﺲ اﻷداء ﻣﺼﻄﻠﺢ إن        
 درﺟﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻳﻌﺘﱪ اﻷداء ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﲢﺪدﺣﻴﺚ  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ، ﺗﺪﻗﻴﻖ إﱃ فﺪﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬ
اﻟﺬي ﻳﺒﲎ  ،ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﻴﺔاﻟﺮﻓﺎﻫﻜﻞ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﱵ ﺗﺆﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﳓﻮ اﳊﻀﺎرة و ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺘﺸ
ﺗﻄﻮر اﻟﺪﺧﻞ  اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰﺎ اﻟﺒﻠﺪان و واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﱰاﻛﻤﺎت اﳌﺎدﻳﺔ 
ﻣﻜﻮ�ﺗﻪ وﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻪ، وﻛﺬﻟﻚ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ،اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء
 . اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ
 اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﻷداء اﻟﺘﻄﻮر: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف إﱃ  ﺎاﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲢﺎﻟﻔ ﳝﻜﻦ        
ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻫﺪف أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺆﺳﺴﺔ، و ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌ
ﻴﺔ ﻫﻮ أﻫﺪاف أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ، وﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أﳘ
، وﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت (اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت)ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ( ﻣﻨﺘﺠﺎت، ﺧﺪﻣﺎت)اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن، ﻋﻦ ﻃ
 .ﻟﻸداء ﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎة، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ 
 ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض: اﻟﻔﺮع اﻷول
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﻳﻦ ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻔﻀﻼ و        
 ﺳﻨﻮات اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت : أوﻻ
ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻮزﻋﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎنﰲ ﲬﺴﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ أي ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ         
وارﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲟﻔﻬﻮم ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ذات ﳕﻮ ﻗﻮي، و  اﻟﺒﻴﻊ،اﻹﻧﺘﺎج و وﻇﻴﻔﻴﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ 
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻮارد ﻣﻦ ﻗﻮى ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﻌﺪات " ﺑﺄ�ﺎ  "remaF & namhciR"اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ 
وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ، 1"وﻣﻮاد ﺧﺎم ورأس ﻣﺎل، وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﻈﻢ وأﻓﻀﻞ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﺧﻼت
 .ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣﺎﱄ ﻛﻤﺎ أن  ادف ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻣﺮ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔاﻷداء اﻟﻘﻮل أن 
 ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت : ﺛﺎﻧﻴﺎ
أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻛﺜﺮ أداء وﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ           
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺗﻨﻮع ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻟﻠﺴﻼﺳﻞ اﻟﻘﺼﲑة و  ﻊاﻹﻧﺘﺎج، واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺮﻳ ﻢﻳﻈﻬﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﳕﻮ ﺣﺠ
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ: وﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي ، ﻓﻮزﻳﺔ ﻗﺪﻳﺪ1
 . 11، ص6002/5002
                                                           




رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﺎزال اﻷداء ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻣﺘﺪ إﱃ أﻧﺸﺄت ورﺷﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﺧﱰﻋﺖ و 
 .1اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
اﻷداء أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، أﻳﻦ أ        
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﳊﺼﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق وذﻟﻚ ﻣﻦ  ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﻠﻲ، أﻳﻦ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوأﺧﺬ 
ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﺪﻳﺪ أﻻ ، و ...(ﺪﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﺸﻜﻞ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻹﻋﻼن، اﻟﺘﺠﺪﻳ)ـ ــﺧﻼل اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑـ
اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺴﻄﺖ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺘﻄﻮرات اﻟوﻫﻮ اﳌﺮوﻧﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﳋﱪاء، ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أدت ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ إﱃ ﺧﻠﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﺘﺢ 
 .2اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق، وﻣﻦ �ﺣﻴﺔ أﺧﺮى إﱃ ﺗﻘﺎدم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺗﻐﲑت اﻟﻨﻈﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، إﱃ اﻟﻨﻈﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺑﺬﻟﻚ         
اﻟﱵ ﲢﺘﺎج ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ، واﻟﺘﻐﻴﲑ ﳛﺘﺎج ﻹدارة ﰲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺدارة واﻟﺘﺴﻴﲑ واﳌﺮاﻗﺒﺔ 
 .اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
رﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﻄﻂ وﻣﺎ ﻫﻮ ﳏﻘﻖ ﻓﻌﻼ، وﺑﺬﻟﻚ اﲡﻬﺖ وﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر أﺻﺒﺢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎ        
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳓﻮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ، وﺻﺎرت ﺗﻨﺘﺞ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ، وﰲ 
  .3ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﺧﺬ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻤﺤﺪد ﻷداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
 اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐأﻓﻀﻠﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 :4وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ        
 ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت : أوﻻ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﺴﺖ         
ﺠﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﻘﻴﻢ ﰲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻴاﺗﺣﺪود ﻛﻞ إﺳﱰ ، و ﺎﳍﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ، وﺗﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك أﺻﺒﺢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﺸﻮاﺋﻴ
 .اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ؛اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ؛ اﻵﺟﺎل؛ اﳊﺠﻢ
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ abiuoR-ACNﻠﻤﺼﱪات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮي اﳉﺪﻳﺪ ﻟ: اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ وﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺑﻮﻗﺎﺑﺔ، زﻳﻨﺐ 1
 .37، ص 1102/0102، 3ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﳏﺎﺳﺒﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
 .521، ص3002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎلﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، 2
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ:اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ، 3
 .58، ص 4102اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 .21، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ صﻓﻮزﻳﺔ ﻗﺪﻳﺪ4
                                                           




واﻷداء ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺻﺒﺢ أﻗﻞ ﺣﻮاﺟﺰ وأﻛﺜﺮ اﺗﺼﺎل،         
: ﻇﻬﻮر ﻓﻠﺴﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪةﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺮاﺑﻄﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة اﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا
 .ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﰒ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷداء
  اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻌﺮض داﺋﻤﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻴﺌﺔ، أﻳﻦ اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ         
، ﺣﻴﺚ اﻧﺼﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻷداء "اﳌﻤﺘﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ": ﻣﺎ أدى إﱃ ﺑﺮوز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﻰﺗﺘﻼﺷﻰ، ﻫﺬا 
 .ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﻘﺪ  تﻓﺎﻷداء أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻘﺪا وﻳﺘﻌﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎ        
أﻳﻀﺎ، وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﲤﻴﻞ ﳓﻮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ، وﳓﻮ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، 
 .وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
 ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
 ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﱵ اﻟﺪراﺳﺎت ﻛﺜﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻷي وﻫﺎم وﺷﺎﻣﻞ واﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم إن       
 اﺧﺘﻼف إﱃ ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى ﺣﻴﺚ ﻟﻸداء، ﳏﺪد ﻣﻔﻬﻮم إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻳﺘﻢ ﱂ اﻧﻪ إﻻ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ اﻷداء
 واﲡﺎﻫﺎت أﻫﺪاف ﻟﺘﻨﻮع ﻳﻌﻮد اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬا أن اﻟﻘﻮل ﻣﻊ وﻗﻴﺎﺳﻪ اﻷداء دراﺳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ
 .اﻷداء ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺣﻴﺚ دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷداء، وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﺗﺒﺎﻳﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ  ﻻ        
ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﳍﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻓﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ اﻋﺘﻤﺪ  اﳌﺮﺟﻮةواﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، واﺧﺘﻼف أﻫﺪاﻓﻬﻢ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ، ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ
 وﺗﻌﲏ( emrofreP oT)ن اﻷﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷداء ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أوﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﺑﺪاﻳﺔ إﱃ 
 .1"ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻤﻞ، ﻧﺸﺎط،: ﺔ، أو إﲤﺎم ﺷﻲء ﻣﺎإﳒﺎز، ﺗﺄدﻳ"
وﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺣﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ         
 .ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷداء، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﲟﺎ ﻳﻔﻲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
 .598، ص3002 ، دار اﻵداب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،ﻗﺎﻣﻮس ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻋﺮﰊ: اﳌﻨﻬﻞﺳﻬﻴﻞ إدرﻳﺲ، 1
                                                           




ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻞ أو إﳒﺎز ﻧﺸﺎط أو ﺗﻨﻔﻴﺬ " ﻓﺈن اﻷداء ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ""mehkarehK.A ﻟﺒﺎﺣﺚﻧﻈﺮ اﻤﻦ وﺟﻬﺔ ﻓ        
، ﲟﻌﲎ أن اﻷداء ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم 1"ﻣﻬﻤﺔ، ﲟﻌﲎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة
 .ارة اﳌﺆﺳﺴﺔﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻬﻤﺎت ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎ�ت واﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف إد
 ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﻔﺮﻳﻖ أو اﻟﻔﺮد ﺑﻠﻮغ درﺟﺔ"ﻋﻦ  أن اﻷداء ﻳﻌﱪ ﻓﲑى" ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ"أﻣﺎ         
وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أن اﻷداء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف  ،2"وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة اﳌﺨﻄﻄﺔ
 . اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻧﺸﺎط ﻳﺆدي إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﻐﲑ اﶈﻴﻂ " اﻷداء ﺑﺄﻧﻪﻓﻴﻌﺮف " ﺼﻄﻔﻰ ﻋﺸﻮيﳌ"وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ        
، ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﻮل أن اﻷداء ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ أي ﻧﺸﺎط واﻟﱵ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﶈﻴﻂ، 3"ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل
 .ﻟﺬا ﻓﺎﻷداء ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺟﻴﺪا أو ﺳﻴﺌﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "ﺣﺴﺒﻬﻤﺎ ﻫﻮ  ﺎﻷداءﻓ"ueirdnah.J te reburgresiaK.D" أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ        
وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أن اﻷداء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻌﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ  ،4"اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻣﻌﲔ
 . اﻛﺘﺴﺎب ﻗﺒﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﰲ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ  ﻓﺈ�ﺎ ﻳﻠﺨﺼﺎن "socseB erreiP te azodneM alraC" أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن        
 :5اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﺣﺴﺐ  -ﻗﻴﻤﺔ: اﻷداء ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮ ﻛﻞ وﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 
 ؛رأﻳﻬﻤﺎ أن ﻧﺴﻤﻰ أداء ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ز�دة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ وﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، أي اﻷﻫﺪاف ذات  ﻫﻮ ﻛﻞ وﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢاﻷداء ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ  
 . اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ و اﻟﻄﻮﻳﻞ
إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻸداء ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ         
ﻣﻨﻔﻌﺔ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟﺬي   ﻋﻠﻰ( اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ)اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﺴﻮق 
أﻣﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ   أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ، اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺒﺎﻋﺔ، ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق، اﻷرﺑﺎح، ﺻﻮرة اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺴﻤﻌﺔ،: ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل
 .812ص  ،9002، 70ﻟﻌﺪد، ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ا، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻷداءاﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، 1
 .511، ص 7002/6002، ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮاﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔﷴ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ، 2
 .  442، ص 2991، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ، أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺸﻮي، 3
 .812ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ،ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻷداءاﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، 4
، (1102/6002)ﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﲢﻠﻴﻞ اﻷداء اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب دادن ورﺷﻴﺪ ﺣﻔﺼﻲ، 5
   .42، ص 4102، 70، اﻟﻤﺠﻠﺪ 20ﻏﺮداﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد  ﳎﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ،
                                                           




اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ  ﻫﺪاف ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت، ﰲ ﺣﲔ أن اﻷ..( .ﺔﺑﺸﺮﻳ، ﻣﺎﻟﻴﺔ)ﻓﻬﻲ اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ 
 .اﻟﱵ اﺧﺘﺎرت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ اﻟﺮﻫﺎ�ت
اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ " اﻷداء أن "ylimroB te relliM" ﻳﺮىﰲ ﺣﲔ         
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ، 1"واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
اﻷداء ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮارد، وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻜﻔﺎءة، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 . اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ( اﻷﻫﺪاف)
 اﻷداء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ(: 2.1)ﺸﻜﻞ اﻟ
 
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺤﻦ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ : ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻹﻋﺪاد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺣﺎﻟﺔ: اﳌﺼﺪر
 .17، ص7002ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 ﰲ ﻛﺎﻟﺰ�دة وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻌﺎﱐ وﳛﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ �ﺗﺞ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ أي ّ ﰲ اﻷداءﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن         
 ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ أﺟﺰاء ﻋﻠﻰ  اﳊﺼﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ أﻛﱪ ﺑﻴﻊ أﻛﱪ، ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺣﺼﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻷﻋﻤﺎل، رﻗﻢ
  .2اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﻻء ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻣﺮدودﻳﺔ، ذات ﻣﺒﻴﻌﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻮق،
 .132ص ،0002 ,دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔ ،ﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ1
 .51، ص 6102/5102، اﳉﺰاﺋﺮ، 1، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎتأﺛﺮ ﻧﻈﻢ ، ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺳﻌﻴﺪاﱐ2
 اﻹﻧﺘﺎج 
 اﻟﺮﺑﺢ 
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ 
 رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل 
 ﻋﺎﺋﺪ اﻷﺳﻬﻢ 
 اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق 
 
 رأس اﳌﺎل 
 اﻟﻌﻤﻞ 





















                                                           




 وﺗﺒﺎﻳﻦ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳉﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وﻫﺎم ﺷﺎﻣﻞ وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم        
 إﲨﺎع إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻳﺘﻢ ﱂ أﻧﻪ إﻻ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ، اﻷداء ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﱵ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﻮث ﻛﺜﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰﺎ، أﻧﺸﻄﺘﻬ
 ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﱵ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻊ ذﻟﻚ، ﺣﻮل اﳋﻼف أن اﻟﺒﻌﺾ وﻳﻌﺘﻘﺪ، ﻟﻸداء ﳏﺪد ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻮل
 أﻫﺪاف ﻟﺘﻨﻮع ﻳﻌﻮد إﳕﺎ اﻻﺧﺘﻼف، ﻫﺬا أن اﻟﻘﻮل ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ واﻟﱵ وﻗﻴﺎﺳﻪ، اﻷداء دراﺳﺔ ﰲ
 .1دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﲡﺎﻫﺎت
 أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻔﻬﻮم : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﳒﺪ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺎﲨﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﻋﻄﺎء         
 :2ﻣﻔﻬﻮم دﻗﻴﻖ ﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 لاﻻﺳﺘﻌﻤﺎ واﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء: أوﻻ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻋﻄﺎء اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻳﺒﻘﻰ وﻟﻜﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻴﺪان ﰲ واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم         
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ" اﻷداء  وﻳﻌﲏ ة،اﳌﻨﺸﺄ ﰲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷداء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﱵ اﻷﺑﻌﺎد ﻟﺘﻌﺪد راﺟﻊ وذﻟﻚ ﻟﻪ، وﳏﺪد ﺑﺴﻴﻂ
 ﻗﻴﺎس ﺑﻮﺣﺪات ﻋﻨﻬﺎ واﳌﻌﱪ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﳑﺎرﺳﺔ ﻟﺪى ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ، ﻣﻴﺪان أي ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﶈﺼﻞ
 ﻣﻦ ﲤﻜﻦ واﻟﱵ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﱵ" واﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ" اﻷداء وﻳﻌﺮف ،"ﺔﻣﻌﻴﻨ
 .اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄة آﺛﺎر وﻋﻠﻰ واﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻴﺎ ﺣﻜﻤﺎ إﻋﻄﺎء
 ﻳﻌﲏ ﻓﺎﻷداء اﳌﻨﺸﺄة ﳌﺪﻳﺮ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺎ،ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ� اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﳉﻤﺎﻋﺎت ﺑﺘﻌﺪد ﺗﺘﻌﺪد اﻷداء ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إن        
 ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﻌﱪ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻣﺎ ﻞ،اﻟﻌﻤ ﻣﻨﺎخ ﻳﻌﲏ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺔ،اﳌﻨﺎﻓﺴ ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺪرة اﳌﺮدودﻳﺔ
 ﺗﻮاﺟﻪ ﻟﺬا، ﻷﺧﺮى ﻓﺌﺔ وﻣﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﺮد ﻣﻦ ﳜﺘﻠﻒ إدراﻛﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺎﻷداء، اﳌﻨﺸﺄة ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳋﺪﻣﺎت
 أﻛﺜﺮ ﻣﻌﻘﺪا اﳌﻔﻬﻮم ﻫﺬا أﺻﺒﺢ وﻗﺪ، اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﲤﺮ اﻟﱵ اﳊﺮﺟﺔ اﻷوﻗﺎت ﰲ اﳌﻨﺸﺄة
 .واﺣﺪ آن ﰲ أﺑﻌﺎدﻩ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﺻﻌﺐ
 اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻄﻮر: ﺛﺎﻧﻴﺎ
إن ﻣﻜﻮ�ت اﻷداء ﺗﺘﻄﻮر ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ، إذ أن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪد اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑ         
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻐﲑة، ﻓﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ داﺧﻠﻴﺔ 
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲤﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ أو اﻟﻨﻀﺞ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ، اﻷوﱃ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻮق
ﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲡﻌﻞ اﻷداء ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ أو ﻇﺮف ﻣﻌﲔ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﳌ
 . 521، ص4102، دﻳﺴﻤﱪ 10ورﻗﻠﺔ، ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔاﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أﺛﺮ إدارة ﷴ زرﻗﻮن واﳊﺎج ﻋﺮاﺑﺔ، 1
، ﳎﻠﺔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎرات اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي: ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻮﲬﺨﻢ، 2
  .621،721، ص ص2002، دﻳﺴﻤﱪ 81اﺋﺮ، اﻟﻌﺪد اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰ 
                                                           




دون أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ أو ﻇﺮوف أﺧﺮى، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻐﲑة ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن 
 .ﻊﻫﻮ إﳚﺎد اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﳌﺮﺗﻔ اﻹدارﻳﲔ واﳌﺴﲑﻳﻦاﻟﺘﺤﺪي اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ 
  ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞاﻷداء : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻷداء، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﱰﺣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة اﻹدارﻳﲔ         
، وﻫﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺪﻳﺪة ﺎﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة اﻹدارﻳﲔ ﳌﺆﺳﺴﺔﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أداء ا، إذ أن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻏﲑ  ﺆﺳﺴﺔﻟﻠﻤ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻤﻠﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎس  ﺔأن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﺸﺮﻳ
 .1ﺿﺮورﻳﺔ ﻋﻦ اﻷداء ﰲ ﳎﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدةﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻜﻮ�ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳌ
ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة ﰲ  اﳌﺆﺳﺴﺔ، أن اﻷداء ﻫﻮ ﻗﺪرة اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖﺨﻼﺻﺔ ﳝﻜﻦ وﻛ        
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﺣﺴﻦ ﳌﻮاردﻫﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻟﻌﻘﻼﱐ ﰲ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻌﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ 
 .ﺔﻇﻞ ﻇﺮوف ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴ
 ﻣﻜﻮ�ت اﻷداء: ﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
 ﺑﺄداﺋﻬﺎ اﳉﻴﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن أي واﻟﻜﻔﺎءة، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﳘﺎ رﺋﻴﺴﲔ ﻣﻜﻮﻧﲔ ﻣﻦ اﻷداء ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺘﻜﻮن        
إﱃ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻜﻮﻧﲔ  "dnomyaR siuoL"ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ  ﰲ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﲔ ﲡﻤﻊ اﻟﱵ ﻫﻲ
 .واﳌﻜﻮ�ت اﳍﺎﻣﺔﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲو  ،2"واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ" اﻋﻨﺼﺮ 
 اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ: أوﻻ
 ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ  ،وﻻ ﳚﺐ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ،ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻼزﻣﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ        
، وﰲ ﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻠﻰوﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ ،أي أ�ﺎ ﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﲞﺴﺎرة ةﻛﻔﺄﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ  و 
 .ﺳﻨﺤﺎول ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔﻳﻠﻲ 
 :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءة - أ
 ﻃﻮر ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬااﻟﺬي ∗"oteraP oderfliV"وﻳﻌﻮد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﺎرﳜﻴﺎ، إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻳﻄﺎﱄ        
 ﻓﺈن أي ﲣﺼﻴﺺ ﳑﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮارد ﻓﻬﻮ إﻣﺎ ﲣﺼﻴﺺ "oteraP"وﺣﺴﺐ، "oteraPﺑﺄﻣﺜﻠﻴﻪ"اﳌﻔﻬﻮم وأﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮف
 .(ycneiciffeni) ﻛﻒء، وأي ﲣﺼﻴﺺ ﻏﲑ ﻛﻒء ﻟﻠﻤﻮارد ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻼﻛﻔﺎءةﻛﻒء أو ﲣﺼﻴﺺ ﻏﲑ  
 ،6002/4002ﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ااﻷ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال: ، أﺛﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﺎﻟﺔاﻟﺼﺎﱀ ﺟﻠﻴﺢ1
 .821ص
، 6002، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال: اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔدور اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺷﻮﳜﻲ، إﲰﺎﻋﻴﻞ 2
 .42ص
                                                           




ﻋﻠﻰ  وﻳﻨﺴﺤﺐ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻟﺪى اﳌﻨﺘﺞ أو ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ، ﻓﻴﻄﻠﻖ        
ﻫﺬا  إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ "oteraP"ﺎ ﻣﺜﻠﻰ وﻓﻘﺎ ﻷﻣﺜﻠﻴﺔ �ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻠﻰ أ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ،  ، دون أن ﻳﻨﺨﻔﺾ إﺷﺒﺎع ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ آﺧﺮ(ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ أو)اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ز�دة إﺷﺒﺎع ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ 
ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﲑ  إذا"oteraP"ﺎ ﻣﺜﻠﻰ وﻓﻘﺎ ﻷﻣﺜﻠﻴﺔ �ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ أ
 إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ أﺧﺮى، دون أن ﻳﻨﺨﻔﺾ( ﻋﺪة ﺳﻠﻊ)ج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ أواﳌﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ ز�دة إﻧﺘﺎ 
أﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت  وﻳﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﰲ ﺗﻮازن ﻋﺎم وﰲ وﺿﻊ أﻣﺜﻞ إذا ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ
 .1(اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ) ﺑﺸﻜﻞ أﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ( ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ)اﳌﻨﺘﺠﺔ، وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت 
 اﻟﻨﻈﺎم، ﳌﺪﺧﻼت اﻟﻌﻘﻼﱐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻔﺎءة ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ        
 ﺑﺎﳌﺨﺮج، ﻓﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺪﺧﻞ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﻘﺎس وﻫﻲ ﺻﺤﻴﺢ، ﳓﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺄداء اﻟﻘﻴﺎم وﺗﻌﲏ
 .2اﻟﻜﻔﺎءة ز�دة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮا ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻧﻈﲑ اﺳﺘﺨﺪام أﻗﻞ  ( اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ)ﺑﺄ�ﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت " ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻔﺎءةوﻋﻠﻴﻪ         
، ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إﺑﻘﺎء اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺣﺪودﻫﺎ "(اﳌﻮارد واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ)أو أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ  ﻛﻤﻴﺔ
اﳌﺨﺮﺟﺎت أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت ﳌﺪﺧﻼت، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻜﻔﺎءة ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺨﺮﺟﺎت و اﻟﻘﺼﻮى، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟ
، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ 3ﰎ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄ�ﺎ ذات ﻛﻔﺎءة
 .4اﻟﻨﻮاﺗﺞو ( ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج)ﺑﲔ اﳌﺪﺧﻼت  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو أ�ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻌﺘﱪ ﻏﲑ ﻛﻔﺄﻩ ﻟﻮ أ�ﺎ ﺗﻄﻠﺒﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻤﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن         
وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ  ،اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ أﻗﻞ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
وﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس ، 5اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲝﺠﻢ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى أﳘﻬﺎ اﶈﻴﻂ، ﺟﻮدة ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
 :6ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻜﻔﺎءة 
 :ﺔﲦ وﻣﻦ ،اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔو  اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﺗﻌﺘﻤﺪ: اﻷوﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
𝒎𝑹
𝒓𝑴
  اﻟﻜﻔﺎءة �ﻧﺴﺒﺔ� =
 .أﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺤﺼﻮا ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻓﻜﺮة اﻟﻜﻔﺎءة( 3291-8481) oteraP oderfliV ∗
، 2102/0102، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻜﻔﺎءة ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻮرﻗﺒﺔ، 1
 .23ص 
 .95ص ، 8891،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﺮ�ض ،اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹدارة ﻣﻌﻬﺪ زروق، ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪ ، ﺗﺮﲨﺔﻟﻺدارة ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻈﻮر :اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وآﺧﺮون، ﺟﺎﻛﺴﻮن .ـﻫ ﺟﻮرج2
  41. P ,4991 ,ecnarF ,siraP , acimonocE ,noitseG eD elôrtnoC ,siavraG lehciM3
 .7،6، ص ص9991 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،اﳉﺰاﺋﺮ :اﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ، 4
 .4ص ،9991 اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ،ﳓﻮ ﺗﺴﻴﲑ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﲰﻨﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، 5
 .122ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ،ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻷداءاﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، 6
                                                                                                                                                                                     




 :ﺣﻴﺚ     
  ؛(اﻷﻫﺪاف اﶈﻘﻘﺔ) اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ :mR -
 (.اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ)اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  :rM -
 .ﺗﻘﻴﺲ ﻟﻨﺎ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎوﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ واﳌﻮارد اﳌﺘﻨﺒﺄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، وﻣﻦ ﲦﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪ: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
𝒑𝑹
𝒑𝑴
  اﻟﻜﻔﺎءة �ﻧﺴﺒﺔ� =
 :ﺣﻴﺚ
 ؛ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ: pR -
 .اﳌﻮارد اﳌﺘﻨﺒﺄ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ: pM -
 :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ - ب
 ﱂ وﻣﻔﻜﺮﻳﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﻈﺮي أن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إﱃ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺎبواﻟﻜﺘ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ذﻫﺐ        
 ﳒﺪ إﲨﺎﻋﺎ ﱂ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ دارةﻟﻺ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﱰاﻛﻢ ﻓﻌﱪ ،ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻵن ﳊﺪ ﻳﺘﻔﻘﻮا
 اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻳﻮاﺟﻬﻮن زاﻟﻮا ﻣﺎ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ أوﻟﺌﻚ أن ﻛﻤﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ،   ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺣﻮل
 ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺪ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أن اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ، اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺪارﺳﺎت اﻟﺒﺤﻮث وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﺑﲔ ﺻﻞﺎأﳊ
 ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻮاء اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻹﻳﻀﺎح أﺟﺮﻳﺖ اﻟﱵ اﳉﺎدة اﶈﺎوﻻت أن إﻻ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ وﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺻﻔﺔ ﻋﺎم
 ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أن ﻫﻲ واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﻜﻮن وﻗﺪ ،ﺟﺪا ﻗﻠﻴﻠﺔ زاﻟﺖ ﻣﺎ ﲡﺮﻳﱯ أو ﻧﻈﺮي
 اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﺈن اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﺬي اﻟﻮﺿﻮح وﻋﺪم اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻫﺬا ورﻏﻢاﳌﺆﺳﺴﺎت،  ﰲ ﺟﺪا
 .1ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﱰﺣﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت وﺿﻊ إﱃ ﺳﻌﻮا واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
 ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ أدوات ﻣﻦ أداة" أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻋﻠﻢ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﻨﻈﺮﺣﻴﺚ         
 اﳌﻔﻜﺮون اﻋﺘﱪﰲ ﺣﲔ  اﳌﺴﻄﺮة، اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ درﺟﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أن ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ وﻫﺬا ،"اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .2اﶈﻘﻘﺔ اﻷرﺑﺎح ﺑﻜﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎس- ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﺴﺐ -ﰒ وﻣﻦ اﶈﻘﻘﺔ، اﻷرﺑﺎح ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ: اﳌﻨﻈﻤﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﷴ ﺣﺴﻦ آل �ﺳﲔ، 1
 .55، ص2102، 72ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، اﻟﻌﺪد: اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻸﲝﺎث و اﻟﺪراﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
 .912ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ،ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻷداءاﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، 2
                                                           




ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎ�ﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻨﺠﺎح 1"ﻓﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ"وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄ�ﺎ         
اﻷﻫﺪاف ، ﲝﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ ﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، وﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎ
 .اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﻃﺮف
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة وذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ "وﺗﻌﺮف اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ         
 . 2"ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ  " وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺄ�ﺎ        
 ".ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ز�دة ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت واﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ورﺿﺎ " ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺄ�ﺎ          
 ".اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ
أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮر اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻲ اﳌﻌﺎدﻻت وﳝﻜﻦ         
وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮ�ت  ﳐﺮﺟﺎت     ﻣﻌﺎﳉﺔ     ﻣﺪﺧﻼت : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .3اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺮﺗﺪة إﳚﺎﺑﻴﺔ
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة أﺑﻌﺎد، ﻓﻘﺪ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻗﺪرة         
، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮف ﲟﺪى ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺔاﳌﺮدودﻳﻴﺌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑات اﻟﺒ ﳌﺆﺳﺴﺔا
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ  ،(اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ)ﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷ
 .4(اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)وﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ( اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ)
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﻣﻦ         
 :5زاوﻳﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ
 :واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺗﻌﺪد اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ 
 ﺗﻮﻓﲑ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛(: اﻹﻧﺘﺎج)أﻫﺪاف ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺨﺮﺟﺎت  
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﳉﻤﻬﻮر ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ؛: أﻫﺪاف ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .32، ص2002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﳌﺒﺎدئ واﳌﻬﺎرات: اﻹدارةأﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، 1
 .62، ص0002، اﳉﺰاﺋﺮ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، 2
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﲢﺪﻳﺪ اﶈﺘﻮى واﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﻴﺎدة: اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺳﻨﻮﺳﻲ، ﻋ3
 .30،20، ص ص4002/3002
 .143، ص8991، دار اﶈﻤﺪﻳﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ�ﺻﺮ دادي ﻋﺪون، 4
 .30، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﲢﺪﻳﺪ اﶈﺘﻮى واﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﻴﺎدة: اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺳﻨﻮﺳﻲ5
                                                           




ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﺤﺚ : أﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ 
 .اﻻﺳﺘﻘﺮار واﳌﺮاﻗﺒﺔ
إن اﻟﺘﻌﺪد ﰲ اﻷﻫﺪاف ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮف اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ  :اﻷﻃﺮاف اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻣﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
ى اﻷﺟﺮ وﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ إﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ  ﻣﺼﺎﳊﻪ، ﻓﺎﳌﺴﺎﻫﻢ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺮﻛﺰ
 .ذﻟﻚ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ واﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﳍﺬا  أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﻌﱪ ﻋﻦ        
 .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
 :ﻗﻴﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -1
   :1ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲوﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ         
 ﻋﻨﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ف، ﺣﻴﺚاﻷﻫﺪا ﲢﻘﻴﻖ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺗﺴﻤﺢ وﻫﻲ :اﻷوﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 :ﺔﲦ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
𝒎𝑹
𝒑𝑹
  اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ �ﻧﺴﺒﺔ� =
 :ﺣﻴﺚ        
 ؛اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﲤﺜﻞ :mR -
  .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔﲤﺜﻞ  :pR -
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﻹﻣﻜﺎ�ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹﻣﻜﺎ�ت ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺒﲎ :ﺔاﻟﺜﺎﻧﻴ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 :ﺔﲦ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
𝒎𝑴
𝒑𝑴
  اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ �ﻧﺴﺒﺔ� =
 :ﺣﻴﺚ      
 ؛اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹﻣﻜﺎ�ت :mM -
   .اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻹﻣﻜﺎ�ت :pM -
 :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -2
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 اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﻮل وﳝﻜﻨﻨﺎ ،اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮارات اﲣﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر اﳌﺪﻳﺮ إﳚﺎد ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻳﺘﻤﺜﻞ        
 :1ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﺤﺪد
 وﻟﻴﺲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻬﺎرات ﺑﺎﻟﻘﺪرات ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻬﺎرة ﻣﻔﻬﻮم أن ﳒﺪ ﺣﻴﺚ :اﳌﺪراء ﻛﻔﺎءة 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﻚ وﺑﺪون ﻓﺈ�ﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﳌﻬﺎرات ﻫﺬﻩ أن وﻃﺎﳌﺎ ،اﳌﻮروﺛﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرات ﺑﺎﻟﻀﺮورة
 ورﻏﻢ ،اﻹداري اﻟﻌﻤﻞ ﳎﺎل ﰲ اﳌﻌﺎرف ﻫﺬﻩ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﲡﺔ اﳌﻬﺎرات ﰒ اﳌﺪﻳﺮ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﱵ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﺛﻼﺛﺔ ﰲ إﳚﺎزﻫﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻬﺎرات ﳎﺎل ﰲ اﻵراء ﺗﻌﺪد
 ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺪرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﻌﺎرف ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﳌﺎم ﺗﻌﲎ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ :اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻬﺎرة 
 .ﺑﺸﺄ�ﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﺮار واﲣﺎذ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﲢﻠﻴﻞ ﰲ واﳌﻌﺎرف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﺳﺘﺨﺪام
 ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﻗﺪرﺗﻪ ﺑﻪ، اﶈﻴﻄﲔ ﻣﻊ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ ﻣﻘﺪرة ﰲ ﺗﺘﺒﻠـﻮرو  :اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻬﺎرة 
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻓﺮاد ﺑﲔ ﻛﻔﺮﻳﻖ  اﻟﻌﻤﻞ روح وﺗﻨﻤﻴﺔ
 اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻌﻤﻞ ﲜﻮاﻧﺐ واﻹﳌﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﻮﺣﺪة  اﳌﻨﺸﺄة رؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪرة ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞو  :اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﻬﺎرة 
 اﻟﺘﻔﻜﲑ، ﰲ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﲝﺚ ﻋﻨﺪ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ أو اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ إﱃ اﻻﻧﺰﻻق ﻋﺪم واﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ،
 .ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﻘﺮارات ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺪرة
 ﺑﺎﻟﻘﺪرات أﻳﻀﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻞ ﻓﺤﺴﺐ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻻ اﳌﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻼﺣﻆ :اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
 اﻟﻔﺌﺎت ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻓﻠﻜﻞ ،ﻣﺮؤوﺳﲔ أو زﻣﻼء أو رؤﺳﺎء ﻛﺎﻧﻮا  ﺳﻮاء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﰲ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻷﻓﺮاد وﻣﻬﺎرات
 اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻫﻲ اﻟﻔﻌﺎل اﳌﺪﻳﺮ ﻣﻬﻤﺔو  اﳌﺴﺌﻮل، اﳌﺪﻳﺮ ودواﻓﻊ رﻏﺒﺎت ﻋﻦ ﲣﺘﻠﻒ أو ﺗﺘﻔﻖ ﻗﺪ اﻟﱵ ودواﻓﻌﻬﺎ رﻏﺒﺎﺗﻬﺎ
 ﺗﻮزﻳﻊ أن إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬا . ﻛﻜﻞ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻫﺪاف وﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺘﻮازن وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﻫﺬﻩ ﺑﲔ
 دورا ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﲨﺎﻋﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻏﲑ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وإﺟﺮاءات وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت
 .اﳌﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺎﻣﺎ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻨﺸﺄة إن :اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 اﻷﻣﺮ وﻫﻮ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺄة ﺑﲔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻨﺸﺄ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﻮد ﺑﻌﺾ ﻠﻴﻪﻋ ﺗﻔﺮض ذاﺗﻪ اﻟﻮﻗﺖ وﰱ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ اﻟﻔﺮص ﺑﻌﺾ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺬي
 ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻜﺲ ﻻ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻘﺮارات اﲣﺎذ ﻋﻠﻰ وﻗﺪرﺗﻪ اﳌﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أن اﻟﻘﻮل وﺧﻼﺻﺔ ،ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺰامواﻻ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ
 ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻈﺮوف ﺑﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻈﺮوف ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﺪى أﻳﻀﺎ ﺑﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ
 .ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﱵ
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 واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة  - ج
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺟﻮد إﱃ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ أﺷﺎرت ﻟﻘﺪ        
 أن إﻻ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻣﺎم ﲢﺪي ﳝﺜﻞ اﻟﺬي اﻹﺷﻜﺎل ﻫﺬا ورﻏﻢ أﺧﺮى، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺛﺮة واﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 .1ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺟﺎدة ﳏﺎوﻻت ﻫﻨﺎك
وﻗﺪ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل إﱃ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أ�ﻤﺎ         
ﻣﱰادﻓﺎن، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻈﻤﺔ ذات ﻛﻔﺎءة إذا أﻧﺘﺠﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت، إﻻ أﻧﻪ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ إﻻ اﳌﺪﺧﻼت، أو أﻧﺘﺠﺖ أﻛﺜﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ 
إذا ﺣﻘﻘﺖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺳﻄﺮﺗﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ واﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد، أي ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة، 
ﺔ ﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻧﺘﺼﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲢﻘﻖ أﻫ
 .2(ﺑﺪون ﻛﻔﺎءة)إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺒﺬﻳﺮ ﻣﻮاردﻫﺎ ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ)ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء  اﳌﺪى وﲢﺎﻓﻆ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ اﶈﺪدة اﻵﺟﺎل وﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﳌﺴﻄﺮة اﻷﻫﺪاف  ﲢﻘﻴﻖ ﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎءة أن ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻘﻮل اﻧﻄﻼﻗﺎ        
 واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﲔ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ أن ﻫﻨﺎ وﻧﺸﲑ ﻓﻘﻂ، اﳌﺴﻄﺮة اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻨﺤﺼﺮ
 اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲟﻌﲎ، ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﲔ اﲡﺎﻫﲔ ﺗﺄﺧﺬ ﻗﺪ ﺑﻞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻟﻴﺴﺖ
 .ﺻﺤﻴﺢ واﻟﻌﻜﺲ ﻣﻮاردﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﺗﺘﺴﻢ ﺎ�أ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﻌﲏ ﻻ
 اﻷﻓﻌﺎل أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﱵ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺮارات أﺣﺴﻦ ﻋﻦ �ﲡﺔ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﺣﺴﻦ أن أي        
 ﲤﺖ ﻗﺪ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺄن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﱵ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﲔ اﳌﺰج ﺧﻼل وﻣﻦ ،(اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ) ﻧﻔﺬت ﻗﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳒﺎح درﺟﺔ �ﺎأ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻧﻈﺮ� إذا" ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻨﺎءوﺑ، 3(اﻟﻜﻔﺎءة) ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ
 ﳝﻜﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﰲو  ،4"اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﺣﺪ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﺈن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، أﻫﺪاﻓﻬﺎ
 :اﻟﺘﺎﱄ اﳉﺪول ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔو  اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﲔ اﻟﻔﺮق ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳝﻜﻦ و.اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ داﻟﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﻣﻦ اﻣﺘﻐﲑ  اﻟﻜﻔﺎءة اﻋﺘﺒﺎر
 
 
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ(: 2.1)اﳉﺪول 
 ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﺎس ﲢﻠﻞ ﺗﻌﺎﰿ ﺗﻬﺘﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 .06، ص8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 10اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮادي، وادي ﺳﻮف، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد  ، ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰاﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻹﻧﺘﺎجﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﺮﺣﻮﻣﺔ، 1
دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻟﺘﺴﻴﲑ،  أﻃﺮوﺣﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز: ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻨﻮﰲ، 2
 .071، ص5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ
 .14ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻮرﻗﺒﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص3
 .22،32أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص4
                                                           




اﳌﺪﺧﻼت ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ؛  ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﳌﻮارد ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءة
 ...اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ اﳌﻮاد؛ اﳌﻌﺪات 
اﻷرﺑﺎح؛ : اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﳍﺪف اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ...اﻟﻌﺎﺋﺪ؛ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل 
 أﻃﺮوﺣﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز، : ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻨﻮﰲ، ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: اﳌﺼﺪر
 .071، ص 5002دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ،
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻜﻔﺎءة ﻻ ﺗﻌﺎدل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻴﺴﺖ         
اﳌﺴﻄﺮة إﻻ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮوري ﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف  ﺷﺮﻃﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ  ﻖﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻳﺘ( ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف)اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن دراﺳﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﺻﻮل 
ﲢﺪﻳﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻼت ﻛﻤﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ، ﻓﺈن  ، وإذا ﻛﺎن(ﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاردﻛ)
ن ﻫﺎم ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻛﻤﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﳌﺪﺧﻼت ﻫﻲ ﻣﻜﻮ ّﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺪول ﻳﺒﲔ أن اﻟﻜﻔﺎءة ﻻ ﺗﻌﺎدل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﲔ أن اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺨﺮﺟﺎت، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳉ
 .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻃﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮوري ﳍﺎ
 :ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ         
 واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ (:2.2) اﻟﺸﻜﻞ









 : اﻟﺴﺎﻟﺐ اﻟﻮﺿﻊ
 ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻷﻫﺪاف ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻻ -
 .اﳌﻄﻠﻮب
 .اﳌﻮارد اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻮء -
 : ﳑﻜﻦ ﻏﲑ وﺿﻊ
 .اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ -
 اﳌﻮارد ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام و ﻫﺪر -
 .اﳌﻜﻠﻔﺔ
 : اﻟﻔﺸﻞ وﺿﻊ
 . اﻷﻫﺪاف ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻻ -
 اﻷﻣﺜﻞ و اﻷﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﻐﻼل -
 .ﻟﻠﻤﻮارد
 :اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻮﺿﻊ
 .اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ اﻷﻫﺪاف ﺗﺘﺤﻘﻖ -
 .اﺳﺘﺨﺪام أﻧﺴﺐ اﳌﻮارد اﺳﺘﺨﺪام -
 .32، ص 2002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﳌﺒﺎدئ واﳌﻬﺎرات، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، : أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، اﻹدارةﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  ﺐﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟ: اﳌﺼﺪر
 اﻻﲡﺎﻩ ﰲ اﳌﻮارد اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻘﻮم اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺧﻼل ﻣﻦ وﻳﺘﻀﺢ        
 ﺑﻜﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺆﺳﺴﺔ أي ﰲ اﻷداء ﻓﺈن وﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻤﺠﺘﻤﻊوا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺬي اﻟﺼﺤﻴﺢ




 ﺗﺒﺬﻳﺮ دون ﻟﻠﻤﻮاردﺪ رﺷﻴ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻔﺎءة وﺟﻮد دون ﻓﻴﻪ اﳌﺮﻏﻮب اﻷداء ﲢﻘﻴﻖ ﳝﻜﻦ ﻓﻼ واﻟﻜﻔﺎءة، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
 :1، ﺣﻴﺚ أن اﻷداء ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻷﻫﺪاف ﺑﻠﻮغ ﻣﻦ ﲤﻜﻦ ﳑﻜﻨﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺑﺄدﱏ
 ؛ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻔﻴﺰ�ﺋﻴﺔ اﻟﺸﺮوط :ﻞاﻟﻌﻤ ﺷﺮوط -
 ؛  واﻷﻗﺴﺎم اﳌﺼﺎﱀ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ اﳌﻬﺎم وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺘﻮزﻳﻊ وﻳﺮﺗﺒﻂ :ﻞاﻟﻌﻤ ﺗﻨﻈﻴﻢ -
 ﳍﻢوﺗﺒﺎد ﻢﺗﻬﺑﻨﺸﺎﻃﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﱰاﺑﻂ ﻋﻦ ﻳﻌﱪ واﻟﺬي :اﻟﺘﺸﺎورو  اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻻﺗﺼﺎل، -
 ؛ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 ؛واﳌﻬﺎم اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ واﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺮدي اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺗﻌﲏ: اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴﻴﲑ -
 ؛اﻷﻓﺮاد ﺎﺑﻬ ﻳﻘﻮم اﻟﱵ واﳌﻬﺎم اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻊ ﻳﻨﺴﺠﻢ واﻟﺬي :ﺞاﳌﻨﺪﻣ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ -
  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫﺪاف وﺗﺮﲨﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﱵ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎتاو  اﻟﺴﺒﻞ ﻛﻞ ﳝﺜﻞ يﺬواﻟ :ﻲاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ -
 .ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﰲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 وﺗﻜﻮﻳﻦ (ﻣﺮدودﻳﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،) ﳏﺪدة ﻟﻔﱰة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ زاوﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻈﻬﺮ واﻟﻜﻔﺎءة اﻷداء ﺑﲔ اﻻرﺗﺒﺎط أﻣﺎ        
 ﺎأﻳﻀ ﺗﻈﻬﺮ اﻷﺧﲑة اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﳏﻔﺰ، ﻛﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وإدﻣﺎج اﻟﻌﻤﻞ ﻇﺮوف ﲢﺴﲔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻃﺎﻗﺔ
  .2"ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ - اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ": أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺗﻌﺮﻳﻒ إﱃ ﻳﺆدي ﻣﺎ وﻫﺬا واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻌﺘﱪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷداء، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮ�ﻤﺎ ﻛﺒﺪﻳﻠﲔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ رﻏﻢ ﻣﺎ         
 .وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﰒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻷداء اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮمﻣﻦ ﻓﺮوق، وﻗﺼﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﺘﻨﺎول أوﻻ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 :ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ - أ
ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ  ﻪﻦ ﺗﻄﺮق ﳌﻔﻬﻮم اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻣﻦ أواﺋﻞ ﻣ "htimS madA"ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﳌﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي          
ﳝﻜﻦ ز�دة اﻹﻧﺘﺎج وﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺴﲔ وﺳﺎﺋﻞ  ﻪﺣﻴﺚ اﻓﱰض أﻧ (snoitaN fo htlaew ehT)
" kcirderFدﺧﻞ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ رواد اﻹدارة اﻷواﺋﻞ ﻣﺜﻞأو  ،3وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻹﻧﺘﺎج
إﱃ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ﻟﻘﻴﺎس اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع  "loyaF irneH"و "rolyaT
 .43ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ، ﲢﺪﻳﺪ اﶈﺘﻮى واﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﻴﺎدة: اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺳﻨﻮﺳﻲ، 1
 . 63اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص2
ﻫـ ﳏﻮر 0441اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﱴ ﻋﺎم  :، ﻧﺪوة ﺣﻮلﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﳓﻮ أداء أﻓﻀﻞ  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﻘﺎوي،3
 . 50، ص8002، وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﺮ�ض ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻛﺘﻮﺑﺮاﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص
                                                           




ﻇﻬﻮر اﳌﺪرﺳﺔ  اﳌﻔﻬﻮم ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻊوﺗﻄﻮر ﻫﺬا ، اﳋﺎص اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﲞﺎﺻﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﺣﺘﺴﺎب إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻵﻻت
 .1اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ اﻹدارة ﻟﲑﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻈﺮا  ﺘﺎﺟﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻔﻲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول وﲢﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧو     
 .ﻟﺘﻌﺪد اﻵراء واﺧﺘﻼف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد ﻣﻦ ﻗﻮى ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﻣﻌﺪات، ﻣﻮاد، ": ﻫﻲ ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺎﻓ remraF & namhciR"" ﺤﺴﺐﻓ        
 .2"رأﲰﺎل وﻏﲑﻫﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺨﺮﺟﺎت واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت
واﻟﻌﻤﻞ  دﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻮار " ﻓﲑى أ�ﺎ "yeltneB"أﻣﺎ         
 .3"واﻵﻻت اﳌﺘﺎﺣﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (اﳌﺪﺧﻼت) اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮارد" ﻓﲑى أ�ﺎ( ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ)أﻣﺎ         
 .4"(اﳌﺨﺮﺟﺎت)وﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ 
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت إﱃ اﳌﺪﺧﻼت ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﻊ ﺿﺮورة "hcirhieW znieH"  وﲤﺜﻞ ﺣﺴﺐ        
 .5"ﺑﺎﳉﻮدةاﻻﻫﺘﻤﺎم 
، أي أن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ 6"ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎ" ﻓﺈ�ﺎ"niaB divaD"ﺣﺴﺐ و         
ﺑﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﳌﺨﺮﺟﺎت، واﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، أي أن 
 . اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف واﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام أن "ilaM luaP" وﻳﻘﻮل        
 .7اﳌﻮارد وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف
ﻟﻜﻔﺎءة ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮارد إﱃ اﻟﺴﻠﻊ  ﻣﻘﻴﺎسﻋﻠﻰ أ�ﺎ "tnacirbaF nomoloS" اﻟﺒﺎﺣﺚوﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ         
 .واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن
      
ﺣﻮل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، : ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻘﱰﺣﺔ: ﻴﺔ اﻹدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊﻗﻴﺎس إﻧﺘﺎﺟﻛﺎﺳﺮ ﻧﺼﺮ اﻷﲪﺪي و ﻃﻼل ﻋﺎﻳﺪ، 1
 .80، ص4002أﻓﺮﻳﻞ  82-62: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، اﻷردن، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
 .701ﻫﺠﲑة ﺷﻴﻘﺎرة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص2
 .22، ص0991، 9، ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، اﻟﻌﺪداﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ، 3
 . 02، ص4991، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹدارة اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ، اﻹدارة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ 4
ﲣﺼﺺ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ: ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﳓﻮ ﲢﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻨﱰ، 5
  .01، ص4002، اﳉﺰاﺋﺮ ، 3اﳉﺰاﺋﺮﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
  .61اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 6
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ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ : ﻓﺘﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄ�ﺎ( ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ)أﻣﺎ          
 .1ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﳌﺪﺧﻼت،  إﱃ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻧﺴﺒﺔ إﱃ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﺸﲑ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أن ﻣﺼﻄﻠﺢﻧﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ       
 ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ، واﳌﻌﺪات اﻵﻻت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ أو اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻋﺎت تاﳌﺪﺧﻼ وﺗﺸﻤﻞ
 ﺑﺎﺧﺘﻼف ﳜﺘﻠﻒ ﻗﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ ،اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳊﺼﺔ ،اﻟﺪﺧﻞ ،اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺮﺟﺎت
 أو اﻟﺴﻠﻊ ﺗﻠﻚ إﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﻮارد ﻛﻤﻴﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ" ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ داﺋﻤﺎ ﻳﻈﻞ ﻧﻪأ إﻻ اﻟﻨﺸﺎط، ﻧﻮﻋﻴﺔ
 ﻣﻘﱰن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪوث ﻋﻨﺪ وﲢﺪث، اﻹﻧﺘﺎج وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮاﺗﺞ ﺑﲔ ﻌﻼﻗﺔاﻟ أي أ�ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ، 2"اﳋﺪﻣﺎت
 .3أﻗﻞ إﻧﺘﺎج ﺑﻌﻮاﻣﻞ ذاﺗﻪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪﻣﺎ أو اﻹﻧﺘﺎج، ﻋﻮاﻣﻞ ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ً أﻗﻞ ﺑﺎرﺗﻔﺎع
 :أﻧﻮاع اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -1
 :ﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲﺗﻨﻘ       
 :اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
 ﻋﻠﻴﻪ، اﳊﺼﻮل ﰲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﱵ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮارد وﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺠﻢ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲤﺜﻞ        
 ﻫﺬا ﻣﻀﻤﻮن ﺣﺴﺐ ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔا ﻓﻠﻴﺴﺖtup ni( ) إﱃ اﳌﺪﺧﻼت tup tuo() اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻧﺴﺒﺔ آﺧﺮ وﲟﻌﲎ
 ﻣﻌﻴﻨﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻓﱰة ﺧﻼل أﻧﺘﺠﺖ اﻟﱵ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻛﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻮى اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 .اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻘﺪر ﻫﺬا ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﱵ اﳌﺪﺧﻼت وﻛﻤﻴﺔ
 ﲨﻴﻊ اﳌﻘﺎم ﰲ ﻳﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺴﻂ ﰲ ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻫﺬﻩ وﰲ        
 ﻋﻠﻰ واﳌﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ وﺗﺴﺘﺨﺪم ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺪﺧﻼت
 اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻧﻮاع ﻟﻘﻴﺎس اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﻴﺎس وﺣﺪة ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻣﺮ وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﻮاء،
 :5، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ4اﳌﺪﺧﻼتو 
اﻹﻧﺘﺎج
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ = اﳌﺪﺧﻼتاﳌﺨﺮﺟﺎت = ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
، ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﱐ اﳊﺎدي ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وآﻟﻴﺎت ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻔﺮق اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﱐ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﺳﺮاج ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺎﺑﺪ، و  ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ1
 . 202ص ، 7002ﻫـ، اﻟﺮ�ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 8241واﻟﻌﺸﺮون، 
، ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة وﲢﻘﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﰲ وأﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد ﺗﻨﻤﻴﺔﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﺎرك، 2
 .972، ص9002، 70دﺪاﻟﻌاﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .10، ص 8002، ﺟﻨﻴﻒ، ﺳﻮﻳﺴﺮا، ﻣﻬﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﳕﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ:ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎﻣﺲاﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ، 3
 ﰲ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻷﻟﺒﺎن ﻣﺼﺎﻧﻊ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﰲ وآﻟﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻃﺮق ﻗﻴﺎس أﺳﺎﻟﻴﺐ دﻟﻴﻞﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ااﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻺﳕﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي و 4
 . 21، ص 4002، اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول
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  :اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺎدﻳﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻮل واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﲝﺎث ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺪور        
 اﳌﺎل رأس وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ دراﺳﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﲝﺎث ﺗﻘﻮم آﺧﺮ وﲟﻌﲎ ﺣﺪة
 ﻗﺘﺼﺎراﻻ أن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أن ﺣﻴﺚوإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻵﻻت  اﳋﺎﻣﺎت وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ  ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻏﲑ ﻓﻜﺮة ﻳﻌﻄﻲ ﻗﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﰲ واﺣﺪ ﻋﻨﺼﺮ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺄﺧﺬ اﻟﻜﻔﺎءة أن ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎل ﻣﺜﻼ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟ
ﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ وﳝ ،1اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﺷﻜﻼ ﻋﻴﻨﻴﺎ أو ﻧﻘﺪ� أي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﻴﺎت أو اﻟﻘﻴﻢ
 :2اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺨﺮﺟﺎت
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ = ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج
  :ﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳ 
أي ﺗﻐّﲑ  ﰲ اﳌﺪﺧﻼت، اﻟﺘﻐّﲑ  وﻣﻘﺪار اﳌﺨﺮﺟﺎت ﰲ اﻟﺘﻐّﲑ  ﻣﻘﺪار ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﺪﻳّﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲤﺜﻞ        
 ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳕﺎذج ﺑﻨﺎء اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻻﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ،اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﳌﺪﺧﻼت ﲟﻘﺪار وﺣﺪة واﺣﺪة
 .3اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻋﻨﺼﺮ أي أو اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وﺣﺪة إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ ﻟﻠﺘﻮّﺻﻞ
 :ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻷداء -2
إذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻣﺆﺷﺮان ﻫﺎﻣﺎن ﻟﻸداء، ﻓﺈن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻀﻤﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ أو ﻋﻠﻰ         
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 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺄﺑﻌﺎد ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻸداء :(2.2) اﳉﺪول         
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 :إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف -
 .اﺳﺘﺨﺪام أﻣﺜﻞ اﳌﻮارد -
 :إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف -
 .إﻓﺮاط ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد -
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 :إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 .ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف -
 .اﳌﻮارداﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﺜﻞ  -
 :إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
 .ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف -
 .ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد -
 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﻔﺎءة ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 .721، ص 0002ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، : اﳌﺼﺪر
أن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ  ﺪولﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉ        
ﻋﻦ اﳔﻔﺎض ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض اﻟﻜﻔﺎءة أو اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، أﻣﺎ 
ﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﺘﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺘﲔ أي ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﺑﺎﺳ
 . ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷداء ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎ� ﻣﻌﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد
ﻓﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﰲ اﻷداء ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻴﺎ أو إدار�، أي ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ         
ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻷداء، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ  وﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ، وﻫﻲ
 .  ءﻋﻠﻰ اﻷدا
 :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -3
 ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻘﺴﻤﻬﺎﻳ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﰲ ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻫﻨﺎك        
 ﺳﻴﻄﺮة ﺧﺎرج ﺗﻘﻊ اﻟﱵ ﻫﻲ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞأن  ﺣﻴﺚ ،اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞﺎ ﳘ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﺗﻘﺴﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞو  ،1ﺗﻬﺎﺳﻴﻄﺮ  داﺧﻞ ﺗﻘﻊ اﻟﱵ ﺗﻠﻚ ﻬﻲﻓ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، أﻣﺎ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ ؛ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ
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 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ(: 2.3)اﳉﺪول 
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻮازي اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻤﻮارد واﳋﺎﻣﺎت  
 .اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ  
  .اﻟﺪوﻟﺔ
 . اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ  
ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  
 .واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري وﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق 
ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  
 .واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
  .اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ أو ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت  
 
 .درﺟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج  
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ  
 .اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ودرﺟﺔ اﺳﺘﻘﺮارﻩ  
 .ﺟﻮدة اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻧﺘﻈﺎم ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ  
ﺪاﺧﻠﻲ واﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟ 
 .ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ
ﻧﻮﻋﻴﺔ أدوات اﻹﻧﺘﺎج وﺳﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼﻮل  
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺪاوﳍﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ  
ﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻘ
   .ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ
ﻃﻮل ﻣﺪة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ  
  .ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
     .ﻃﺮق اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﺮاد 
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻞ 
. و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﺣﻮال اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .اﻷﺟﻮر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
درﺟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ  
 .واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﻠﺔﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣ 
 .اﻟﺴﻦ، اﳉﻨﺲ، اﳌﻬﺎرات
 .دور اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ  
ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم : ، دور اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﺷﻮﳜﻲإﲰﺎﻋﻴﻞ  :اﳌﺼﺪر
 .82، ص6002اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل أﺻﺒﺢ ﻣﺼﻄﻠﺢ         
وﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﳎﺎﻻت  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺎﳌﻴﺔ أوﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋ واﳌﺆﺳﺴﺎت،
وﺳﺒﻞ وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ  ﺴﻴﺔوﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓ، واﻟﺘﺠﺎرة واﳌﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة اﻷﻋﻤﺎل
 .ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ
 :                                                                                                       ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - أ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ وﳏﺎوﻟﺘﻬﻢ إﻋﻄﺎءﻩ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﳏﺪدا  ،إن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ رﻏﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ        
، وﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻻ ﳒﺪﻩ ﰲ اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ ﺟﻠﻴﺔ، ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﻬﻤﺎ وﱂ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﻜﻮ�ﺗﻪ،
ﺑﻞ ﻫﻲ ﳏﺼﻠﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى واﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻓﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ،




 ﻛﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢوﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم  ،1ﲢﺪد ﻟﻨﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻨﻬﺎاﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ
 ﺳﻨﻌﺮض ﻛﻤﺎ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳜﺘﻠﻔﺎن، أ�ﻤﺎ اﻟﺮّاﺟﺢ أن ّ إﻻ اﳌﻌﲎ، ﻧﻔﺲ ﳍﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدا وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 اﻟﺸﺮوط ﻓﻬﻮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أﻣﺎ اﶈﻠّﻲ، أو اﻟﺪوﱄ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت أو اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪرة ﻫﻲ
 .2اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺣﺮﻳﺔ ﳒﺪ اﻟﺸﺮوط وﺿﻤﻦ اﻟﺴﻮق، ﰲ واﳌﺘﺎﺟﺮة اﻹﻧﺘﺎج وﻓﻘﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ
 ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎت اﺧﺘﻼف إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد و ،ﳍﺎ دﻗﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺼﻌﺐوﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ          
 .ﺎووﺿﻮﺣ دﻗﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﱃ ﻟﻨﺨﻠﺺ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺴﺘﻌﺮضﻧ أن ﻨﺤﺎولﺳو  ،اﳌﻴﺪان ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﲔ وﲡﺮﺑﺔ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد أﻣﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ اﻟﺮﲝﻴﺔ : " ف ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ�ﺎﻋﺮ ّ      
اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻮاﺟﻬﺔ ، أي أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ 3"وﳕﻮ واﺳﺘﻤﺮار وﺗﻮﺳﻊ واﺑﺘﻜﺎر وﲡﺪﻳﺪ
 .اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﻢ أﻫﺪاﻓﻬﺎ أﻻ وﻫﻮ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق : " إﱃ أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ" idlaburaG.G"وأﺷﺎر         
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﺪاث ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﻨﻤﺎذج 
 .4"ﻘﺪﳝﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ واﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎاﻟ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ وﻓﻘﻬﺎ ﰲ ﺷﺮوط ﺳﻮق : "ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺄ�ﺎﺑﻴﻨﻤﺎ         
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺣﺮة وﻋﺎدﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ وﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷذواق ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
 .5"ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻹدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻗﺪ ﻋﺮف         
 ".ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮوة أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: "اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺄ�ﺎ
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ذو ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺳﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، وأداء ﻋﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ " ﺮف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أ�ﺎوﺗﻌ        
 .6"ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻫﺬا ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﺘﺴﺎب اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻗﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ  ﺳﻠﻌﺎ وﺧﺪﻣﺎت ذات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ةﻗﺪر "ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺄ�ﺎ          
اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو ﻗﻴﻤﺎ ﻣﻀﺎﻫﻴﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻗﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎء وﺿﻌﻴﺎت ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ 
 .58، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻓﺮﺣﺎت ﻏﻮل1
 .02، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﷴ ﺣﺒﺎﻧﻴﺔ2
، ، ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ(ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ : إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻛﺨﻴﺎر إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺣﺎﻳﻒ ﺳﻲ ﺣﺎﻳﻒﺷﲑاز 3
 .57، ص 5102، ﺟﻮان 71، اﻟﻌﺪد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ
 .67اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 4
 .69، ص 1002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، وﻗﻀﺎ� اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮةاﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺼﻘﺮ، 5
 .35P ,4891 ,ecnarF ,acimonocE ,étivititépmoC tE noitseG :esirpertnE ,uorecreP drahciR 6
                                                           




ﻣﺆﺳﺴﺔ أ�ﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻘﻮل ﻋﻦ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ، 1"ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أداء اﻗﺘﺼﺎدي أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻔﱰة
 .ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ∗ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮق ﻫﻮ اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺰا� ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، وأن ﻣﺼﺪر 
ﺗﻌﲏ ﻛﻞ ﺷﻲء إﳚﺎﰊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﺣﺼﺔ ﰲ  ﺎوﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أ�        
 ﰲ ﺔﺆﺳﺴاﳌ ﲡﺘﻬﺪ ﺣﻴﺚ اﻷﺑﻌﺎد، ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮمﺟﻬﺔ، وﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن  اﻟﺴﻮق ﻣﻦ
 اﻟﱵ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ إﱃ ﺗﺪﻓﻊ ذﻫﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮق، ﰲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺘﻼل ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ
 .ﳑﻜﻨﺔ ﻓﱰة أﻃﻮل اﻟﺴﻮق ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ وﺗﻄﻮِّر ﲢﺎﻓﻆ ﺔﺆﺳﺴاﳌ ﲡﻌﻞ
 :أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - ب
 :وﳝﻜﻦ أن ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ      
 : اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -1
 واﻟﺴﻌﺮ اﳉﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت، اﻟﺴﻠﻊ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﺴﺐ        
، اﻷﺧﺮىﺆﺳﺴﺎت اﳌ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة أﻛﺜﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻳﻌﲏ وﻫﺬا ،اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮﻗﺖ وﰲ اﳌﻨﺎﺳﺐ
 أﻛﺜﺮ ﺑﺸﻜﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﲟﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﺰوﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﺑﺄ�ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ ﻴﺔاﻟﺘﻨﺎﻓﺴ وﺗﻌﺮف
 اﻟﺪوﱄ أو اﶈﻠﻲ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺬﻩ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﳒﺎﺣﺎ ﻳﻌﲏ ﳑﺎ اﻟﺴﻮق، ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻔﺎءة
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻮﻇﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رﻓﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻳﺘﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺒﻞ ﻣﻦ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻏﻴﺎب ﻇﻞ ﰲ
 .2(واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺎلاﳌ رأس ،اﻟﻌﻤﻞ)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﳒﺪ أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﲏ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت         
 .أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮىﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة 
  : اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -2
 اﶈﻠﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﳒﺎح ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دوﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﲔ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻗﺪرة ﻫﻲ        
 وﳏﺼﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎري وﻣﻴﺰاﻧﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ أﻫﻢ وﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد دون
    .3اﳉﻮدة و ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﱯ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 :اﻟﺪوﻟﺔﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  -3
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮﻗﻄﺎع اﻟﻄﺤﻦ : ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻹﻋﺪاد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، 1
 .87، ص7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ أي ﺧﺎﺻﻴﺔ أو ﻣﻴﺰة ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ∗
 .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳏﻴﻄﻬﺎ ﻟﺒﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة
 .12، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﷴ ﺣﺒﺎﻧﻴﺔ2
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ﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﳌﺴﺘﻮى دﺧﻞ أﻓﺮادﻩ، وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ         
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ رﻓﻊ اﻷﺟﻮر، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد، أو ﻫﻲ ﻗﺪرة 
وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺰزة ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ( اﻟﺪوﻟﺔ)اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت أو ﻣﻌﻮﻗﺔ ﳍﺎ، وﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺈن أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪد
، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﺎص ...ﺣﺠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﻋﺪد ﺳﻜﺎ�ﺎ : ﻛﻮﻓﺮة وﻧﺪرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ: ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﻈﺮوف ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺬي ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وا
 .1ﳛﺪد ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﺪى اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻳﺮون أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻴﺰان         
ت، ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻮ�ت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﲡﺎري ﻣﺘﻨﺎﻣﻲ واﻟﻌﻜﺲ اﻟﺘﺠﺎري ﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻ
 .2أﻳﻀﺎ ﺻﺤﻴﺢ
 : ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - ج
 :3ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻗﻴﺎس ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻠﺨﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  
 :اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ -1
وﺗﻌﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ز�دة ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ،         
وﻫﻲ  ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ،وﺗﺘﺤﺪد ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداﺋﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺄداء اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻣﻦ 
 .اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺳﻮق اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺣﺼﺔ اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻷﺣﺴﻦ أداء
 :ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎجاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟ -2
ﺗﻌﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﲢﺮك داﻟﺔ         
 .رات ﰲ اﳊﺠﻢﻮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﳓﻮ اﻷﺳﻔﻞ أو ﲢﻘﻴﻖ وﻓ
 :اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺗﻜﻠﻔﺔ  -3
ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺮﲝﻴﺔ  ﻳﻜﻦ ﻧﺴﺔ، إذا ﱂﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺆﺷﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻓﺮع ﻧﺸﺎط اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﺠﺎ        
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳉﺰء
 
 .89، ص 0002، 452، ﻗﻄﺮ، اﻟﻌﺪد 99، ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ، ﻧﺪوة دور اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﻮي، 1
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع : اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل ،RODNOC، أﺛﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ راﺑﺢ ﺑﻮﻗﺮة وﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﻌﻴﺠﻊ2
  .70ص، 0102ﻧﻮﻓﻤﱪ 9-8: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ،اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
 .67،77ص ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﺷﲑاز ﺣﺎﻳﻒ ﺳﻲ ﺣﺎﻳﻒ3
                                                           




 .1ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، رﻏﻢ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
 :اﻟﺮﲝﻴﺔ -4
 اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إذاﺗﺸﻜﻞ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮا ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ اﳊﺼﺔ         
 وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺎن اﳌﺸﺮوع ﻳﻌﻈﻢ أرﺑﺎﺣﻪ، أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻤﺠﺮد ﻏﺮﺿﻪ ﰲ رﻓﻊ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،
 .2ﻬﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺮﲝﻴﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺳﻮق ﻳﺘﺠﻪ ﻫﻮ ذاﺗﻪ ﳓﻮ اﻟﱰاﺟﻊ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﻨ
 اﻷداء ﻣﺴﺘﻮ�ت: ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺮع اﻟ
 ،أداﺋﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻸداء اﳌﺴﺘﻮ�ت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺟﺪ        
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ،اﻟﻤﺠﺎل ﻫﺬااﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ  ﻬﺎﻳﺘﺒﻨ اﻟﱵ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻻﺧﺘﻼف أﺷﺮ� ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮد اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬا وﻟﻌﻞ














 .90ﺟﻌﻴﺠﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص راﺑﺢ ﺑﻮﻗﺮة وﻧﺒﻴﻠﺔ 1
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮلﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ووﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻤﻴﺶ وﻋﻤﺮ ﺣﺪادو، 2
 .30، ص0102ﻧﻮﻓﻤﱪ 9-8: ةﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰ 
                                                           




 أداء اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﺴﺘﻮ�ت (: 2.4) ﺪولاﳉ
 اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﺴﺘﻮ�ت اﻷداء
 وﻛﺬا اﳌﺮﲝﺔ، واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺒﻌﻴﺪ اﳌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺿﻤﻦ اﻷداء ﰲ اﻟﺘﻔﻮق ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻷداء
 .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﱄ اﻟﻮﺿﻊ وازدﻫﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ووﻓﺮة اﻷﻓﺮاد ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ اﻻﻟﺘﺰام
 ﻛﻔﺎءة ذات إﻃﺎرات اﻣﺘﻼك ﻛﺒﲑة، ﻋﻤﻞ ﻋﻘﻮد ﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎرز اﻷداء
 .ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﺎﱄ و وﺿﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻣﺘﻼك ،
 ﺟﺪا اﳉﻴﺪ اﻷداء




 ﰲ واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة ﻧﻘﺎط ﺗﻮازن ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪة اﳌﻌﺪﻻت وﻓﻖ ﻟﻸداء ﲤﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن
 .ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻏﲑ ﻣﺎﱄ وﺿﻊ اﻣﺘﻼك ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء، وﻗﺎﻋﺪة اﳋﺪﻣﺎت أو/و اﳌﻨﺘﺠﺎت
 اﳌﻌﺘﺪل اﻷداء
 ﰲ اﻟﻘﻮة ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻧﻘﺎط وﺗﻐﻠﺐ ، اﳌﻌﺪل دون أداء ﺻﲑورة ﳝﺜﻞ
 ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻊ ، اﻟﻌﻤﻼء وﻗﺎﻋﺪة أو اﳋﺪﻣﺎت/و اﳌﻨﺘﺠﺎت
 .واﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﺒﻘﺎء اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﻣﻮال
 اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻷداء
ﲨﻴﻊ  ﰲ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﻨﻘﺎط وﺿﻮح ﻣﻊ ﺑﻜﺜﲑ، اﳌﻌﺪل دون اﻷداء ﳝﺜﻞ و اﻟﺬي
 اﻹﻃﺎرات اﺳﺘﻘﻄﺎب ﰲ ﺧﻄﲑة ﺻﻌﻮﺑﺎت وﺟﻮد ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، اﶈﺎور
 .اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﰲ ﺧﻄﲑة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﻫﻠﺔ،
أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻷداء وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﻮازن، اﻟﻄﺒﻌﺔ  إدرﻳﺲ، ﺻﺒﺤﻲ ﷴ واﺋﻞ و ﲪﺪان ﺑﻦ ﷴ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺪ :اﳌﺼﺪر
 .9002اﻷوﱃ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
 ﻓﻴﻪواﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء أﻧﻮاع : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻷداء أﻧﻮاع  ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﲢﺪﻳﺪ وإﺑﺮاز أﻫﻢ ﻣﻜﻮ�ﺗﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداءﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻌﺮض إﱃ         
 .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺑﺮاز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 اﻷداء( أﻗﺴﺎم)أﻧﻮاع : اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﺟﻞ ﲝﻞ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺬي اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮي اﻹﻃﺎر ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻟﻸداء ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة إن        
 إﺑﺮاز ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻨﺎ واﺿﺤﺔ ﻣﻌﺎﱂ وﺟﻮد اﻧﻌﺪام ﻇﻞ ﰲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻟﻦ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺼﻮرة أن إﻻ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ
 ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﻮل اﻟﱵ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم إﻋﻄﺎء ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﱴ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﺬا إﺣﺪاﺛﻴﺎﺗﻪ
 .اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﺎﻳﲑ أو اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت أو اﳌﻌﺎﱂ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﳏﺎوﻟﺔ ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ و ،ﺻﺤﻴﺢﻞ ﺑﺸﻜ




 ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺼﺪر: أوﻻ
، وﳘﺎ  1واﻷداء اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻟﺬاﰐاﻷداء  ؛وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ        
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :(اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أداء)اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ  - أ
 اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺎل رأس أي ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻷﻣﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻮاء اﳌﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ اﳌﻮﺟﻮدة اﻷداءات ﲜﻤﻴﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ وﻫﻮ        
 ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أداء أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷداء أن إذ ،اﳌﺎﱄ أو اﻟﺘﻘﲏ اﻷداء أو
 واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ، ...اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ؛اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ؛اﻹﻧﺘﺎج : أﳘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﲨﻴﻊ ﰲ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ؛ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﺄﺛﲑ
واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ، 2ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ أداءات ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ى،اﻷﺧﺮ  اﻹدارﻳﺔ
 :3اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷداءات
ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ  اﻗﺎدر  ﺎاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ااﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻮرد وﻋﻤﺎل وﻫﻮ أداء أﻓﺮاد :اﻷداء اﻟﺒﺸﺮي -
 ؛وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻴﲑ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
 ؛وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل :اﻷداء اﻟﺘﻘﲏ -
 .اﳌﺘﺎﺣﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ واﺳﺘﺨﺪام : اﻷداء اﳌﺎﱄ -
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ،  ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺴﲑﻫﻮ أداء ﻣﺘﺄﰐ ﻣﻦ  (اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ)ء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺄدا        
 .4ﺗﻘﻨﻴﺔﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻮارد 
 (: اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ داءأ)اﻷداء اﳋﺎرﺟﻲ  - ب
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ، 5"اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻐﲑاتاﻷداء اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ " وﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ذﻟﻚ            
، ﺑﺎﻹﳚﺎب أو ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺑﺂﺧﺮ أو ﺑﺸﻜﻞ واﳌﺆﺛﺮة اﶈﻴﻄﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﲨﻴﻊﰲ 
 .اﻟﻮﺳﻄﺎء ،اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،اﳌﻤﻮﻟﲔو  اﳌﻮردﻳﻦ ﳐﺘﻠﻒ أداء إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻜﻠﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺎت أداء ﺗﺸﻤﻞو 
 ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺘﻤﺲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻨﺴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ اﻷداءات وﻫﺬﻩ        
 ﻏﺎﻟﺒﺎ واﻟﱵ اﻷﻫﺪاف، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﺣﻴﺚ ﻣﻦ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻷﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام
 .521ﷴ زرﻗﻮن واﳊﺎج ﻋﺮاﺑﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
 .33، ص7002/6002، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس، اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔ، ﺳﻬﻮﱄﺳﻬﺎم 2
 .632 P ,9991 ,ecnarF ,siraP ,trebiuV eiriarbiL ,elaicoS noitseG eD elôrtnoC ,yrotraM  dranreB 3
 .33، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﺳﻬﻮﱄﺳﻬﺎم 4
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 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺆﺛﺮة واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ ﻛﺎﻟﺘﻐﲑات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻏﲑ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺎ
 .1ﻟﻪ ﺧﻄﻂ ﻣﺎ إﳒﺎز ﰲ
 :واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻸداء        
 أﻧﻮاع اﻷداء ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺼﺪر(: 2.3)اﻟﺸﻜﻞ 
 
ecruoS:   ,ecnarF ,siraP ,trebiuV eiriarbil ,elaicoS noitseG ed elôrtnoC ,yrotraM  dranreB
 .732 P ,9991
أو ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﺗﻘﻨﻴﺔ، ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻣﻮارد اﳌﻨﻈﻤﺔ        
ﺰ�دة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻷداء ﺳﻮاء  ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟ، و ﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮص وﺗﻬﺪﻳﺪاتاﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﺑﲔ 
 .ﻣﺼﺪرﻩ داﺧﻠﻴﺎ أو ﺧﺎرﺟﻴﺎﻛﺎن 
 ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :2، وﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲأداء ﻛﻠﻲ وأداء ﺟﺰﺋﻲ ﻗﺴﻤﲔ؛ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻳﻘﺴﻢ اﻷداء داﺧﻞ     
 :اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ - أ
ﰲ  اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أو اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ         
ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺪرة ﻓﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸداء اﻟﻜﻠﻲ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﲏ ا ،ﺮ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎاﻧﻔﺮاد ﺟﺰء أو ﻋﻨﺼ دونﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺗ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺮﲝﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ  وﻣﺜﺎل  ،اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺄدﱏ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻤﻜﻨﺔأﻫﺪاﻓﻬﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ
  .43، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﺳﻬﻮﱄﺳﻬﺎم 1
 .98، ص1002، 10ﺑﺴﻜﺮة، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﻠﻮم ﳎﻠﺔ ، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﲔ اﻷداء ، ﻣﺰﻫﻮدة اﳌﻠﻴﻚ ﻋﺒﺪ2
 
 ﺌﺔـــــــــاﻟﺒﻴ
 أداء ﺗﻘﲏ أداء ﻣﺎﱄ
 أداء ﺑﺸﺮي
 ز�دة ﻛﻠﻴﺔ ﰲ اﻷداء اﳋﺎرﺟﻲاﻷداء 
 أداء ﻣﻘﺎس
                                                           




ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎﱀ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻓﻤﺼﻠﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ  ﻟﻘﺴﻢ أو وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ
ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وأﺣﺴﻦ   ﻣﻨﺘﺠﺎتوﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﳚﺐ أن ﺗﻘﺪم  اﻷﻣﻮال اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وأﻗﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ،
اﻷﻓﺮاد ﳚﺐ أن ﲢﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺮدود، واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ  ﺟﻮدة، وﻣﺼﻠﺤﺔ
 .ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ وأﺣﺴﻦ ﺟﻮدة
 :اﻷداء اﳉﺰﺋﻲ - ب
ﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﺑﺄدﱏ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺈن اﻷداء اﳉﺰﺋﻲ ﻫﻮ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﱵ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ،       
ﳎﻤﻮع أداء  وﺑﺘﺤﻘﻴﻖ، أﻫﺪاﻓﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻻ أﻫﺪاف اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮىﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ  اﳌﻤﻜﻨﺔ،
ﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ، ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻛﻤﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ
 . ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎوﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ 
 ﻔﺔﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻷن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔ،         
ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳋﻤﺲ إذن ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻷداء ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﻨﺪة إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  اﻵﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ وﻳﻀﻴﻒ ،1وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻷﻓﺮاد؛وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج؛ وﻇﻴﻔﺔ  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .2اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺎﺋﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ؛ وﻇﻴﻔﺔﻮﻇاﻟ
 :أداء وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ - أ
 ﻛﻞ أن ﻛﻮن ﻛﺬﻟﻚ، اﳌﺎﱄ ﻟﻸداء اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻌﺪدت اﻷداء، أﻧﻮاع أﺣﺪ ﻫﻮ اﳌﺎﱄ اﻷداء أن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر        
 : ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺪﻣﺖﻗ ﻟﺬﻟﻚ وﻧﺘﻴﺠﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﻳﻨﻈﺮ اﻟﱵ زاوﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺎﱄ اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم إﱃ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺎﺣﺚ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻮق وﳎﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ "pisocS.E" ﻳﻌﺮﻓﻪ         
 .3"ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ "ﻓﻴﻌﺮف اﻷداء اﳌﺎﱄ ﺑﺄﻧﻪ " "emalF.L.Mأﻣﺎ        
 .4"اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻤﻜﻨﺔ
 .52، ص2102/1102، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻣﺰﻏﻴﺶ، 1
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ (3002/0002)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺒﺴﻜﺮة : اﻷداء اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔﻋﺎدل ﻋﺸﻲ، 2
 . 91، ص 2002/1002، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .42ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب دادن و رﺷﻴﺪ ﺣﻔﺼﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 3
 .653P,1891 ,adanaC ,niroM  natéaG ,noitidé emé3 ,euqimétsyS  ehcorppA :tnemeganaM eL , emalfaL lecraM 4
                                                           




 ﻣﺪى آﺧﺮ ﺑﺘﻌﺒﲑ أو، "اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺰﻳﻞ أﻣﺎن، ﳍﺎﻣﺶ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﲤﺘﻊ ﲟﺪى" ﻳﻌﺮﻓﻪ واﻟﺒﻌﺾ        
 :ﺔاﻟﺘﺎﻟﻴ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﳌﺎﱄ اﻷداء ﻳﻌﺮف اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ واﻟﺼﻌﺎب اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺼﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪرة
 اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ اﳌﺮدودﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺛﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ -
 اﳋﺎﺻﺔ؛ اﻷﻣﻮال ﻣﺮدودﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺘﺒﻨﺎة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أﺛﺮ -
 اﻷرﺑﺎح؛ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺾ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﳒﺎح ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳕﻮ ﻣﻌﺪل ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺪى -
 .1اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺪى -
ﻓﺎﻷداء اﳌﺎﱄ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن         
 .ﺟﻴﺪ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل
 :أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج - ب
 اﻹﻧﺘﺎج ز�دة )ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﺪى أي اﻹﻧﺘﺎج وﻇﻴﻔﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﺪى ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻷداء ﻳﺘﻤﺜﻞ        
، وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ 2ﳌﻮاردﻫﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺧﻼل ﻣﻦ( اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪة ﲣﻔﻴﺾ وﺟﻮدة، ﻛﻤﻴﺔ
 ﻣﻨﺘﺠﺎتﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺜﻴﻼﺗﻬﺎ أو ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ  إﻟﻴﻪ، وإﻧﺘﺎج 
 ﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﻣﺰاﲪﺔ  ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ  وﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻵﻻت واﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
 .3اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت
 (:اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ)أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻷﻓﺮاد  - ج
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮﻇﻒ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﺗﻜﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﳉﻬﺔ اﻟﱵ "وﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷداء ﺑﺄﻧﻪ         
، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻷداء وﻇﻴﻔﺔ اﻷﻓﺮاد "ﺗﺮﺗﺒﻂ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ اﳌﻮﻇﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺪى أو درﺟﺔ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻣﻞ أﻫﺪاف وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ "ﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪأﺳﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮ�ت  ، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻳﺴﺘﺨﺪم4"ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎراﺗﻪ، وﻗﺪراﺗﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ واﳌﺆﺳﺴﺔ
 .اﻟﻜﻔﺎءة أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﲟﺎ أ�ﻤﺎ ﻳﺸﻜﻼن ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أو
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺑﻮرﺻﱵ اﳉﺰاﺋﺮ وﺑﺎرﻳﺲ: ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﳌﺎﱄ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳓﻮ إرﺳﺎء ﳕﻮذج ﻟﻺﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﶈﺎﻛﺎة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ دادن، 1
 .53، ص 7002/6002اﳉﺰاﺋﺮ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ورﻗﻠﺔ، (ﺑﺎﺗﻨﺔ)دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻹﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ : اﳉﻮدة ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷداء اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔإﳍﺎم ﳛﻴﺎوي، 2
 .64، ص 7002، 50اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد 
 .753P ,tiC.pO ,emalfaL lecraM 3
، ﳎﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ، ﻏﺮداﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮـ اﻟﻌﺪد ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮوم، اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻮﲬﺨﻢ و ﻋﺒﺪ 4
 . 953، ص 9002، 70
                                                           




 اﳌﻮرد ﻫﺬا أداء ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم إﻋﺪادﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ  أداء اﻷﻓﺮاد ﻷﳘﻴﺔ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ        
 :1ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﻓﺮاد أداء ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺪﻳﺪ أﳘﻴﺔ إن ﺣﻴﺚ، اﻟﺜﻤﲔ
 ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﱵ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد ﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ أﻫﻢ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲤﺜﻞ -
 ؛اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد أداء
 واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻣﻮاردﻫﺎ أداء ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ -
 ؛اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮد إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
 أداء ورﻓﻊ اﻷداء ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ وﻳﺴﻬﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﰲ ﻳﺴﻬﻢ -
 واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻜﺎﻓﺂت وﺗﻮﻓﲑ وﺗﺪرﻳﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ وﻣﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻮى ﺧﻄﺔ رﺳﻢ ﰲ وﻳﺴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ،
 .ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ
 أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ - د
ﻧﺸﺎط ﴰﻮﱄ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ "وﻳﻌﺮف أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺄﻧﻪ         
أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻗﺪرة وﻓﻖ أﺳﺲ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺿﻮء 
ﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺪى ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌ
: اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﻬﺎﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ  ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪﻫﺬا اﻷداء ﳝﻜﻦ  ،2"ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ...3اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ؛ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء؛ ﲰﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 :اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وﻇﻴﻔﺔ أداء - ه
اﳌﻮردﻳﻦ، واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﲜﻮدة  ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔدرﺟﺔ  ﻳﺘﻤﺜﻞ أداؤﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ        
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ  ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﻮردﻳﻦ ﺗﻔﻮق اﻵﺟﺎل آﺟﺎل ﻋﻠﻰ وﺑﺸﺮوط دﻓﻊ ﻣﺮﺿﻴﺔ واﳊﺼﻮل اﶈﺪدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﰲ اﻵﺟﺎل
 .ﺟﻴﺪ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء، وﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل
 :أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ - و
ﻓﺎﻷداء  ،أن ﻳﺘﺠﺴﺪ ﺑﻌﺾ أﺑﻌﺎد ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ  اﻟﺴﺎﺑﻖﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﳝﻜﻦ         
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ �ﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺴﺎﳘﲔ، اﳌﻮﻇﻔﲔ، اﻟﻌﻤﻼء، اﳌﻮردﻳﻦ وأﺧﲑا اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻷداء ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ  ؛أﻣﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ .زﻋﺔﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻸﺳﻬﻢ واﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻷرﺑﺎح اﳌﻮ  ﳛﺼﻠﻮنﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻷداء 
، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺑﻐﺪاد، رد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔأﺛﺮ اﻹﺑﺪاع اﻹداري ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى أداء إدارة اﳌﻮاﻃﻼل ﳕﲑ، ﳒﻢ اﻟﻌﺰاوي و 1
 .65، ص 2102، 33اﻟﻌﺮاق، اﻟﻌﺪد 
، 90ﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد ، ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺪﻳﺪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، اﳉﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻛﻨﻤﻮذج: رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻀﲑ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔﻛﺮﳝﺔ ﺑﻜﻮش، 2
 . 14، ص 3102ﺳﺒﺘﻤﱪ
  .72ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻣﺰﻏﻴﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص3
                                                           




اﻷداء ﻫﻮ اﺣﱰام اﳌﺆﺳﺴﺔ آﺟﺎل اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ  ؛أﻣﺎ اﳌﻮردﻳﻦ .ﻣﻼﺋﻢ وﻣﻌﻨﻮ�ت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ أو ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ
ﰲ اﻵﺟﺎل  وﻣﻨﺘﺠﺎتاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺣﲔ اﻷداء ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻤﻼء ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺪد ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﻮﻳﻠﺔ 
 .1ﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳉﻮدة  ا
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷداء: اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺮع 
 ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ، ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻳﺘﻢ اﻷداء ﻓﺈن اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻔﺮع ﰲ ﻟﻪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ        
 ﻷﺧﺮى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲣﺘﻠﻒ اﻷﺧﲑة وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﻣﻦ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﺮض اﻷداء ﻓﺈن اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻫﺬﻩ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻬﻤﺎ
 .اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﺧﺮ وﻗﺖ وﻣﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ "ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻔﻬﺎ  ،ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻷداءوﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ         
 :أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ: إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﳘﺎ "اﻟﺴﻠﻤﻲ
ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت  ؛ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ؛اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ ؛اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ؛اﳌﻬﺎرة ؛اﻟﺘﺪرﻳﺐ ؛اﳋﱪة ؛اﻟﺘﻌﻠﻢ ؛اﳌﻌﺮﻓﺔ)
  .(اﻷﻓﺮاد
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  :ﳘﺎ اﻷداء إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ"acelokuK"اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر ﺻﻨﻒ ﻛﻤﺎ        
 .2وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ،
 ؛اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ؛اﳌﻬﺎرات ؛اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲوﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻬﺎ إﱃ         
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ  ،ﻲﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟاﳋاﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﲑ ، و 4واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ؛3اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ







 .32،22ﻋﺎدل ﻋﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص1
 .55، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﺳﻬﺎم ﺳﻬﻮﱄ2
 . 49 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم :واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﲔ اﻷداء ، ﻣﺰﻫﻮدة اﳌﻠﻴﻚ ﻋﺒﺪ3
 .61،51، ص ص9002، ﻣﺼﺮ، اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻷداء ﺟﻮدة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﺪﺧﻞ اﻷداء وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﺎس ، اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ4
إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎﻣﺲ ﺣﻮلﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ أم وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﻓﻊ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت؟: اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﳊﻮلﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر و  زروﻗﻲإﺑﺮاﻫﻴﻢ 5
 .41، ص0102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
                                                           




 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(: 2.4)اﻟﺸﻜﻞ 
 
ﺑﻮﻣﺮداس،  ، ﺟﺎﻣﻌﺔﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، اﳉﺰاﺋﺮ: ﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻨﻈﻤﺔﺳﻬﺎم ﺳﻬﻮﱄ: اﳌﺼﺪر
 .65، ص6002/5002اﳉﺰاﺋﺮ، 
 :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ    
 :اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ: أوﻻ
 ، واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ أو ﺣﱴ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ(ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ)وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﳏﻴﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ         
 ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﻤﻞ وﺗﺘﻨﺒﺄ ﺳﻠﺒﻴﺔ، أو ﻛﺎﻧﺖ إﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑات، ﻣﻦ ﺣﻮﳍﺎ ﳌﺎ ﺗﺘﻨﺒﻪ أن اﻟﻮاﻋﺪة اﻹدارةﻠﻰ وﻋ
 :1اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬﻩ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻬﺎ، واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺘﻜﻴﻒ
 اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؛ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻣﺪى اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺗﻨﻌﻜﺲ واﻟﱵ: اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 ﺑﺪرﺟﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﺘﻤﻊ،ﻟﻤﺠا ﰲ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﺪى ﰲ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ وﻫﻲ: اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 ﻋﻠﻰ وﻗﻴﻮد ﻗﻮاﻧﲔ وﺗﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺗﺸﻜﻞ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷوﺿﺎع، اﻹدارة ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑة
 اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ وأداء ﻋﻤﻞ
 اﻻﺳﺘﻘﺮارودرﺟﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﰲ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺔ ﰲ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ وﻫﻲ: اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 اﺳﺘﻘﺮار ﳎﺎل ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎوب ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪرة ﻣﺪى ﰲ ﻳﻨﻌﻜﺲ واﻟﺬي اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻗﻠﺘﻬﺎ أو اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻷﺳﻮاق ﻧﺪرة وﻫﻴﻜﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﻀﺨﻢ؛ اﻷﺳﻌﺎر
 . اﻟﺴﺎﺋﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 .65،75، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص صﺳﻬﺎم ﺳﻬﻮﱄ1
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻷداء
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
 اﻟﺒﺸﺮي؛اﳌﻮرد  
 اﻹدارة؛ 
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؛ 
 ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ؛ 
 .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛ 
 .اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
                                                           




 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﺘﻤﻊ،ﻟﻤﺠا ﰲ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﻮروﺛﺔ، واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎدات ﰲ وﺗﺘﻤﺜﻞ: واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔا 
 واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﳌﻠﺘﺤﻘﲔ وﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺎ،ﺑﻬ اﳌﻌﻤﻮل واﳌﻬﲏ اﻟﻔﲏ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ أﻧﻮاع اﻷﻣﻴﺔ، ودرﺟﺔ
 ؛ﻄﻠﻮﺑﺔاﳌ واﳌﻬﺎرات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺗﻄﺎﺑﻖ وﻣﺪى اﳌﻬﲏ
 اﶈﻴﻄﺔ، اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻷﻓﺮاد ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺘﻐﲑات ﳎﻤﻮع ﺗﻌﲏ وﻫﻲ: اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻘﺪ ودرﺟﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﰲ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪات اﻻﺧﱰاﻋﺎت ﰲ وﺗﺘﺠﺴﺪ
 .اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮع اﳌﺘﻐﲑات واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮارد         
 :2ﻤﺎ ﻳﻠﻲوﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴ ،1ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ
 اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲨﻴﻊ ﰲ اﳌﺆﺛﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮارد أﻫﻢ ﻳﺸﻜﻞ وﻫﻮ: ياﻟﺒﺸﺮ  اﳌﻮرد 
 اﻟﱵ ﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﱵ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻘﺮار اﲣﺎذ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى، اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ واﳌﺘﺤﻜﻢ
 ﻣﺪى ﻓﺈن ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎو  .ﳛﻘﻘﻬﺎ اﻟﺬي وﻫﻮ اﻷﻫﺪاف ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻹﻧﺘﺎج، وﻛﻤﻴﺔ ﺟﻮدة ﲢﺪد
 ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ ﰲ ﳑﻴﺰة ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻮارد واﺳﺘﻘﻄﺎب ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺎﻗﺪر  ﲟﺪى ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ودرﺟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳕﻮ
 ووﻻﺋﻬﻢ دواﻓﻌﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻬﺎرات وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارة ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺬي واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ وﻣﺪى ﺗﻬﺎواﲡﺎﻫﺎ
 .ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﻢ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ
 أن وﻳﻘﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺳﻴﻄﺮة ﲢﺖ ﺗﻘﻊ اﻟﱵ اﳌﻮارد ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻔﻌﺎل اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻛﺒﲑة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻺدارة: اﻹدارة 
 اﻷﻧﺸﻄﺔ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﺣﻴﺚ اﻹدارة، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷداء ﻣﻌﺪﻻت ز�دة ﻣﻦ %57ﻦ ﻣ أﻛﺜﺮ
 ﰲ ﺳﺒﺒﺎ ﻳﻜﻮن إدارﻳﺔ دﻋﺎﻣﺔ أي ﺗﻘﺼﲑ أو ﺿﻌﻒ ﻓﺈن ﻟﺬﻟﻚ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، اﳋﺎﺻﺔ
 .ﻛﻜﻞ اﻹدارة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻔﺎءة وﺗﻔﻮﻳﺾ ﻋﺠﺰ
 واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت وﻓﻘﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻬﺎم وﲢﺪﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﻤﻞ: اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
 ﻧﻈﻢ ﰲ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات وﻓﻘﺎ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻐﲑات وإﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ درﺟﺔ أن إذ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ،
 وﲢﻘﻴﻖ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑا ﻳﺆﺛﺮ أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻮاﻓﺰ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ
 ﲨﻴﻊ ﲢﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﺗﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪة ﻧﻈﻢ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺟﻮد ﻟﻌﺪم وﻧﻈﺮا .اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲟﺴﺘﻮ�ت اﻷﻫﺪاف
 اﳌﺴﺘﺠﺪات وﻓﻖ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﳚﻌﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ أي ﰲ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﺮوﻧﺔ وﺟﺒﺖ واﳌﺘﻐﲑات، اﻟﻈﺮوف
 .اﻟﻄﺎرﺋﺔ
 .41ص ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ زروﻗﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳊﻮل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ1
 .85،75صص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺳﻬﺎم ﺳﻬﻮﱄ2
                                                           




 ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲟﻜﻮ�ت ﻳﻌﺮف ﻣﺎ وﻫﻮ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺗﺄدﻳﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﺑﺎﻟﻔﺮد ﲢﻴﻂ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺟﺪ: اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺌﺔ 
 اﻷداﺋﻲ اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ اﻷﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻪ ﻫﺬا ﻛﻞ .اﱁ...اﻻﺗﺼﺎل اﳊﻮاﻓﺰ، ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻼﻗﺎت
 .ﻛﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻋﻠﻰ وﻣﻨﻪ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﻤﻮرد
 ﻟﺸﺎﻏﻠﻬﺎ، اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻘﺪار اﻟﻔﺮد، ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أﳘﻴﺔ إﱃ ﺗﺸﲑ: اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
 ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺬي واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﺑﲔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺟﺔدر  ازدادت ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻴﺚ .اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﱰﺗﺒﺔ اﻹﺷﺒﺎع ﻣﺴﺘﻮ�ت
 .واﻷداء ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ووﻻؤﻩ داﻓﻌﺘﻴﻪ  ازدادت
 ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﻃﺮق اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳎﺎﻻت ﻛﺬﻟﻚ اﻷداء، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻫﺎم دور واﳌﻌﺪات ﻟﻶﻻت: اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﳊﺠﻢ ﳏﺪدة ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد، اﻷداﺋﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻐﻴﺎر ﻗﻄﻊ ﺗﻮاﻓﺮ وﻣﺪى اﻵﻻت
 .اﻷداء ﻣﺴﺘﻮ�ت ﰒ وﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،
 أﻧﻮاﻋﻪ، اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻬﻤﺎ وﻫﺬا اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻨﺎك أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ        
 :1اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮوط ﲢﻘﻖ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺸﱰط ﻓﺈﻧﻪ وﻛﻔﺎءة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أداﺋﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ وﺣﱴ إﻻ أﻧﻪ
 اﳌﺸﺎﻛﻞ؛ ﳊﻞ واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻛﻔﺎءة -
  أﻫﺪاف؛ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وإدراك اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺜﻘﻞ اﻹﺣﺴﺎس -
 اﳊﻘﺎﺋﻖ؛ ﲢﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة -
  اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ أﺟﺰاء ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ اﶈﻘﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ -
 :2ﳒﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺮوط إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ    
 اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺪرات اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﲔ اﻷﺧﺬ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﱵ اﻷﻫﺪاف ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻘﻮم أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ -
 اﻷﻫﺪاف؛ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﺎﺣﺔ واﳌﻮارد اﳌﺴﺨﺮﻳﻦ واﻷﺷﺨﺎص
 اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ ﰲ اﻷداء ﻣﺴﺘﻮ�ت ورﻓﻊ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﻮﻓﲑ -
 اﳌﻄﺮوﺣﺔ؛ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﳊﻞ اﳌﺘﻤﻴﺰ واﻟﺬﻛﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺎل وﻣﺴﺘﻮى اﻻﺗﺼﺎل، ﻣﻨﺎخ ﺗﻮﻓﲑ -
 وﳏﻴﻄﻬﺎ؛ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻫﺪاﻓﻬﺎ رﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻃﺮق ﻫﻴﻜﻞ ﲢﺪﻳﺪ -
 واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؛ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﲝﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻘﻴﺎم -
 .اﳌﺴﻄﺮة اﻷﻫﺪاف ﻣﻊ ﲤﺎﺷﻴﺎ وذﻟﻚ وﻇﺎﺋﻒ ﺷﻜﻞ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ -
 
 à noitcudortnI :esirpertne’L eD secnamrofreP seL reroilémA tnemmoC ,teslaH retlaW te nosmarbA treboR1
  .71,61P P ,3891 ,essiuS ,evèneG ,thgirypoC ,noitidé ere1 ,PSA edohtéM aL
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﱰﻗﻴﺔ دﻳﻮان :ﺔﺣﺎﻟ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ اﻷداء ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﺄداة اﳌﺎﱄ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﺣﻠﻴﻤﺔ ﺑﻮﻣﻌﺰة2
 .95،85، ص ص2002/1002اﳉﺰاﺋﺮ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ
                                                           




 اﻻﻗتصﺎد�ﺔاﻹطﺎر اﻟمﻔﺎﻫیمﻲ ﻟتﻘییم أداء اﻟمؤﺴسﺔ : ثﺎﻨﻲاﻟمبحث اﻟ
 أﺟﻠﻬﺎ، ﻣﻦ أﻧﺸﺄت اﻟﱵ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺗﺄدﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻛﻔﺎءة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺪى اﳊﺎﺿﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ازداد        
 اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﳍﺎ وﺗﻜﻔﻞ اﻷﻫﺪاف إﱃ اﻟﻮﺻﻮل ﳍﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮاردﻫﺎ إدارة ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ
 . واﻟﺘﻄﻮر
 أو إدارﺗﻪ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻣﺎ ﻛﻞ" اﻟﻘﻮل ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ وﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﺮوف ﺷﻲء اﻟﻘﻴﺎس إﱃ واﳊﺎﺟﺔ        
 زاد اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺑﺪاﻳﺔ وﻣﻊ أﻧﻪ إﻻ اﻟﻘﺪم، ﻣﻨﺬ اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻷداء وﻗﻴﺎس ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻛﺎن وﳍﺬا" ﲢﺴﻴﻨﻪ
 ﺗﻨﻤﻮ أن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻏﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻪ، أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪول وﻋﻨﺎﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎم
 اﻟﻄﻠﺐ، ﺗﻐﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﻠﻪ وذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻧﻔﺲ ﰲ وﺗﻔﻠﺲ ﺗﻔﲎ أن ﳍﺎ ﳝﻜﻦ ﻛﻤﺎ وﺗﻜﱪ
 .اﻟﺸﺮﻛﺎء ودور اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﺎل، ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺗﻨﻮع
 (، أﻫﺪاﻓﻪ وﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻪﻣﻔﻬﻮﻣﻪ)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﻘﻴﻴﻢ أداء : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻣﻊ إﺑﺮاز أﳘﻴﺘﻪ         
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم :اﻟﻔﺮع اﻷول
ز اﳒﺎ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﻟﱵ واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة ﺟﻮاﻧﺐ وﲢﻠﻴﻞ دراﺳﺔ: "أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺤﻒ أﺑﻮ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻋﺮﻓﻪ        
 .1"أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺰء أي أو اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﻔﺮد ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء اﻷﻧﺸﻄﺔ
 ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺮوعإﳚﺎد ﻣﻘﻴﺎس ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى " :وﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻇﻢ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ        
 ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ أﻗﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻄﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار
 .2"ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻻﳓﺮاﻓﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﺎ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻦ
ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﻴﺎس ﳌﺪى ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ أﻗﻴﻢ  وﻋﺮﻓﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ        
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، أي أن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺼﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﻫﺪاف أو أن "ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ،  3ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة
ﻢ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺰﻣﲏ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴ
 .4"ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .532ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
 .052ﻛﺎﻇﻢ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻴﺴﺎوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
 .052ﲪﻴﺪ ﺟﺎﺳﻢ وآﺧﺮون ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص3
 .921، ص0002، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻣﺼﺮ،  اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺰت، 4
                                                           




دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ " :وﻋﺮﻓﻪ ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ ﺑﺄﻧﻪ        
اﲣﺎذ اﳋﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ًﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ أداء اﳌﻨﺸﺄة واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺼﻞ ﺑﻬﺪف 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺧﺘﻼف واﻻ ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎديﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
، إﻻ أن ﳎﺎﻻت اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻲ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﻌﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 .1"واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻫﻮ ﻗﻴﺎس ﳌﺪى ﻗﺪرة وﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إدارة         
، وﻣﺪى ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺪﺧﻼت إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ...ﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳﺔ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔأﻧﺸﻄﺘﻬ
، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻜﺲ ﺟﺎﻧﺒﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﲢﺴﲔ درﺟﺔ ﳒﺎﺣﻬﺎ
 :ﳘﺎ
 اﻷداء؛ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  -
ﻗﻴﺎس ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ اﺗﺒﻌﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف  -
 .ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة اﻷداء
 أﻫﺪاف ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  أن اﳍﺪف ﻣﻦ وراء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ        
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ اﳋﻄﺔ اﶈﺪدة ﻟﻔﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﲢﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﳛﻘﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﺻﻮرة ﳑﻜﻨﺔ وﳝﻜﻦ 
ﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ووﺿﻊ اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻻﳓﺮاﻓﺎت أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮات وﺗﻔﺴﲑ أ
 .اﳌﻨﺎﺳﺐ
أﻋﻀﺎء ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﳌﺮوﻧﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ وﻳﺸﺠﻊ ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ وا        
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﲜﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺗﻔﺎدي ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ 
ﻣﺜﻼ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ ، ﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺻﻞ ﺳﻮء اﻷداء اﳌﻘﺪماﻟ
اﱁ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻔﺎءات، أي اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات ...ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳉﻮدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
 :3ﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻓﻴوﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ ، 2واﻟﻘﺪرات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 .052،152ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص1
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ (8002/4002)ﻣﺼﻨﻊ اﳌﻜّﻼ ﻟﺘﻌﻠﻴﺐ اﻷﲰﺎك ﺧﻼل اﻟﻔﱰة : دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔوﻟﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﻄﺎس، 2
 .34، ص0102ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻏﲑ 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة ﺻﺤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﻤﻨﺘﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﰲ اﻹدارات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﷴ ﺟﺒﲔ، 3
 .96،07، ص ص9002اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺳﻮر�، 
                                                           




 ﺔ؛اﳌﺆﺳﺴ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﶈﺮز اﻟﺘﻘﺪم ﺗﺘﺒﻊ و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺳﲑ ﺗﻮﺿﻴﺢ -
 اﻟﻨﺸﺎط؛ أوﺟﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ -
 ؛واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ -
ر اﳍﺪ ﻣﻦ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﳍﺎ اﻷﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﳛﻔﺰ ﳑﺎ اﳌﻮارد، اﺳﺘﻐﻼل ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء ﺗﺴﻠﻴﻂ -
 اﻹﻳﺮادات؛ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﺮﺷﻴﺪ واﻟﻀﻴﺎع
 ﳍﺎ؛ اﳊﻠﻮل ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻬﺎأﺳﺒﺎ وﺗﻔﺴﲑ ﻣﺴﺒﻘﺎ، اﶈﺪدة اﻷﻫﺪاف ﺿﻮء ﰲ اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻛﺘﺸﺎف -
 رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم وﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ -
 أداء ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ؛ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت -
وﻏﲑ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺨﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻒ دﻓﻊ اﳌﺪراء إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﻘﺮب  -
وأﻧﺸﻄﺔ اﻹدارة، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء 
 واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻷدوار؛
 ﻜﺎﻓﺂت واﻟﱰﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻟﺔ؛ﺗﻮزﻳﻊ اﳌ -
ﲡﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أﻛﺜﺮ ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺰ�دة ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺑﺄن ﲨﻴﻊ ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﺗﺄﺧﺬ  -
 .ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺻﻌﻮﺑﺎت: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺘ        
ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء ﺧﺎﺻﺔ وان ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻫﺪاف وﺧﺼﺎﺋﺺ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
 :1ﻤﺎ ﻳﻠﻲﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﲑ واﺣﺪة ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻴ
 ؛ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺔاﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻮذج ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ درﺟ -
  ؛اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺮﻏﻮب ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﺎ -
  ؛اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺ ودراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻻﳒﺎز ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ -
 ؛ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ -
اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺪرﺑﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻘﻴﺎس اﻷداء وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  -
  ؛اﻟﻼزﻣﺔ تاﳋﱪات واﻟﻜﻔﺎءات واﳌﻬﺎرا
 :2ﳒﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 . 212، ص2002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞﻟﻠﻮزي، ﻣﻮﺳﻰ ا1
 .88، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﺳﻬﺎم ﺳﻬﻮﱄ2
                                                           




 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ واﺿﺤﺎ ﻣﺪﺧﻼ ﺗﻮﻓﺮ �ﺎأ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻛﺜﲑة ﻓﻮاﺋﺪ ﲢﻘﻴﻖ إﱃ ﺗﺆدي اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إن -
 اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ آﻟﻴﺔ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أن ﻛﻤﺎ أداﺋﻪ، وﻣﺴﺘﻮى ﻏﺎ�ﺗﻪ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ﻟﻠﱪ�ﻣﺞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳋﻄﺔ
 اﻟﻌﻠﻴﺎ؛ اﻹدارة إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ�ﻣﺞ أداء ﺣﻮل
 واﻟﻄﺎﻗﺎت واﳌﻮارد اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﳛﻔﺰ اﳒﺎزﻩ ﳚﺐ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻦُﳝﻜ ِّ -
 اﻷﻫﺪاف، وإذا ﳓﻮ اﻟﺘﻘﺪم ﺳﲑ ﳎﺮ�ت ﺣﻮل اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أن ﻛﻤﺎ اﻷﻫﺪاف، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزﻣﺔ
 ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻔﺠﻮات ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻘﺪور ﻳﻜﻮن اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ
 اﳌﻨﺸﻮد؛ ﻣﺴﺎرﻫﺎ إﱃ ﺗﻌﻴﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وإﺟﺮاء اﻷداء
 اﻟﻌﻤﻼء؛ إﱃ إﻳﺼﺎﳍﺎ وﻋﻤﻠﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت إدارة ﲢﺴﲔ إﱃ ﻳﺆدي اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ إن -
 .واﻷﻓﺮاد واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱪاﻣﺞ وﻛﻔﺎءة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﻮل واﺿﺤﺔ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻦُﳝﻜ ِّ -
 اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
 :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ     
 ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﳌﺸﺮوع: اﻟﻔﺮع اﻷول
إن اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف رﺋﻴﺴﻲ وﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى، وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ         
إﺣﺪى وﻇﺎﺋﻒ دراﺳﺔ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن 
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ دﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﳏﺪودة وواﺿﺤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺈن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﻷﻫﺪاف أﻣﺮ ﻣﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺺ اﻟﻮﺣﺪات واﻷﻗﺴﺎم 
 .1اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
إﻃﺎر  أن وﻳﻼﺣﻆ اﻟﻮﺣﺪات، ﻫﺬﻩ ﻧﺸﺎط وأوﺟﻪ ﻻتﻟﻤﺠﺎا ﻣﻦ ﻋﺪد أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻫﺪاف وﺗﺘﺤﺪد        
 واﺣﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﺎﻷوﺟﻪ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﺳﻮاء واﺣﺪ ﺆﺳﺴﺔاﳌ أﻫﺪاف ﲢﺪﻳﺪ
 ﺗﺒﻌﺎ اﻷﳘﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﺘﻐﲑ ﺣﻴﺚ اﳌﺘﻌﺪدة، اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺪف ﻟﻜﻞ اﳌﻌﻄﺎة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ
 :2ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻫﺪاف وﺗﺘﻤﺜﻞ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊا ﻟﻈﺮوف
 ؛واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج -
 .491، ص 9991، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻷردن، ﻣﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎتﻋﻘﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ، 1
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  dnaecnamrofreP/30/0102/moc.topemoce.www//:ptth-cimonoce-snoitazinagro: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ2
 .3102/90/51: ﻋﻠﻴﻪ
 
                                                           




 ؛واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ -
 اﳌﻀﺎﻓﺔ؛ اﻟﻘﻴﻤﺔ -
 اﻟﺮﲝّﻴﺔ؛ -
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ -
 أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻢ؛ -
 .اﳌﻮارد اﻷوﻟﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ -
 اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﱰة ﲢﺪﻳﺪ ﺿﺮورة ﻣﻊ اﻷﺟﻞ ﻗﺼﲑة أو اﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء اﻷﻫﺪاف ﺑﲔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﳚﺐ        
 ﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻮ�ت ﺳﻠﻢ ﰲ وﺿﻌﻪ ﰒ ﻫﺪف ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷﳘﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف، ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزﻣﺔ
 أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻮن ﲝﻴﺚ اﻷﻫﺪاف، ﺑﲔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺿﺮورة ﻣﻊ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﳌﻮارد ﻣﻦ ﻗﺪر ﺑﺄﻛﱪ ﲢﻈﻰ أن ﳚﺐ اﻟﱵ اﻷﻫﺪاف
 .اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﲔ وﺿﻮﺣﺎ
 اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪافوﺿﻊ اﳋﻄﻂ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
إن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﻮﺣﺪة         
 ﺑﺎﳋﻄﻂ وﻳﻘﺼﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺑﻴﺎن اﳌﻮارد واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ،
 اﻷﻫﺪاف ﺗﻨﻔﻴﺬ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﺮوع ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ﳎﺎﻻت ﻣﻦ ﳎﺎل ﻟﻜﻞ أﻛﺜﺮ أو ﺧﻄﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﲝﻴﺚ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻪ، اﶈﺪدة اﻟﻔﱰة ﺧﻼلو  ﻣﻌﲔ ﳎﺎل ﰲ اﶈﺪدة
ﲢﺪد اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ  ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن1ﳑﻜﻨﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ ﻟﻐﺮض إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة
 :2ﻳﻠﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ
وﺿﻮح اﻟﺮؤ� ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻫﺪاف ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﳏﺪودة وﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻐﻤﻮض واﻻﺟﺘﻬﺎد  -
 واﳊﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ؛
 أن ﺗﻐﻄﻲ اﻷﻫﺪاف ﲨﻴﻊ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ -
 ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟ -
أن ﺗﻜﻮن اﻷﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﻟﻈﺮوف إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﺪ ﻇﺮوف  -
 .ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﳏﺎﺳﺒﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﺳﻮق أﻫﺮاس: ﺣﺎﻟﺔ دور اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺷﺮﻳﻒ ﺣﺎب ﷲ، 1
 .011، ص 9002/8002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ  opemoce.www//:ptthdnaecnamrofreP/30/0102/moc.t-cimonoce-snoitazinagro: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ2
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 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أن ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﱂ واﺿﺤﺔ وﳏﺪدة ﻟ        
ﻓﻤﺮﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻌﲔ وﳍﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت، 
 .اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﺣﺪود اﳌﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ
ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ  وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ          
ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﻨﻬﺎ، ﻮﻟﺔاﳌﺴﺌﺑﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ردﻫﺎ إﱃ اﳉﻬﺎت ﺗﻔﺴﲑ اﻻﳓﺮاﻓﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺸﺨﻴﺺ أﺳﺒﺎ
ﺖ ﰲ إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح وﻟﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ، ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﱵ أﺧﻔﻘ
ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ ﰲ وﺿﻊ اﳊﻠﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ  ﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ ﰒاﳌﻄﻠﻮ ة إﳒﺎزﻫﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى واﻟﻜﻔﺎء
 :2ﳘﺎ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻪ ﻧﺸﺎط أي ﰲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻳﺴﺘﻤﺪ، 1ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺮاﻛﺰ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻞ أداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻛﻤﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺟﺮاء -
 اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺒﺤﺚ
اﻷﻫﺪاف  ﻣﺪى ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺈن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﲨﺎﱄ اﻷداء دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺮت إذا -
 .ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺎأﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﺑﻐﺮض وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ، اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﺗﻔﺴﲑ وﻛﺬﻟﻚ اﶈﺪدة،
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺮع 
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﻟﻜﻦ ﺗﻌﺪد ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ أﺻﺒﺢ ﳝﺜﻞ         
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ، ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺳﻮاء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪة أﻣﻮر ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎﻳﲑ، ﻣﺜﻞ وﺟﻮب ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻻ
وﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ  ،اﳌﺨﺘﺎرة، وﻣﻦ ﰒ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻴﺎر أو اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ، و 
  .3ﻷﺧﺮى
ﰲ  ﻴﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻘﺼﺎوﳚﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻌ         
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳌﻌﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎص ﲝﺠﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﺈن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ 
، ﻷن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ا
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﳌﲔ اﻟﻌﻠﻮﻃﻲ، 1
 .731ص، 4002/3002
 .111ﺷﺮﻳﻒ ﺣﺎب ﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 2
 .211اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 3
                                                           




ﻷن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻗﺪ أﳘﻠﺖ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء  ﻛﻜﻞ، ﻓﻘﺪ ﳛﺘﻤﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺼﻮى ورداءة اﻹﻧﺘﺎج وذﻟﻚ
 . اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮاﺑﻂ ﻋﻀﻮي ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺮﻗﺎﺑﺔﻠﻟ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺎزاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و  ﺗﻮاﻓﺮ:اﻟﻔﺮع اﳋﺎﻣﺲ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳜﺘﺺ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺟﻬﺎز وﺟﻮد ﺿﺮورة اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ        
 دﻗﺔ وﻣﺪى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺛﻴﻖ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺟﻬﺎز وﻳﺴﺘﻤﺪ اﻹدارﻳﺔ اﻷﻏﺮاض ﰲ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
 .وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﲨﻴﻊ دﻗﺔ ﻋﻠﻰ ودﻗﺘﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺘﻤﺪ إذ اﳌﺴﺠﻠﺔ، اﻟﺒﻴﺎ�ت
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﺴﻴﺎب إﱃ ﻳﺆدي ﺑﻪ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺗﻮاﻓﺮ ﺿﺮورة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻞ أي ﳒﺎح أن ﻓﻴﻪ ﺷﻚ ﻻ ﳑﺎو        
 ﻧﻈﺎم وﺟﻮد اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻟﻨﺠﺎح (اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ؛اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ) اﲡﺎﻫﻴﻬﺎ ﰲ واﻟﺒﻴﺎ�ت
 ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺪﺧﻼت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺣﱴ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﲡﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
  .1ﺑﺬﻟﻚ اﳋﺎص اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وإدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻋﻤﺎل ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻐﺮض واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮاﺣﻞ واﳋﻄﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، ﻓﻘﺪ         
، ورﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮل 2ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺴﻤﻬﺎ آﺧﺮون إﱃ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ أو أﻛﺜﺮ
اﳋﻄﻮات وﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﻲ واﻟﺬي ﻳﺒﺪأ  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬﻩ ﻋﺪد و
ﺑﺎﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، وﺳﻨﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻳﻨﺘﻬﻲ
 :، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ3ﻟﻜﻮن اﻟﻄﺮح اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻌﺪ ﺷﺎﻣﻼ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮوﺣﺎت "thgirW"
 ﺳﻪﻣﺎ ﳚﺐ ﻗﻴﺎ ﲢﺪﻳﺪ:اﻟﻔﺮع اﻷول
 اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﲢﺪﻳﺪ إﱃ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹدارة ﲢﺘﺎج        
 ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ ﻫﻨﺎ واﻟﱰﻛﻴﺰ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ اﳌﻄﻠﻮب واﻟﱪاﻣﺞ واﳋﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 ﺗﻬﺎوﻏﺎ� وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺆﺳﺴﺔاﳌ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إن ﺣﻴﺚ ،4ﻟﻠﻘﻴﺎس إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺎط ﻛﻞ ﰲ أﳘﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 .3102/90/51: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ   aecnamrofreP/9002/moc.topemoce.www//:ptth-snoitazinagro: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ1
 .(10)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 2
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ز�دة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أداء اﳌﻨﻈﻤﺎتﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﺣﻨﺎن ﺗﺮﻛﻤﺎن، 3
 .631، ص 5002، 72، اﻟﻤﺠﻠﺪ 40واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺳﻮر�، اﻟﻌﺪد 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت: ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن ﻛﺄداة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺻﺎﱀ ﺑﻼﺳﻜﺔ، 4
 .57، ص 2102/1102اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، 
                                                           




 دﻻﻟﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ واﻟﱰﻛﻴﺰ اﻷداء أﻫﺪاف ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﻻﺑﺪ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
 .1اﻷداء ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ إﱃ ﻧﻨﺘﻘﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﳚﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻛﻞ ﰲ
 اﻷداء ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 ﻳﺘﻢ ﺣﻴﺚ اﻷداء، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﻮف اﻟﱵ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻳﺘﻢ        
 ﻓﱰة ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ واﳌﻄﻠﻮب ﻗﺒﻞ، ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻄﺔ اﻷﻫﺪاف اﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﲤﺜﻞ وﻫﻲ ،ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﻷﻫﺪاف ﻧﻮﻋﻴﺔ وإﱃ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻴﺌﺔ دﻗﻴﻖ إدراك إﱃ ﲢﺘﺎج اﳌﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، زﻣﻨﻴﺔ
 اﻟﻘﻀﺎ� ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎرات، ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻗﺪرات ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﳌﻄﻠﻮب
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﳚﺐ وﺻﻔﺎت ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻌﺪة اﳉﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ: اﳉﻴﺪ اﻷداء ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲢﺪﻳﺪ 
 وأﺳﻠﻮب ؛اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ؛اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻛﻤﻴﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ:وﻫﻲ اﻷداء ﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺛﻼث وﺗﻮﺟﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ، اﻷداء
 ؛(اﳌﻮارد ﺗﻌﻈﻴﻢ) اﳌﻮارد اﺳﺘﺨﺪام
 ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ اﳉﻴﺪ، اﻷداء ﰲ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ: ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﲢﺪﻳﺪ 
 اﻷداء؛ ﳍﺬا اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﳌﺴﺘﻮ�ت
 ﻋﻦ اﻟﻔﺮد ﳏﺎﺳﺒﺔ وأﻳﻀﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ، ﻋﻨﻬﺎ ﻮلواﳌﺴﺌ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت أﺳﺒﺎب ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ :ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ رﺑﻂ 
 ﻋﻨﻬﺎ، اﻟﻔﺮد أداء أﺳﻔﺮ اﻟﱵ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﺪﻳﺪ ﲟﻌﲎ ،ﻮلاﳌﺴﺌ اﻟﻔﺮد ﺑﺄداء اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ رﺑﻂ ﳚﺐ أﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻧﺘﺎﺋﺞ
 وﻫﻨﺎ ﲨﺎﻋﻴﺔ، ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ رﺑﻂ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻔﺮد أداء ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺬر إذا أﻣﺎ ﻏﲑﻩ، أﺧﻄﺎء ﻋﻦ اﻟﻔﺮد ﳏﺎﺳﺒﺔ وﻋﺪم
 اﳌﻄﻠﻮب؛ اﻟﻌﻤﻞ أداء ﰲ ﻋﺔﻟﻤﺠﻤﻮ ا أﻋﻀﺎء ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺎون ودرﺟﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻳﺘﻢ
 ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ أن ﻛﻤﺎ،2اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ: اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮ�ت ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ 
 :3أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻧﻮﻋﲔ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ
وﺗﻌﻜﺲ اﻷداء ( ﻣﺎﻟﻴﺔ)وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻘﺪﻳﺔ  :(اﻟﻜﻤﻴﺔ) ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ 
اﻟﻜﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﻮﺣﺪات اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻶﻟﺔ وﻋﺪد أﻣﺘﺎر اﻟﺴﻠﻚ 
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت ﻣﺜﻞ ﺷﺪة اﻟﺘﺤﻤﻞ وﺛﺒﺎت اﻟﻠﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪ وﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ اﳉﻮدة 
 .وﻗﻮة اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﳌﺘﺎﻧﺔ
وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺬر اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﺪدﻳﺔ أو ﻛﻤﻴﺔ ﺳﻮاء   :(ﻧﻮﻋﻴﺔ) ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ 
 ؛ﻣﺪي ﳒﺎح ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻔﺎءة اﳌﺪﻳﺮ: ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ
 .711، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﺳﻬﺎم ﺳﻬﻮﱄ1
 .811، 711، ص صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ2
 . 3102/90/02:ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ lmth.47585rh/moc.noissucsidrh.www//:ptth: اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ3
                                                           




اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ آﺧﺬ ﰲ  نﺑﺄ، ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ...اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم
 .اﻷﻫﺪاف اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ إﱃ أﻫﺪاف ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻞ
 اﻷداء ﻗﻴﺎس:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﺧﻄﻮة وﺟﻮﻫﺮ اﻷداء ﻗﻴﺎس ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﰐ اﻷﻫﺪاف ﻗﻴﺎس ﺑﻬﺎﺳﻴﺘﻢ  اﻟﱵ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ        
 ﻳﺸﻤﻞ أن ﻻﺑﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء وﻗﻴﺎس ﻟﻸﻓﺮاد، أو ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء ﲤﺜﻞ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 اﻟﻜﻤﻲ، اﳉﺎﻧﺐ ﻳﺒﲔ ﻓﺎﻟﺮﻗﻢ ﻗﻴﺎس، ووﺣﺪة رﻗﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻷداء ﻣﻘﻴﺎس إن ﺣﻴﺚ واﻟﻨﻮﻋﻲ، اﻟﻜﻤﻲ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻛﻼ
 واﻷﻣﺘﺎر، ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﺎت، ﺑﻮﺣﺪات اﻷداء ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﲤﺜﻴﻞ وﳝﻜﻦ ﻣﻌﲔ، ﻣﻌﲎ اﻟﺮﻗﻢ ذﻟﻚ ﻓﺘﻌﻄﻲ اﻟﻘﻴﺎس وﺣﺪة أﻣﺎ
 ﺗﺒﲔ أن اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﳍﺬﻩ ﳝﻜﻦ ﺣﻴﺚ ذﻟﻚ، إﱃ وﻣﺎ اﳌﺆﻫﻠﲔ، اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء، ﻋﺪدو  اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، وﻋﺪد
 .اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﰲ اﻻﳓﺮاف أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﳓﺮاف
 (اﳊﺎﱄ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ) اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﻨﺎك ﻛﺎن إذا ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺮﻏﻮب اﻷداء ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻘﻮم اﳋﻄﻮة ﻫﺬﻩ ﰲ        
 واﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء ﺑﲔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺧﻼل ﻓﻤﻦ ﻣﻘﺒﻮل؟ ﻏﲑ أم ﻣﻘﺒﻮل اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬا وﻫﻞ اﺧﺘﻼف، ﻫﻨﺎك مأ
 .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﲟﻌﺮﻓﺔ إﻏﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﳓﺎول ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺠﻮة ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺮﻏﻮب
 ذو اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬا وﻫﻞ واﳌﺨﻄﻂ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء ﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻳﺘﻢ اﳋﻄﻮة ﻫﺬﻩ ﰲ إذا        
  .1اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ أي اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ وﺗﺒﲎ ﻗﺒﻮﻟﻪ؟ ﳝﻜﻦ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ وﳚﺐ أﳘﻴﺔ
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات اﲣﺎذ :اﻟﻔﺮع اﳋﺎﻣﺲ
 اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﻌﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻣﺴﺎرﻫﺎ إﱃ اﻷﻣﻮر إﻋﺎدة ﻳﺘﻢ وﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، دورة ﻣﻦ اﻷﺧﲑة اﳌﺮﺣﻠﺔ وﲤﺜﻞ        
 ؛ﳘﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘﲔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺎ وﻋﺎدة ،�ﺎﻣﻀﻤﻮ  اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻘﺪ �ﺎوﺑﺪو  وﻓﻌﺎﻟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳒﺎح ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﻻﳓﺮاﻓﺎت، ﻫﺬﻩ ﻟﻌﻼج اﻟﻄﺮق أﻧﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﰒ اﻻﳓﺮاﻓﺎت أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف
 .اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ اﻹﺟﺮاء
 اﻻﳓﺮاف أﺳﺒﺎب ﲢﺪﻳﺪ: أوﻻ
 ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻇﺮوف ﲣﺘﻠﻒ ﻣﺎ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ وﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﺣﺪوث إن        
 ﻛﺎن إذا ﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻻﳓﺮاف أﺳﺒﺎب ﲢﻠﻴﻞ ﻓﺈن ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ، ﲢﺪﻳﺪ أو اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳋﻄﺔ وﺿﻊ
 اﻟﱵ واﻻﳓﺮاﻓﺎت ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، اﶈﻴﻄﺔ اﻟﻈﺮوف ﰲ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻐﲑات أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﰲ ﻗﺼﻮر أو ﺧﻄﺄ إﱃ راﺟﻊ اﻻﳓﺮاف
 ﻣﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ وﺗﻌﲏ ،ﺑﻬﺎ اﳌﺴﻤﻮح اﳊﺪود ﲡﺎوزت واﻟﱵ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻏﲑ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻌﻤﻞ
 .631،731ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﺣﻨﺎن ﺗﺮﻛﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص1
                                                           




 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﲟﺒﺪأ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﳌﻌﺎﳉﺔ، ﲢﺘﺎج اﻟﱵ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻏﲑ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ أي اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
 ﺑﺪرﺟﺔ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ إﻋﻄﺎء ﳚﺐ اﻟﻨﻘﺎط،ﺑﻬﺬﻩ  ﻳﺘﻌﻠﻖ اﳓﺮاف ﺣﺪث ﻓﺈذا اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ
 اﻟﻌﺎدﻳﺔ؛ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻻﳓﺮاﻓﺎت إﱃ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﱵ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻛﱪ
 (اﻟﻌﻼج) اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻃﺮق ﲢﺪﻳﺪ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻫﺬﻩ ﰲ اﻷﻣﺮ وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﳓﺮاف، ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﳝﻜﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻫﻨﺎك أن اﻹدارة ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻗﺪ         
 اﻻﳓﺮاف ﳛﺪث ﻗﺪ أﺧﺮى �ﺣﻴﺔ وﻣﻦ، واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺿﻮء ﰲ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ ﻛﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﺎﻟﺔ
 اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ؛ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت أﻧﺴﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﺬر وﻫﻨﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻳﺼﻌﺐ أو ﻣﻠﻤﻮس ﻏﲑ ﻟﺴﺒﺐ
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ اﻹﺟﺮاء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳒﺎح ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﲔ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ إﱃ ﻳﺆدي اﻻﳓﺮاف ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أن ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﳚﺐ         
 اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻫﺬﻩ ﰲ وﲪﺎﺳﻬﻢ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﺗﻌﺎون ﻛﺴﺐ ﳚﺐ ﻛﻤﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أن ﻳﻌﲏ ﻣﺎ وﻫﻮ واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ،
 ﺗﻈﻬﺮ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ أن ﻛﻤﺎ .ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻹﺣﺪاث ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ إﺟﺒﺎر إﱃ اﳌﺪﻳﺮ ﳉﺄ إذا ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻳﺼﻌﺐ أﻣﺮ وﻫﻮ
 أو اﳋﻄﺔ رﺳﻢ إﻋﺎدة أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳍﺪف ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻳﺼﻌﺐ ﻗﺪ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﺮى، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ارﺗﺒﺎط ﻛﻴﻔﻴﺔ
 .1ذﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻮزﻳﻊ إﻋﺎدة
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ(: 2.5)اﻟﺸﻜﻞ 
 
 ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ: اﳌﺼﺪر
 
 .87ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﺻﺎﱀ ﺑﻼﺳﻜﺔ،1
ﻣﺎ  ﲢﺪﻳﺪ( 1)
 ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﳚﺐ ﻗﻴﺎﺳﻪ
 ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ( 2)
 اﻷداء
 اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ( 4) اﻷداء ﻗﻴﺎس( 3)
 ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻌﻠﻲ
وﺟﻮد اﳓﺮاف ﻏﲑ  ﻋﺪم وﺟﻮد اﳓﺮاف 
 ﻣﺮﻏﻮب
اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ( 5)
 ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ( '5)
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻷداء
                                                           




 اﻻﻗتصﺎد�ﺔ أداء اﻟمؤﺴسﺔ وﺘﻘییم ﻤؤﺸرات ﻗیﺎس: اﻟمبحث اﻟثﺎﻟث
 اﳋﻄﻮة ﻫﻮ ﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ، اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺎل ﰲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻧﻘﻮم ﺧﻴﺎرا ﻟﻴﺲ اﻷداء ﻗﻴﺎس إن        
 اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﳉﻮدة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻴﻖ أرد� إذا ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷي اﻷوﱃ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ رﺑﺢ ﻗﻴﻤﺔ وأﻋﻠﻰ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺄﻗﻞ
 ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺘﻢ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ أي ﰲ اﻷوﱃ اﳋﻄﻮات إﺣﺪى ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺄن أوﺻﻰ وﻟﻘﺪ        
 ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲝﻴﺚ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﺘﻢ أن ﳝﻜﻦ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮةﺮاﺣﻞ اﳌ ﰲ اﻟﺒﻴﺎ�ت
 .اﳌﺸﺮوع وزﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﺧﺘﺼﺎر
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ وﻣﺪى واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺆﺷﺮات وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﳒﺎحو         
 ﰲ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﳝﻜﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮب، ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻐﺮض ﻟﺘﺆدي ﻟﻠﻘﻴﺎس
 ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﻫﺪاف اﻷداء ﻣﻦ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ
 ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛ اﳌﺆﺷﺮات اﳊﺪﻳﺜﺔ؛ ﻳﻠﻲ وﻓﻴﻤﺎ، اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 .ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداءاﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ﺑﲔ اﳌﺜﻠﻰ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ إﳚﺎد ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ،(اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات )اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺷﺮات        
 وذﻟﻚ ، أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ...واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎل رأس ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت وﻛﺬا ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺪﻧﻴﺔ
 اﳍﺪف ﺑﻠﻮغ ﻣﺪى ﻋﻦ ﺗﻌﱪ أرﻗﺎم ﺻﻮرة ﰲ ﺗﱰﺟﻢ اﻷﺧﲑة ﻫﺬﻩ و ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻫﺪاف وﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﻐﻴﺔ
 .1اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻦ ﻋﺪد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺘﻤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺴﻄﺮ
 ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺘﺎج: ﻔﺮع اﻷولاﻟ
ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳋﻄﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات وﲣﺘﺺ        
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﱪ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰒ 
 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻹﻧﺘﺎج وأﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ا، 2اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ واﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر × 001 :ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ = ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﻄﻂ
 .252 ص ،اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻣﺪﺣﺖ1
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ج ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ  وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻄﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎ         
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻨﺸﺄة واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢدل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳋﻄﻂ ﻛﻠﻤﺎ 
ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺴﻨﺔ  اﳊﺎﻟﻴﺔ × 001 :ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج 
  ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج = ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وﻛﻠﻤﺎ  ،وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ        
 .ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺗﻄﻮر وز�دة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج
  :ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
أﻗﺼﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺸﺄة ﰲ ﻓﱰة  ﺑﺄ�ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮف        
 :ﲔﻴ، وﳕﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟ1ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖزﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺗﻘﺎس ﺑﻌﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة 
 ﻋﻦ وﺗﻌﱪ ،اﳌﺸﺮوع إدارة ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﺗﻌﲏ :ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ 
، وﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ 2اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺰا اﳌﺮ  داﺧﻞ ﲢﺪث اﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻣﻄﺮوﺣﺎ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﺨﻄﻄﺔ × 001 :3اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻗﺔ ﻼاﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌ
  ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ = ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﺨﻄﻄﺔ
  .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻌﻨﻴﺔﺣﻴﺚ            
 ﻣﻦ وﲢﺪد، واﳌﻌﺪات ﻟﻠﻤﻜﺎﺋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ :ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ 
 ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﺗﻮﻗﻔﺎت أو اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﺑﻼ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ إﻧﺘﺎﺟﺎ وﺗﻌﲏ (اﳌﻨﺸﺄ ﺑﻠﺪ)اﳌﻜﺎﺋﻦ  ﻟﺘﻚ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ
وﳝﻜﻦ ، 4اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﺣﺎل أي ﰲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل ﳝﻜﻦ ﻻ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻃﺎﻗﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﳝﻜﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﳌﺮاﺣﻞ 
ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﺨﻄﻄﺔ × 001 :5ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ = ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﺨﻄﻄﺔ
 .3102/01/41: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ yticapaC/moc.ailiqlaqym.www//:ptth-gninnalp: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ1
، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق، ﺗﻘﻮﱘ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎر�ترﺟﺎء رﺷﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر، 2
 .19، ص91اﻟﻌﺪد
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وﻛﻠﻤﺎ ، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻌﻨﻴﺔ      
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة ، ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ دل ذﻟﻚ 
اﻷداء ﻟﺪى اﳌﻨﺸﺎة، وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻗﻴﺎس ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﺎس ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
  .1اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﻌﻨﻴﺔ
 :ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ 
م ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪ            
اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻪ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ و  قﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮ  ﺑﺄ�ﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﱄ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج أو
ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ، اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﺎ ﺳﺘﻠﺰﻣﻪ ، 2واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ  ﺧﺪﻣﺎت اﻷﲝﺎث، وﲤﺜﻞ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ،اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻞ ﰲ 
 .3ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮىاﻹﻋﻼ�ت، ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ، ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺄﺟﲑ اﳌﻌﺪات وا
 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮف ﻣﻦ اﶈﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﲔ اﻟﻔﺮق ﻋﻦ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺬي اﳍﺎﻣﺶ ﰲﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﺗﺘﻤ         
 اﻟﺬي اﳍﺎﻣﺶ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﲰﻴﺚ آدم ﻋﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮارد وﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﱰة
  .4اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ (اﳌﺎل ورأس اﻟﺪﻳﻮن) اﳌﺎل رأس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﺢ ﳝﺜﻞ
 ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أي إﺳﺮاف ﻪﳝﺜﻞ اﳌﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ أﻧ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ أﻳﻀﺎو        
وﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﳌﻘﺪار اﳌﻄﻠﻖ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ أو ﻧﺴﺒﺔ ، أو ﻫﺪر ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﳋﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﳏﺘﻤﻞ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ × 001 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﻼلﻣﻦ ﺗﻄﻮرﻫﺎ 
  ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ �اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ� = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﻄﻄﺔ
ﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ دل ﻓﻜﻠ, وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺨﻄﻄﺔ        
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ × 001 .ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺨﻄﻄﺔ
  ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ �اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ� = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰ�دة اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ﻰوﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠ        
 
 .3102/01/51: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪytivitcudorP/ sp.vog.enm.www: اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ1
 .672،572ﲪﻴﺪ ﺟﺎﺳﻢ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص2
 .051اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﻋﺰت ﻓﺮج ﻋﺒﺪ 3
 .16، ص0102/9002، 70، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪددراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔﺴﻲ، ﻮﻳﻫﻮاري ﺳ4
                                                           





 ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 ﻗﻴﺎﺳﺎ اﳌﺨﺮﺟﺎت، ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪرة ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ ﻫﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ        
 ﳎﻤﻮع إﱃ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، وﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻮن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﺸﲑ ﻟﻠﻐﺮض اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰎ اﻟﱵ ﺑﺎﳌﺪﺧﻼت
 ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ،تاﳌﺪﺧﻼ ﻣﻦ واﺣﺪة وﺣﺪة ﻟﻜﻞ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت
 .2اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﳌﻨﺸﺄة ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  وﺗﻌﻜﺲ ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ        
 :وﻣﻨﻪ ﳒﺪ أن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ ،3وﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 :اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﻴﺎس ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ واﻟﱵ        
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﳝﻜﻦ ،4اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﱵ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﺘﺤﻘﻖ واﻹﻧﺘﺎج
ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ = ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج و ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ
 :اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
          
 ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺣﺪ ﻗﺪرة ﻋﻦ ﻳﻌﱪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ وﺗﻌﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ وأﺣﺪ (اﳌﺨﺮﺟﺎت) اﻹﻧﺘﺎج ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ وﺗﻌﱪ        
 :6ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎوﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ  ،5اﻟﻮﺳﻴﻂ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج
 
 اﳌﺨﺮﺟﺎت�ﻛﻤﻴﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ�
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ = أﺣﺪ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج� ﻛﻤﻴﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ�
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ دل اﳌﻌﺪل ﻫﺬا ارﺗﻔﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻴﺚ      
 .652،552ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص ص1
 . 3102/01/14:ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ yticapaC/moc.ailiqlaqym.www//:ptth-gninnalp :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ2
 .652ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص3
 .642ص ، 9002 ،اﻷردن، ﻋﻤﺎن ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء دار اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ،اﻹداري اﻻﻗﺘﺼﺎد ، اﳊﺎج ﻃﺎرق و ﺧﻠﻒ ﺣﺴﻦ ﻓﻠﻴﺢ4
 .23، ص 8002 ﻋﻤﺎن، اﻷردن، دار اﻟﺒﺪاﻳﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﲢﻠﻴﻞ ، اﻟﻄﺎﺋﻲ ﳏﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺒﻴﻞ5
 .3102/01/51: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ytivitcudorP/ sp.vog.enm.www :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ6
                                                           




 :اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
 ؛اﳋﺎم اﳌﻮاد؛ اﳌﺎل رأس؛ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻋﻨﺼﺮ أو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم         
 ﻓﱰة ﺑﲔ أو ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﲔ ﻣﻘﺎر�ت ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﻘﻴﺎس ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺒﺎاﻟﻄﺎﻗﺔ 
 .1اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺲ ﰲ وأﺧﺮى
 اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳍﺪف إن        
 ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻦ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻷرﺑﺎح ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻗﻮة :ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﳉﻮاﻧﺐ
 :ﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻫ ﻣﻌﺎﻳﲑأرﺑﻌﺔ  إﱃ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺗﺼﻨﻒ وﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﺆﺷﺮات ﻫﺬﻩو  ،ﻓﻌﺎل ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
 :اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎر 
 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺸﻞ أو ﳒﺎح ﲟﺪى اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﻧﻈﺮا ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷداء ﻣﺆﺷﺮات اﺑﺮز ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ        
 رﺑﺢ أﻗﺼﻰ ﲢﻘﻴﻖ وﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺘﻌﺎرف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳍﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﰲ
 ﻓﱰة ﺧﻼل ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﲔ ﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﺣﻴﺚ ،2ﳑﻜﻦ
 اﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺪى ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﳌﻘﻴﺎس أو اﳌﻌﻴﺎر ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻴﻨﺔ زﻣﻨﻴﺔ
 :4أﳘﻬﺎ ﻟﻠﺮﲝﻴﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻫﻨﺎك أن ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺟﺪﻳﺮ، 3أﻣﺜﻼ اﺳﺘﻐﻼﻻ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺻﺎﰲ اﻷرﺑﺎح
  ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔ = ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت
إﲨﺎﱄ اﻟﺮﻳﺢ اﶈﻘﻘﺔ × 001 
  ﻧﺴﺒﺔ إﲨﺎﱄ اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ = إﲨﺎﱄ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺨﻄﻂ
إﲨﺎﱄ اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ × 001 
  ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر إﲨﺎﱄ اﻷرﺑﺎح = إﲨﺎﱄ اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﰲ اﻷرﺑﺎح ﺣﺠﻢ ﰲ اﳊﺎﺻﻠﺔ اﻟﺰ�دة ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﺬا ﻳﻘﻴﺲ ﺣﻴﺚ    
   .3102/10/71: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ yticapaC02%noitcudorP /oj.gro.icz.www :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ1
  .162أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص2
، 40، ﳎﻠﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪدأﺛﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺮاد، 3
 .53، ص3102
 .162، ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ ﻣﺪﺣﺖ4
                                                           




اﻷرﺑﺎح اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ أو�اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ� × 001
  ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ رأس اﳌﺎل = رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
 .اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺼﻞ اﻟﺬي اﳌﺮدود أو اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻌﺪل ﺑﻮﺿﻮح اﳌﺆﺷﺮ ﻫﺬا وﻳﻌﻜﺲ
 :اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻌﻴﺎر 
 وﺗﺮﺟﻊ ﻧﺸﺎط إﱃ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻨﺴﺐ وﻫﺬﻩ ،ﺔﻟﻴﻣﺎ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻗﺪرة ﻣﺪى ﻟﻨﺎ ﻳﺒﲔ        
 ﻣﺜﻼ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻓﻤﻦ اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻄﻮر ﳌﺮاﺣﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺸﺎط ﻃﺒﻴﻌﺔ إﱃ ﻛﺜﲑا
 ﻣﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻋﻤﻼق، ﰒ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮن أن اﳌﻘﺎوﻻت ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺎﳘ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ درﺟﺔ وﺗﻘﺎس ،1وﺣﺪاﺗﻪ ﺑﻴﻊ ﰲ واﻟﺸﺮوع اﳌﺸﺮوع ﻫﺬا ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم
أﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ × 001  :2اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻷﺻﻮل وﻧﺴﺒﺔ
  اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳉﺎرﻳﺔ = رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻧﻈﺮ  وﺟﻬﺔ ﻣﻦ وﻟﻜﻦ اﻟﺪاﺋﻨﲔ، ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ أﻋﻼﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻴﺚ        
 .اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺳﺎﺋﻠﺔ أﺻﻮل ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺣﻜﻴﻤﺎ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻻ ﻗﺪ اﻹدارة
اﻷﺻﻮل اﳌﺘﺪاوﻟﺔ−اﳋﺰو�ت
  اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ = اﳋﺼﻮم اﳉﺎرﻳﺔ
 ﺑﺴﻴﻄﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻜﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ واﺿﺤﺔ ﺻﻮرة ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻴﺎر ﻓﻬﺬا        
 ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ اﻟﻴﻮم، ﻫﺬا ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ أﻧﻪ وﻫﻲ
 ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻻ وﳍﺬا وﻗﺘﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻗﺪ ﻧﻘﺪ إﱃ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﳌﺨﺰون ﰲ اﻟﺘﺼﺮف ﻷن وذﻟﻚ اﻟﻴﺪ، ﲢﺖ أﻣﻮال ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ
 .اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ناﳌﺨﺰو 
  :اﳌﺎل رأس ﻣﻌﻴﺎر 
 ﻣﻦ ﺳﻮاء إﺿﺎﻓﻴﺔ أﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻗﺪرة ﲢﺪد ﻷ�ﺎ اﻻﻗﱰاض، ﺑﻨﺴﺐ ﻳﻬﺘﻢ اﳌﻌﻴﺎر ﻫﺬا        
 اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳍﺪف وﻫﻮ اﳌﻼك ﺛﺮوة ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻗﺪرة ﲢﺪد أ�ﺎ ﻛﻤﺎ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ أو اﻻﻗﱰاض ﻣﺼﺎدر
 :وأﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ، 3اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺدارة
إﲨﺎﱄ اﻟﻘﺮوض �ﻃﻮﻳﻠﺔ و ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ�
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﻷﺻﻮل = رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
  .3102/60/40 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ xtpp.stcejbuS/stessa/ys.vog.ecnanifnairys.www : ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ1
 .462 ص ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺪﺣﺖ2
  862 .ص اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﳌﺮﺟﻊ3
                                                           




 اﻹﺷﺎرة وﲡﺪر اﳌﺪﻓﻮع، اﳌﺎل رأس زاﺋﺪا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت زاﺋﺪا اﻟﻘﺮوض إﲨﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺎل رأس وﻳﺘﻜﻮن        
 اﻷﻣﺎن ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ واﻟﺬي ﻛﺒﲑ دﻳﻮن ﻋﺐء ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﻌﲏ اﻷﺻﻮل إﱃ اﻟﺪﻳﻮن ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع أن إﱃ
  .ﻟﻠﻤﻘﱰﺿﲔ
إﲨﺎﱄ اﻟﻘﺮوض
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ = ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ�رأس اﳌﺎل  ﳌﺪﻓﻮعا +اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت�
  :اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﻴﺎر 
 ﻣﺎ اﻟﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺼﻔﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وإدارة ﺗﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻟﻨﺎ ﻳﺒﲔ    
  :1ﻲﻳﻠ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارة
  ﻛﻔﺎءة اﻹدارة = ﺻﺎﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت
 ﻛﻠﻤﺎ اﻟﻮﺣﺪة ﻧﺼﻴﺐ اﳔﻔﺾ ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻹدارﻳﺔ، اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻋﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﻮﺿﺢ        
  .اﻹدارﻳﺔ ﻴﻒــــــاﻟﺘﻜﺎﻟ ﻣﻦ ﳑﻜﻦ ﻗﺪر ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻖـــــﲢﻘ ﻬﺎــــﻷﻧ اﻹدارة ﻛﻔﺎءة ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺸﲑ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
  ﻣﻌﺪل ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ = ﺻﺎﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت
 اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺑﻴﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﰲ اﻹدارة ﻛﻔﺎءة ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ دل ﻛﻠﻤﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﳔﻔﻀﺖ ﻓﻜﻠﻤﺎ        
 .ﳑﻜﻨﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺄﻗﻞ
 اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
 :ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﱵ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك      
 : ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ 
وﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  ،أو اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮقﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻹﲨﺎﱄ        
اﳊﺼﺔ  ﰲ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺎم ﺟﺪا وﲢﻠﻴﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺒﺎﻋﺔ أو
، وﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ 2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺿﺢ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
 :3ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .4102/80/51: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ecnaniF /ea.vog.md.www//:sptth-sIPK: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ1
 .3102/01/91: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ smret/ku.oc.ehaba.www-fo- ssenisub-tekram-erahs: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ2
: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ، ﻋﻠﻰ 50ص ،(5991/0102)ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻃﺎرق ﻗﻨﺪوز، 3
 .5102/40/20: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ moc.ijkatnak.meig//:ptth
                                                           




اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ × 001
اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ × 001  اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ = إﲨﺎﱄ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة
  اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ = اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة
ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﺨﻄﻄﺔ × 001 :1أﳘﻬﺎ وﻣﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻜﺲ اﻟﱵ اﳌﺆﺷﺮات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮات اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ
  ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت = ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺨﻄﻄﺔ
 ﻛﻠﻤﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﺨﺪم        
ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ  × 001  .اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ اﳋﻄﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪرة ﻋﻜﺴﺖ
  ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر اﳌﺒﻴﻌﺎت = ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
    .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﺧﻼل اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺗﻄﻮر ﻣﺪى اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﻌﻜﺲ        
 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻴﺎس اﳊﺪﻳﺜﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﻛﻮن ﻫﺬﻩ    ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻜﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷداء، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻘﻴﺎس ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ        
إﱃ  ﺎﻏﺎﻟﺒ اﳌﺴﲑون واﳌﺪراء ﳛﺘﺎج ذﻟﻚ وﻣﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎ، اﳌﻨﺠﺰة اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻄﻲ أ�ﺎ ﲟﻌﲎ ﻣﺘﺄﺧﺮة اﳌﺆﺷﺮات
اﻟﻨﻤﺎذج اﳊﺪﻳﺜﺔ  ، وﻓﻴﻤﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﺒﻌﺾأﻓﻀﻞ ﻗﺮارات اﲣﺎذ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑ ﳏﺪﺛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
   :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻟﻘﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء
 اﳌﺘﻮازن اﻷداء ﺑﻄﺎﻗﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 )weiveR ssenisuB dravraH(ﰲ ﳎﻠﺔ  2991ﻋﺎم  "nalpaK"و  "notroN" ﻣﻦﻗﺪم ﻛﻞ         
 )ecnamrofreP evirD eht :erusaeM "CSB" sdracerocS decnalaB ehT(: ﲢﺖ ﻋﻨﻮان
 ﻫﺬﻩ وﺗﺴﺘﻬﺪف، اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻪ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻷداء ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻷدوات اﳌﺪراء ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﳌﺘﻮازن، اﻷداء ﺑﻄﺎﻗﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ دون ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻮازن ﳛﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﳚﺐ اﻟﱵ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﺑﻌﺾ وﺻﻒ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
 .2ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻧﻈﺎم �ﺎﻛﻮ  ﺟﺎﻧﺐ إﱃ إدار� ﻧﻈﺎﻣﺎ ﲤﺜﻞ ﻲﻫو  ﻓﻘﻂ، واﺣﺪ ﺟﺎﻧﺐ
 ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن: أوﻻ
 .072ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺪﺣﺖ1
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 وﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ" أ�ﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮازن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ"nalpaK"و"notroN" ﻣﻦﻛﻞ   ﻋﺮف        
 ، "ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ أداء ﻋﻠﻰ وﺷﺎﻣﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﺻﻮرة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹدارات ﳌﺪراء ﺗﻘﺪم اﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺄ�ﺎ ﻧﻈﺎم إداري ﻳﻬﺪف إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻼك واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ رؤﻳﺔ " ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ        
ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎ إدار�  ﺣﻴﺚ، 1"واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف واﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﱰاﺑﻄﺔ
، ﻳﻮازن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ وأداء اﳌﻨﺸﺄة وﻓﻖ رؤﻳﺘﻬﺎ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﺧﻄﺔ 
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رﲝﻴﺔ أو  ،2ورﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء، وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﺑﺪاع ﰲ اﳌﻨﺸﺄة
 ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﺘﻠﻚ و ،3"رﲝﻴﺔ، ﺧﺪﻣﻴﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺻﻐﲑة أو ﻛﺒﲑةﻏﲑ 
 .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وإﱃ ﻣﻦ ﲣﻄﻂ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ واﻟﱵ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﳋﱪات اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﻸﻣﺎم
  :4ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﻤﺢ ﻓﻬﻲ وﺑﻬﺬا
 واﳊﺪﻳﺜﺔ؛ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﲔ اﻟﺘﻮازن -
  اﻷﺟﻞ؛ ﻟﻘﺼﲑاو  اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺑﲔ اﻟﺘﻮازن -
  اﻟﻘﻴﺎس؛ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﻘﻖ اﻷداء ﺑﲔ اﻟﺘﻮازن -
  ﳋﺎرﺟﻴﺔ؛او  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮرات ﺑﲔ اﻟﺘﻮازن -
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﳋﻠﻖ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﲔ اﻟﺮﺑﻂ -




        ﻣﻜﻮ�ت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :5ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻫﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺑﻌﺎد أرﺑﻊ إﱃ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازنﺗﺴﺘﻨﺪ 
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﳌﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻮري ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻼذﻗﻴﺔ: ﺗﻘﻮﱘ أداء اﳌﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻮري ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازنﺑﺴﺎم زاﻫﺮ وآﺧﺮون، 1
 .451، 4102 ،63اﻟﻤﺠﻠﺪ ، 20ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺳﻮر�،اﻟﻌﺪد : ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 (.2)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 2
، 8002دﻳﺴﻤﱪ  22، 1555اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺮ�ض، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن أﺣﺪث ﳕﺎذج ﻗﻴﺎس أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ�ﺻﺮ ﷴ اﻟﻌﺪﻳﻠﻲ، 3
 .60ص
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 :ﻣﺎﱄ ﺑﻌﺪ - أ
 ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺮﻛﺎت واﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﻷوﺟﻪ ﻗﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺗﻜﺰ اﳌﺘﻮازن اﻷداء ﻗﻴﺎس ﻣﺪﺧﻞ أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻓﻌﻠﻰ        
 ﺿﺮورﻳﺔ ﻷ�ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﻬﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺑﺪﻣﺞ ﻳﻘﻮم أﻧﻪ إﻻ ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻷداء
 .اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻷداء ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﻨﺎك أن ﻛﻤﺎ واﳌﺮﺗﻘﺐ، اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
 :ﻞاﻟﻌﻤﻴ ﺑﻌﺪ - ب
 ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺪﻳﺪ ﰲ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ رﻏﺒﺎﺗﻪ وإﺷﺒﺎع اﻟﻌﻤﻴﻞ رﺿﺎ ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺬي اﻟﺪور أﳘﻴﺔ ﻣﺪى إﱃ اﻟﺒﻌﺪ ﻫﺬا ﻳﺸﲑ        
 ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻫﻨﺎك أن إﻻ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﲣﺘﻠﻒ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻪ ﻋﻤﻴﻞ ﻛﻞ أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، اﻟﻌﺎم اﻷداء
 ﻣﺎ وﻫﺬا اﳋﺪﻣﺔ، ﻋﻠﻰ واﳊﺼﻮل اﻟﺸﻜﺎوي ﰲ واﻟﺒﺖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﳌﻌﻈﻢ وﻋﺎﻣﺔ
 .تواﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﻠﺠﻮدة ﻧﻈﺎم ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻳﻜﻮن أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ
 اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪ - ج
 إﺷﺒﺎع ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ وﻣﺪى اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮدة ﻣﺪى ﻗﻴﺎس ﺿﺮورة إﱃ اﳌﺪﺧﻞ ﻫﺬا ﻳﺸﲑ        
 :ﻲﻫ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ وﻫﻨﺎك، اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰒ وﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ رﻏﺒﺎت
 ﺳﻬﻠﺔ وﻫﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﰲ أداءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ واﻟﱵ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ذات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 . اﻷول ﺑﺎﻟﻨﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﻴﺎس
 :اﻟﻨﻤﻮ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ - د
 اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﻠﻚ وﺑﲔ اﳌﺘﻮﻓﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮاد ﺑﲔ اﻟﻔﺠﻮة ﻟﻠﻤﺪراء ﻳﺘﺤﺪد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﻈﻮرات ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻞ ﰲ        
 اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻌﻨﺼﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ اﻟﻔﺠﻮة ﻫﺬﻩ ﻟﺴﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪة واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺪى، ﺑﻌﻴﺪ واﻟﻨﺠﺎح اﻷﻫﺪاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺼﻔﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻮر ﻫﺬا وﻳﻬﺪف ﻣﻼﺋﻤﺔ، اﻷﻛﺜﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳍﻴﻜﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔو 
 .ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﱵ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳉﺪﻳﺪ
 اﳌﺘﻮازن اﻷداء ﺑﻄﺎﻗﺔ أﳘﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺛﺎ
 وﳝﻜﻦ، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷداء ﻗﻴﺎس ﰲ واﳌﻬﻤﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷدوات إﺣﺪى اﳌﺘﻮازن اﻷداء ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺘﱪ        
 :1اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻄﺮق
 ﲟﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﻜﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻷﺳﺎس اﳊﺠﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﻤﻞ -
 ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ؛ اﻷداء ﲢﺴﲔ ﰲ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻛﻴﻔﻴﺔ إﱃ ﺗﺸﲑ وﻻ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﺣﺪث
 اﳌﺪى؛ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ رﺑﻂ ﻣﻦ ﲤﻜﻦ -
 ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ: ﺣﻮل اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺪوﱄ اﳌﻠﺘﻘﻰ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﰲ اﳌﺘﻮازن اﻷداء ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﺨﺪام ،ﻣﻘﺪم وﻫﻴﺒﺔ1
 10 .ص ، 0102 ﻧﻮﻓﻤﱪ 8-9 :، ﺧﻼل اﻟﻔﱰةاﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺪول ﰲ اﶈﺮوﻗﺎت ﻗﻄﺎع
                                                           




 أﻫﺪاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﳎﺎﻻت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة وﲢﺪﻳﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻦ ﲤﻜﻦ -
 واﳌﺆﺳﺴﺔ؛ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
 وﺗﺮﺑﻂ ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻸﻫﺪاف ﺗﺴﻠﺴﻼ ﺗﻀﻊ اﻷداء، ﲢﺴﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻮﺿﺢ -
 .اﻷداء ﲟﻌﺎﻳﲑ اﳌﻜﺎﻓﺂت
 اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳉﻨﺔ ﳕﻮذج: اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺮع 
 اﻟﱵ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮات ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت وأوﺻﺖ اﻷداء، ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﳕﻮذج ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﻗﺎﻣﺖ        
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ  ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ، اﻟﱵ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻇﺮوﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ

















 ﻣﺆﺷﺮات ﳉﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ: (2.5)ﺪول اﳉ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴﺎب اﳌﺆﺷﺮات
 اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات
 srotacidnI latnemnorivnE
 ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺪد ؛ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﳋﺪﻣﺎت ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺪد




 ﺣﺠﻢ ؛اﳌﻮاد إﲨﺎﱄ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اﳌﻮاد ﻧﺴﺒﺔ ؛اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ
 و ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺎت ؛اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑﻬ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺿﺮار و اﳌﻠﻮﺛﺎت
 اﳌﺆﺳﺴﺔ دﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ؛اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﱵ اﳊﻮادث
  ؛اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت
 اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ و اﻟﺴﻮق ﻣﺆﺷﺮات
 remotsuC tekraM
 srotacidnI
 ﰎ اﻟﺬﻳﻦ اﳉﺪد اﻟﻌﻤﻼء ﻋﺪد ؛اﻟﻌﻤﻼء رﺿﺎ  ؛اﻟﺴﻮق ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺼﻴﺐ 
 ﻣﺪى ؛اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ أو اﻟﺴﻮق ﻟﻘﻨﻮات ﻃﺒﻘﺎ اﻟﻌﻤﻼء رﲝﻴﺔ ؛ﻓﻘﺪﻫﻢ
 ؛اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﺳﺮﻋﺔ  ؛اﻟﻨﻘﻞ و اﳌﻨﺘﺞ ﺟﻮدة
 ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺆﺷﺮات
 srotacidnI srotitepmoC
 ﻟﺪى اﻟﺴﻌﺮ و اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺟﻮدة ﻣﺪى اﻟﺴﻮق؛ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻛﻞ ﻧﺼﻴﺐ 
 ﻣﻨﺘﺞ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻼزم اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪى اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛
 ﺗﻘﺪﱘ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺪىاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛  ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ رﺿﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛  ﻟﺪى ﺟﺪﻳﺪ
 اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛ ﻟﺪى اﳋﺪﻣﺔ و اﻟﺴﻠﻌﺔ




 اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد إﱃ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺘﺞ؛  ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻼزم اﻟﻮﻗﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ؛  ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ و اﳌﻨﺘﺞ ﻃﻠﺐ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻐﺮق اﻟﻮﻗﺖاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ؛  ﻓﱰة
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ؛ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ و اﳌﻨﺘﺞ ﻃﻠﺐ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻐﺮق اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺪم اﳉﻮدة؛
 .  ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﱰة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ؛
 اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد أداء ﻣﺆﺷﺮات
 ecruoseR namuH
 srotacidnI
 ﻓﺮد ﻣﻌﺪل ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺪد ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ؛ اﻟﻌﺎدل اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ 
 اﻟﻌﻤﻠﲔ ﻋﺪد -وﻻﺋﻬﻢ؛ ﻣﺪى و ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺮوح اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ؛ دوران
  .اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﺪد إﲨﺎﱄ إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﰎ اﻟﺬﻳﻦ
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات
 srotacidnI laicnaniF
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻼء؛ و اﳌﻨﺘﺠﺎت رﲝﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ز�دة ﻣﻌﺪل
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ؛ ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻰ و اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎل رأس ﻋﻠﻰ و اﳌﺒﻴﻌﺎت
 اﳌﻀﺎﻓﺔ؛ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷداء  ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ: اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰲ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرات ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﱪادﻋﻲ، ﷴ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻴﻮﱐ: اﳌﺼﺪر
 .25، ص8002ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻷوﱃ، أﺗﺮاك اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ، ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﳉﺪارة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
 
 
 (اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ) ﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ




ﱂ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸداء ﰲ دراﺳﺎﺗﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺎس أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ         
ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أﺧﺮى  traparC epplihP" te "doR kcralC"" ﺑﻴﻨﻬﻢﻋﻤﻞ ﻋﺪة ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ 
 .ﻟﻸداء ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸداء، ﻳﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎس أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث إﱃ أﻧﻪ ﻟﻮ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ         
ﻣﺆﺷﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس،  اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺈن أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ ﺣﺘﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﲢﺖ ﺷﺮط ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ أي
 :1أي ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 :ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
 ؛اﳉﻮدة: وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻤﺘﺎز، وﻳﺘﻢ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ       
ﻋﺪد اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت اﳌﺮﺿﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ × 001 :وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻤﺘﺎز وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ. واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ؛اﻟﺸﻜﻞ ؛اﳌﻜﺎن ؛اﻵﺟﺎل
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻤﺘﺎز = ﻋﺪد اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت ﰲ اﳌﺪة
 
 :ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ 
  :وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ      
)اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪر−اﻟﻄﻠﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ( × 001
  ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ = اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻨﺒﺄ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺪة
 .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻄﻠﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺗﻠﺒﻴﺘﻪ وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻃﻠﺒﻴﺎت ﻓﻘﻂ     
 :ﻣﻘﻴﺎس اﳉﻮدة 
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻵﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ، اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻟﺸﺮاء، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ         
اﻵﺟﺎل اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﳌﻌﻴﻨﺔ × 001 :وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﲢﺪﻳﺪ أﺟﺎل ﲣﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮة ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
  ﲣﻔﻴﺾ اﻵﺟﺎل = اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﺎﺿﻴﺔ
 
 :اﳉﻮدة 
 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 422ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ،ﳌﻔﻬﻮم اﻷداء ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، 1
                                                           




وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن  ،ﻳﺘﻢ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻮب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﰎ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ        
 .ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻮﻇﻴﻔﱵ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء
  :اﺣﱰام اﻟﱪ�ﻣﺞ 
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﳌﻘﻴﺎس أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺣﱰام وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌــــــــــــــﻤﻞ اﻟﺘــــــــــــﻲ ﺗـــــﻢ         
ﺗﺴﻄﲑﻫﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﺎدة ﰲ ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺸﺮاء، اﻟﱪاﻣﺞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أو 
ﻋﺪد اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت أو اﻷواﻣﺮ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ × 001 :ﺪ، وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻫﺬا  اﳌﻘﻴﺎس وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﻲﺑﺮ�ﻣﺞ ﺑﻌﺚ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳ
  إﺣﱰام اﻟﱪ�ﻣﺞ = ﻋﺪد اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت أو اﻷواﻣﺮ اﳌﱪﻣﺞ اﳒﺎزﻫﺎ ﰲ اﳌﺪة اﶈﺪدة
 :إدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
ﻋﺪد اﻷواﻣﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ × 001 :ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ     
  إدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة = ﻋﺪد  اﻷواﻣﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﳒﺎزﻫﺎ ﰲ اﳌﺪة اﶈﺪدة
 :اﻟﺴﺮﻋﺔ 
اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ × 001 :وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ، وﳛﺪد ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ     












ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ وﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻤﻴﺰ         
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ذات اﻷداء اﳉﻴﺪ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎ�ﺎ ﺑﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ 
اﻟﻜﻔﺎءة؛ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ؛ : اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﻤﻮ، وﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻷﺟﻞ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﲨﺎع 
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ أن أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺻﻨﻔﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ         
ﺔ ﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺻﻨﻔﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ ﻏﲑ ﺧﺎﺿﻌ
ﰲ ﳎﻤﻮع اﳌﺘﻐﲑات واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ 
 ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ، أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ...اﳌﺮد اﻟﺒﺸﺮي؛ اﻹدارة؛ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ
، واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ أو ﺣﱴ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ (ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ)ﳏﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ...اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ء  وﰎ اﻟﺘﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸداء، ﻓﺄﻧﻮاع اﻷداء ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ أدا        
ﻛﻠﻲ وﺟﺰﺋﻲ، ﰲ ﺣﲔ أن أﻧﻮاع اﻷداء ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج، أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، أداء وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، أداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺼﻨﻒ اﻷداء 
 .ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪرﻩ إﱃ أداء داﺧﻠﻲ وأداء ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء          
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻷداء اﳌﺨﻄﻂ وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ أن 
ﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋ




 ھﯾﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔدراﺳﺔ أﺛر 
ﺧدﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل 









وﻣﻴﺪا� ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ  ﺳﺎﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎ        
ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ( اﻟﺴﻮق)ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳒﺎﺣﺎ وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر وﳕﻮ ﺳﺮﻳﻌﲔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﻣﺴﺘﻪ واﻟﱵ ﻛﺎن ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻎ 
ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ أﺟﺎﻧﺐ، اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﳍﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛ ﺟﻮدة  اﻷﺛﺮ ﰲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ودﺧﻮل
ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ( اﳌﻮردون)، دون إﻏﻔﺎل اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻟﻌﺒﻪ اﻟﻤﺠﻬﺰون ...اﳋﺪﻣﺎت؛ أﺳﻌﺎر اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
 .وﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﻠﺒﻮﻩ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺰا� وﺧﱪات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ و وﰲ ﻇﻞ ﻗﻄﺎع ﻳﺸﻬﺪ ﳕﻮا ﻣﺘﺰاﻳﺪا وﺗﻐﲑات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ         
ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻫﻢ ﺗﺄﺛﲑات  MTAﻠﻴﺲ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻟﻘﺪ وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎر� ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴ
 .ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  روﻹﻋﻄﺎء ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺪو         
 :ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
 ."ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺎم ﳌﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 












 اﻟنﻘﺎل ﻓﻲ اﻟجزاﺌرﺘحﻠیﻞ ﻫیكﻞ ﺼنﺎﻋﺔ ﺨدﻤﺔ اﻟﻬﺎﺘﻒ : اﻟمبحث اﻷول
ﺷﻬﺪت اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرات ﻛﺒﲑة و ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع         
 5002ﻓﻴﻔﺮي  51اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة وﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم، ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ 
ﺣﲔ ﻓﺎق ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ  ، ﰲ%2.5إﱃ ﺣﻮاﱄ  6002، وازدادت ﺳﻨﺔ %99.2إﱃ 
 MISﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت  8002أﻛﺘﻮﺑﺮ  03ﻟﻴﺼﻞ ﰲ  ،15002ﰲ �ﺎﻳﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك 6.31اﳉﺰاﺋﺮ 
ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ اﳍﻮﻳﺔ، واﻟﱵ أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ 
، وﲝﺴﺐ ﺑﻴﺎ�ت %5.18اﻟﺬي ﳝﻨﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  ،276876662إﱃ  8002ﻓﻴﻔﺮي  72ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ﺳﻨﺔ  %29إﱃ  0002ﺳﻨﺔ  %6وزارة اﻟﱪﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ 
 .، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺷﺢ اﳉﺰاﺋﺮ اﺳﺘﺒﺎق اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ8002
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺪارﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ         
اﻟﺴﻮق؛ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺪدات ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق ﺗﻄﻮر ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وأﻫﻢ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻮاﻋﺪ، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺳﻨﻌﻄﻲ ﶈﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
 .واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ
 ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳕﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا ﰲ         
 .اﻷﺧﲑة، وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ
 ﶈﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻣﻠﻴﺎر  073ت اﻻﺗﺼﺎل واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻋﻼم اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳛﲕ اﻟﻴﺤﻴﺎوي أن ﺳﻮق ﺗﻘﻨﻴﺎ        
 : 3ﰲ ﺛﻼث ﻓﻀﺎءات ﻫﻲ %09ﻳﻮرو، ﻳﱰﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 .اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ -
 .ﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ،أﻣﺮﻳﻜﺎ  -
 .اﻟﻴﺎﺑﺎن وﺑﻠﺪان ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، (5002/0002) ﺧﻼل اﻟﻔﱰة دراﺳﺔ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺗﺎوﰐ، 1
  .89، ص6002
 .40 P ,6002 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA 2
 .96، ص1102ﻟﺒﻨﺎن،  ﺑﲑوت، ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ، داراﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﺼﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﻮ،ﺳﻨ ﷲ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻲ3
                                                           




 ﺳﺮﻳﻊ، واﻟﱵ ﲢﺘﻜﺮ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق اﻟﻀﺨﻢ، وﻗﺪ ﳕﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﺑﺸﻜﻞ        
؛ اﻟﺴﻮﻳﺪ" :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  8002ﻟﻌﺎم واﻻﺗﺼﺎﻻت تاﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷواﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮة واﻟﺒﻠﺪان
 ﻫﺬﻩ وﺗﻘﻊ، 1"اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ؛اﻟﻴﺎﺑﺎن ؛ﺳﻮﻳﺴﺮا ؛أﻳﺴﻠﻨﺪا ؛ﻫﻮﻟﻨﺪا ؛اﻟﺪاﳕﺮك ؛ﻛﻮر� ﲨﻬﻮرﻳﺔ ؛ﻟﻜﺴﻤﺒﻮرغ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﺮاﺋﺪة اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﱵ، أوروﺑﺎ ﰲ ﻣﻨﻬﺎ اﺛﻨﺎن إﻻ ﲨﻴﻌﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان
 .ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺒﺎل وﰲ واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻣﻦ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻛﻞ         
 . اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻧﱰﻧﺖ ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃواﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
 .ﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛ(: 3.1)ﺪول اﳉ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة
 اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻧﱰﻧﺖ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺴﻨﺔ
 4.4 61 645 1991
 7 32 475 2991
 01 43 606 3991
 12 65 546 4991
 04 19 196 5991
 47 541 147 6991
 711 512 597 7991
 381 913 948 8991
 772 094 709 9991
 993 047 689 0002
 984 559 0401 1002
 616 5511 5111 2002
 127 7141 5311 3002
 768 3671 4021 4002
 4201 5022 3421 5002
 1511 5472 1621 6002
 5631 8633 4521 7002
 6551 0304 9421 8002
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 7471 0466 3521 9002
 UTI/tni.uti.www//:ptth-ta/scitsitats/tci/D :اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ : اﳌﺼﺪر
 .3102/90/91:ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ         
 :ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ (: 3.1)ﺸﻜﻞ اﻟ
 
 (.3.1)اﳉﺪول  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎتﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ : اﳌﺼﺪر
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ؛ (3.1)رﻗﻢ  اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ        
ﻣﻠﻴﻮن  645ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ، 6002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  1991ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻇﻞ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ %59.031 ــﺑـ ، أي ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر6002ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك أواﺧﺮ 1621 إﱃ 1991 ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﻣﻊ �ﺎﻳﺔ  5472إﱃ  1991ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك �ﺎﻳﺔ 61ة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻨﻘﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﱰ ارﺗﻔﻊ اﳍﺎﺗﻒ ا
، وﲡﺪر ﻣﺮة 071أي أن ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﻨﺤﻮ  %52.65071، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ز�دة ﺗﻘﺪر ﺑـ 6002
 ﻋﺪدﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﺣﻴﺚ ﻓﺎق   2002اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺳﻨﺔ 
اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ 
 :، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أﺑﺮزﻫﺎ8002ﺳﻨﺔ 
ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻃﻮال ﻓﱰة اﻻﺗﺼﺎل، ﰲ ﺣﲔ  أنأن اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮورة  -
















، ﻋﻜﺲ آﺧﺮ إﱃﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن  أوﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ،  أﺳﺎﺑﻴﻊ أﺣﻴﺎ�ﻳﺴﺘﻐﺮق  ﻗﺪ ﻫﺎﺗﻒ ﺛﺎﺑﺖ أيﻃﻠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ  أن -
 .اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮا ﻳﺴﲑا وﻣﺘﺎﺣﺎ ﰲ أي وﻗﺖ 
 ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﶈﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﻨﻤﻮ، إذ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻐﲎ وﺗﻨﻮع ﻣﻮاردﻫﺎ         
ﺷﻚ  ، وﳑﺎ ﻻ(أي ﲢﺮر اﻷﺳﻮاق ) اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء 
ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ) ﻓﻴﻪ أن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل 
 .اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل ﺗﻄﻮرات ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن  %5اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ         
اﺳﺘﺄﺛﺮت اﻟﺪول  8002اﻟﻌﺎﱂ، وﺑﲔ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم 
  1.ﻣﻦ اﻻﺷﱰاﻛﺎت ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﺎﳌﻴﺎ %5اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـ 
، %55ﳕﻮا ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ﲟﻌﻞ ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﺷﻬﺪت ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل         
 01، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 8002ﲝﻠﻮل �ﺎﻳﺔ ﻋﺎم  %36وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن 
 .ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن 001ﺧﻄﻮط ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻜﻞ 
 ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (: 3.2)ﺪول اﳉ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة
 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 اﳌﻨﻄﻘﺔ
 390.4 067.3 860.3 148.2 275.2 684.2 641.2 059.1 088.1 167.1 اﳉﺰاﺋﺮ
 619.3 199.2 393.2 662.1 583.1 524.1 643.1 323.1 964.1 103.1 اﳌﻐﺮب
 052.1 262.1 372.1 862.1 133.1 343.1 422.1 791.1 923.1 053.1 ﺗﻮﻧﺲ
 71.4 01.4 00.4 9.3 8.3 7.3 5.3 3.3 2.3 0.3 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 89.33 26.53 99.23 23.13 79.92 35.72 90.42 32.32 00.32 05.22 ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول
 :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
 .1023/90/52: ﻋﻠﻴﻪﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  am.ten.trna.www:اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -
 .1023/90/52: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ nt.mocofni.www: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -
 .1023/90/72: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ as.vog.ctic.www: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -
 :، ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ10 ص، 9002، اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 9002اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺎم اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت، 1
  uti/bup_smd/tni.uti.www//:ptth-D/dni/bpo/d-DNI-RA.MPR-9002-1R-FDP-fdp.E .
                                                           




 .1023/90/72: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ tni.uti.www: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -
اﳋﺎص ﺑﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﳍﺎﺗﻒ ( 3.2)وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ         
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ، اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 :اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄاﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻷﻋﻤﺪة  ﺑﻮاﺳﻄﺔ
  (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (: 3.2)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة  
 
 (.3.2)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول : اﳌﺼﺪر  
اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ ( 3.2)ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﻣﻦ         
اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﳕﻮا ﺑﻄﻴﺌﺎ ﰲ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
 167.1ﺑـ  0002ﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﴰﺎل اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء، إذ  ﻗﺪر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ  ﰲ اﳉ
 . %231ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ، أي ﺑﺰ�دة ﺗﻘﺪر ﺑــ  390.4إﱃ  9002ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﻟﻴﺼﻞ ﰲ �ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
ورﻏﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﻄﻲء ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻻ أ�ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﺎر�ﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ز�دة ﻋﺪد اﳌﺸﺮﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ         
، ﻓﺘﻮﻧﺲ ﻣﺜﻼ اﳔﻔﻀﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ %15واﻟﱵ ﻗﺪرت ﺑــ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
، ورﲟﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء %63، أﻣﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰ�دة ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻮاﱄ 9002ﺳﻨﺔ  %4.7
















 ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ




أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﺈن اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ         
 . 9002إﱃ  0002ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ 
 (9002-0002)ﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎ(: 3.3)ﺪول اﳉ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة
 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 اﳌﻨﻄﻘﺔ
 06.23 56.03 65.72 99.02 66.31 288.4 644.1 054.0 001.0 680.0 اﳉﺰاﺋﺮ
 13.52 28.22 30.02 10.61 58.11 732.8 008.4 625.3 659.2 866.1 اﳌﻐﺮب
 457.9 695.8 348.7 933.7 186.5 657.3 219.1 165.0 673.0 632.0 ﺗﻮﻧﺲ
 8.44 0.63 4.82 6.91 2.31 2.9 2.7 5 5.2 5.1 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 9.333 4.512 8.371 9.621 24.78 35.15 34.92 15.62 25.42 27.32 ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول
 .0213/90/28: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ tni.uti.www//:ptth :اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﻣﻦ إﻋﺪاد ا: اﳌﺼﺪر
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ( 3.3)وﻟﺘﻜﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول         
ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻤﺪة واﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ 
 : اﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
 ( اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗ(: 3.3)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                       
 

















 ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ




 ( اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (: 3.4)اﻟﺸﻜﻞ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                                                  
 
 (.3.4)رﻗﻢ  اﳉﺪولﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت : اﳌﺼﺪر
اﳋﺎص ﺑﺘﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻠﲔ ( 3.3)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ         
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك،  6.23إﱃ  9002اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ؛ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺻﻞ ﺳﻨﺔ 
، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إذا ﻣﺎ ﻗﺎر�ﺎ ﺑﺪول اﳉﻮار، إذ %60873�دة ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ز 
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ، أﻣﺎ اﳌﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ  457.9ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﺗﻮﻧﺲ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻘﺪ وﺻﻞ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ  13.52ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
 %6882أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ز�دة ﺗﻘﺪر ﺑــ 0002ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  5.1ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك وﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن  8.44إﱃ 
وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﺎر�ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
 .ﻧﻔﺴﻬﺎ 
 (.اﻟﻨﺸﺄة ؛ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺘﻄﻮر)ﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻮق ﺧ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﻌﺮف ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺘﻼءم          
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، وﻣﻨﺬ ﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب أﻣﺎم رأس اﳌﺎل اﳋﺎص 
اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا وﻓﻴﻤﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ و 
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت وأﻫﻢ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
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 ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﺸﺄة ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت:أوﻻ
إن أﺻﻮل ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﲤﺘﺪ ﺗﺎرﳜﻴﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت         
ﻣﺴﲑا وﳑﺴﻮﻛﺎ ﺑﺄﻳﺪي إدارة اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻏﺪاة اﻻﺳﺘﻘﻼل واﺳﱰﺟﺎع اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﺎرﻋﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
اﻹدارة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، واﻟﺬي ﻣﻜﻦ 2691ﺳﺒﺘﻤﱪ  72اﳌﺆرخ ﺑــ  (10- 26) اﳌﺮﺳﻮماﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻻﺳﱰداد ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﱪ 
ﻋﻦ إدارة إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة أﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻮروﺛﺔ  ﻣﻦ ﺿﻤﻪ واﺣﺘﻮاﺋﻪ،
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﱪﻳﺪ "واﳌﺘﻀﻤﻦ  5791ﺳﺒﺘﻤﱪ  03ﺑــ  (98 – 57) اﻷﻣﺮ؛ﺣﲔ أﺻﺪر 5791اﻻﺣﺘﻼل إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
اﻟﺬي ﺣﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﺄﻋﻄﻰ اﻟﻮزارة ﺣﻖ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﳉﻤﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻻ " واﳌﻮاﺻﻼت
ﰒ ﺗﻠﺘﻪ ﻋﺪة ﳏﺎوﻻت ﺗﻌﺪﻳﻞ و إﺻﻼح ﻫﺪﻓﺖ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻪ  3891ﺟﺎﻧﻔﻲ  10ﺑــ  (38- 56) اﳌﺮﺳﻮمﺣﻘﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
ﺑـ  (30- 0002) اﻟﻘﺎﻧﻮنوﺻﺪور  0002واﺳﺘﻤﺮ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،1ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﻟﻜﻦ داﺋﻤﺎ ﻋﱪ اﻋﺘﺒﺎرﻩ 
اﻟﺬي ﺟﺎء ﻹ�ﺎء اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت وﻛﺮس اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻧﺸﺎﻃﻲ  ؛0002أوت  50
ﻼﺣﺎت ﳌﺎ ﲪﻠﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﻹﺻﻼح اﻷﺑﺮز ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﺳﺘﻐﻼل وﺗﺴﻴﲑ اﻟﺸﺒﻜﺎت، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
 .2"وﺑﻌﺪﻩ (30-0002)ﻓﻴﻘﺎل ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻗﺒﻞ "ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑات ﺟﺬرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ 
وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل         
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ؛ : اﳌﺪن اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وﻫﻲ، واﻧﺘﺸﺮت ﰲ 4991، وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻨﺔ 2991اﻟﺘﻤﺎﺛﻠﻲ ﺳﻨﺔ 
ﳏﻄﺔ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﺗﺴﻤﺖ  05ـ ـﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ووﻫﺮان، ﺣﻴﺚ ﺗﺰودت ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻤﺎﺛﻠﻲ ﺑ
 :ﺑﻌﺪة ﻋﻴﻮب ﻣﻨﻬﺎ
 ؛ﺑﺚ رديء اﻹﺷﺎرة -
 ؛ﺟﻮدة ﻣﻜﺎﳌﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم -
 .3ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول اﳉﻮار؛ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮبﲏ ﻣﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﺪرة اﶈﺪودة ﺟﺪا ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃ -
ﺷﻬﺪت ﻋﺪة إﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ  (30- 0002) اﻟﻘﺎﻧﻮنة اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﺻﺪور ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﱰ         
 :4اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﱵ ﻧﻮردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﳉﺰاﺋﺮ، ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة(9002/3002)ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : دور اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ رﻓﻊ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أوﻻد ﺣﻴﻤﻮدة، 1
 .501، ص 1102
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ : ﺣﻮل اﻷول ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﲑة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺣﺎﻟﺔروﺷﺎم ﺑﻦ ز�ن، 2
  .461، ص 4002أﻓﺮﻳﻞ 12-02: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ،
ة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، ﻣﺬﻛﺮ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ :دور اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺣﺎﻟﺔﺧﺪﳚﺔ اﳊﺎج ﻧﻌﺎس، 3
 .741، ص8002
 .701ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،أوﻻد ﺣﻴﻤﻮدةﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ 4
                                                           




( 3791،0791)اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﲔ  وﻋﺮف اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻬﺎ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﺨﻄﻄﲔ: (7919،7910)اﻟﻔﱰة  
ﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﲟﺪ ، ﻫﺬان اﳌﺨﻄﻄﺎن ﻫﺪﻓﺎ إﱃ رﻓﻊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ وﻓ(7791،4791)و
ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﺪ ﻛﺎﺑﻼت دوﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ ودول اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ وﺑﻌﺾ 
 .أﻟﻒ ﻣﺸﱰك  952ﺎﺗﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍ
اﳌﺨﻄﻄﲔ اﳋﻤﺎﺳﻴﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ؛ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة : (8919،8910)اﻟﻔﱰة  
، ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ %3ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ  9891أﻟﻒ ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻲ �ﺎﻳﺔ  999 :ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 . 0007
 9991ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة  :(9919،9910)اﻟﻔﱰة  
أﻟﻒ  27، ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰت ﺑﺈدﻣﺎج ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل %4.5ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ  6.1ﺣﻮاﱄ 
 .%3.0ﺧﻂ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ 
ورﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﻹﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت إﻻ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻘﻴﺖ ﰲ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول اﳌﺘﺄﺧﺮة ﰲ ﳎﺎل         
ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﱏ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻛﺒﲑ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول اﳉﻮار، 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ  ﰲ اﻟﺪول %05إﱃ  %04ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ  %3ﻗﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺮدﻳﺌﺔ  %04ﻣﻘﺎﺑﻞ  %6اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ 
وﻋﺪم ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ، رﻏﻢ أن ﲡﻬﻴﺰات اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ وذات ﺗﺪﻓﻖ ﻋﺎﱄ إﻻ أ�ﺎ ﱂ 
  .1ى اﳌﻄﻠﻮبﺗﺴﺘﻐﻞ ﺟﻴﺪا وﱂ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮ 
 إﺻﻼﺣﺎت ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻧﻈﺮة ﻋﻦ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﺎرﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺪارك ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﺮ اﶈﺴﻮس  ﲡﺎوﺑﺎ        
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺪروس واﻟﺘﺠﺎرب  اﻻﺗﺼﺎﻻتﰲ ﻗﻄﺎع 
 .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
  :ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻتو دواﻓﻊ إﺻﻼح أﻫﺪاف  - أ
اﳌﻌﺪل  57-98اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻨﻈﻢ وﻓﻖ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻛﺎن ﻗﻄﺎع   9991ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ         
واﳌﻜﻤﻞ اﳌﻜﺮس ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﲤﺎرس اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰲ اﺳﺘﻐﻼل 
 .27P ,3002 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA1
                                                           




أﻃﻠﻖ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ وﻗﺮر  0002اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، وﻣﻨﺬ 
  :2أﺳﺎﺳﺎ إﱃ اﻹﺻﻼﺣﺎتﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﻓﻬ ،1ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻻﺗﺼﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ وﻋﺼﺮﻧﺘﻪ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮض اﳋﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ؛ -
 ؛ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻟﺰ�دة ﰲ ﲨﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت -
ﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻔﺎذ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﶈﺮوﻣﺔ إﱃ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻠﻜﻴ -
 ؛اﻹﻋﻼم
 .اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻹﻋﻼم ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت  -
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم ﻛﻘﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎم ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ، أﻳﻦ  -
 . ﳝﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ 
اﳊﻀﺎري، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﺴﻮق، واﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﱵ  ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﳌﺴﺎﻳﺮة اﻟﺮﻛﺐ -
 ؛3ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻮاﺳﻊ
ﺔ، ﻟـو ﻋﺎد ﻼل إرﺳـﺎء ﻗﻮاﻋـﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻧﺰﻳﻬـﺔﺧﻦ ﻣت اﻟﱪﻳﺪ و اﳌﻮاﺻﻼت، ﺧﺎﺻﺔ و ﺧﺪﻣﺎ ﺮوض،ﻋﺗﺮﻗﻴﺔ و ﺗﻨﻮﻳﻊ  -
 ؛4ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ و ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺪارك اﻟﺘﺄﺧﺮ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع، واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻔﺼـﻞ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻋـﻦ اﻟﺒﻠـﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ،  -
 ؛5وﺟﻠﺐ أﻓﻀﻞ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ اﳌﻤﻜﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﳎﻬﺰﻳﻦ وﻣﻮﻓﺮي ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻜــﻞ ﻄــﻲ اﻟﻀــﻤﺎ�ت اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻌو ﻳ و ﻳﻮاﻛــﺐ اﻟﺘﻄــﻮرات اﳊﺎﺻــﻠﺔ، وﺿــﻊ إﻃــﺎر ﻗــﺎﻧﻮﱐ ﻳﺸــﺠﻊ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر -
 ؛6اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
ﺗﻔﺎوض ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣـﻊ اﻻﲢـﺎد اﻷوروﰊ، ووﻗﻮﻋﻬـﺎ  ﻣﺮﺣﻠﺔﺳﻌﻲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، وﰲ  -
، ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ ﻃﻠــﺐ ﻣﻨﻬــﺎ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻹﻋــﻼم MBواﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ  IMFﲢــﺖ ﺻــﻨﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ 
ﻣﻠﻴـــﻮن دوﻻر ﻓﻘـــﻂ ﻣـــﻦ اﻟﻨـــﺎﺗﺞ اﻹﲨـــﺎﱄ اﳋـــﺎم ﺣﺴـــﺐ إﺣﺼـــﺎﺋﻴﺎت ﺳـــﻨﺔ  874واﻻﺗﺼـــﺎل ﻷ�ـــﺎ ﻻ ﲤﺜـــﻞ ﺳـــﻮى 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﻲ، (9002/5991)اﳉﺰاﺋﺮ  :اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻟﺔدراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻤﺮي اﳊﺎج، 1
 .78، ص3102، اﳉﺰاﺋﺮ، 30ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
  .52P ,6002 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA2
 .  06، ص2002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑﺗﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺮود اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ و اﳌﻮاﺻﻼتدﻟﻴﻠﺔ ﻧﻴﺘﺎم، 3
 .27ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص4
ﲣﺼﺺ ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ و ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔأﲪﺪ ﺑﻼﱄ، 5 
 .251، ص 7002إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ،
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼـﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :إدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ، 6
 . 211ص ، 7002اﻟﺴﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
                                                           




إﱃ  %40ﻣـــﻦ اﻟﻨـــﺎﺗﺞ اﻹﲨـــﺎﱄ اﳋـــﺎم، ﰲ ﺣـــﲔ ﺗـــﱰاوح ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ  %8.0، أي ﻣـــﺎ ﻳﻌـــﺎدل 0002
 .1ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ %80
اﻟﺬي ﺣﺪد  (30-0002) اﻟﻘﺎﻧﻮنﺑﺈﺻﺪار  0002أوت  50وﻗﺪ ﺗﺮﲨﺖ ﻫﺬﻩ اﻹرادة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ         
  .ﺣﻴﺚ ﳋﺼﺖ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻨﻪ أﻫﺪاﻓﻪ  ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ ﳛﺪد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :(30-0002) ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻫﻢ ﻣﺎ 
 :2واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إﱃ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱪﻳﺪ اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻮﺿﻌﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ، وﺑﺪون  -
 ؛ﲤﻴﻴﺰ ﰲ ﻣﻨﺎخ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﺘﻐﻼل ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼ -
 اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ؛
 واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ؛ ﲢﺪﻳﺪ إﻃﺎر وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺿﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ -
 واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ؛ ﺧﻠﻖ ﻇﺮوف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﱪﻳﺪ -
 .ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺣﺮة  -
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﻮ   (30-0002) اﻟﻘﺎﻧﻮنﺟﺎء ﺑﻪ  ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن أﻫﻢ ﻣﺎ        
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت، إذ ﳝﻜﻦ إﻧﺸﺎء واﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻨﺸﺂت اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ 
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻓﻴﺘﻢ ﻫﺬا اﻹﻧﺸﺎء و 
ﺮوﻋﺔ وﺑﺎﺣﱰام ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﻟﻀﻤﺎن ﺧﻠﻖ ﻇﺮوف ﻣﻮﺿﻌﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﺪون ﲤﻴﻴﺰ، وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸ اﻻﺳﺘﻐﻼل
ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت وﻋﻠﻰ  –ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ –ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ 
ﻼﺛﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل، وﳝﻜﻦ أن �ﺧﺬ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺛ
 .اﻟﺮﺧﺼﺔ، اﻟﱰﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ : أﺷﻜﺎل ﻫﻲ
ﻓﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺧﻮاص ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ         
واﻻﺗﺼﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، وﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ  اﻹﻋﻼموزارة اﻟﱪﻳﺪ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت 
 .ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﳌﺴﺒﻖ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺮوض: اﻹﺟﺮاءات إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ
         
، ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و إدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﺑﺴﻜﺮة، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ: اﳋﻴﺎرات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ وﳒﻮى ﺣﺒﺔ، 1
 .70، ص7002، 20اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد 
  .40، ص30-0002، اﻟﻘﺎﻧﻮن 1241ﲨﺎدى اﻷوﱃ 5/0002أوت  6اﳌﺆرخ ﰲ  84اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 2
                                                           




أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﱰﺧﻴﺼﺎت واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﻬﻲ ﲣﻀﻊ إﱃ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺷﺮوط ﲢﺪدﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ         
 .1اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ﳏﺪدة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ اﻟﺘﺪرﳚﻲ وﻓﻖ رز�ﻣﺔ  (30-0002) ﻗﺎﻧﻮنوﺳﻌﻰ         
، ﻓﻜﺎﻧﺖ أول ﺧﻄﻮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 5002إﱃ  0002
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ذات  (TA)ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ  إﻧﺸﺎءﻓﺼﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، اﻟﻀﺒﻂ واﻻﺳﺘﻐﻼل، ﺣﻴﺚ ﰎ 
، ﻛﻤﺎ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻳﺪ 1002دﻳﺴﻤﱪ  02اﳌﺆرخ ﰲ  (714-1) ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢأﺳﻬﻢ ﻣﺴﲑة وﻓﻘﺎ 
 41اﳌﺆرخ ﰲ  (34-2) ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢاﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﲡﺎري وﻓﻘﺎ 
، وﺑﺎﳌﺆازرة ﻣﻊ ﻫﺬا ﰎ إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﺿﺒﻂ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲰﻲ  ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ 2002ﺟﺎﻧﻔﻲ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  01ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة  1002ﰲ ﻣﺎي  (TPRA)ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ 
 .2(30-0002)
 : (TPRA) واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ  
ﻫﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﰲ إﻃﺎر ﲢﺮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﱪﻳﺪ         
 :4وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ،3(30-0002)اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ 
  ؛اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼتاﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام إﻃﺎر وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃﺎت  -
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺔ ﰲ ﺳﻮﻗﻲ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت ؛ ﺑﺎﲣﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ أو  -
 ؛اﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺴﻮﻗﲔ
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻣﻊ  -
 ؛إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إﺟﺮاء أي ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ودﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﻘﻴﺎدة إﺟﺮاءات اﳌﺰاﻳﺪة أو اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﺢ رﺧﺺ إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت  -
 ؛اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺧﺼﺔ
 ؛اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺻﻔﺎت  -
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﳋﺪﻣﺎت  -
 ؛اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
 ؛اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ -
، 2102/1102 ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪ�ت :ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻃﻲ1
 .551،451ص ص
 .51P ,4002 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA2
 .211ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أوﻻد ﺣﻴﻤﻮدة3
 .20P ,5002 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA4
                                                           




 ؛ﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼتاﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮﻗﻒ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﳌ -
 ؛اﻟﺘﻌﺎون ﰲ إﻃﺎر ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء -
إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺻﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻘﺮاراﺗﻬﺎ،  -
 .آراﺋﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ 
ﻣﻦ  (أﻋﻀﺎء 7)ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺟﻬﺰة ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ وﺑﻐﻴﺔ         
ﻳﺘﻤﺘﻊ  وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻠﺲ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔﺣﻴﺚ ﻳﻌﲔ  ،1ﻋﺎموﻣﺪﻳﺮ  ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﺴﺎوي  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﻓﻴﻪ ﺑﺮأي
 .اﻷﺻﻮات ﻓﺈن رأي اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ اﳌﺮﺟﺢ
؛ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺗﺎوىأﺗﻌﺎب اﳋﺪﻣﺎت؛ : وﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﺈن ﳍﺎ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﺎﺳﺎ        
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت، ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺎﱄ ﻟﻜﻞ رﺧﺼﺔ ﳑﻨﻮﺣﺔ؛ ﻣﺴﺎﳘﺎت ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳌ
ذﻟﻚ ﺗﻘﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 .2ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أن ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﲢﺮص داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ         
ﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺗﻌﺘﱪ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺎ، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻌﻤﻼء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﳋﺪ
 .اﻟﻌﻘﻮد اﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وزﺑﺎﺋﻨﻬﻢ
 :ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺻﻼﺣﺎت ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ - ب
 :3ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲأﳘﻬﺎ  ﻧﻮردﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﺻﻼﺣﺎت  ﻧﺘﺞ ﻋﻦ        
 ؛و إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﲢﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ، -
ﰎ إﻧﺸـﺎء ﺳﻠﻄــﺔ ﺿﺒﻂ  و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ، و اﺳﺘﻐﻼل و ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺸﺒﻜﺎت، اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺒﲔ ﻧﺸﺎﻃﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، -
 .ﻣﺴﺘﻘــﻠﺔ إدار� و ﻣـﺎﻟﻴﺎ
 ،و ذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨــﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮوﻋــﺔ ﰲ ﻗﻄـﺎﻋﻲ اﻟﱪﻳﺪ و اﳌﻮاﺻﻼت        
 ﺴﺔ ـــــاﳌﺆﺳ ﺎﻻت،ــــو ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼ ﺔ،ــــﺸﺎﻃﺎت اﻟﱪﻳﺪﻳـــﺪﳘﺎ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨــــو ﻣﻨﺤﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، أﺣ
 
 (.30)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1
 .751ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻃﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 2
 .461روﺷﺎم ﺑﻦ ز�ن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 3
                                                           




 .1"اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ"واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص  ،"اﳉﺰاﺋﺮﺑﺮﻳﺪ "اﻷوﱃ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ وﲡﺎري
 ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻐﲑات ﺟﺬرﻳﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﲢﺮﻳﺮﻩ وﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﺮف ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ         
، اﶈﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ 0002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  50اﳌﻮاﻓﻖ  1241ﲨﺎدى اﻷوﱃ  50اﳌﺆرخ ﰲ  (30-0002)اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻔﻀﻞ 
 :ﻳﻠﻲ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 46 اﳌﺎدةاﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، إذ ﺗﻨﺺ 
ﳝﻨﺢ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﺣﱰام اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﲢﺪدﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ  "        
  .2"أو ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺧﻴﺺ/ ﳝﻜﻦ وﻓﻘﻬﺎ إﻧﺸﺎء أو اﺳﺘﻐﻼل وواﻟﱵ 
ﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﻤﺠﺎل، وﻓﺼﻞ ﺑﲔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﱪﻳﺪ وﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ واﻟﺬي أﻟﻐﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟ        
 .ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﳋﻮاص واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع 
أﻟﻒ رﺧﺼﺔ وآﻻف اﻟﱰﺧﻴﺼﺎت  11اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ  ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪت اﻟﺪوﻟﺔ        
ﻣﻠﻴﻮن  51ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ إﻧﺸﺎء أو اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ 
 . ، وﻛﺬا ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي (ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن  %04أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ) ﻣﺸﱰك ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
اﻻﺗﺼﺎﻻت  ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل؛ اﻟﱵ ﳒﻤﺖ ﻋﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ    
 :ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
 (9002-0002) ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ(: 3.4)ﺪول اﳉ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة
 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 اﻟﺴﻨﻮات
 06.23 56.03 65.72 99.02 66.31 288.4 644.1 054.0 001.0 680.0 اﳍﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎل
 930.4 067.3 860.3 148.2 275.2 684.2 641.2 059.1 088.1 167.1 اﳍﺎﺗﻒ ﺛﺎﺑﺖ
 96.63 97.03 36.03 48.32 32.61 963.7 395.3 004.2 089.1 748.1 إﲨﺎﱄ اﳌﺸﱰﻛﲔ
 76.32 36.91 67.91 83.51 74.01 57.4 23.2 55.1 82.1 91.1 % اﳌﺸﱰﻛﲔﺗﻄﻮر 
 :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ :اﳌﺼﺪر
 .1024/90/92: ﻋﻠﻴﻪﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  zd.tpra.www: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -
 .1024/90/92: ﻋﻠﻴﻪﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  zd.moceleteiregla.www: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -
 .37ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ،1
 .61، ص30-0002، اﻟﻘﺎﻧﻮن 1241ﲨﺎدى اﻷوﱃ 5/0002أوت  6اﳌﺆرخ ﰲ  84اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  2
                                                           




وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺘﺒﻊ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﱵ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻮاردة ﰲ         
 :ﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ اﻷﻋﻤﺪة واﳌﻨﺤﻨﻴﺎت ااﳉﺪول أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﱵ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ(: 3.5)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة
 
 (.3.4)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﳌﺼﺪر
 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺧﺪﻣﱵ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ (: 3.6)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة
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، ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖاﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ( 3.4)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ         
ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﺒﻨﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ أﻋﻄﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ أﻋﻼﻩ؛  اﻟﺒﻴﺎﻧﲔ ﲔواﻟﺸﻜﻠ
ﻣﺮﺿﻴﺔ، ﻓﻤﻨﺤﺖ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻔﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪا وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺒﺤﺘﻪ، ﻣﺎﺳﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﻌﺎش ﳐﺘﻠﻒ 
 .أﻗﺴﺎﻣﻪ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﲞﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أو اﻟﺜﺎﺑﺖ 
ﻲء ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ، ﻓﻬﻮ راﺟﻊ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع  وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﳕﻮ ﺑﻄ        
ﻛﺎن ﻣﻬﻤﻼ ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ ﳎﻬﻮدات ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻪ واﳋﺮوج ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد إﱃ ﺣﺎﻟﺔ 
إﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ  (30-0002)اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮ، ﻫﺬا ﻣﺎ أدرﻛﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺖ ﻋﱪ 
ﻓﺎﺳﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻹرﺳﺎء ﻣﻌﻈﻢ ، ∗5002إﱃ  0002ﻟﺘﺪرﺟﻲ وﻓﻖ رز�ﻣﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ا
 .اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮؤى اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰒ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة واﻟﺒﺪء ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷرﻗﺎم واﳌﺆﺷﺮات 
 :أو ﻓﱰﺗﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺮ ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ        
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲤﻴﺰت ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻄﺊ ﻧﺴﺒﻴﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﺎر�ﺎ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  :(3002إﱃ  0002ﻣﻦ ) اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ  
، ﰒ ﺑﺪأ 5002أﻟﻒ ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  054إﱃ  0002أﻟﻒ ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  68ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻣﻦ 
وﻫﺬا ﺑﻨﺴﺐ  ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك 744.1إﱃ  3002ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ إﱃ أن وﺻﻞ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﺳﻨﺔ 
وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﻄﻲء ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ،  %83.4، %83.1، %72.0
ﺮﺣﻠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻗﺘﻨﺎء اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل؛ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌ
 .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺎرف إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ
اﻟﻘﻮل أن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ ﺣﺼﻮل أرواﺳﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ وﳝﻜﻦ         
 .3002ﺔ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ ﻟﺜ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺼﻮل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎ1002
ﺣﻴﺚ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪا؛ إذ ﺳﺠﻠﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة  :(9002إﱃ 4002ﻣﻦ )اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  265.72ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﻓﻮﺻﻞ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ 
وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ﺳﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ  ،%35.87أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ز�دة ﺗﺒﻠﻎ  7002
واﳊﻤﻼت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ، ﻣﻊ اﳒﺮارﻫﻢ إﱃ ﺣﺮب  ل؛ إﱃ اﺣﺘﺪام اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼثاﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎ
ﺳﻌﺮﻳﺔ، ﻓﻌﺮﻓﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺷﱰاك ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ وﺻﻠﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﻣﻨﺢ 
ﻣﻠﻴﻮن  130.72إﱃ  8002 ﻨﺔإﻻ أن ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻋﺎود اﻻﳔﻔﺎض ﺳأرﺻﺪة ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺷﱰاك، 
ﻣﺸﱰك، وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ﺳﺒﺐ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ ﲪﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ اﳍﻮﻳﺔ، اﻟﱵ 
 .30-0002ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  أﻫﻢ ﻣﺎأﻧﻈﺮ  ∗
                                                           




، وأﻫﻢ ﻣﺎﺟﺎء ﰲ ﺑﻴﺎن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﱵ دﻋﺖ إﱃ 8002أﻛﺘﻮﺑﺮ  01إﱃ  8002ﻓﻴﻔﺮي  72اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ 
 :1ﻫﺬﻩ اﳊﻤﻠﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ
، أن ﻳﻌﺮﻓﻮا 8002ﻓﻴﻔﺮي  72ﺑﻌﺪ  ﳎﻬﻮﻟﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﳌﺸﱰاة MISﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت  -
 .ﻳﻮﻣﺎ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬﻢ  03أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ 
ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﳎﻬﻮﻟﺔ اﳍﻮﻳﺔ، ﻓﻜﺎن ﺣﻮاﱄ  MISوﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت         
ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺮاﺋﺤﻬﻢ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻤﻠﺔ   24664292ﻣﻦ ﳎﻤﻮع  %9
 .ﻛﺎن ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل 
ﻣﻠﻴﻮن  037.23ﻴﺼﻞ إﱃ ﺣﺪود ﻟ 9002إﻻ أن ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻋﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﺳﻨﺔ         
 . %69.89ﻣﺸﱰك أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﺮﻓﺖ ﳕﻮا  اﻷوﱃ: ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﺮ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖوﲞﺼﻮص         
إﱃ  0002ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  167.1، وﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ز�دة ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻣﻦ (اﻷوﱃ اﻟﺜﻼﺛﺔاﻟﺴﻨﻮات )ﺑﻄﻴﺌﺎ 
، ﰒ ﻋﺮف %52.0أﻟﻒ ﻣﺸﱰك وﲟﻌﺪل  001، أي ﺑﺰ�دة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎرﺑﺖ 3002ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  970.2
ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ  7002وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ  4002إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﲢﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ 
  %16.0أﻟﻒ ﻣﺸﱰك ﺟﺪﻳﺪ و  052ﻳﻘﺎرب  ، أي ﻣﺎ%47.8إﱃ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺑﻨﺴﺒﺔ  7002ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
ﺣﻴﺚ  9002ﰒ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻛﺒﲑة ﺳﻨﺔ  8002ﻓﺘﺒﺪأ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﱯ ﺳﻨﺔ  اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻛﻤﻌﺪل ز�دة ﺳﻨﻮي، أﻣﺎ 
وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ إﱃ دﺧﻮل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ أﻟﻒ ﻣﺸﱰك،  005ﻳﻘﺎرب  ﺧﺴﺮ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﺎ
 .ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻊ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﺴﺮ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﱰﻛﻴﻪ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ 
 ﺗﻄﻮر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻟﻨﻘﺎل إﲨﺎﻻ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺗﻠﺖ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺿﻤﻦ ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ ا        
 .اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻤﻮﻣﺎ؛ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق 
 اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲﻧﺒﺬة ﻋﻦ : أوﻻ
اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل : ﻳﻨﺸﻂ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺛﻼث ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻫﻢ        
، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﶈﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ  "ﳒﻤﺔ"، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ "ﺟﻴﺰي"، أوﺑﺘﻴﻤﻮم ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"
 .ﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻌﻮد ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 
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 :(siliboM-eliboM mocéléT eiréglA)اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ  - أ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ ﺳﻮق " ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل          
ﻓﺮع ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﺰﳚﺎ واﺳﻌﺎ ﻣﻊ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ أﺟﺎﻧﺐ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ، وﻫﻲ 
  .اﻻﺗﺼﺎﻻت ، وﻫﻲ أول ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻗﻲ وﺳﻂ 
ﻛﻔﺮع ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، وﺑﺪأت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ   3002ﻇﻬﺮت ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﰲ أوت ﻣﻦ ﺳﻨﺔ         
 001ات أﺳﻬﻢ ﺑﺮأس ﻣﺎل ﻳﻘﺪر ﺑـ ذ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ 4002اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
أﻟﻒ ﻣﺸﱰك ﻋﻦ  051أﻟﻒ دج ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ورﺛﺖ  001ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  0001ﻰ ﻣﻠﻴﻮن دج، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠ
 .1(اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ)ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ اﻷم 
وﺗﻌﻮد اﻷﺻﻮل اﻷوﱃ ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲ واﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت، وﻣﻊ اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ         
 2:ﺮﻋﲔواﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻓ
 .إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻬﺎم أﺧﺮى  أﺳﻨﺪت: ﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ -
ﺳﻮاء اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ أو إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  أﺳﻨﺪت: اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ -
 .اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ 
 :أرﺑﻊ ﻓﺮوع ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ "اﳉﺰاﺋﺮ اﺗﺼﺎﻻت  "ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة 
 . )tenretnI( mocéléT eiréglAﻓﺮع اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻺﻧﱰﻧﺖ  -
 . )selaitapS( mocéléT eiréglA ﻓﺮع اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ -
 . )exiF( mocéléT eiréglA ﻓﺮع اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ -
 . )siliboM( eliboM mocéléT eiréglAﻓﺮع اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ  -
واﻟﺘﻘﻬﻘﺮ اﻟﺬي ورﺛﺘﻪ ﻋﻦ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﺴﻌﺖ  3002أدرﻛﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪ إﻃﻼﻗﻬﺎ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﺳﻨﺔ وﻗﺪ         
ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﻛﱪ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﲏ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻛﻠﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﻲ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺷﺮاﻛﺔ 
 (ETZ)، زادﰐ (IEWAUH)، ﻫﻮاوي (NOSSCIRE)إرﻳﻜﺴﻮن اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ  :ﻣﻊ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت راﺋﺪة ﻣﻦ أﳘﻬﺎ
 ...
 ﻴﺚ ﻳﻌﲔ ﻟﻜﻞ ــﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﳓﺎء اﻟﻮﻃﻦ، ﺣــﻮزﻋﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟـﻦ اﳌـﻠﻚ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﺪدا ﻣــﻛﻤﺎ ﲤ        
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 :1ﻣﻮزع ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱵ ﻳﻮزع ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻫﺆﻻء اﳌﻮزﻋﲔ ﰲ
 sletcA sel stuoT -                        etsoP eiréglA -           seiregasseM penA -
 enohP STG -                           moc.uolissA -                         aKireglA -
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ دوت اﻟﻌﻮدة  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات         
، وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ
  .2اﶈﻤﺪﻳﺔ 50رﻗﻢ 
 (.اﻟﺜﺎﱐ  اﳌﺒﺤﺚﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ  ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﺳﻨﻌﻮد ﳌﺆﺳﺴﺔ) 
 :ATO"" زي ﻟﻼﺗﺼﺎﻻتﺎاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟ - ب
ﻫﻲ ﻓﺮع ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﱪ  (yzzejD)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎزي         
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﻫﻲ أول ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ أﺟﻨﱯ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻷوﱃ 
 3.اﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  737ﲟﺒﻠﻎ  1002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  11ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
، "ﺟﺎزي"ﲢﺖ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  2002ﻓﻴﻔﺮي  51وﻗﺪ دﺧﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ         
 :وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 :ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أوراﺳﻜﻮم -1
، وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛﱪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ وأﻛﺜﺮﻫﻢ 4991ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ         
ﺗﻨﻮﻋﺎ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل اﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻒ 
ﰲ ﻣﺼﺮ؛  liniboMﺎن ؛ ﰲ ﺑﺎﻛﺴﺘ kniliboM: اﻟﻨﻘﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ أﺳﻮاق ﺑﺘﺴﻤﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ
 anqarIﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؛  yzzejDﰲ ﺗﻮﻧﺲ؛  anaisinuTﰲ زﻣﺒﺎﺑﻮي؛  leceleTﰲ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ؛  knilalgnaB
 .اﻟﻌﺮاق  ﰲ
 .وﲤﻠﻚ أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﻌﻈﻢ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ
 :(lativeC)اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺳﻴﻔﻴﺘﺎل  -2
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺳﻴﻔﻴﺘﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺎزي، وﳛﺘﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻳﺴﺎﻫﻢ          
 ﺚ رﻗﻢـﻦ ﺣﻴـﺔ ﻣـﺳﺔ اﻟﺴﺎدـﻜﺮ اﳌﺮﺗﺒــﻤﺔ واﻟﺴـﻮاد اﻟﺪﺳـﺔ واﳌــت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﻮ ﺰﻳــﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟــﺠﺎل اﻟﺼﻨــﺪ ﰲ ﻣــاﻟﺮاﺋ
 (.50)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1
 .691اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 2
 .101، ص6002، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلأﺛﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﳌﻴﺎء ﻋﺎﻣﺮ،  3
                                                           




 .1اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪاﺛﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
ﻓﺒﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع  ATOﳛﻘﻘﻪ ﻓﺮع اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ  HTOﻣﻦ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ  %54واﻟﻴﻮم         
 .2ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ HTOﲢﺼﻠﺖ 
 3:أﻣﺎ أﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎزي ﻓﻴﻤﻜﻦ ذﻛﺮ أﳘﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ        
 ؛ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦإرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ  -
 ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻓﻜﺮة ﻛﻮن ﺟﺎزي اﻷﻓﻀﻞ ﰲ أذﻫﺎن اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮدة ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ؛اﻟﻌﻤﻞ  -
 اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻘﺮب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ؛ -
 .اﻣﺘﻼك أﻓﻀﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  -
 :ﺰاﺋﺮي ﻧﱪز أﳘﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄوﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪة ﺗﻄﻮرات ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉ
 ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎزي(: 3.5)اﳉﺪول
 اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻨﺔ
 1002
 .ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر 737ﳎﻤﻮﻋﺔ أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
اﻟﺴﺘﺎر ، أﺳﺪﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ (riazajD)ﺟﺎﺋﺰة وﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ( aaziajD)ﻇﻬﻮر ﺟﺎزي اﻻﺳﻢ اﳌﺴﺘﻨﺒﻂ 
 .1002ﻧﻮﻓﻤﱪ  70ﻋﻦ اﲰﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﰲ ﻧﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ 
 82ﻓﺘﺢ أول ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺮ اﳌﻌﺎرض أﻳﻦ اﺣﺘﺸﺪ آﻻف اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 .دﻳﺴﻤﱪ 
 2002
 .ﻓﻴﻔﺮي  51وﻓﺘﺢ أول ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﳌﺎت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ  MSGﺗﺸﻐﻴﻞ 
أﺷﻬﺮ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ  8وﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ  "eiv al"ﻋﺮف ﺷﻬﺮ أوت ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻴﺶ 
 . %07اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻟﻌﺮض إﱃ 
 3002
 .وﻻﻳﺔ 84أﻟﻒ ﻣﺸﱰك، ﻛﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ  009ﰲ أوت وﺻﻞ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻹدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، "ﺟﺎزي"أﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ، ﺑﺎﻳﺔ وﻗﻨﻮﱐ1
 .751، ص8002/7002ﻣﺮداس، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮ 
، 2102/1102، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎزي: واﻗﻊ وأﳘﻴﺔ ﻗﻮة اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻟﻴﺪﻳﺔ ﻋﺸﻮ، 2 
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، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻋﻨﺎﺑﻪاﳉﺰاﺋﺮ  ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ  "elbâc dem"ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع 
 .ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ وأوروﺑﺎ 
 4002
 003ﻣﻮزﻋﲔ،  7ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت،  32ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك،  5.1ﻓﻴﻔﺮي وﺻﻞ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ  51ﰲ 
 .ﻣﻮﻇﻒ 0051ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ، 
 .ﰲ ﻣﺎرس ﺟﺎزي ﻟﻘﺒﺖ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 .ﰲ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ tsaVاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ 
 SRPG، وإﻃﻼق ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼقﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ  20ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﰎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
 .ﻷول ﻣﺮة 
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﰲ دﻳﺴﻤﱪ 30اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
 5002
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك 4ﰲ ﻣﺎرس ﰎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
 .، وإﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻠﻴﻜﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﺟﻮان SOSإﻧﺸﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺮض 
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك 60إﱃ ﺳﺒﺘﻤﱪ اﻟﻮﺻﻮل  03ﰲ 
 6002
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك 8ﰲ ﻣﺎرس ﰎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك  9ﰲ ﻣﺎي اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
 . itanarﰲ ﺟﻮان ﰎ إﻧﺸﺎء ﺧﺪﻣﺔ 
 ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﰎ إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻼك ﺑﲑي
 7002
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 21اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﰲ دﻳﺴﻤﱪ 31اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك 41ﰲ ﻣﺎي وﺻﻞ ﻋﺪ اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ  8002
، اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ، ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﺼﺪر








 :ATW اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ - ج
ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳉﺰاﺋﺮي، وﳛﺴﺐ ﳍﺎ أ�ﺎ أول ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة         
، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ SRPGو EGDEﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة  aideMitluMاﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
  .1ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة اﻷﻓﻀﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  OCPIKوﻣﺆﺳﺴﺔ ﳒﻤﺔ ﺗﻌﺪ ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ         
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  124ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـ  3002دﻳﺴﻤﱪ  02ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ 
 .اﳉﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  NTMاﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ و  ACINOFELETﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ  10وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر        
ﻣﺜﻞ اﻹﻧﱰﻧﺖ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ، وﲤﻴﺰت ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﺪﻳﺚ 4002أوت  52ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﲢﺖ اﺳﻢ ﳒﻤﺔ ﰲ 
 .2اﳌﺼﻮرة
اﳌﺪن اﻟﻜﱪى ﰒ ﺗﺪرج اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺪن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻏﻄﺖ ﺑﺪأت ﳒﻤﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ         
اﶈﺪد  وﻻﻳﺔ، أي ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ 84أ�ﺖ ﳒﻤﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ  5002، وﻣﻊ �ﺎﻳﺔ 3وﻻﻳﺔ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 63وﻻﻳﺔ، ﰒ  32ﳒﻤﺔ 
 .4ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ   LETQدﺧﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت  7002وﰲ ﻣﺎرس         
ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﳒﻤﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ  %08ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ، وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲢﻮﻳﻞ  %15وأﺻﺒﺤﺖ ﲤﻠﻚ 
 .LETQاﻟﻘﻄﺮﻳﺔ  اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﺗﺴﻌﻰ ﳒﻤﺔ ، 5...دول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﻬﺎ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة  01وﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ        
 :6ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف 
 ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻣﺔ ﳒﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي؛ -
 ؛7002ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﰲ آﻓﺎق ﺳﻨﺔ  5.4ﲢﻘﻴﻖ  -
 .اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺗﲑة ﳕﻮ اﳌﺪاﺧﻴﻞ واﳌﺒﻴﻌﺎت  -
 :وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪة ﺗﻄﻮرات ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي ﻧﱪز أﳘﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ    
 .661ذﻛﺮﻩ، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻃﻲ 1
 .18ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 2
 .761، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻃﻲ 3
 .18ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 4
 .842، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﻋﻤﺎر ﻋﺮﺑﺎﱐ 5
 .602ﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ا6
                                                           




 ATWﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ (: 3.6)ﺪول اﳉ
 اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻨﺔ
 .ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر 124دﻳﺴﻤﱪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑـ  02ﰲ  3002
 4002
 .ﺳﻨﻮات 30ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻤﺪة  10ﻣﺎي ﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻄﺒﻖ ﺑـ  11
 .ﻣﺎي ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳋﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي 12ﰲ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق  %98.5ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﰲ أوت ﻓﺘﺢ أول وﻛﺎﻟﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﺑﺪﻳﺪوش ﻣﺮاد 
 .اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
 (.اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻫﺮان، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻋﻨﺎﺑﺔ ) ﺳﺒﺘﻤﱪ ﲤﻜﻨﺖ ﳒﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺪن اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى  20ﰲ  
 .وﻻ�ت 70أﻛﺘﻮﺑﺮ ﳒﻤﺔ ﺗﻐﻄﻲ  91ﰲ 
 .ﻣﺸﱰك 000782دﻳﺴﻤﱪ وﺻﻞ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﳒﻤﺔ إﱃ 03ﰲ 
 5002
 .وﻻﻳﺔ 41اﺗﺴﻌﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﳒﻤﺔ ﻟﺘﻐﻄﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  30ﰲ 
ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﺑﺢ رﺻﻴﺪ  4×052، ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﳒﻤﺔ ﺷﺮﳛﺔ ﳒﻤﺔ ﺳﺘﺎر 50
 .إﺿﺎﰲ
 .ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻗﺮرت ﳒﻤﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﻠﻴﻢ إﻃﺎراﺗﻬﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 02
 .ﻣﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ %52.6ﻓﻴﻔﺮي ﳒﻤﺔ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ  50
 .وﻻﻳﺔ  12ﻣﺎرس ﳒﻤﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ  03
 .وﻻﻳﺔ  82أﻓﺮﻳﻞ ﺗﻌﻠﻦ ﳒﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ  03
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك 5.1ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ  32
 .دﻳﺴﻤﱪ ﳒﻤﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت 50
 . دﻳﺴﻤﱪ ﳒﻤﺔ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  41
 .وﻻﻳﺔ  84 ﺗﻐﻄﻴﺔدﻳﺴﻤﱪ ﺗﻌﻠﻦ ﳒﻤﺔ  32
 دﻳﺴﻤﱪ ﺗﻌﻠﻦ ﳒﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮوﻣﻴﻨﻎ ﳉﻤﻴﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ 72
 .ﻓﻴﻔﺮي ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﳌﻜﺎﳌﺎت ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ 21 6002




 . 55al amjdeNﻣﺎرس ﻃﺮﺣﺖ ﳒﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق  92
 .ﻏﻠﻰ زﺑﺎﺋﻦ ﳒﻤﺔ LIAM-Eأﻓﺮﻳﻞ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﺪﻣﺔ  62
 .ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻏﲑ ﳏﺪودة ﳋﺪﻣﺔ ﳒﻤﺔ ﺳﺘﺎر ﻣﺎي ﺗﻄﺒﻴﻖ 70
 .ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ "ﺳﻮﱐ اﻳﺮﻛﺴﻮن"ﻣﺎي إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  13
 8002
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك  50أوت ﲢﻘﻖ ﳒﻤﺔ  42
 . tenretni hcapﺳﺒﺘﻤﱪ أﻃﻠﻘﺖ ﳒﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ 
 ". ﻣﺪى اﳊﻴﺎة"إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ ﳒﻤﺔ ﺳﺘﺎر ﺣﺎﻟﺔ  9002
 :اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﻣﻦ إﻋﺪاد  :اﳌﺼﺪر
، اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ، ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ -
 .802،702، ص ص4102أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻣﺆﺳﺴﱵ  :اﻵﺛﺎر اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ،ﺳﺎرة ﻛﻨﺰة ﺑﻮﺣﺴﺎن -
 .441،341صص ، 2102اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، دﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮار ﲣﺼﺺ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﳒﻤﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، 
 ﺗﻄﻮر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ         
أن ﲡﺪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا أﻣﺎم " زيﺎﺟ"اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ  1002اﻟﺜﻼث، ﻓﻤﻨﺬ دﺧﻮﳍﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻓﱰة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪف ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻬﺪ اﳌ
،  1ﻣﻦ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﺮوض ﳑﻴﺰة أﺑﺮزﻫﺎ إﻃﻼق أول ﺑﻄﺎﻗﺔ دﻓﻊ ﻣﺴﺒﻖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ" زيﺎﺟ"اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻜﻦ 
ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ واﳌﺆﺟﻞ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﺘﱪة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي  اﻻﺳﺘﻔﺎدةﻛﻤﺎ ﺑﺪأت ﲝﻤﻠﺔ ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر 
 .ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ وﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻴﻬﺎ 
إدارة  إﻧﺸﺎءﺳﺎرﻋﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ إﱃ  3002ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ وﰲ ﻇﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﺑﻌﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ ﺳﻨﺔ         
ﺗﺪارك اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ، ﻓﺸﻬﺪ اﻟﺴﻮق ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺒﲏ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﺳﱰﺟﺎع اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ 
اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ اﺷﺘﻌﺎل  4002، واﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"و " زيﺟﺎ" ﻪﺷﺮﺳﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺒﻴ
ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﺴﺒﺎق ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل " ﳒﻤﺔ"اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﺷﺘﺪاد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺪﺧﻮل 
ﻓﺄوﺟﺪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺜﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺗﻮﻓﲑ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺪﻳ
وﻗﺪ ﻛﺎن ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ ز�دة ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﻐﻴﺔ ﺟﺬب أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، 
 .751صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺑﺎﻳﺔ وﻗﻨﻮﱐ، 1
                                                           




   ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي، ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼث، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ 
 :وﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻨﻚ اﻟﻘﻮل أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺮت ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ
 :(2002/20/51-4991)ﺣﺘﻜﺎر اﳌﻄﻠﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻ - أ
ﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎرا ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ         
ﺳﺎﺑﻘﺎ؛ ﻓﺘﻤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺒﻪ ﲨﻮد أوﻫﻦ اﻟﻘﻄﺎع، إذ أن ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﳓﺼﺮ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ واﳌﻮاﺻﻼت 
 .اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﺌﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﱪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ 
 "euqigolana aikoN elibom enohpelet oidaR"ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ   4991ﻓﻤﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﺳﻨﺔ     
ﻓﺈن ﻋﺪد  9991ﺳﻨﺔ  MSGﻣﺸﱰك، وﺣﱴ ﺑﺈﻃﻼق ﺷﺒﻜﺔ  1694اﻟــ  6991ﺳﻨﺔ  ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ
 .ﻣﺸﱰك 00081اﳌﺸﱰﻛﲔ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز 
، ﻓﻌﺮف ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل (30-0002)اﻟﻘﺎﻧﻮنﺟﺎءت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﲟﻮﺟﺐ  0002وﲝﻠﻮل ﺳﻨﺔ         
 . 1002/70/11: ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺘﺎرﻳﺦ ATOاﳉﺰاﺋﺮي دﺧﻮل أول ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ أﺟﻨﱯ 
 ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﳌﻄﻠﻖ ﺗﻄﻮر :(3.7)ﺪول اﳉ
 1002 0002 9991 8991 اﻟﺴﻨﻮات
 00059 00068 00027 00081 ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ
 %5.01 %72.61 %003 - ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر
 ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﳌﺼﺪر
 .29 P ,4002 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA -
اﳋــﺎص ﺑﺘﻄــﻮر ﻋــﺪد اﳌﺸــﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣــﺔ اﳍــﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘــﺎل،  ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أن ﻧﺴــﺒﺔ ( 3.7)ﻣــﻦ اﳉــﺪول رﻗــﻢ         
اﻟــﱵ ﺷــﻬﺪت ﺗﻄــﻮرا  9991 ﺗﻄــﻮر ﻋــﺪد ﻣﺸــﱰﻛﻲ اﳍــﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘــﺎل ﻗــﺪ ﺷــﻬﺪت ﳕــﻮا ﺑﻄﻴﺌــﺎ وﻣﺘﻮﺳــﻄﺎ، ﻓﻤــﺎ  ﻋــﺪا ﺳــﻨﺔ
ﻓﺈن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴـﻨﻮات ﺷـﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌـﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳـﺎ ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ ﺗﻄـﻮر ﻋـﺪد اﳌﺸـﱰﻛﲔ وﻣـﺮد ذﻟـﻚ إﱃ  %003ﻣﺸﻬﻮدا ﻗﺪر ﺑـ 
 :ﻣﺎﻳﻠﻲ
اﻟﻮﺿــﻌﻴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻋﺎﺷــﻬﺎ اﻟﻘﻄــﺎع ﺧــﻼل ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠــﺔ، وﻣــﺎ ﻧــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻻﺷــﱰاك ﰲ  -
 اك ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ؛ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺮ اﻻﺷﱰ 
 ؛ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل -
  ؛ﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ -
 .اﻧﻌﺪام اﳋﱪة ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ -




اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻬـﺪف إﱃ ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄـﺎع ؛ وﻣـﻦ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺷﻬﺪت         
 :1أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻴﺎﻧﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ؛ -
 ؛(30-0002)اﻟﻘﺎﻧﻮنﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛﻜﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﻔﻀﻞ  -
 .ﺑﻴﻊ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻣﻴﺪان اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل -
 :(4002/80/52 – 2002/20/51)ﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﺮﺣﻠ - ب
، ﻛﻤﺎ 2002/20/51ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ATOﻣﻦ ﻃﺮف  MSGﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ         
ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻘﻄﺒﲔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﳘﺎ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ و أوراﺳﻜﻮم اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻓﺘﻜﺎك اﻟﺮ�دة؛ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 . ﻣﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻘﻂ %07اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻛﻔﺮع ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ   3002/80/30 ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻈﻬﻮر ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ        
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  ATOاﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﱪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف 
 . 3002/21/02ﲢﻀﲑﻫﺎ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺘﻬﺎ ﰲ 
 ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ (:3.8) ﺪولاﳉ
 اﻟﺴﻨﻮات
 ﳎﻤﻮع ATO MTA
 ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ اﳌﺸﱰﻛﲔ
 000 001- -  001 % 001 000 1002
 442 054 07 % 040 513 %03 402 531 2002
 729 644 1 88 % 562 972 1 %21 266 761 3002
 :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
 .64P ,0102 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA -
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋـﻼﻩ ﻧﻼﺣـﻆ أن ﻫﻨـﺎك ﺑـﻮ� ﺷﺎﺳـﻌﺎ وﺗﺒﺎﻳﻨـﺎ واﺿـﺤﺎ ﰲ ﻋـﺪد اﳌﺸـﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣـﺔ اﳍـﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘـﺎل         
 :2اﻷﺳﺒﺎب ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻟﺪى اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ 
ﺔ ﻌــاﻟﺪﻓﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ  ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ، 055ﺣﻴــﺚ اﺳــﺘﺜﻤﺮت  ،ATOاﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀــﺨﻤﺔ اﻟــﱵ وﺿﻌــــﺘﻬﺎ  -
اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻬـــﺎﺗﻒ  MTA اﻷوﱃ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﺧﺼــﺔ ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺿــﻌﻒ اﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳉـــﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼــــﺎﻻت
 ؛اﻟﻨﻘﺎل
ﺗﺎرﻳﺦ  ten.riassable.www :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ،90، صﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ، ﻟﻴﻠﻰ ﺧﻮاﱐ 1
 .4102/60/31: اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ
 .511، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦاﻟﺮؤوف  ﻋﺒﺪ2 
                                                           




ﻋﻠــﻰ اﻻﺳﺘﺠـــﺎﺑﺔ ﻟــﻪ، ﺑﺴــﺒﺐ  MTAﺪرة اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﻟﻼﺗﺼــﺎﻻت ﻗــﻋــﺪم و  اﻟﻄﻠــﺐ اﳌﺘﺰاﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ اﳍــﺎﺗﻒ اﶈــــﻤﻮل، -
 ؛ﺿﻴﻖ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ و اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ
       ﰲ ﻣﻘــــﺎﺑﻞ ﺻـﻌﻮﺑﺔ ذﻟـﻚ  ﻟـﺪى اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﻟﻼﺗﺼـﺎﻻت  ﺑﺎﻟﺸـﺮاء اﳌﺒﺎﺷـﺮ، ATOﺎت اﻻﺷـﱰاك ﻟـﺪى ﻧﻴـﺎﻣﻜﺗﺴﻬﻴﻞ إ -
 ؛ءات ﺻﻌﺒﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎوﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮا ﺧــــﺎﺻﺔ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺷﱰاك ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﰲ اﻟﻮﻻ�ت اﻟﻜﱪى،، MTA
ﰲ ﺣـــﲔ أن اﳉــــﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼـــﺎﻻت   ﻣـــﻦ ﻣﺸـــﱰﻛﻴﻬﺎ،%98إذ ﲤﺜـــﻞ  ﻋﻠـــﻰ ﺑﻄــ ــــﺎﻗﺔ اﻟـــﺪﻓﻊ اﳌﺴـــﺒﻖ، ATO اﻋﺘــــﻤﺎد -
 .14002ﻛـــﺎﻧﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﰲ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ 
 :2وﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﺑﻬﺪف اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع أﳘﻬﺎ
 اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻌﺎﳌﻲ؛ﻓﺘﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ أﻣﺎم اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  -
 ﺑﻴﻊ رﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﻈﺎم ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل؛ -
 ﲢﺪﻳﺚ ﺷﺒﻜﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ؛ -
 ".ﺟﺎزي"ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أوراﺳﻜﻮم  -
 (:إﱃ اﻟﻴﻮم 4002/80/52)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ  - ج
، ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت MTAواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟـ  ATOﺑﻌﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻷوﱃ ﻟــ         
، وﺑﻬﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ 4002/80/52ﻟﻴﺘﻢ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳍﺎ ﺑـ  3002/21/02اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  TAW
 ،وﺧـﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻦ ﺟــﻮدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻴـﺋﻤﻗﺎ ﺎﻓﺲﻨاﻟﺘ، إذ أﺻﺒﺢ 3دﺧﻠﺖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻠﺔ
ﺪ ﺣو إﱃ  ﻮل اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺧﲑ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﺪ ﻣﺪروﺳﺔ،ﺧﺔ ﺑﻌﺪ دﺻﺧﺎ اﻟﻌﺮوض، ﺰﻟﺘﻤﻴﻴﺮق ﻄﻒ اﻟﻠإﳚﺎد ﳐﺘوﻋﻠﻰ 








                                                                                    .001 P ,3002 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA1
       
 . 90، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻟﻴﻠﻰ ﺧﻮاﱐ2 
 . 661، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻃﻲ 3
 .601ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص4 
                                                           




 اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺗﻄﻮر رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳍﺎﺗﻒ (: 3.9)ﺪول اﳉ
 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر : اﻟﻮﺣﺪة
 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 اﻟﺴﻨﻮات
 0.85 2.26 6.46 8.18 0.401 0.87 0.65 0.92 0.12 اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ
 1.222 8.412 7.191 5.061 5.911 0.67 0.53 0.41 3.3 اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
 1.082 0.772 3.652 3.242 5.322 0.451 0.19 0.34 3.42 إﲨﺎﱄ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل
 :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
 .53P ,0102 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA -
 
اﳋﺎص ﺑﺘﻄﻮر رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﳝﻜﻦ ( 3.9)ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﺗﺘﺒﻊ و  وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ        
 .ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻤﺪة واﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ 
 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ (: 3.7)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر: اﻟﻮﺣﺪة
 




















 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ (: 3.8)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر: اﻟﻮﺣﺪة
  
 (.3.8)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ : اﳌﺼﺪر
ﻣـﻦ اﳉـﺪول اﻟﺴـﺎﺑﻖ واﻟﺸـﻜﻠﲔ اﻟﺒﻴــﺎﻧﻴﲔ ﻧﻼﺣـﻆ أن رﻗـﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻬـﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘـﺎل ﰲ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺴــﺘﻤﺮ         
رﻗــﻢ أﻋﻤــﺎل ﻗﻄــﺎع ﺧﺪﻣــﺔ اﳍــﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘــﺎل اﻟــﺮﻗﻢ اﶈﻘــﻖ ﰲ ﻗﻄــﺎع  ﲡــﺎوز 5002، وﺑﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ 2002ﺑﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺔ 
ﻋﻜــﺲ ﻗﻄــﺎع ﺧﺪﻣــﺔ اﳍــﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑــﺖ ، اﻟﺘﺰاﻳــﺪ اﳌﺘﺴــﺎرع ﰲ درﺟــﺔ ﳕــﻮ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄــﺎع ﳑــﺎ ﻳﻌﻜــﺲ ﺧﺪﻣــﺔ اﳍــﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑــﺖ
 :وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ذﻟﻚ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ 5002ﺷﻬﺪ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺬي 
ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻃﻮال ﻓﱰة اﻻﺗﺼﺎل، ﰲ ﺣﲔ  أنﺜﺎﺑﺘﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮورة أن اﳍﻮاﺗﻒ اﻟ -
 أن اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﳌﺘﻜﻠﻢ؛
، ﻋﻜﺲ آﺧﺮ إﱃﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن  أوﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ،  أﺳﺎﺑﻴﻊ أﺣﻴﺎ�ﻳﺴﺘﻐﺮق  ﻗﺪ ﻫﺎﺗﻒ ﺛﺎﺑﺖ أيﻃﻠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ  أن -
 ؛ﻴﻪ أﻣﺮا ﻳﺴﲑا وﻣﺘﺎﺣﺎ ﰲ أي وﻗﺖاﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠ
 اﳔﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺷﱰاك ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ -



















 ل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳏﺪدات ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
 ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ واﳋﺮوج ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﺰ، ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮلﻫﻲ  أﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ  ﺪداتﺗﺘﻤﺜﻞ ﳏ        
 .، ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
 اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ  ﺗﱰﻛﺰ إﱃ أي ﻣﺪى اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺑﻌﺎد ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﺘﱪ         
داﺧﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ ﰲ أﻳﺪي ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
، رأس اﳌﺎل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، لاﻹﻧﺘﺎج، اﻷﺻﻮ  ﻢاﳌﺒﻴﻌﺎت، ﺣﺠﺣﺠﻢ : اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ
 .وﻧﺴﺒﺔ إﺳﻬﺎم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
وﻓﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻊ إﻋﻄﺎء ﲢﻠﻴﻞ ﻷﻫﻢ         
 .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻪ
 اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﳊﺼﺺ : أوﻻ
ﺷﻬﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻗﺪ ﳕﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ         
ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﻋﺔ ﻇﻬﻮرﻩ وﺗﻄﻮرﻩ ﻛﺒﲑة وﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت 
  :اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼث وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
 ﺗﻄﻮر اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(: 3.01)ﺪول اﳉ
 اﻟﺴﻨﻮات
 اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻏﻞ إﲨﺎﱄ اﳌﺸﱰﻛﲔ
 TAW ATO MTA
 60,0 % 000 81- -  000 81 8991
 42,0 % 000 27-  - 000 27 9991
 82,0 % 000 68- -  000 68 0002
 23,0 % 000 001- -  000 001 1002
 05,1 % 442 054-  040 513 402 531 2002
 76,4 % 729 644 1-  562 972 1 266 761 3002
 62,51 % 414 288 4 265 782 763 814 3 584 671 1 4002




 25,14 % 553 166 31 165 674 1 438 672 7 069 709 4 5002
 06,36 % 459 799 02 420 199 2 628 035 01 401 674 7 6002
 05,18 % 127 265 72 607 784 4 352 283 31 267 296 9 7002
 40,97 % 274 130 72 629 812 5 758 801 41 986 307 7 8002
 86,19 % 428 927 23 286 230 8 246 716 41 005 970 01 9002
 :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
 .64P ,0102 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA -
اﻟﺘﻐـــﲑات اﳊﺎﺻـــﻠﺔ ﻋﻠـــﻰ اﳊﺼـــﺺ اﻟﺴـــﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌـــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄـــﺎع ﺧﺪﻣـــﺔ اﳍـــﺎﺗﻒ  وﻣﻼﺣﻈـــﺔوﻟﺘﺴـــﻬﻴﻞ ﺗﺘﺒـــﻊ         
 :اﻟﻨﻘﺎل، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻤﺪة واﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  :(3.9)ﺸﻜﻞ اﻟ
 





















 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل (: 3.01)ﺸﻜﻞ اﻟ
 
 (3.01)رﻗﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول: اﳌﺼﺪر
أن ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ( 3.01)ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ         
، ﻋﺮف ﳕﻮا (30-0002)اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﻨﺬ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع وﻓﺘﺤﻪ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲟﻮﺟﺐ
 428 927 23ﻣﺸﱰك إﱃ  00068ﻗﻔﺰ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻣﻦ  9002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  0002ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ﻓﻤﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﺑﻌﺪ أن   9002�ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  86,19 %ﻣﺸﱰك، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ إﱃ 
 . 0002ﺳﻨﺔ  82,0 %ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻣﻦ  %07ﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳒﺪ أن اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻘﺪ ﳓﻮ وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺣﺼﺺ اﳌﺘ        
، واﺳﺘﻤﺮ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﰲ ﻓﻘﺪان ﺣﺼﺼﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق 2002ﺳﻨﺔ  ATOﺣﺼﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
 TAﻓﺮع  MTAﻓﻘﺪ أﺧﺬت اﻷﻣﻮر ﻣﻨﺤﻰ أﺧﺮ؛ أوﻻ ﺑﻈﻬﻮر  4002، أﻣﺎ ﺳﻨﺔ 3002ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  ATOﻟﺼﺎﱀ 
اﳊﺪﻳﺚ واﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؛ وﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي وﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
 .ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ TAWو  MTAﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ  %02ﺣﻮاﱄ  ATOوﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﺧﺴﺮت         


















ﺷﺮﳛﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ  577 875 2ﻣﺮدﻩ إﱃ ﺗﻮﻗﻴﻒ  8002وﲡﺪر اﻻﺷﺎرة إﱃ أن اﻻﳔﻔﺎض اﳌﺴﺠﻞ ﺳﻨﺔ        
ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﱂ ﲢﺪد ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ  MISوذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ وﻓﺮض ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﳍﻮﻳﺔ، 
  .ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ 
 اﳉﺰاﺋﺮﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
 اﻟﻔﺼﻞ ﰲ رأﻳﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﱰﻛﺰ ﻗﻴﺎس ﰲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﱵ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﺒﲑة ﳎﻤﻮﻋﺔ وﺟﻮد رﻏﻢ        
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻘﻴﺎس  ؛اﻟﱰﻛﺰ ﻧﺴﺒﺔ؛اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪد ﻣﻘﻠﻮب ﳘﺎ ﺎﻳﻴﺲﻣﻘﺛﻼث  ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ أﻧﻨﺎ إﻻ اﻷول،
 .ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ اﻟﻼزﻣﺔ واﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺴﺒﺐ وذﻟﻚ ،لوﻫﲑﻓﻨﺪا -ﻫﲑﴰﺎن
 :ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻘﻠﻮب ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت - أ
 ﻋﺪد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﰲ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﱵ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪد ﻣﻘﻠﻮب ﻣﻘﻴﺎس        






  ﻣﻘﻠﻮب ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت =
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، وﻫﻮ ﺧﻼف اﻟﻮاﻗﻊ          
 .ﻫﲑﴰﺎن وﻫﲑﻓﻨﺪال ﻛﻮن اﻟﺴﻮق ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻘﻂ، وﺣﱴ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﺳﻨﺴﺘﺨﺪم ﻣﻘﻴﺎس
 :ﻫﲑﴰﺎن وﻫﲑﻓﻨﺪالﻣﻘﻴﺎس  - ب
 اﻷﻛﱪ ﺣﺠﻤﺎوز� أﻛﱪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻰ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻄﻟﺴﺎﺑﻖا ﻴﺎسﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻘ        
ﳎﻤﻮع ﻫﻮ و ، ، ﻛﺬﻟﻚ �ﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﺼﺒﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة
إﱃ  Hﻗﻴﻤﺔ  ﺗﻘﱰبو ، ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ n ( )ﻳﺴﺎوي ﻋﺪدﻫﺎ واﻟﱵ  ﳌﺆﺳﺴﺎتاﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ا ﻧﺼﺒﺔاﻷﻣﺮﺑﻊ 
 :و�ﺧﺬ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ،ت درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰاﺷﺘﺪ ﻛﻠﻤﺎ  1اﻟﻌﺪد 
𝒊𝑿� ∑ = 𝐻𝐻𝑖
𝑿
�
  𝟏=𝒊𝒏𝟏=𝒊𝒏𝒊𝑺 ∑ = 𝟐









 وﻫﲑﻓﻨﺪالاﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻫﲑﴰﺎن ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ (: 3.11) ﺪولاﳉ
 اﻟﺴﻨﻮات
 ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ
 TAW ATO MTA
 %001 _ _ 1 1002
 %85 _ 94.0 90.0 2002
 4.97% _ 187.0 4310.0 3002
 60.55% 6300.0 94.0 750.0 4002
 83.24% 8110.0 382.0 921.0 5002
 27.93% 2020.0 152.0 621.0 6002
 54.83% 5620.0 532.0 321.0 7002
 59.83% 5630.0 272.0 180.0 8002
 22.53% 2060.0 891.0 490.0 9002
 .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ: اﳌﺼﺪر
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻤﺪة  وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻚ        
 :واﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل (: 3.11)ﺸﻜﻞ اﻟ
 
 (.3.11)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ : اﳌﺼﺪر
ل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، واﻧﻄﻼﻗﺎ أﻋﻼﻩ اﳋﺎص ﺑﺘﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻣﻦ اﳉﺪول         
 ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻛﻮن اﻟﺴﻮق ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻛﺎن ﻳﺸﻬﺪ  1002ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ وﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ
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 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ




 2002، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﺳﻨﺔ ATOاﻻﳔﻔﺎض ﻣﻊ دﺧﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ إﱃ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 .%85ــ ــﺑ
وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻫﺬﻩ  %4.97إذ ﻗﺪرت ﺑـ  3002إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻋﺎودت اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻨﺔ         
، واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ %4.88واﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻮاﱄ  ATOﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
 أﺧﺬت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﻻﳔﻔﺎض اﻟﺘﺪرﳚﻲ،TAWوﻣﻊ دﺧﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﻟﺚ إﱃ اﻟﺴﻮق وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ  4002
 إذ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﺣﺼﺺ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻛﻮن ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ،
 .  ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ واﻟﻌﻜﺲ
 ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 ،ﻗﻄﺎع ﻣﺎ إﱃ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺧﻮل دون ﲢﻮلاﻟﱵ  ﻮاﻧﻊاﳌ أو اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻮاﺋﻖ        
 ،إﻟﻴﻪ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺮاﻏﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻴﺰة اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻫﺬﻩ وﺗﻌﻄﻰ
وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ذو ﻃﺎﺑﻊ اﺣﺘﻜﺎري، و أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ 
 ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﻦﺷﻜﻠﲔ  ﺑﲔ ﳕﻴﺰ أنوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪد ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع، 
  .، ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وأﺧﺮى إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﱵاﻟﺪﺧﻮل 
 ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل: أوﻻ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ         
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، إذ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
 ...واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت أن ﺗﻘﻴﺪ أو ﲢﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ اﻟﱰﺧﻴﺼﺎت وﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﻐﻼل 
واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ         
اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻴﺎ� ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا 
 :اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﰲ
و اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐـﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ، ﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔاﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﻴﻒ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﻴ -
ﻣﻊ اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ  و اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺒﻜــﺎت، و ﻣﻮﻓﺮي اﳋﺪﻣﺎت، اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ،
 ؛و ﺿﻤﺎن اﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﻢ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻋـــﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،
 ؛ﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱰﻗﻴﻢ واﻟﻌﻨﻮﻧﺔواﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﳌﺨﻄﻄـﺎت اﻟـﻮ  اﻟﺮأي ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺸﺒﻜﺎت،إﺑﺪاء  -




و ﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻔﺘﺎح  و اﻟﱰﺗﻴﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻻﺗﺼـﺎﻻت، ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺣﱰام اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، -
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﳌﻮاﻛﺒﺔ واﻟﺴﻬـﺮ ﻋﻠﻰ  وﻟﻀﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ، اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﳋﻮاص،
  ؛1اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة
 ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ؛ -
 .اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﲏ و اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ -
 .ﺎم اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳍﺎاﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬ -
 ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء؛ ∗اﻟﺘﻌﺎون ﰲ إﻃﺎر ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -
 و ،و ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻘﺮاراﺗﻬﺎ و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨــﻮي ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺻﻒ ﻧﺸــﺎﻃﺎﺗﻬﺎ، إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، -
  ﺗﻘـﺮﻳﺮ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺼﻨﺪوق اﳋـــﺎص ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻛـﻤﺎو  و ﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ و اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨـﻮﻳﺔ، ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ،
 ؛2ﺗﺆﻫﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺎت
اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﻘﻴﺎدة إﺟﺮاءات اﳌﺰاﻳﺪة أو اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﺢ رﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت  -
 ؛3ﺔاﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺧﺼ
اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻬﺎﻣﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت ﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻹ        
 :4ﻲاﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، إذ ﻳﺴﺘﺸﲑﻫﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ� أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎﻳﻠ
 ﲢﻀﲑ أﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻧﺼﻮص ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ؛ -
 اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ؛ ﲢﻀﲑ إﺟﺮاء اﻧﺘﻘﺎء اﳌﱰﺷﺤﲔ ﻻﺳﺘﻐﻼل رﺧﺺ اﳌﻮاﺻﻼت -
 :إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻵﰐ -
 ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎ� اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ؛ 
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ؛ 
 .اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ  
 .ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ أو ﺳﺤﺒﻬﺎ أو ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ -
 ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل : ﺛﺎﻧﻴﺎ
 .811ص اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺰ 1 
 (.UTI)ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ∗
 .90،80، ص ص30-0002، اﻟﻘﺎﻧﻮن 1241ﲨﺎدى اﻷوﱃ 5/0002أوت  6اﳌﺆرخ ﰲ  84ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ 2
 .651، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻃﻲ 3
 .90، ص30-0002، اﻟﻘﺎﻧﻮن 1241ﲨﺎدى اﻷوﱃ 5/0002أوت  6اﳌﺆرخ ﰲ  84اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ 4 
                                                           




ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ  ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔﰲ  اﻟﻨﺎﺷﻄﺔاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻌﻮاﺋﻖ ﺗﻠﻚ اﻟ ﰲﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ         
اﲣﺬﺗﻬﺎ  ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ اتﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺮار  اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺗﻜﻮنﻓﻬﺬﻩ  ،إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎعاﻟﺪﺧﻮل  ﻣﻦ ﺎتﻣﻨﻊ اﳌﺆﺳﺴ ﺑﻬﺪف
 ...ﻛﻤﺴﺘﻮ�ت اﻷﺳﻌﺎر وﻣﺪى اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ  
 :اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ - أ
وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ، واﻟﱰوﻳﺞ ﳍﺎ ﻣﻦ  MISﻳﻀﻤﻦ اﳌﻮزﻋﻮن ﺧﺪﻣﺔ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت         
ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ، ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺆدوﻩ ﻣﻦ 
 .1"أﺟﻬﺰة اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ"وﻇﺎﺋﻒ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺑﻴﻊ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ 
 :MTAﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻨﻔﺎذ ﻟ -1
ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﲔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ؛ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﲑ         
اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﺣﻴﺚ أن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷوﱃ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﲔ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻤﻼء، أﻣﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
 .ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺸﱰﻛﲔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﻄﻠﺐ وﺳﺎﻃﺔ اﳌﻮزﻋﲔ ﺑﲔ
 : MTAإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺆﺳﺴﺔ  
وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﻳﺮ�ت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ،         
ﻣﺪﻳﺮ�ت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي، وﻳﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ وﻛﺎﻻت  80ﲤﺘﻠﻚ  MTAﺣﻴﺚ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 : ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﳌﺪﻳﺮ�ت، وﻫﺬﻩ ا2ﲡﺎرﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
 ؛اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ  اﳉﺰاﺋﺮي -
 ؛ورﻗﻠﺔﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ  -
 ؛ﺳﻄﻴﻒﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 ؛ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 ؛ﻋﻨﺎﺑﺔﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 ؛ﺸﻠﻒﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 ؛وﻫﺮانﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 .ﺑﺸﺎرﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ  ﻟ -
 :وﻛﺎﻟﺔ ﲡﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ دور ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 25وﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮ�ت اﳉﻬﻮﻳﺔ 
 .521ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
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 اﻟﻔﻮاﺗﲑ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء؛ﺼﻴﻞ ﲢ -
 اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ؛ﺷﺮاﺋﺢ ﺑﻴﻊ  -
 .اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻜﺎوى اﻟﻌﻤﻼء، وﻛﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻗﱰاﺣﺎﺗﻬﻢ -
 :MTAإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺆﺳﺴﺔ  
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺳﻄﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ  MTAﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 :1ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﻢ إذ، اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﱪ ﻛﻞ اﻟﻮﻻ�ت أو ﻋﻠﻰ اﳌﻮزﻋﲔ اﻟﺮﲰﻴﲔﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
 sletcA sel stuoT -                        etsoP eiréglA -           seiregasseM penA -
 enohP STG -                             moc.uolissA -                           aKireglA-
أو اﻟﺒﻴﻊ  ةﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻫﺆﻻء ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﳉﻤﻠﺔ ﰲ آن واﺣﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ         
 .2ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ 00525ﻟﻨﻘﺎط ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪة واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑــ 
 :ATOﺆﺳﺴﺔ ﳌ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻮزﻳﻊاﻟﻘﻨﻮات اﻟﻨﻔﺎذ ﻟ -2
ﺗﻴﺠﻴﺘﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﳋﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﱰا ATOﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ  MTAﻛﻨﻈﲑﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 .وأﺧﺮى ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت وﺟﺬب أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﲔ 
 :ATOإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺆﺳﺴﺔ  
اﳋﺪﻣﺎت وﻧﻘﺎط ﺗﻘﻮم إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﺮاﻛﺰ         
ﻣﺮﻛﺰا  07اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ واﳌﻮزﻋﺔ ﻋﱪ ﻛﻞ اﻟﻮﻻ�ت، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ  إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ 
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 ATOﻳﻮﺿﺢ ﻣﺮاﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ﳌﺆﺳﺴﺔ (: 3.21)ﺪول اﳉ
 ﻣﺮاﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻ�ت اﳌﻨﻄﻘﺔ
 اﻟﻮﺳﻂ
ﻣﻄﺎر اﳉﺰاﺋﺮ، ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ، ﺑﺎب اﻟﻮاد، اﻷﺑﻴﺎر، اﳊﺮاش، روﻳﺒﺔ، ﺳﻄﺎواﱄ، دار اﻟﺒﻴﻀﺎء،  :ﻣﺮﻛﺰ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ
 .اﻟﻘﺒﺔ
ﻠﺔ، اﻟﺒﻠﻴﺪة، ﺗﻴﺰي وزو، ﺑﻮﻣﺮداس، اﻟﺒﻮﻳﺮة، اﳌﺴﻴاﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻮﺳﻄﻰ، داﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺗﻴﺒﺎزة،  :ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ
 .اﳉﻠﻔﺔ، ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﻰ، اﳌﺪﻳﺔ
 اﻟﺸﺮق
 .ﻣﻴﻠﺔ، اﻟﻄﺎرف، ﻗﺎﳌﺔ، ﺟﻴﺠﻞ، ﺧﻨﺸﻠﺔ، أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ، ﺳﻜﻴﻜﺪة، ﺳﻮق أﻫﺮاس، ﺗﺒﺴﺔ  :ﻣﺮﻛﺰ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ
 .ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺳﻄﻴﻒ، ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ  :ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ
 اﻟﻐﺮب
ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، ﻣﻌﺴﻜﺮ، ﻏﻴﻠﻴﺰان، ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس، ﺳﻌﻴﺪة، ﺗﻴﺎرت، ﻋﲔ ﲤﻮﺷﻨﺖ، اﻟﺸﻠﻒ،  :ﻣﺮﻛﺰ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ
 ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ
 ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﰲ ﺗﻠﻤﺴﺎن
 .ﻣﺮاﻛﺰ ﰲ وﻻﻳﺔ وﻫﺮان 40
 اﳉﻨﻮب
 :ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ
 ورﻗﻠﺔ، ﺑﺴﻜﺮة، أدرار، ﺑﺸﺎر، اﻟﺒﻴﺾ، اﻟﻮاد، ﻏﺮداﻳﺔ، إﻳﻠﻴﺰي، اﻷﻏﻮاط، اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ، ﲤﻨﺮاﺳﺖ
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ "ﺟﺎزي"ﺷﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ  :ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ، ﺑﺎﻳﺔ وﻗﻨﻮﱐ: اﳌﺼﺪر
 .461ص ،8002/7002ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻹدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 
 :ATOإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺆﺳﺴﺔ  
أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ  51و أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻣﻮزﻋﲔ، 6 ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ بﻣﻨﺬ دﺧﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﺖ ﺟﺎزي ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ          
 :1و اﳌﻮزﻋﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﺎﻵﰐ ﺑﻴﻊ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة،
 -enohp avoN                       -enohp eliboM                     - moc K
 - eno iboM                          -enohp engaM                    - moc isI
           -enohp cidimoN                 -  eno I B C M                   gniR aikoN-
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ  ﻋﱪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺘﲔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﺎﻓﺔ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ،و         
ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺪرﺗﻬﻢ و %69ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ATO  ﳌﺆﺳﺴﺔو ﲢﻘﻖ  ن ﲢﺖ ﺷﺮوﻃﻬﺎ،ﻫﺆﻻء اﳌﻮزﻋﻮن اﳌﻌﺘﻤﺪو 
 . ﺧﱪﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
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 :ATW اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ -3
إذ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ  ،ﺎﺷﺮ و ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﱵ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺒ ﻛﻼ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى       
ﺧﺪﻣﺔ ﳒﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮزت ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻓﻀﺎءات و  ﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ،ﻧ 0006 ﻣﻦ
 ﻣﻊ �ﺎﻳﺔو  و ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، ،ﻤﺔﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻌﺮوض ﳒ اﳉﻮاري، ﺣﻴﺚ ﰎ ﲣﺼﻴﺺ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻘﻄﺔ
 أﻣﺎ ﻋﻦ اﳌﻮزﻋﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻓﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ ﲡﺎر� ﻓﻀﺎء 12ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ،7002
 .1moc tniopR، let tsew، ayaR، enohp iboM :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 ﻋﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻏﲑ ﻣﺮﺑﺢ ﻗﻄﺎعﺗﻠﺰم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ  ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﰲﻋﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج ﺗﺘﻤﺜﻞ         
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﱵ  ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﳍﺎ، 
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﳌﺆﺳﺴﺎت إﻻ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا  ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺧﺮوج ا
ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﱰدد ﰲ اﻟﺪﺧﻮل  ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔوﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﺧﺮوج ﰲ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا اﳋﺮوج، 
 .ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع إﱃ 
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳜﻀﻊ ﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺧﺮوج ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ         
 :ﱃ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﻫﺬي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄم اﳌﻐﺎﻣﺮة واﻟﺪﺧﻮل إﻋﺪ
  ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺬي ﳜﻀﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع: أوﻻ
ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﺪة ﳏﺪدة " :ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (30-0002) اﻟﻘﺎﻧﻮنﻣﻦ  33اﳌﺎدةﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ         
 ...اﳋﺼﻮص اﻟﻀﻤﺎ�ت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ﻣﺴﺒﻘﺎ ﰲ دﻓﱰ اﻟﺸﺮوط، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺳﻮم ﳛﺪد ﻋﻠﻰ
ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳍﻴﺌﺔ . ﲤﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
 .2"اﳌﺎﳓﺔ
 .ﺳﻨﺔ 51وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺪة اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ     
 اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 .721ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ1
 .21، ص 30-0002، اﻟﻘﺎﻧﻮن 1241ﲨﺎدى اﻷوﱃ 5/0002أوت  6اﳌﺆرخ ﰲ  84اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 2
                                                           




ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ  0057ﺣﻴﺚ ﳛﻮل ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ دون ﺧﺮوج أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع، إذ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ         
ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﻐﻞ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻛﻤﺎ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
 .ﻧﻘﻀﻬﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ
 أﺧﺮى أﻋﻤﺎلﺑﺪواﺋﺮ  ﺎتاﳌﺆﺳﺴارﺗﺒﺎط داﺋﺮة ﻋﻤﻞ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺮوض وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌ        
 :اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 : اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت MTAﻋﺮوض ﻣﺆﺳﺴﺔ  - أ
 :ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻬﺎﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪة ﻋﺮوض ﻣﻮﺟﻬﺔ 
 : slennoisseforp ruop ettolfﻋﺮض اﻷﺳﻄﻮل  
ﺧﻄﻮط، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰا� اﳔﻔﺎض  01اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  ﻗﺼﺪ اﻻﺷﱰاك 5002/30/30أﻃﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﰲ         
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ، وﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت  ﻛﻘﺎﺑﻠﻴﺔاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰا�  
 .ﺔ، واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺰا� ﻋﺮض اﻷﺳﻄﻮلزاد ﻋﺪد اﳋﻄﻮط اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﻋﺮض ﻓﻠﻮت، ﻛﻠﻤﺎ 
  slennoisseforp ruop ettolfﻋﺮض اﻷﺳﻄﻮل أﺳﻌﺎر : (3.31)ﺪول اﳉ
 دج 057 ﺧﻄﺎ 91ﺧﻄﻮط إﱃ  01ﻣﻦ 
 دج 006 ﺧﻄﺎ 02أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 دﻗﻴﻘﺔ/ دج  3 ﳓﻮ ﺧﻄﻮط اﺷﱰاك اﳌﺆﺳﺴﺎت
 دﻗﻴﻘﺔ/ دج  5.4 ﳓﻮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 دﻗﻴﻘﺔ/ دج  8.5 ﳓﻮ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ
 دﻗﻴﻘﺔ/ دج  5.7 ﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻷﺧﺮى
 دﻗﻴﻘﺔ/ دج  8.5 ﳓﻮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ SMS
 دج 5.4 ﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻷﺧﺮى SMS
 دج 79.11 اﳋﺎرج ﳓﻮ SMS
 .3102/60/41 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ erffo/zd.siliboM.www : ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ: اﳌﺼﺪر
 :اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ATOﻋﺮوض ﻣﺆﺳﺴﺔ  - ب
ﲤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎزي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت ورﺟﺎل ، وﻛﻠﻬﺎ ﻋﺮوض آﺟﻠﺔ         
 :اﻟﺪﻓﻊ أﺑﺮزﻫﺎ
 




  :(lortnoC ssenisuB)ﺟﺎزي ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻛﻨﱰول -1
ﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ        
 .ﺟﺎزي ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ، إذ ﺗﻀﻊ ﳍﺎ رﺻﻴﺪا ﺷﻬﺮ� ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 
  (lortnoC ssenisuB)أﺳﻌﺎر ﻋﺮض ﺟﺎزي  (:3.41) ﺪولاﳉ
 دج 0021 (ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء )ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻠﻒ 
 دج 005 اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷوﱄ
 دج 0051 اﻻﺷﱰاك اﻟﺸﻬﺮي
 دج 0011 اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺸﻬﺮي
 دج 5 اﳌﻜﺎﳌﺎت ﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺔ
 دج 6 اﳌﻜﺎﳌﺎت ﳓﻮ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ
 دج 8 اﳌﻜﺎﳌﺎت ﳓﻮ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
 دج 5.3 ﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺔ SMSﺳﻌﺮ 
 دج 5 ﳓﻮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت SMSﺳﻌﺮ 
 دج 41 ﳓﻮ اﳋﺎرج SMSﺳﻌﺮ 
 .3102/60/41 :ﺗﺎرﻳﺦ ﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ moc.eireglato.www//:ptth: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ: اﳌﺼﺪر
  :ﻋﺮض ﻓﻠﻮت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت -2
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﳝﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﺸﱰﻛﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋﻢ ﲟﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ         
 .ﲣﻔﻴﻀﺎت أﺳﻌﺎر ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪﺧﻮل وﻛﺬا ﺣﻘﻮق اﻻﺷﱰاك 
 ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻋﺮض ﻓﻠﻮت ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳋﻄﻮط (:3.51) ﺪولاﳉ
 اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷوﱄ اﻻﺷﱰاك اﻟﺸﻬﺮي ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﺪد اﳋﻄﻮط
 دج 005 دج 0051 دج 0021 29
 دج 005 دج 0041 دج 0001 92
 دج 005 دج 0531 دج 059 95
 دج 005 دج 0911 دج 098 ﻓﺄﻛﺜﺮ 06
 .3102/60/41 :ﺗﺎرﻳﺦ ﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ moc.eireglato.www//:ptth: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ: اﳌﺼﺪر
 




 :اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت TAWﻋﺮوض ﻣﺆﺳﺴﺔ  - ج
ﻛﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل   TAWﻛﻨﻈﲑاﺗﻬﺎ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 1:ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﺰا� اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﳛﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺨﺺ أو  :ﻋﺮض اﺿﻐﻂ ﻟﺘﺘﻜﻠﻢ 
 . SRPGاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ 
وﻫﻮ ﻋﺮض ﺧﺎص ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ  :ﻋﺮض ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﻮاز�ت ﻣﻜﺎﳌﺎﺗﻬﺎ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﳑﻴﺰاﺗﻬﺎ أ�ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ 
 .اﳌﻜﺎﳌﺎت
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ( دج  0004) وﻫﻮ ﻋﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ : orp amjdeNﻋﺮض  
ﱰﻧﺖ ﻏﲑ ﳏﺪودة ﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﱰح ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﻜﺎﳌﺎت ﳎﺎﻧﻴﺔ وﻏﲑ ﳏﺪودة ﳓﻮ ﻛﻞ ﻳﻘﺪم اﻧ
  .ﻣﺴﺎءا  60ﺻﺒﺎﺣﺎ و  60اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺑﲔ 
وﳝﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﳌﺸﱰك ﻣﻦ إرﺳﺎل واﺳﺘﻘﺒﺎل ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﱪ ﺑﺮﻳﺪﻩ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ : morP@li ﻋﺮض 
 .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻔﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ 
 ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل: اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺮع
ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﳍ اﳌﻬﻤﺔ ﺑﻌﺎداﻷأﺣﺪ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻳﻌﺪ        
ﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃﻟ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻬﻠﻚ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻦ ﺟﻮدة وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ ﻣﺎﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت، 
 .اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻤﻼت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬاﰐ ﻃﺮﻳﻖ، وإﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻘﺎل اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﻼ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﳌﻜﺎﳌﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ و         
وﻓﻴﻤﺎ ﺘﻐﻄﻴﺔ وﻛﺬا وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت، ﻃﺮف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺪى ﺟﻮدة ﻫﺬﻩ اﻟ




، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﺆﺳﺴﱵ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﳒﻤﺔ :ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺳﺎرة ﻛﻨﺰة ﺑﻮﺣﺴﺎن، 1
 .841، ص 2102ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
                                                           




 اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﲤﻴﻴﺰ(: 3.61)ﺪول اﳉ
 اﳌﺆﺷﺮ
 ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
 TAW ATO MTA
 ﻓﱰة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 إﱃ 6002أﻛﺘﻮﺑﺮ  30ﻣﻦ 
 6002دﻳﺴﻤﱪ  40
 إﱃ 8002ﻓﻴﻔﺮي  52ﻣﻦ 
 8002ﻣﺎي  72
 إﱃ 8002ﻣــــــﺎي  91ﻣﻦ 
 8002ﺟﻮان  82
ﲡﻤﻌﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﻷﻛﺜﺮ  372 ﺔاﻟﺴﻜﺎﻧﻴ اﻟﻌﻴﻨﺔﺣﺠﻢ 
 ﻧﺴﻤﺔ 0002ﻣﻦ 
ﲡﻤﻌﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﻷﻛﺜﺮ   862
 ﻧﺴﻤﺔ 0002ﻣﻦ 
ﲡﻤﻌﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﻷﻛﺜﺮ  363
 ﻧﺴﻤﺔ 0002ﻣﻦ 
  %91.99 %29.89  %07.79 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
 ﲡﻤﻌﺎ 053ﰲ  %24.69 ﲡﻤﻌﺎ 462ﰲ  %15.89 ﲡﻤﻌﺎ  372ﰲ  %7.69 اﳋﺪﻣﺔﺟﻮدة 
 %39.19  %76.39  %59 ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﳏﺎور اﻟﻄﺮق
 %58  %16.58 %56.78 اﻟﻄﺮقﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ ﳏﺎور 
  :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ :اﳌﺼﺪر
 ed statlusér xua evitaler ,8002 telliuj 51 ud TPRA/CP/PS/81 °n noisicéD ,TPRA -
 einohpélét al ed uaesér ud ecivres ed étilauq al ed te erutrevuoc al ed noitaulavé’l
 .11P ,étivitca’d eénna emèirtauq al ed ertit ua ATW ruetarépo’l ed elibom
 tidua’l ed statlusér xua evitaler ,7002 reivnaj 90 ud TPRA/CP/PS/30 °n noisicéD ,TPRA -
 ed elibom einohpélét al ed uaesér ud ecivres ed étilauq al ed te erutrevuoc al ed
 .80 p ,étivitca’d eénna emèirtauq al ed ertit ua ATO ruetarépo’l
 tidua’l ed statlusér xua evitaler ,7002 reivnaj 90 ud TPRA/CP/PS/20 °n noisicéD ,TPRA -
 ed elibom einohpélét al ed uaesér ud ecivres ed étilauq al ed te erutrevuoc al ed
 .21P ,étivitca’d eénna emèirtauq al ed ertit MTA ruetarépo’l
ﺣﻘﻘﺖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ  ATWﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 ATOاﻟﺪراﺳﺔ، ﰲ ﺣﲔ أن ﻛﻼ ﻣﻦ  ﺳﻜﻨﻴﺎ ﲡﻤﻌﺎ ﳏﻞ 363ﰲ  %91.99ﰲ اﻟﺴﻮق إذ ﻗﺪرت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑــ 
 .%07.79و  %29.89: ﺣﻘﻘﺘﺎ ﻧﺴﺒﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ MTAو 
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  ATOوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻮدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﲤﻴﺰت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 MTAﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻮدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺳﻜﻨﻴﺎ ﲡﻤﻌﺎ 462ﰲ  %15.89ﺟﻮدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ إﱃ 
 %24.69ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ  ATWﻣﺪروﺳﺎ، أﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﲡﻤﻌﺎ 372ﰲ  %7.69ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ 
 .ﻣﺪروﺳﺎ ﲡﻤﻌﺎ 053ﰲ 
وﲜﻮدة  %59اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ  MTAأﻣﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﳏﺎور اﻟﻄﺮق ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 %76.39اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـــ ATO، ﰲ ﺣﲔ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ %56.78ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑـــ 




ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ  ATW، أﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ %16.58وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﻮدة ﺗﻘﺪر ﺑــــ 
 .%58وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﻮدة وﺻﻠﺖ إﱃ  %39.19ﶈﺎور اﻟﻄﺮق إﱃ 
 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 :ﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، و وﳝﻜﻦ أن ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ         
 ﺟﺎزي اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة: اﻟﻔﺮع اﻷول
وﻣﻨﺬ دﺧﻮﳍﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وأن ﺗﻨﺎل  ATOاﺳﺘﻄﺎﻋﺖ         
 ﲤﻜﻨﺖ، وﻗﺪ %66.44ﺣﻮاﱄ   9002ﻟﻘﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺳﻨﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﺮوض  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺮ�دة ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ
اﻟﱰوﳚﻴﺔ  واﳊﻤﻼت اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ وإدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺴﻮق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺣﺪاث و 
  .اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮ�ﺿﻴﺔ
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﻘﻖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﲔ         
ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳒﺪ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي اﻋﺘﻤﺪت ﰲ ﻣﻘﻮﻣ
أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺮت أﻣﻮاﻻ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻔﻲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة  ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ ، ﻛﻤﺎ
 .وﻻرﻣﻠﻴﺎر د 6.2ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ  7002و  1002ﻣﺎﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳌﺎدي ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﻣﻌﺘﱪا ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﱵ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳌﺮﻛﺰ         
 02ﳏﻄﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ؛ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0006اﻟﺮ�دة، وﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻷﺧﲑة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻴﻮم 7/7ﻋﻠﻰ رﺑﻮع اﻟﻮﻃﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻮزﻋﺔ  88ﻣﺮﻛﺰ ﲢﻮﻳﻞ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ...ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ  00007ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ  اﳍﺎمأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور         
ﻣﲔ اﻷﻛﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻬﺮون ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎﺣﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪد ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪ ATOاﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈن  اﻟﻮاردو 
أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻏﲑ ﳏﺪود اﻷﺟﻞ ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﻓﺮت زﻫﺎء 
 .ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﺑﻬﺪف ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرات اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ 00005
 :1ﳚﺎز ﰲﳏﻔﻈﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳊﺪاﺛﺔ ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈ ATOﻛﻤﺎ ﲤﺘﻠﻚ         
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أ�ﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻦ  s/bK 051ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻷﺻﻮات واﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺰم ﻣﻦ : SRPG 
 .اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ وإرﺳﺎل واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
 .681ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻃﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
                                                           




ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﲤﺎﺷﻴﺎ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺼﻮر : PAW 
 .واﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔاﻟﺼﻐﲑة 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﺮﻋﺔ، إذ ﻳﺒﻠﻎ  SRPGوﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﺗﻘﻨﻴﺔ  E-SRPGوﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑـــ  :EGDE 
 .s/bK 612إﱃ  441ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﳋﻠﻮي ﻣﻦ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻷﺻﻮات واﻟﺼﻮر واﳌﻌﻄﻴﺎت ﰲ  :USTM 
ﻣﺎ  SRPGﻣﺮات ﺳﺮﻋﺔ  01و  MSGﻣﺮة ﺳﺮﻋﺔ  002ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺰم ﺗﻔﻮق ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ  s/bM 5ﻗﻨﺎة ﻣﻦ 
 .ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻮﻟﻮج اﻟﺴﺮﻳﻊ إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ 
أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ  ﺣﺎﻓﻈﺔﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ  ATOﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 :اﻟﺴﻮق وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
  ATOﳏﻔﻈﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ(: 3.21)ﺸﻜﻞ اﻟ
 
 .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ: اﳌﺼﺪر
 اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ MTA: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ، و ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻋﺮوﺿﻬﺎ و ﲣﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، و ﻛﺎﻧﺖ دوﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ         
 و ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ، ،"اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺿﺎء اﻟﺰﺑﻮن"أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﲔ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﲎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﻞ اﻗﱰاﺣﺎت و " eigiV"واﳌﺮاﻗﺒﺔ  اﺳﺘﻬـﺪﻓﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ إﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ،




 ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ
 
 ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت PIVﻋﺮض 
 
 ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ
 
دﻓﻊ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﻮﺟﻪ 
 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
 
دﻓﻊ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﻮﺟﻪ 
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
 




اﺣﺘﻀﻦ ﻣﻘﺮ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل،أول ﺻﺎﻟﻮن ﺟﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن  اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن،ﻛﺬﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر         
ﺗﻌﺘﱪ  إذﺎ، ﺗﻨﺎﻓﺴﻴ ﺎﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺑﻨﺎء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻜﺴﺒ ،8002ﻧﻮﻓﻤﱪ 31اﱃ 11ﻣﻦ 
و ﲢﺎول ﻃﺎﳏﺔ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ  واﻟﻌﺮوض اﻟﱰﻗﻮﻳﺔ و اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻔﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻮدة ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻛﻼ
ﺘﺤﺪى ﺗ MTAﻛﻮن  ﳑﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ، ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ،
 .1اﻟﺮاﺋﺪ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳋﻠﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻣﻮارد وﻣﻘﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﲤﻜﻨﻬﺎ  تﻌﺪﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑ MTAأن ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺈن  وﻷﺟﻞوﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح         
 2:، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد واﳌﻘﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎﺋﺪة ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻛﻮ�ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ،   MTAﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ        
ﻣﻨﻪ ﻷﺟﻞ ﲤﻮﻳﻞ  %08ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ  MTAﳉﺰاﺋﺮ واﺳﺘﻔﺎدت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮض اﻟﺴﻨﺪي اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ا
 .ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ 
 أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻘﺪ ورﺛﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ        
ﳏﻄﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0005ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻲ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، إذ 
 00006وﻛﺎﻟﺔ ﲡﺎرﻳﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  021ﻣﺮﻛﺰ ﲢﻮﻳﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺸﺮ ﻣﺪﻳﺮ�ت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  02
 ...ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﲢﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد وﻓﲑة ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ  MTAوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺈن         
ﻟﺘﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  MTAﻓﻬﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت وﻏﲑﻫﺎ أﻫﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،(STMU EGDE, PAW, )SRPG,
 .ﰲ اﻟﻘﻄﺎع وﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة 







 .99ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص1
 - 0002)دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ : اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔإﺳﻬﺎم ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷداء ﻣﺮﱘ ﻃﺎﻟﺐ، 2 
 .ﺑﺘﺼﺮف ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 061، ص9002، اﳉﺰاﺋﺮ، 30اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺬﻛﺮة ،(7002
                                                           




  MTAﳏﻔﻈﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ(: 3.31)ﺸﻜﻞ اﻟ
 
 .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ: اﳌﺼﺪر
 اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ ATW: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
و ﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﱵ دﺧﻠﺖ ﺑﻬﺎ، ﺟﻮدة اﻟﺒﺚ و  ﺣﻘﻘﺖ ﳒﻤﺔ اﳒﺎزا راﺋﻌﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،        
 .اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻇﺮف ﻗﺼﲑاﻹرﺳﺎل، و اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻷﻛﱪ اﳌﺪن ، ﰒ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ 
إن ﺷﺮﻛﺔ ﳒﻤﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ، ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء و اﻻﺳﺘﻤﺮار، و ﻫﻲ واﻋﻴﺔ و ﻣﺪرﻛﺔ أن اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي ﱂ ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﻌﺪ،        
ﳍﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻋﺎﺋﺪ،و ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ، وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ 
 .اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﺧﺘﺎرت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻫﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪ ﰲ  ATW ﻣﻨﺬ أن دﺧﻠﺖ        
 (.اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة و اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ،ﲢﻤﻴﻞ اﻷﻟﻌﺎب و اﻟﻨﻐﻤﺎت)ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
ﻞ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻨﺠﻤﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺟﺎزي و ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ، إﻻ أ�ﺎ ﰲ اﳌـﻘﺎﺑﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣ       
و إﺳﱰاﲡﻴﺘﻬﺎ . و ﺑﺪون ﺗﺬﺑﺬب ﰲ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ا ﻣﺴﺘﻤﺮ  ااﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼث ،اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺰاﻳﺪ
إذ ﺗﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﺤﺪي، ﺑﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﻫﻲ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع،
،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮوﺿﻬﺎ اﻟﱰﻗﻮﻳﺔ ، "اﻟﻠﻲ ﳛﺒﻬﺎﳓﺒﻬﺎ و ﳓﺐ "ﺟﺪﻳﺪة، أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲪﻼت إﻋﻼﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ  ﻛﺤﻤﻠﺔ زﻳﺪان
وأﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ ﳒﻤﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءاﺗﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳎﺎل ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
 ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟﱪ�ﻣﺞ ﺗﺴﻴﲑ إﺑﺪاﻋﻲ ، ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﻛﺜﺮ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ،و ﻫﻮ ﳎﺎل ﻳﻔﺴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ،
 MTAﻣﺆﺳﺴﺔ 
 
 ﻋﺮض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
 
 ﻋﺮض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ
 
دﻓﻊ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﻮﺟﻪ 
 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
 
دﻓﻊ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﻮﺟﻪ 
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
 




ﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻤﺎرة ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ، ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺑﺪاع،وﺗﻜﻮن وﳝﻜﻦ ﻟ
 .1اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺒﺪﻋﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲢﻔﻴﺰي ﻣﻌﺘﱪ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،  ATW وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ       
 ، ﻛﻮ�ﺎ8002ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳌﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 
اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻋﺖ ﻮك، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻨﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒ OCPIKﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ 
 .اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر MSGﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ دﻓﻊ رﺧﺼﺔ 
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻘﺮض ﻣﻦ  094ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﲤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪرﻩ        
 اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﻛﱪ ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻻﺗﺼﺎﻻت  LETQ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎﻟﻜﻬﺎ اﳊﺎﱄ puorg itiGﻃﺮف 
 .ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻟﻘﺎدﻣﺘﲔ TAWﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﳌﺆﺳﺴﺔ  2ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﺤﺴﺐ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻓﺈ�ﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﺿﺦ 
ﲢﻮز ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ﻣﻦ أﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﺑـــ  TAWوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن         
ﺒﻼد ﻣﺮﻛﺰ ﲢﻮﻳﻞ، ﻛﻤﺎ ﲢﻮز ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟ 02وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳏﻄﺔ رﺑﻂ ﺑﻴﲏ  0053
 :ﳏﻔﻈﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ TAWﻛﻤﺎ ﲤﺘﻠﻚ ،  2ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء 
 TAWﳏﻔﻈﺔ أﻋﻤﺎل (: 3.41)ﺸﻜﻞ اﻟ
 
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ: اﳌﺼﺪر
 
 
 .99،001ﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص1 
 .، ﺑﺘﺼﺮفوﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ461ﻃﺎﻟﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻣﺮﱘ  2
 ATWﻣﺆﺳﺴﺔ 
 
 ﻋﺮض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
 
 اﳌﺆﺟﻞض اﻟﺪﻓﻊ و ﻋﺮ 
 
دﻓﻊ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﻮﺟﻪ 
 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
 
دﻓﻊ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﻮﺟﻪ 
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
 
                                                           




  "ﻤو�یﻠیس"اﺘصﺎﻻت اﻟجزاﺌر ﻟﻠﻬﺎﺘﻒ اﻟمحمول ﻟمؤﺴسﺔ ﺘﻘد�م ﻋﺎم : اﻟمبحث اﻟثﺎﻨﻲ
وﺗﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻞ  TAﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻتاﳌ ﻓﺮوع ﻫﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ MTAﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ         
ﳋﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻲ، إذ ﺗﻌﺪ أول ﳏﻮل 
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة  اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، وﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ
 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺪﻣﻬﺎاﳌﺆﺳﺴﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺑﺮاز أﻫﻢ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﻌﺮوض اﻟﱵ ﺗﻘ
 .ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ
 ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼلMTAإﻋﻄﺎء ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﻇﺮوف ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐﳓﺎول         
 . MTA، ﰒ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺧﻠﻔﻴﺎت ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ TAﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
 "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ "اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷم ﻧﺒﺬة ﻋﻦ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ: أوﻻ
إن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ وﻟﻴﺪة اﻟﺼﺪﻓﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻬﻮد �ﲡﺔ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻗﻄﺎع         
ﺗﻘﺪﻣﺎ واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺪول اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ وﲢﺪﻳﺜﻪ وﻋﺼﺮﻧﺘﻪ  ،اﻟﱪﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
وازدﻫﺎرا ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل واﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﺬي ﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ ﺑﻌﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، 
 .16991ودول ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺎﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ اﻟﻠﺘﺎن ﻗﺎﻣﺘﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺳﻨﺔ 
، 2002ﻃﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﺳﻨﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎ        
دج  000.000.001ﺑﺮأس ﻣﺎل  أﺳﻬﻢﻛﺸﺮﻛﺔ ذات   3002/10/10ودﺧﻠﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺪءا ﻣﻦ 
 000.000.01إﱃ  10ﻣﺴﺎﻫﻢ، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﲔ ﺳﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺮﻗﻤﺔ  000.002ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
إدارة ﻣﻜﻮن ﻣﻦ  ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻣﺴﲑة وﻣﻮﺟﻬﺔ ﲟﺠﻠﺲﻣﺴﺠﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﳏﺮرة وﻣﺴﻨﺪة ﺑﻜﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ 
 .2رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ إدارة وﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻬﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ، وﺳﺒﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺎم
 .اﳉﺰاﺋﺮ  03161د�ر اﳋﻤﺲ، اﶈﻤﺪﻳﺔ  50ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻃﲏ رﻗﻢ  -
 .3808100B20ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻫﻮ رﻗﻢ  -
 .940330992612000اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻫﻮ  -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ: اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻣﺪوري،  ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ1
 .971، ص1102/0102اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ودورﻩ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺎﻟﺔﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻧﻮي، 2
 .171، ص1102/0102، اﳉﺰاﺋﺮ، 3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
                                                           




 .12083839261ﺑﻨﺪﻫﺎ اﻟﻀﺮﻳﱯ رﻗﻢ  -
 .1639656092612000رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻫﻮ  -
وﺗﺴﻌﻰ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮ�ت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﰲ اﻷداء اﻟﺘﻘﲏ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ         
ﻤﺎﻳﺔ ـﺬي ﺗﺴﻮدﻩ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳊــــاﻟﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ـﺒﺔ ر�دﻳﺔ ﰲ ﳎــــﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﻼل ﻣﺮﺗ
 .2ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺪوﱄ، واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻜﻮﻳﻦ
 ﻣﻬﺎم وأﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ م ﻋﻠﻴﻬﺎﺳﻄﺮت إدارة ﳎﻤﻊ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺑﺮ�ﳎﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮ         
اﳉﺰاﺋﺮ  اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻄﺮﺗﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﲰﺤﺖ وﻗﺪ اﳋﺪﻣﺎت، وﻧﻮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة، اﳌﺮدودﻳﺔ،
ﺑﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺮ�دة وﺟﻌﻠﻬﺎ واﳌﺘﻌﺎﻣﻞ رﻗﻢ واﺣﺪ ﰲ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
 :3أﻫﺪاﻓﺎ أﺧﺮى ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮوض اﳋﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻌﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  -
 اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ؛
 اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ واﳊﺠﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻨﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻘﺪﻣﺔ؛ -
 .ﻌﺔ وﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻮر ﺷﺒﻜﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ �ﺟ -
 :ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ         
ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﻘﻞ وﺗﺒﺎدل اﻷﺻﻮات، واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،  -
 ؛...ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮﺋﻴﺔ واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ 
 اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ؛ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﻐﻼل وﺗﺴﻴﲑ ﺷﺒﻜﺎت  -
 .ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﺴﻴﲑ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت -
 ﳎﻤﻊ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮﻫﻴﺎﻛﻞ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮ�ﺎ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﺈن اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﱪ         
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻮاﺟﺪا ﻋﱪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﱪ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺎﺗﺼﺎﻻت 
 .اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ أي إﻳﺼﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ إﱃ أﺑﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد
 .561ﺧﺪﳚﺔ اﳊﺎج ﻧﻌﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ :ﺗﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﺎﻧﺔ ، ﺑﻮﺟﻓﺆاد  2
 .801، ص0102
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 ؛ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ؛وﻫﺮان ؛اﳉﺰاﺋﺮ) : ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ21ﺣﻴﺚ ﺗﺴﲑﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ و        
، أﻳﻦ ﰎ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ (ﺗﻠﻤﺴﺎن ؛اﻟﺒﻠﻴﺪة ؛ﺗﻴﺰي وزو ؛ﺑﺎﺗﻨﺔ ؛اﻟﺸﻠﻒ ؛ﺑﺸﺎر ؛ورﻗﻠﺔ ؛ﻋﻨﺎﺑﺔ ؛ﺳﻄﻴﻒ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ  وﻻﻳﺔ، 84وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮ�ت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ�ت وﻻﺋﻴﺔ أﻳﻦ ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ 
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻋﱪ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮ�ت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 05ﻤﻮع ﲟﺠﻣﺪﻳﺮﻳﺘﲔ إﺿﺎﻓﻴﺘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أي 
 .1ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻻت ﲡﺎرﻳﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ
 ﻓﺮوع ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ: راﺑﻌﺎ
ﻓﺮع اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﳐﺘﺺ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﳋﻠﻮي، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ أﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل         
 .ﺎﻣﻼﻳﲔ ﻣﺸﱰﻛ 01وﻛﺬا ﻋﺪد زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﻌﺪى  %89اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﺪت ﰲ 
وﻫﻮ ﳐﺘﺺ " ﺟﻮاب" ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﳎﻤﻊ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺮﻋﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻫﺎﻣﺎ ﻫﻮ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻺﻧﱰﻧﺖ          
 .اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﱰﻧﺖ، ﺣﻴﺚ أوﻛﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﻓﲑ اﻹﻧﱰﻧﺖ ذو اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، ) وﻟﻺﺷﺎرة، ﻓﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﺒﻼد 
 .2ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻻﻧﱰﻧﺖ...( اﻟﺼﺤﺔ، اﻹدارة، اﶈﺮوﻗﺎت، اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ''ﺟﻮاب'' ﺴﻤﺢ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎوﺗ         
 واﻟﺮواﺑﻂ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ، وﻗﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺪف رﺋﻴﺴﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ رﺑﻂ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
 ﺑﺮ�ﻣﺞاﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ  أﻫﻢﻣﻦ ﺑﲔ  اﳉﺰاﺋﺮ تاﺗﺼﺎﻻ أن ﻋﻠﻤﺎ ،3102 ﻏﻀﻮن ﰲ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺸﱰك 6ﻋﻦ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ  وﺗﻌﻜﻒ، اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﳉﺰاﺋﺮ 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﳍﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ واﻻﻧﱰﻧﻴﺖ اﻟﻨﻘﺎل، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻜﻴﻴﻒ 
  .3ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
 .4ﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻗﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﺎﺗﻞ واﻷﺚ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ أﻣﺎ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟ        
 
 siliboM اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺆﺳﺴﺔ ﲟاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ: دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺎﻟﺔﻓﺎروق ﺣﺮﻳﺰي، 1
 . 701، ص1102ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺮع ﻣﻦ  MTAﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، ﳒﺪ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ         
ﻓﺮوﻋﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، وﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻳﻮاﺟﻪ أﻛﱪ 
اﻟﺘﺤﺪ�ت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى، وﻫﺬا راﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺸﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﻛﻤﺎ أن ﲡﺮﺑﺔ 
ﻔﺮوع إذا ﻣﺎ أرادت ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﲢﺴﺒﺎ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻌﺪ ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟ
 .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح 
 siliboM اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ : أوﻻ
ﻛﻔﺮع ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ   3002ﺳﻨﺔ ﰲ أوت  ""MTAﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل          
 0001دج ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  000.000.001اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، وﺗﻌﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات أﺳﻬﻢ ﺑﺮأس ﻣﺎل ﻳﻘﺪر ﺑــــ 
دج ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ؛ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت وﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﲢﺘﻞ  000.001ﺳﻬﻢ، ﺑﻘﻴﻤﺔ 
" ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"ﻻﺗﺼﺎل، وﻧﺸﲑ إﱃ أن ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﰲ ﳎﺎل ا
 .ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺮﺑﺢ وﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري 
وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم ﳉﺄت إﱃ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ          
إرﻳﻜﺴﻮن ﻠﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ، وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺟ ﺗﻄﻮﻳﺮﻛﱪ�ت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ ﻋﺎﱂ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ 
، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮرت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ...اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  (IEWAUH)، و ﻫﻮاوي (NOSSCIRE ) اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ 
 .ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷﺧﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷم، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺮف ﺟﻴﺪا ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
ﻣﺪﻳﺮ�ت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي، وﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ  80ﲤﺘﻠﻚ  MTAﻣﺆﺳﺴﺔ وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن         
 : 1ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 ؛اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ  اﳉﺰاﺋﺮي -
 ؛ورﻗﻠﺔﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ  -
 ؛ﺳﻄﻴﻒﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 ؛ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 ؛ﻋﻨﺎﺑﺔﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 ؛ﺸﻠﻒﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 ؛وﻫﺮانﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟ -
 .ﺑﺸﺎرﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ  ﻟ -
 . وﻛﺎﻟﺔ ﲡﺎرﻳﺔ 25ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮ�ت اﳉﻬﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ 
  (.60)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1
                                                           




اﳉــﻮدة؛ اﻟﺘﻀــﺎﻣﻦ؛ روح اﻟﻔﺮﻳــﻖ؛ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ  وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘــﻴﻢ : وﺗﺘﺒــﲎ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﻴﻢ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ        
 :1ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﳍﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء 
 وﺿﻊ ﺷﺒﻜﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﺸﱰﻛﲔ؛ -
 ﺿﻤﺎن وﺻﻮل اﳌﻜﺎﳌﺎت ﰲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻬﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛ -
 اﻗﱰاح ﻋﺮوض واﺿﺤﺔ، ﺑﺴﻴﻄﺔ، وﺷﻔﺎﻓﺔ؛ -
 ؛اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، اﳋﺪﻣﺎت، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ -
 اﻹﺻﻐﺎء اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺸﻜﺎوﻳﻬﻢ؛ -
اﻹﺑــﺪاع اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ آﺧــﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت، وﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺸــﺒﻜﺔ واﳋــﺪﻣﺎت ﻣــﻊ ﺣﺎﺟﻴـــﺎت  -
 ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛
 .اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد -
     siliboM اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﺰاﻣﺎت، ﻗﻴﻢ و : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة، وﻟﻜﻮن اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻮ ﳏﻮر ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ  MTAﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ         
وأﻋﻤﺎﳍﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ، ﻓﺈن ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
 : وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر ﲰﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻬﺎ؛ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣ واﳌﺴﺘﻤﺮاﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺪاﺋﻢ  -
 ﻧﺸﺮ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﻋﱪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد  -
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻼء ﰲ أﻗﻞ وﻗﺖ ﳑﻜﻦ؛ -
 .اﻹﺑﺪاع اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻌﻬﻮدﻫﺎ  -
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﻛﻠﻪ إﱃ اﺳﱰﺟﺎع ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ  وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳﻮاء         
 . ﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر أو ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠ
وﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ أﻫﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ        
   :2ﺧﻼﳍﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف، ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 ﻢ ﻋﺮوض ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ واﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ؛ﺗﺼﻤﻴ -
 ﺗﻘﺪﱘ أو ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺑﺪاﻋﻲ؛ -
 .ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺘﺠﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ، وآﺧﺮان ﰲ وﻫﺮان و: ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ -
 .2102/01/71: ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ zd.silibom.www//:ptth :اﻟﺘﺎﱄ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ  1
 .671ﺑﻦ ﻋﺎﻃﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ  2
                                                           




 اﻷدواتوﰲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  MTAوﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ         
  :1ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎ�ت : gnitekramoéGاﳉﻴﻮ ﺗﺴﻮﻳﻖ  -
وﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻛﺎﻟﺴﻦ واﳉﻨﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، 
 وﻧﻮع اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮ، وﻛﺬا ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ورﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت؛
 ؛evitcepsorp te ellieVاﻟﻴﻘﻈﺔ واﻻﺳﺘﺸﺮاف  -
 ؛noitacinummoCاﻻﺗﺼﺎل  -
 ؛étilauq te tiduAاﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳉﻮدة  -
 ؛secnarussa euneveRﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ  -
 ؛seniamuh secruosser sed tnemeppolevéDﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  -
 :2أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ؛ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن %001رﻓﻊ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  -
 ؛5102ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  41ز�دة ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  -
 0005إﱃ  0004ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺨﺪم واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  -
 ﺟﻬﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل؛ 51زﺑﻮن، وﻋﻮن واﺣﺪ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻜﻞ 
، ﰲ إﻃــﺎر ﲝﺜﻬــﺎ ﻋــﻦ اﳉــﻮدة "0009اﻹﻳــﺰو " ﺗﺴــﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة ﺿــﻤﺎن اﳉــﻮدة -
 ؛5002أ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع رﲰﺎ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ وﻋﻦ اﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﺪ
 :اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻳﻘﺪر ﺑــــ -
 ﻣﻦ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل؛ %04رﺑﺢ ﺧﺎم ﻳﺼﻞ إﱃ  
 .ﻣﻦ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل %52رﺑﺢ ﺻﺎﰲ ﻳﺼﻞ إﱃ  
 .ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ -
 . MTAوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺪول ﻳﻠﺨﺺ أﻫﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت، ﻗﻴﻢ وأﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 
 siliboMﻗﻴﻢ وأﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت،  أﻫﻢ(: 3.71)ﺪول اﳉ
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ: دور اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ دﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻮﻋﺒﺔ، 1 
 .451، ص2102/1102ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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 اﻟﻘﻴﻢ اﻷﻫﺪاف اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
 ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ؛ 
ﺗﻮﻓﲑ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف ﻟﻨﻘﻞ  
 اﳌﻜﺎﳌﺎت؛
ﺔ، ﺷﻔـــــــﺎﻓﺔ ـــﺮوض ﺳﻬﻠـــﺪﱘ ﻋــﺗﻘ 
 وواﺿﺤﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ؛
ـﺮ ﳌﻨﺘـــﺠﺎﺗﻬـــﺎ ـﲔ اﳌﺴﺘﻤاﻟﺘﺤﺴ 
 وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻬﺎ؛
 ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ؛اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻢ  
ﺎل ـــﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤـــــــﺪ اﳌﺴﺘﻤــــــاﻟﺘﺠﺪﻳ 
 اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﺬﻛﺎء اﳌﺴﺘﻤﺮ؛
 .اﻟﻮﻓﺎء واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات  
اﻟﺮﻗﻲ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ  
 ؛اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺮﻗﻢ واﺣﺪ ﰲ ﳎﺎل  
 وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺘﻌﺪدة
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛ 
 اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ 
 ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ؛ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎك
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎل؛ 
ﺗﻄﺒـــــﻴﻖ أﺣــﺪث اﻟﻘــــﻮاﻋــﺪ و  
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﺳﺘﻐﻼل 
 اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــــﺔ  
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ؛
ﻛﺴـــــﺐ رﺿــﺎ اﻟﺰﺑــــﻮن وز�دة ﻋـــﺪد  
 .اﳌﺸﱰﻛﲔ
ﻞ ﳏﻔﺰ، ﻧﻈﻴﻒ ﺗﻮﻓﲑ ﳏﻴﻂ ﻋﻤ 
 وآﻣﻦ؛
 اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ؛ 
 ﻛﺴﺐ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺎ؛ 
ﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ـﺗﻮﻓﲑ ﳏﻴﻂ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘ 
 ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ؛
ﺪوﱄ ــﻲ واﻟــﻊ ﲢﺪ�ت اﶈﻴﻂ اﻟﻮﻃﻨـــرﻓ 
 ﺮ اﻹﺑﺪاع؛ـــﻖ ﺗﻄﻮﻳـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻋ
ﻧﻘﻞ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ  
ﺴﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ وﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ، اﳌﺆﺳ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻘﻦ، روح اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، 
ﻘﺎق، ـاﻷﺧﻼق، اﻷﻣﺎﻧﺔ، اﻻﺳﺘﺤ
ﺎء، اﺣﱰام اﻟﺘﻌﻬﺪات، ﻛﻠﻬﺎ ﻗﻴﻢ ـاﻟﻮﻓ
 .ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ 
 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أﻃﺮوﺣﺔ  (CITN)، أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺻﺒﺎح ﺑﻠﻘﻴﺪوم: اﳌﺼﺪر
 .732، ص3102/2102، اﳉﺰاﺋﺮ، 20ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ 
     siliboM اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺷﻬﺪت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺪة ﳏﻄﺎت وﺗﻄﻮرات رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ        
وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻢ ﳏﻄﺎت ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﰲ اﻟﺴﻮق  0002/30






      siliboM  ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ(: 3.81)ﺪول اﳉ






 .أوت ﻇﻬﻮر ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 30
 .دﻳﺴﻤﱪ إﺟﺮاء أول اﺗﺼﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 4002
 .دج  0002دج و  0001ﻓﻴﻔﺮي ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﻄﺎﻗﱵ ﺗﻌﺒﺌﺔ  30
 ﻣﺎي اﻓﺘﺘﺎح أول ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ 32
 .دج ﰲ اﻟﺴﻮق  005ﺳﺒﺘﻤﱪ وﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  82
 .ﻋﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻮاﺗﲑﻫﻢ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔأﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  52
 .أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰوﻳﺞ ﺗﻠﻘﻰ ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑا وﲤﺪﻳﺪ ﻓﱰة اﻟﻌﺮض 62
 أﻟﻒ ﻣﺸﱰك 007ﻧﻮﻓﻤﱪ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  01
 .ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻳﺪ  0023دﻳﺴﻤﱪ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت ﰲ  70
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ  "STMU"ﻋﻦ ﻗﻴﺎم أول ﺷﺒﻜﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  دﻳﺴﻤﱪ اﻹﻋﻼن 41
 .ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 .دج ﻣﻊ ﻋﺮوض ﺧﺎﺻﺔ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ 005دﻳﺴﻤﱪ ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﱃ  02
 .دﻳﺴﻤﱪ وﺿﻊ ﻫﺪا� ﺗﻜﺮﳝﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﱰك اﳌﻠﻴﻮن 72
 .ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ  0005دﻳﺴﻤﱪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  03
 5002
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك  2.1ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺑﻠﻮغ ﻋﺪ اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ  40
 .ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ  22
 .ﲢﺖ ﺗﺼﺮف زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ  (SRPG، SMM) ﻓﻴﻔﺮي ﺗﻀﻊ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ  61
 .ﻣﺎرس اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت  02
 .اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻮﺑﻴﻼﻳﺖ ﻣﺎرس اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ  82
 . tsopiboMأﻓﺮﻳﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻲ  21
 .اﳋﺎص ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  zd.silibom.wwwﻣﺎي إﻧﺸﺎء اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ  03
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك  30ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮغ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ  50
 . ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك  40ﺳﺒﺘﻤﱪ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ  70
 




 .ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة " ﻛﻠﻤﲏ " ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ  31
 .ﻣﻠﻴﻮن رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﻔﻠﺔ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ  60ﻧﻮﻓﻤﱪ أﻋﻠﻨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﲢﻮﻳﻞ  92
 6002
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك  50ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ  30
 (.1660)، وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ "ﻗﻮﺳﻄﻮ" أﻓﺮﻳﻞ أﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ  10
 ".ﺑﻼك ﺑﲑي " أﻓﺮﻳﻞ إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ  02
 .أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻘﱰح ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳉﺰاﰲ
 .ﻧﻮﻓﻤﱪ إﻃﻼق أﺣﺪث ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻛﺎرت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  82
 7002
 . %07.69ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 
 ".ﻣﻮﺑﻴﻜﻮ�ﻛﺖ " اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﺘﺎح اﳉﺪﻳﺪ ﺳﺒﺘﻤﱪ إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ  20
 ".enueJ kcaP"ﺟﺎﻧﻔﻲ إﻃﻼق اﻟﻌﺮض اﳉﺪﻳﺪ  70 8002
 . zd.silibom.wwwإﻃﻼق ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  9002
 .واﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﲣﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﺸﱰﻛﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ  0102
 1102
 . SMSإﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ رﺻﻴﺪي ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت " ﻣﻮﺑﻴﻜﻮر ﺑﻮرﻳﺖ"إﻃﻼق اﻟﻌﺮض اﳉﺪﻳﺪ 
 :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ،  -
 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  791، ص4102اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﱵ ، اﻵﺛﺎر اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻮﺣﺴﺎن ﺳﺎرة ﻛﻨﺰة -
 .531، ص2102ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﳒﻤﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،
     siliboM ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ 
إن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﱰ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻮﺣﺪات اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ         
 ﻣﺪﻳﺮ�ت 70ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻦ وﻳﺘﻜﻮن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ، 
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ،  رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮاة
 .siliboM
 
 siliboMﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ(: 3.51)ﺸﻜﻞ اﻟ

























 zd.silibom.www//:ptth :ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﳌﺆﺳﺴﺔﻜﱰوﱐ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟ: اﳌﺼﺪر
 
 اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 واﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎلﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
واﻟﱪﳎﺔ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 واﻟﻜﻔﺎءة
 :ﻮانــــــاﻟﺪﻳ
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، )ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ  60 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﳉﻮدة 
 (.اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺘﺴﻴﲑ ، اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 . اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻣﺴﺎﻋﺪة  
 :اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆوناﻗﺴﻢ 
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  
 .واﳌﻨﺎزﻋﺎت
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ 
 :ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت
 .اﻟﺼﻴﺎﻧﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ و  
  اﻟﺸﺒﻜﺔ
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 
 
 :ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮق اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﳌﺒﻴﻌﺎت 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻈﺎم 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ
 اﳌﺪﻳﺮ�ت اﳉﻬﻮﻳﺔ




ﳒﺪ أﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم ، MTAﺆﺳﺴﺔ ﳌ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ( 3.51)ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ         
، ﻫﺬا دﻳﻮان، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ�ت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ورﺋﻴﺴﻴﺔ 
، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﲑ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺴﺌﻮل اﻷول ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺴﻄﺮة
 .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺪﻳﺮ�ت 
 .وﻓﻴﻤﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳌﻬﺎم اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺪﻳﺮ�ت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ       
 siliboM اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻗﺴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔأ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 .ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل؛ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﳋﺪﻣﺎت؛ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖأﻗﺴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ وﺗﺸﻤﻞ        
 اﻟﻌﺎﻣﺔﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل : أوﻻ
وﻳﻬﺘﻢ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﱰ�ت واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وﻛﺬا ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ         
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ وأﺟﻮر وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺳﻮاء اﳌ
 :ﻣﺪﻳﺮ�ت ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﺛﻼثوﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻀﻢ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء، 
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ؛ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻨﺎزﻋﺎت؛ 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ 
 ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت : ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﲝﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳉﻴﺪ ﳍﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ         
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﰲ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ 
ﻣﺪﻳﺮ�ت أرﺑﻊ اﻟﻮﻃﲏ، وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب
 :ﻫﻲ
 ؛اﻟﺼﻴﺎﻧﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  
 ؛ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔاﳍﻨﺪﺳﺔ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  
 ؛ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 
  ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﻢ وﻛﺴﺐ ﺛﻘﺘﻬﻢ،  MTAوﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ أﻗﺴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ         
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎ�ﻫﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻀﺎن وﺻﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت 




واﳋﺪﻣﺎت ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﱪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻘﻮد 
اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﺘﻜﻮن ﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﱪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺧﲑة ﺗﻌﺘﱪ زﺑﺎﺋﻦ ﻋﻨﺪ واﻟ
  :ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮ�ت ﻫﻲ
 ؛ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء 
 ؛ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮق اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 ؛ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﳌﺒﻴﻌﺎت 
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
   siliboM اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺳﺴﺔﻣﺆ ﻣﺪﻳﺮ�ت : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ�ت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﺔ واﻻﺗﺼﺎل؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ          
 .اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﺮ�ت اﳉﻬﻮﻳﺔ 
 اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ : أوﻻ
وﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ         
اﻷﺟﻮر وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل، ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل واﻹﻃﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ، 
 .ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﻤﺎن اﳒﺎزﻫﺎ ﻬﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔواﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺟﻴ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺑﺮز ﻫﺬﻩ         
 :اﳌﻬﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ 
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ؛ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ 
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﻮارد واﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ؛ 
 .إﻋﺪاد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل: ﺛﺎﻟﺜﺎ
، ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻮﻻء ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎﺗﻌﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء         
ﺳﻌﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺸﱴ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﺘﻠﻔﺰة، اﻟﺮادﻳﻮ 
 :واﻟﺼﺤﻒ واﳌﻠﺼﻘﺎت إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻬﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ




 ﻣﺔ؛اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼ 
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺤﻤﻼت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ  
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﳌﻌﺎرض واﻟﺼﺎﻟﻮ�ت؛  
 ؛1ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل وﺿﻤﺎن اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء ﰲ ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ...اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻛﺎﻟﻮﻛﺎﻻت، وأﺻﺤﺎب اﳌﻄﺎﺑﻊ  
 .2اﻟﻌﻘﻮد اﳌﱪﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﱪﳎﺔ واﻟﻜﻔﺎءة: راﺑﻌﺎ
ﺗﻬﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺸﺆون اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻬﺘﻢ  ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻗﻲ         
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺨﻄﻄﺔ، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ وذﻟﻚ اﻷﻗﺴﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻸﻫﺪاف 
 .ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق أو ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻮﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺼﺎﱀ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﳌﻌﻠ        
واﻟﺒﻴﺎ�ت، وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﳌﺮوﻧﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﻌﻤﻼء 
 .ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺿﻤﺎن ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ : ﺳﺎدﺳﺎ
 .ﺬا ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ أو اﻟﻌﻘﻮد اﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى وﺗﻬﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﻘﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻛ
  اﳌﺪﻳﺮ�ت اﳉﻬﻮﻳﺔ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﱪ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟﻮﻃﻦ، ﰎ إﻧﺸﺎء ﲦﺎﱐ ﻣﺪﻳﺮ�ت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ         
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   siliboM اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮوض وﺧﺪﻣﺎت: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮوض ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨ MTAﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 : ﻋﺮﺿﲔ ﳘﺎ
  ؛1(eyapérp serffO)ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ  
 ؛2(seéyap-tsoP serffO)ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ  
 .ﺔض اﳌﺨﺘﻠﻄو اﻟﻌﺮ  
 .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺬﻟﻚ
   siliboM اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻋﺮوض : اﻟﻔﺮع اﻷول
 eyapérp serffOﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ : أوﻻ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻳﻘﻮم اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﻗﺪ ﻻﻗﻰ         
 :ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎواﻟﱵ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض رواﺟﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺰا� اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ 
 اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ؛  
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻜﺎﳌﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪة اﳌﻜﺎﳌﺎت؛ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﺣﺘﺴﺎب 
 .اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻨﺎء وﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﻮاﺗﲑ 
 :3ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﰲ إﻃﺎر اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ، و ﳊﺪ اﻵن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺮوض  MTAوﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ    
 :(etraC al siliboM)ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  - أ
ﺣﻴﺚ أن اﳌﺸﱰك ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻧﻘﺎل دون دﻓﻊ اﺷﱰاك ﺷﻬﺮي،         
، وﻗﺪ  4002ﻓﻴﻔﺮي  30ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻓﻘﻂ، وﻗﺪ ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻷول ﻣﺮة ﰲ 
ﰎ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ  6002أﻓﺮﻳﻞ  90دج ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، وﰲ  0001دج وﻣﺒﻠﻎ  0041ﻛﺎن ﻣﻘﱰﺣﺎ ﲟﺒﻠﻎ 
ﻋﺮض ﻳﻮﻓﺮ  ﻛﻤﺎ ، (اﳉﻮال اﻟﺪوﱄ)ﻟﺮﺳﻮم ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﳎﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﻴﻨﻎ دج ﺑﻜﻞ ا 008اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﱃ 
 :اﳌﺰا� اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﳌﺸﱰﻛﻴﻪ 
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷوﱃ؛ 
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﳌﺔ؛ 
 (.80)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1
 (.90)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ أﻧﻈﺮ  2
 
                                                           




 اﻟﻘﺼﲑة؛اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  
 إﻇﻬﺎر وإﺧﻔﺎء اﻟﺮﻗﻢ؛ 
 اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ؛ 
 اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺰدوﺟﺔ؛ 
 ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻜﺎﳌﺎت؛ 
 اﳌﻜﺎﳌﺔ ﺑﺜﻼث أﻃﺮاف ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ؛ 
 :(thgiliboM)ﻋﺮض ﻣﻮﺑﻴﻼﻳﺖ  - ب
، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻻﺳﺘﻬﺪاف أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺼﻐﲑة، وﻫﻮ 5002وﰎ إﻃﻼق اﻟﻌﺮض ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﻣﺎرس         
 003دج ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﳌﺒﻠﻎ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  006اﳌﻨﺨﻔﺾ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﺑﻪ واﳌﻘﺪر ﺑـــ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺮض 
دج ﺑﻜﻞ اﻟﺮﺳﻮم، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻀﻢ ﲨﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ  003إﱃ  6002أﻓﺮﻳﻞ  90دج، ﰒ ﺧﻔﺾ ﰲ 
 .ﻋﺮض ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
 :(etraC siliboM)ﻋﺮض ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻛﺎرت  - ج
، ﺣﻴﺚ ﲨﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض 6002ﻧﻮﻓﻤﱪ  82وﲢﺪﻳﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  6002وﻫﻮ ﻋﺮض ﺟﺪﻳﺪ أﻃﻠﻖ ﰲ �ﺎﻳﺔ         
، وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﳌﺸﱰﻛﻴﻪ (thgiliboM)و ﻋﺮض  (etraC al siliboM)اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﲔ ﻋﺮض 
 .ﺒﻜﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺷﱰاك وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺴﻌﲑة ﳓﻮ ﻛﻞ اﻟﺸ
 etraC siliboMﺗﺴﻌﲑة ﻋﺮض  :(3.91)ﺪول اﳉ
 اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﺒﻠﻎ اﶈﺪد
 .ﺛﺎﻧﻴﺔ  03/ دج 5 دج 994دج إﱃ  0ﻣﻦ 
 .ﺛﺎﻧﻴﺔ  03/ دج 5.4 دج 999دج إﱃ  005ﻛﻢ 
 .ﺛﺎﻧﻴﺔ  03/ دج 4 دج 0001أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ecruoS: siliboM ,siliboM  lanruoj elN ,7002 reirvéF ,5°0P.7
 :1وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻏﲑ ﳏﺪودة؛ 
 ﺗﺴﻌﲑة اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺎﲡﺎﻩ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﺒﻜﺎت؛ 
 دج ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﲨﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم؛ 4ﺗﺴﻌﲑة اﺗﺼﺎل ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ  
 .(80)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1
                                                           




 . ﺛﺎﻧﻴﺔ  03اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﺘﺎر ﺑـــ  
 :(etsopiboM)ﻋﺮض ﻣﻮﺑﻴﺒﻮﺳﺖ  - د
، etsop eiréglAوﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ  MTAﻧﺘﺎج ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ()etsopiboM ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺮض        
، وﻗﺪ ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﻷول ﻣﺮة (PCC)وﻫﻮ ﳐﺼﺺ ﻟﻌﻤﻼء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳊﺴﺎب اﻟﱪﻳﺪي اﳉﺎري 
 :1، وﻳﻘﱰح ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺛﻼث ﺻﻴﻎ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ5002/30/40ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 دج؛ 0021اﻷﺧﻀﺮ ﲟﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض  
 دج؛ 0002اﻟﻌﺮض اﻷﺻﻔﺮ ﲟﺒﻠﻎ  
 .دج  0003اﻟﻌﺮض اﻷﲪﺮ ﲟﺒﻠﻎ  
ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪة اﶈﺪدة وﻳﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎع اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺮض أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺎذ اﻟﺮﺻﻴﺪ         
دج 60اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎﻟﺔ  ، وﻳﺒﺪأ ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ(دج 0002دج،  0001دج،  005)ﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘ
  .2ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺮﺳﻮم
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺗﺴﻌﲑة اﳌﻜﺎﳌﺎت ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﲢﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷوﱃ         
دج واﻟﺘﺴﻌﲑة  005وﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺨﺘﺎرة، أﻣﺎ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ واﻟﺼﻮر ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﺑــــ 
 .3ﺘﻠﻒ إذا ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ أو داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ أو اﳋﺎرجﲣ
 :4(otsoG) ﻋﺮض ﻗﻮﺳﻄﻮ - ه
، وﻫﻮ ﻋﺮض ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺴﻌﲑﺗﻪ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 6002أﻓﺮﻳﻞ  02ﺑﺘﺎرﻳﺦ " ﻗﻮﺳﻄﻮ"ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﺮض         
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﳛﺔ و   ﻣﺘﻀﻤﻨﺎدج  052ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض  اﻻﺷﱰاكاﳌﻜﺎﳌﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﲑة، ﺣﻴﺚ أن ﺳﻌﺮ 
ﺛﺎﻧﻴﺔ  03دج إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ  4دج واﻟﺘﺴﻌﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﺒﺪأ ﺑـــ  051، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮﳛﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم
 . اﻷوﱃ
ﻳﻮﻣﺎ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  03وﻗﺪ ﺣﺪدت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ إﻃﻼق ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑــ         
ﺧﻼل  SMSل ﻣﻜﺎﳌﺔ، أو إرﺳﺎل أو اﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻗﺼﲑة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻏﲑ ﳏﺪودة ﺑﺸﺮط إرﺳﺎل أو اﺳﺘﻘﺒﺎ
 .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ1
 .40P ,6002 reirvéF ,1°N lanruoJ eL siliboM ,siliboM 2
 .4102/40/61: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ibom/zd.silibom.www//:ptth-mth.tsop :ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﻼ 3
  (.80)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  أﻧﻈﺮ4 
                                                           




، 1، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺪﻣﺔ اﳉﻮال اﻟﺪوﱄSRPG و SMMﺧﺪﻣﱵ وﳛﻮي ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺷﻬﺮ،  30
 :2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻟﻌﺮض ﻳﺘﻴﺢ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺼﻮﰐ وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻜﺎﳌﺎت؛ 
 ﺧﺪﻣﺔ إﻇﻬﺎر وإﺧﻔﺎء اﻟﺮﻗﻢ؛ 
 اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ 
 اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺰدوﺟﺔ وﳏﺎﺿﺮة ﻟﺜﻼث؛ 
 اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ 
 .وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮوﻣﻴﻨﻎ  
 (otsoG)ﺗﺴﻌﲑة ﻋﺮض ﻗﻮﺳﻄﻮ ( : 3.02)ﺪول اﳉ
 ﻓﱰة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﱰة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ
 ﺛﺎﻧﻴﺔ 03/ دج  4 ﳓﻮ ﻗﻮﺳﻄﻮ
 ﺛﺎﻧﻴﺔ 03/ دج  4   ﺛﺎﻧﻴﺔ 03/ دج  6 ﳓﻮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ واﻟﺜﺎﺑﺖ
 ﺛﺎﻧﻴﺔ 03/ دج  5 ﺛﺎﻧﻴﺔ 03/ دج  5.7 ﳓﻮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت
 .ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة  MTAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ : اﳌﺼﺪر
إن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻫﻮ اﺧﺘﻼف اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﺧﺘﻼف أوﻗﺎت اﻻﺗﺼﺎل، وﻗﺪ ﺣﺪدت ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ         
ﻟﻴﻼ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أ�م اﻷﺳﺒﻮع ﻋﺪا ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺬي ﺗﺒﺪأ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  00:22ﺻﺒﺎﺣﺎ إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8اﻟﺴﺎﻋﺔ 
ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺳﺎﻋﺎت  إﱃزواﻻ، ﻓﺤﲔ أن ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  00:21ﺻﺒﺎﺣﺎ إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ  00:8
 .راﺣﺔ
 :(misatboM)ﻋﺮض ﻣﺒﺘﺴﻢ  - و
وﻳﻀﻢ أﻏﻠﺐ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﻫﺬا  MTAﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﻦ أﳒﺢ ﻋﺮوض ﻣﺆﺳﺴﺔ         
دﻗﺎﺋﻖ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﺴﻌﲑة ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺎﲡﺎﻩ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت وﻳﺒﻠﻎ  3اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﺗﺼﺎﻻن ﳎﺎﻧﻴﺎن ﻳﻮﻣﻴﺎ وﳌﺪة 
ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﺘﻴﺢ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة ﳓﻮ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  03/ دج 89.3ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺑــــ 
دج، وﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰا� ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ  51وﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ  دج5ﺑﺴﻌﺮ 
 :اﻟﱵ ﲢﻮي ﺛﻼث ﺧﻴﺎرات ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ* 006#
 .50P ,6002 ,3°N lanruoJ eL siliboM ,siliboM1
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 (misatboM)ﻣﺰا� ﻋﺮض ﻣﺒﺘﺴﻢ (: 3.12)ﺪول اﳉ
 ﺧﻴﺎر اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
 .دج  09ﳓﻮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑــــ  دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت 09اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ : 09ﻣﺒﺘﺴﻢ 
 .دج051اﻧﱰﻧﺖ ﺑــ  oM 05+  SMSرﺳﺎﻟﺔ  05+ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت  001اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ : 051ﻣﺒﺘﺴﻢ 
 . %004إﱃ  %001رﺻﻴﺪ إﺿﺎﰲ ﻳﱰاوح ﺑﲔ : ﳓﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ lewA
 . %052إﱃ  %051رﺻﻴﺪ إﺿﺎﰲ ﻳﱰاوح ﺑﲔ : ﳓﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت lewA
 .ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ 03/ دج1واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺴﻌﲑة ( ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ) أرﻗﺎم ﻣﻔﻀﻠﺔ  30إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺒﻂ : ﳌﺒﺘﺴﻢ otsoG
ﺑﺸﻜﻞ ﳎﺎﱐ وﻏﲑ ﳏﺪود ﳓﻮ ﺷﺒﻜﺔ  SMSأ�م ﻹﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺎت وإرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ  7ﻋﺮض ﺻﺎﱀ ﳌﺪة : letaB
 .دج 005ﺳﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ 42/ﺳﺎ42ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 
 ﺧﻴﺎر اﻹﻧﱰﻧﺖ
 .دج 001ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ ﺑـــ  oM 05
 .دج  005ﻳﻮﻣﺎ ﺑـــ  03ﺻﺎﳊﺔ ﳌﺪة  oM 052
 .دج  0001ﻳﻮﻣﺎ ﺑـــ  03ﺻﺎﳊﺔ ﳌﺪة  oG 10
 .دج  0091ﻳﻮﻣﺎ ﺑــــ  03ﺻﺎﳊﺔ ﳌﺪة  oG 20
 دج  0004ﻳﻮﻣﺎ ﺑـــ  03ﺻﺎﳊﺔ ﳌﺪة  oG 50
 koobecaFو ﺑﺮ�ﻣﺞ  pU s’tahWﺧﻴﺎر ﺑﺮ�ﻣﺞ 
 .دج ﳓﻮ اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك و اﻟﻮاﺗﺲ آب  03ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ ﺑـــ  oM 05
ﺗﺎرﻳﺦ   php.misatbomerffo/rareilucitrap/ra/zd.silibom.www :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
 .3102/90/31: اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ
 : ﻋﺮض ﺗﻮﻓﻴﻖ - ز
ﻫﻮ ﻋﺮض ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋﻢ ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ ، وﺗﺒﻠﻎ ﺗﺴﻌﲑة ﻫﺬا اﻟﻌﺮض         
 .1*006#ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﳌﺸﱰﻛﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰا� واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ  03/دج1
 (.80)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1
                                                           




 ﻣﺰا� ﻋﺮض ﺗﻮﻓﻴﻖ (: 3.22)ﺪول اﳉ 
 SMSﺧﻴﺎر اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ 
 .دج 02دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت ﳓﻮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺴﻌﺮ  02ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ : 02ﺗﻮﻓﻴﻖ 
 .دج  05دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت ﳓﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺑﺴﻌﺮ  02ﻳﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ : 05ﺗﻮﻓﻴﻖ 
 .دج  02رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة ﺑﺴﻌﺮ  05
 koobecaFو ﺑﺮ�ﻣﺞ  pU s’tahWﺑﺮ�ﻣﺞ  ﺧﻴﺎر، ا ﻹﻧﱰﻧﺖ ﺧﻴﺎر   
 ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻌﺮض ﻣﺒﺘﺴﻢ
 . MTAاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﳌﺼﺪر
 :ﻋﺮض اﳋﻀﺮاء - ح
 MISﻣﻊ ﺷﺮﳛﺔ  وأﺣﺎﺳﻴﺴﻬﺎﻋﻴﺸﻮا اﻟﻜﺮة " ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﻮﺟﻪ ﳌﺸﺠﻌﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ ﲢﺖ ﺷﻌﺎر         
دج  001رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ ﻗﺼﲑة ﻟﻜﻞ ﻫﺪف ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ و  01اﳋﻀﺮاء ﳌﺸﱰﻛﻴﻪ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻋﺮض "ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ
دج، وﻟﻌﺮض اﳋﻀﺮاء ﺛﻼث ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ  005رﺻﻴﺪ إﺿﺎﰲ ﻟﻜﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ  %05ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻬﺪى ﻟﻜﻞ ﻓﻮز و 
 .ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﳉﻮال اﳌﻮاﱄ
 ﻣﺰا� ﻋﺮض اﳋﻀﺮاء ﺗﺴﻌﲑة و (: 3.32)ﺪول اﳉ
 EERHT OWT ENO 
 ﺳﺎﻋﺔ 02 دﻗﻴﻘﺔ 03ﺳﺎﻋﺔ و  91 ﺳﺎﻋﺔ 31 اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔﻣﺪة اﳌﻜﺎﳌﺎت 
 00:71إﱃ  00:12ﻣﻦ  00:81إﱃ  03:22ﻣﻦ  00:31إﱃ  00:00ﻣﻦ  ﺗﻮﻗﻴﺖ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ
 رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ 003 رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ 002 رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ 001 ﳓﻮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ SMS
 رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ 051 رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ 001 رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ 05 ﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت SMS
 اﻻﻧﱰﻧﺖ
 3++ﻣﻦ اﻹﻧﱰﻧﺖ  oG1
 اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻏﲑ اﶈﺪودة + G
 3++ﻣﻦ اﻹﻧﱰﻧﺖ  oG2
 اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻏﲑ اﶈﺪودة + G
 3++ﻣﻦ اﻹﻧﱰﻧﺖ  oG3
 اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻏﲑ اﶈﺪودة + G
 ﺷﻬﺮ/ دج 0003 ﺷﻬﺮ/دج  0002 اﻟﺸﻬﺮ/ دج 0001 ﺗﺴﻌﲑ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻟﻌﺮض
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  php.ardehk_le/ra_reilucitrap/ra/zd.silibom.www: ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
 .4102/90/31: ﻋﻠﻴﻪ




 (seéyap-tsoP serffO)ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪة اﳌﺨﺼﺼﺔ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻜﺎﳌﺎت        
أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ  أرﺑﻌﺔوﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﳊﺪ اﻵن ، 1إﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺮض وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺗﻮرة
 : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻲو  ،2اﳌﺆﺟﻞ
 :(leitnediséR siliboM) ﻋﺮض اﻻﺷﱰاك اﻟﻌﺎدي - أ
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻷول ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ وﻫﻮ ﻣﻘﱰح ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ ﻧﻔﺎذ واﺷﱰاك ﺷﻬﺮي وﻳﺘﻀﻤﻦ         
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ واﳌﺪرﺟﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺮض، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﳌﺸﱰﻛﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت 
 .3ﺎل ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂاﻟﱵ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، اﻻﺗﺼ "gnimaoR"اﻟﺮوﻣﻴﻨﻎ 
دج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن  0021وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺷﱰاك ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت         
دج، ﻋﻠﻤﺎ أن أﺳﻌﺎر اﳌﻜﺎﳌﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﲣﺘﻠﻒ  057دج واﺷﱰاك ﺷﻬﺮي ﺑــــ  0004ﺑﻘﻴﻤﺔ 
 .4ﲝﺴﺐ اﻻﲡﺎﻩ و اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
 :5ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ        
 اﳌﻜﺎﳌﺔ ﺑﺜﻼث أﻃﺮاف؛    -       ؛SMSاﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة  -
 ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ؛   - إﻇﻬﺎر وإﺧﻔﺎء اﻟﺮﻗﻢ؛ -
 ؛اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ   - اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ؛ -
 .SRPG-MSG   -                  اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺰدوﺟﺔ؛ -
 :(tiafroF) اﳉﺰاﰲاﻟﻌﺮض  - ب
ﻛﺄﺣﺪ ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ، ﺣﻴﺚ   6002أﻛﺘﻮﺑﺮ  20ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﺑﺘﺎرﻳﺦ         
ﺣﺴﺐ ) ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﳌﺸﱰﻛﻴﻪ إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺎت ﻏﲑ ﳏﺪودة، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر رﻗﻢ أو رﻗﻤﲔ 
ﻷرﻗﺎم اﳌﺨﺘﺎرة ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ، ﳝﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻤﺎ ﳎﺎ� وﻃﻮال أ�م اﻷﺳﺒﻮع ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ا( اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺨﺘﺎرة
إذ أن اﻻﺷﱰاك اﳉﺰاﰲ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺳﺎﻋﺘﲔ أو أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﺘﻴﺢ اﺧﺘﻴﺎر رﻗﻢ واﺣﺪ، ﰲ ﺣﲔ أن ﺻﻴﻐﺔ ﺳﺖ أو ﲦﺎﱐ 
 .6ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺘﻴﺢ اﺧﺘﻴﺎر رﻗﻤﲔ ﳎﺎﻧﲔ
 (.01)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 1 
 (.90)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 2 
 .40P ,6002 reirvéF ,1°N lanruoJ eL siliboM ,siliboM 3
  .3102/90/71: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ mth.diser_erffo/zd.silibom.www//:ptth: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄﻧﻘﻼ ﻋﻦ  4
 .78، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺗﺎوﰐ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ،  5
 . 70P ,6002 ,3°N lanruoJ eL siliboM ,siliboM 6
                                                           




وﺧﺎرج اﻟﺸﺒﻜﺔ وﺗﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮوض اﳉﺰاﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺗﺴﻌﲑة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ داﺧﻞ         
 :ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﱵ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
 ﺗﺴﻌﲑة اﻻﺷﱰاك ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮوض اﳉﺰاﻓﻴﺔ(: 3.42)ﺪول اﳉ
 ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻮمﻣﺒﻠﻎ اﻻﺷﱰاك  اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ
 دج 0001 دﻗﻴﻘﺔ 021 ﺟﺰاﰲ ﲟﺪة ﺳﺎﻋﺘﲔ
 دج 0561 دﻗﻴﻘﺔ 042 ﺳﺎﻋﺎت 40ﺟﺰاﰲ ﲟﺪة 
 دج 0522 دﻗﻴﻘﺔ 063 ﺳﺎﻋﺎت 60ﺟﺰاﰲ ﲟﺪة 
 دج 0562 دﻗﻴﻘﺔ 084 ﺳﺎﻋﺎت 80ﺟﺰاﰲ ﲟﺪة 
  . 3102/90/71: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ mth.diser_erffo/zd.silibom.www//:ptth: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ :اﳌﺼﺪر
 :(ettolF)ت ﻠﻮ ﻋﺮض ﻓ - ج
، وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﳝﻜﻦ 5002ﻣﺎرس  40اﻟﻌﺮض ﻷول ﻣﺮة ﰲ وأﻃﻠﻖ ﻫﺬا         
ﺧﻄﻮط، ﲝﻴﺚ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺮض ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد  01اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ 
 .اﳋﻄﻮط اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض
وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ  ataD xaFإﱃ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺷﱰاك اﻟﻌﺎدي ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺮض ﻳﺘﻴﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ         
 .1ﺲإرﺳﺎل واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻔﺎﻛ
 :2ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺮض ﻳﻘﱰح ﻋﻠﻰ ﻣﺸﱰﻛﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰا� أﺑﺮزﻫﺎ       
 دج ﻓﻘﻂ؛ 30اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  
 دون ﺿﻤﺎن؛( اﻟﺮوﻣﻴﻨﻎ ) ﺧﺪﻣﺔ  
 .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﳎﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى دج  41اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺨﺎرج اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  
  :ﻋﺮض اﳌﻘﺎس - د
ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ، " ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻠﻤﺸﱰك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺮض ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮوج ﻟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻌﺎر        
، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳌﺸﱰك ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺷﺮﳛﺘﻪ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ورﻏﺒﺘﻪ " !ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺮﺿﻜﻢ
 .3102/90/71: ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ sirpertne_erffo/zd.silibom.www//:ptth: اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ  1
 (.90)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  2
                                                           




ﻳﺘﻴﺢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪة اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻠﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺮض 
 . 1وﻋﺪد اﻷرﻗﺎم اﳌﻔﻀﻠﺔ، وﻋﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ
  MTAﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺔاﳌﺨﺘﻠﻄض و اﻟﻌﺮ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺮض ()lortnociboM وﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﺮﺿﲔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﺮض ﻣﻮﰊ ﻛﻮﻧﱰول        
 .(tenyraD)داري �ﻳﺖ 
 :()lortnociboMﻋﺮض ﻣﻮﰊ ﻛﻮﻧﱰول  - أ
، وﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﺷﻜﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض إذ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ 6002أﻛﺘﻮﺑﺮ  81أﻃﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻷول ﻣﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ         
ﺿﻤﺎن ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﳌﺸﱰﻛﻴﻪ ﺗﺸﻐﻴﻼ ﳎﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺨﻂ وﺑﺪون ، 2ﻣﺰا� اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ واﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ
وﻟﻌﺮض ﻬﺮا ﳑﺎ ﳛﻮل دون ﺗﺮاﻛﻢ اﻷرﺻﺪة، ﺷ 21اﻟﺮﺻﻴﺪ ﳓﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻫﻮ ﺧﺎﺿﻊ ﻻﻟﺘﺰام 
 :ﺻﻴﻐﺘﺎن ﻳﻮﺿﺤﻬﻤﺎ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ lortnociboM
  lortnociboM ﺗﺴﻌﲑة اﻻﺷﱰاك وﻣﺰا� ﻋﺮوض(: 3.52)ﺪول اﳉ
 اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ 
 دج 0003 دج 0002 اﻻﺷﱰاكﺗﺴﻌﲑة 
دﻗﻴﻘﺔ ﳓﻮ ﻛﻞ  003+ دج  0003 دج 0002 اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺸﻬﺮي
 اﻟﺸﺒﻜﺎت
 - oM 052 اﻹﻧﱰﻧﺖ
 ﻣﺴﺎءا 00:91إﱃ  00:00ﻣﻦ  ﻣﺴﺎءا 00:71ﺻﺒﺎﺣﺎ إﱃ  00:60ﻣﻦ  اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ
 00:71دج ﳓﻮ رﻗﻢ واﺣﺪ إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ  2 ﺗﺴﻌﲑة اﻷرﻗﺎم اﳌﻔﻀﻠﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ 00:60ﻣﺴﺎءا إﱃ 
ﻣﻜﺎﳌﺎت ﳎﺎﻧﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻔﻀﻞ ﻣﻦ 
 00:00ﻣﺴﺎءا إﱃ  00:91
 00:60ﻣﺴﺎءا إﱃ  00:71دج ﻣﻦ  4 اﻟﺘﺴﻌﲑة ﳓﻮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ
 00:00ﻣﺴﺎءا إﱃ  00:91دج ﻣﻦ 1
 ﻟﻴﻼ
ﺗﺴﻌﲑة اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﺎﳌﺎت ﳓﻮ 
 اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻷﺧﺮى
 دج ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ4/ دج ﻟﻠﻤﻜﺎﳌﺔ5.2 دج ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ4/ دج ﻟﻠﻤﻜﺎﳌﺔ 8
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 lortnocibom/ra_reilucitrap/ra/zd.silibom.www//:ptth اﻟﺘﺎﱄ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ:اﳌﺼﺪر
  .3102/80/32 :اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪﺗﺎرﻳﺦ 
 :(tenyraD)ﻋﺮض داري ﻧﺖ  - ب
ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﳌﺸﱰﻛﻴﻪ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ ذات اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﻜﻞ راﺣﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺷﱰاك         
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪ اﻻﺷﱰاك ﺷﻬﺮ�، وﳍﺬا اﻟﻌﺮض ﺛﻼث  ﺷﻬﺮا 21ﻻﻟﺘﺰم ﻣﺪﺗﻪ  tenyraDﺷﻬﺮي، وﳜﻀﻊ ﻋﺮض 
 :ﺻﻴﻎ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
 ()tenyraDﳐﺘﻠﻒ ﺻﻴﻎ ﻋﺮض   (:3.62)ﺪول اﳉ
 داري �ت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ داري �ت اﻟﻔﻀﻴﺔ داري �ت اﻟﱪوﻧﺰﻳﺔ 
 4 1 005 اﳊﺠﻢ اﻟﺸﻬﺮي
 دج 0003 دج 0001 دج 057 اﻻﺷﱰاك اﻟﺸﻬﺮي
 ﻳﻮﻣﺎ 03 ﻳﻮﻣﺎ 03 ﻳﻮﻣﺎ 03 ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳊﺠﻢ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة ﳓﻮ 
 ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 رﺳﺎﻟﺔ 001 رﺳﺎﻟﺔ 001 رﺳﺎﻟﺔ 001
 أﺷﻬﺮ 20 أﺷﻬﺮ 30 أﺷﻬﺮ 60 ﻣﻨﺢ ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻊ دﻓﻊ ﻣﻘﺪم
 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ tenyrad/ra_reilucitrap/ra/zd.silibom.www//:ptth: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ: اﳌﺼﺪر
 .3102/80/32
    siliboM اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺎت: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺗﻌﺮض ﻣﺰﳛﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ  MTAﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﺮوض اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 ،1اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺸﱰﻛﻴﻬﺎ، واﻟﱵ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺸﻬﻮرة وذات ﻛﻔﺎءة وﲰﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ
 :وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﺧﻂ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﲟﺮاﺳﻠﻴﻚ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ  :ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻠﻤﲏ 
، *606#واﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي ﰲ ﺣﺎل ﻛﻮن اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻛﺎف، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 50 دج ﻣﻊ ﻋﺪم ﲡﺎوز 3وﳝﻜﻦ ﳌﺸﱰﻛﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻠﻤﲏ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ 
 .2رﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم
 (.11)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1
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ﲤﻜﻦ ﻣﻦ إرﺳﺎل رﺻﻴﺪ ﳓﻮ رﻗﻢ  ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺸﱰﻛﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ، ﺣﻴﺚ أ�ﺎ :ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻠﻜﲏ 
 .1دج 001دج و  04آﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈرﺳﺎل رﺻﻴﺪ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ أن ﻳﱰاوح اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﲔ 
ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﻛﻠﻤﲏ إﻻ أ�ﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﳓﻮ ﺧﻂ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ اﻧﻄﻼﻗﺎ  +:ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻠﻜﲏ 
 .2ﻣﻦ ﺧﻂ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي، وﻫﻲ ﺗﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴﺎ
وﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺸﱰك أو رﺻﻴﺪ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ  :ﺧﺪﻣﺔ راﺳﻴﻤﻮ 
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻞء ﻗﺴﻴﻤﺔ اﻻﺷﱰاك ﳋﺪﻣﺔ راﺳﻴﻤﻮ  MTAاﳋﺪﻣﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺷﺒﻜﺔ  ﳎﺎﱐ، وﻫﺬﻩ
 .ﻟﺪى أﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﱪﻳﺪ
ﲝﻴﺚ ﻻ  MSGوﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل وإرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼﲑة ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ  :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة 
ﻐﻄﻴﺔ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﲢﻔﻆ ﰲ ﺣﺮﻗﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻐﻠﻘﺎ أو ﺧﺎرج ﳎﺎل اﻟﺘ 061ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
 .اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳍﺎﺗﻒ أو اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﳎﺎل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ  ruevreS
ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺮاﺳﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ إﱃ اﳌﻮزع اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن : ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
ﺎن اﳍﺎﺗﻒ ﻣﻐﻠﻘﺎ، وﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳍﺎﺗﻒ ﻳﺘﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة ﺗﻔﻴﺪﻩ اﳌﺘَﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﳎﺎل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ أو ﻛ
 . 321ﺑﺘﻠﻘﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺼﻮﰐ ﳝﻜﻨﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 
ﻛﺎن اﳌﺸﱰك ﳚﺮي ﻣﻜﺎﳌﺔ ، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻜﺎﳌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ   إذا :اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺰدوﺟﺔ 
 .اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ
 .وﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ  :اﶈﺎﺿﺮة اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ 
اﳌﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ ﳍﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﳌﻜﺎﳌﺎﺗﻬﻢ،   :اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﳌﻔﺼﻠﺔ 
 .ﻛﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ؛ اﻟﻮﻗﺖ؛ اﻟﺮﻗﻢ؛ ﻣﺪة اﳌﻜﺎﳌﺔ وﺳﻌﺮﻫﺎ 
 ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻋﺪة أرﻗﺎم ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ  MTAﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ  :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﱰﻛﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ؛ 666اﻟﺮﻗﻢ  
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﱰﻛﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ؛ 888اﻟﺮﻗﻢ  
 .ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ 0660 006 888 / 0660 006 666 
ﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﳎﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﰲ ﺣﺎل  وﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌ :446ﺧﺪﻣﺔ  
ﻛﻮن اﳍﺎﺗﻒ ﻣﻐﻠﻘﺎ أو ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة ﺗﺼﻞ اﳌﺸﱰك ﲢﻤﻞ رﻗﻢ 
 .اﳌﺘﺼﻞ؛ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎل
 (.11)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1
 .1024/90/81: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ silibom/70/4102/ofni.bewajd.www-mth.inklesl :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ 2
                                                           




ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈرﺳﺎل واﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة اﳋﺪﻣﺎت أو ﻓﻴﺪﻳﻮ أو  :SMM رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة اﳋﺪﻣﺔ 
 .ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻓﻘﻂ  MSGﺻﻮرة، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 .وﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﲟﺸﺎﻫﺪة رﻗﻢ اﳌﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﳍﺎﺗﻒ :ﺗﻘﺪﱘ أو إﻇﻬﺎر اﻟﺮﻗﻢ 
 .ﻗﺒﻞ اﳌﻜﺎﳌﺔ #13#ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺮﻳﺔ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ، إذ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ إدﺧﺎل اﻟﺮﻣﺰ  :إﺧﻔﺎء اﻟﺮﻗﻢ 
ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ دون ﺗﺴﻌﲑة ودون ﺿﻤﺎن اﺷﱰاك، ﺣﻴﺚ أ�ﺎ ﺗﺴﻤﺢ  :gnimaoR ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﻮال 
 ﺚ أنــﻌﻤﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ، ﺣﻴــــــﺲ اﻷرﻗﺎم اﳌﺴﺘـــﻘﺒﺎل ﻣﻜﺎﳌﺎﺗﻬﻢ ﺑﻨﻔــﺎرج ﺑﺈرﺳﺎل واﺳﺘــــﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺑﺎﳋ
 .1ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﻮال MTAاﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﺗﺘﻴﺢ إرﺳﺎل واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻔﺎﻛﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن : ataD xaF 
 .، أو ﻣﺘﺼﻼ ﲝﺎﺳﻮب ﳎﻬﺰ ﲞﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺲ3G rueipocéléTاﳋﺎص  tiK nUﻣﺘﺼﻼ ﺑـــ 
وﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل :  nUpaw liatrop 
 .MSGإرﺳﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﱪ اﳌﻮﻗﻊ 
واﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺗﻘﺪر ﺑــ  إرﺳﺎلﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ : SRPG 
 .MSGﺛﺎﻧﻴﺔ أي أن ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﺗﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻖ  /bK511
وﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ  MSGﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ  :STMU 
، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﲝﺎر ﰲ ﻋﺎﱂ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﱪ،  SRPGﻣﺮات ﺳﺮﻋﺔ  01و  MSGﺿﻌﻒ ﺳﺮﻋﺔ  002
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 MTAﺘحﻠیﻞ ﺘﺄﺜیر ﻫیكﻞ ﻗطﺎع ﺨدﻤﺔ اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟنﻘﺎل ﻋﻠﻰ أداء ﻤؤﺴسﺔ : اﻟمبحث اﻟثﺎﻟث
ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ         
، ﰒ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ MTAوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  MTA
 .اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ
 MTAﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ""retroPﻳﻌﺘﱪ ﳕﻮذج          
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، إذ أﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻪ ﻗﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳋﻤﺲ 
 .MTA اﶈﺪدة ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ         
 : وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄretroP""اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج 
 ﻟﻠﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل retroP ﳕﻮذج(: 3.61)ﺸﻜﻞ اﻟ
 
 ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ: اﳌﺼﺪر
 :اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﳕﻮذج اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ( 3.61)ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ     
 :ﺷﺪة اﻟﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 MTAﻣﺆﺳﺴﺔ  
 ATOﻣﺆﺳﺴﺔ  
 ATWﻣﺆﺳﺴﺔ  
 :اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
 .  اﳌﺸﱰون اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ 






 ﻣﻮردي اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت  
 :ﺗﻬﺪﻳﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
 .اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ  
 . TASVاﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﱪ اﻟﺴﺎﺗﻞ  
 .اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ  
 
 :دﺧﻮﳍﻢﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﶈﺘﻤﻞ 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺄﻫﻠﺔ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺎل ﻏﲑ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق  
 اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﺖ  
 :اﻟﺪوﻟــــــﺔ
 اﻹﻋﻼم. ت .وزارة اﻟﱪﻳﺪ  
 TPRAﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ  
 




 ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﶈﺘﻤﻞ دﺧﻮﳍﻢ: اﻟﻔﺮع اﻷول
دﺧﻮل واﻓﺪﻳﻦ ﺟﺪدا إﱃ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ ﻳﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز وأﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ دون         
اﻟﻨﻘﺎل، إذ أن  اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻷﺟﻞ 
 .ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳛﺪ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
ﻟﻜﻦ وﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻓﺘﻴﺎ وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺗﲑة ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺴﻦ         
ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻐﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻻ ﺷﻚ أن دﺧﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ أو 
 .     MTAﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺟﺪدا إﱃ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﺘﻤﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(: 3.72)ﺪول اﳉ
 ﺑﻠﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ
 ﺗﺮﻛﻴﺎ LECKCRUT 1
 ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ NTM 2
 ﻟﺒﻨﺎن GNIDLOH TSEVNI 3
 ﻓﺮﻧﺴﺎ EGNARO 4
 إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ SELIVOM ACINOFELET 5
 اﳌﻐﺮب MOCELET CORAM 6
 ﻫﻮﻟﻨﺪا RALULLEC ISM 7
 أﳌﺎﻧﻴﺎ HSTUED TSEVN 8
 اﻟﻜﻮﻳﺖ MOCELET CTM 9
ecruoS ed ecnecil emèisiort al ed iortco’d sussecorp el rus lanif troppaR ,TPRA :
 .8,7 PP ,4002 ,MSG emron ed elibom einohpélét
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻗﺪ أﺑﺪت اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﺪﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ         
ﰒ اﻻرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون إﱃ ﺷﺮاﻛﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ، وﻣﻦ ﺑﲔ  MTAﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻃﲏ 
 .اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  MOCELET ecnarFﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 




 ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺷﺪة ا :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲟﻮﺟﺐ         
اﻷﻣﺮ  ﺑﻘﻴﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺸﻜﻠﻪ ﺛﻼث ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻘﻂ، ،(0002-30)اﻟﻘﺎﻧﻮن
 :ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺬي ﺧﺪم اﳌﺰا� اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ 
 ﻋﺪد اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔﻗﻠﺔ :أوﻻ
إن وﺟﻮد ﻗﻄﺎع ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺷﻜﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ         
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  MTAاﻟﺮ�دة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﲔ، اﻟﺜﺎﱐ  ATOاﻟﻘﻠﺔ، وﲢﺘﻞ 
، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪة ﺗﺄﺛﲑات ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ATWﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻘﻤﺔ، وﺗﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع وردود ﻓﻌﻞ ﺗﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ أو اﻟﻌﺮوض اﻟﱰﻗﻮﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ 
، ﻛﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ %07اﻟﻘﻄﺎع ﳒﺪ أن أﺳﻌﺎر ﺷﺮاء اﳋﻄﻮط اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﳔﻔﻀﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  إﱃATWﻓﺒﻌﺪ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ 
   1.%08وإﺻﺪار اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﺑﻨﺴﺒﺔ  %05رﺳﻮم اﳌﻜﺎﳌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 درﺟﺔ ﳕﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺎزال ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺸﻬﺪ ﳕﻮا ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺟﺪا وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺴﻪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ         
ﻣﺸﱰﻛﺎ، ﻛﻤﺎ أن رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  428 927 23إﱃ  9002واﻟﺬي وﺻﻞ ﰲ �ﺎﻳﺔ 
ﻳﻘﺪر ﺑــ  3002أن ﻛﺎن ﺳﻨﺔ  ﺑﻌﺪ 9002ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ  1.222ﺣﻘﻖ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ إﱃ 
 3002ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  %86.19إﱃ  9002ﻣﻠﻴﺎر دج، ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﺳﻨﺔ  53
 .، واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ %76.4ﺣﻮاﱄ 
 ﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وا(: 3.82)ﺪول اﳉ
 ﻣﻠﻴﺎر دج: اﻟﻮﺣﺪة 
 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 اﻟﺴﻨﻮات
 1.222 38.412 5.191 5.061 4.911 67 53 رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
 0.85 02.26 6.46 8.18 0.401 87 65 رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ
 1.082 772 3.652 3.242 4.322 451 19 إﲨﺎﱄ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل
 :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
 .83P ,9002 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA -
 .ﺑﺘﺼﺮف ،562،462اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص 1
                                                           




وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ         
 .اﻷﻋﻤﺪة واﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ 
 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮر رﻗﻢ (: 3.71)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                                              
  
 (.3.82)ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ : اﳌﺼﺪر
 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(: 3.81)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                                              
 








 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002
 رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت
 رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻧﻘﺎل








 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002
 رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت
 رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻧﻘﺎل
 إﺟﻣﺎﻟﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل




اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ، ( 3.52)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ         
 :واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺎﱄ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﳒﺪ أﻧﻪ ﺗﺮاوح ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺎرة وﺑﲔ اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺗﺎرة أﺧﺮى، ﻓﺄﻋﻠﻰ رﻗﻢ         
، 3002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  65ﻣﻠﻴﺎر دج ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪر ﺑـــ  401ﺑـــ  5002أﻋﻤﺎل ﺣﻘﻘﻪ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻛﺎن ﺳﻨﺔ 
ﻓﺎﺳﺤﺎ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  9002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  85ﻟﻴﻌﺎود اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ 
 .     واﳌﺰا� اﻟﻌﺪﻳﺔ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﺎ
أﻣﺎ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﻣﺬﻫﻼ وﺳﺮﻳﻌﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي         
 3002�ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎر دج  53ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 
ﻣﺮات وﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺗﻘﺪر ﺑــــ  60ﻣﻠﻴﺎر دج أي أﻧﻪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﲝﻮاﱄ  1.222ﺣﻮاﱄ  9002ﳒﺪ أﻧﻪ ﺑﻠﻎ �ﺎﻳﺔ 
، وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺬﻫﻞ ﰲ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل إﱃ ﺟﻮدة وﺗﻨﻮع اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ %75.435
 .ﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﻔﻀﻞ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﺑﺖﰲ اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﲑ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ أﳕﺎط اﳌ
     (اﻟﻤﺠﻬﺰون) اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ وز�دة ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ         
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﻌﺮوض ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﻢ، واﻛﺘﺴﺎب أﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ 
 :1ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع، وﻣﻦ أﻫﻢ ﳎﻬﺰي ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ؛letaclAاﻟﻤﺠﻬﺰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  
 ؛nosscirEاﻟﻤﺠﻬﺰ اﻟﺴﻮﻳﺪي  
 ؛snemeiSاﻟﻤﺠﻬﺰ اﻷﳌﺎﱐ  
 . etZ ,iewauHاﻟﻤﺠﻬﺰان اﻟﺼﻴﻨﻴﺎن  
  2: ﻳﻠﻲ ﶈﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺄﻫﻢ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳉﺰاﺋﺮي وﻓﻴﻤﺎ    
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮق اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ  ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳊﻠﻮل :letaclAاﻟﻤﺠﻬﺰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  
، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ (ﺻﻮت، ﺻﻮرة) ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 
  . ATOدوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ  031
 . 3102/60/52: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ zd.tpra.www//:ptth: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ1
 . 19،09، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص صﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ2
                                                           




ﻣﻦ  MTAﺮ، وﺑﻔﻀﻠﻪ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻳﻌﺘﱪ اﳌﻮرد اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﰲ اﳉﺰاﺋ: nosscirEاﻟﻤﺠﻬﺰ اﻟﺴﻮﻳﺪي  
ﺳﻨﺔ  MTAﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎح ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﳏﻄﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﳏﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﺪﻫﺎ اﻟﻤﺠﻬﺰ اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة و اﳋﺎﺻﺔ  0003ﺣﻮاﱄ  4002
 .ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت 
ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  SRPG، STMU، MSGﰲ ﳎﺎل ﻧﻘﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  nosscirEوﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 .ATWوﻣﺆﺳﺴﺔ  MTAدوﻟﺔ، أﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ  041
أﻛﱪ ﻣﻮردي اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت، ﳝﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ : IEWAUH اﻟﻤﺠﻬﺰ اﻟﺼﻴﲏ 
اﳊﻠﻮل اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳊﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، و اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﰲ ﻋﺪد زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت، اﳋﺪﻣﺎت، و 
 .ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر002اﻟﺒﻌﻴﺪ، و ﲡﺎوزت ﻗﻴﻤﺔ  ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺪورﻩ  ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي،و ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻊ : ETZ اﻟﻤﺠﻬﺰ اﻟﺼﻴﲏ 
 .ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻘﻮل أن دور اﻟﻤﺠﻬﺰﻳﻦ أو اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧ        
ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻷﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء، وﻳﻌﺘﱪ  MSGﲡﻬﻴﺰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ 
 :ﺿﻌﻴﻔﺎ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ MTAﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﺷﻜﻞ اﲢﺎدات اﳌﻨﺘﺠﲔﻋﺪم ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺆﻻء  
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ  
 .اﻻﺗﺼﺎل
 اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﺗﻌﺘﱪ اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن         
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﺧﺪﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﺗﻼءم ﺗﻄﻮر ذوﻗﻪ وﺗﻐﲑ ﳕﻂ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر 
ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻘﻮة  أن ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬا ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ورﻏﻢ MTAاﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻟﺬا ﻓﺈن ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ( أﻓﺮاد، ﻣﺆﺳﺴﺎت)اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء 
 :ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ MTAوﻣﺆﺳﺴﺔ 
 ؛(ﻼءاﻟﻌﻤ)اﳔﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﺮﻛﺰﻫﻢ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﳌﺸﱰﻳﻦ  -
 اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ؛  -
 ؛ (ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﺎل)اﻻﻧﻌﺪام اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ  -




ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع وﻟﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل) اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ  -
 ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ؛    
 ﺗﻬﺪﻳﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ: اﻟﻔﺮع اﳋﺎﻣﺲ
وﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﻛﻜﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﺈن ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﳍﺎ ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎ         
ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻠﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺰا� اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻷﳘﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
 : اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺰ�دة ﰲ درﺟﺔ اﻹﺣﻼل، وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻳﻠﻲ
 ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ: أوﻻ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻄﻮر اﻷﳕﺎط         
اﳊﺮﻛﻴﺔ؛ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛ اﻟﺘﻄﻮر : ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ وذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ
واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﻼل ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
 (. 9002، 3002)اﻟﻔﱰة 
 (9002، 3002)ﺗﻄﻮر اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (: 3.92)ﺪول اﳉ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة
 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 اﻟﺴﻨﻮات
 6.23 65.03 65.72 99.02 66.31 288.4 644.1 ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
 390.4 067.3 860.3 148.2 275.2 684.2 641.2 ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ
 96.63 97.03 36.03 48.32 32.61 963.7 395.3 إﲨﺎﱄ اﳌﺸﱰﻛﲔ
 :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
 .1102/90/92: ﻋﻠﻴﻪﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  zd.tpra.www: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -
 .1102/90/92: اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺦ zd.moceleteiregla.www: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -
وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﺈن ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ         









 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ) ﻘﺎﻟﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔﺗﻄﻮر اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨ(: 3.91)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة
 
 (.3.92)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﳌﺼﺪر
 TASVاﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ اﻟﺴﺎﺗﻞ اﻟﻌﺎم : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺴﺎﺗﻞ وﻫﻲ ﺷﺒﻜﺎت ذات  ﺳﺎﺗﻞ ذاﰐ اﳌﺪار ﺗﻌﻤﻞ         
 .اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺗﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ ، ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﺿﻤﺎن اﻻرﺗﺒﺎط BUHﲟﺤﻄﺔ أرﺿﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ 
ﺣﻴﺚ ﰎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ دوﻟﻴﺔ،  4002وﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰎ ﻓﺘﺢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺧﻼل ﺳﻨﺔ         
ﺗﻜﻠﻠﺖ ﲟﻨﺢ رﺧﺼﺘﲔ ﺟﺪﻳﺪﺗﲔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﺗﺼﺎﻻت 
 :ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﻫﻢ ﻛﺘﺎﱄ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد اTAاﳉﺰاﺋﺮ 
 ؛4002/01/52ﺑﺘﺎرﻳﺦ  TASVوﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻮ�ﻛﻮ ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ : دﻳﻔﻮ� اﳉﺰاﺋﺮ -
 ؛4002/11/82ﲢﺼﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ : ATOأوراﺳﻜﻮم ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ  -
ﻳﻌﺪ ﻫﻮ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ  :TAاﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ  -
 . اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ 
 ( SCPMG)اﻟﺴﺎﺗﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻜﺎﳌﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎل: ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺗﻞ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗﻘﺪم         









 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002
 اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل
 اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت




ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﳏﺘﻜﺮا ﻣﻦ  (0002-30)ﻧﻮناﻟﻘﺎ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻗﺪ ﰎ ﻓﺘﺢ ﻫﺬا ﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲟﻮﺟﺐ
 :ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ؛ وﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛TAاﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ  -
 ؛)ACSMTF(اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺗﻞ  -
 .دوﻟﺔ  011ﰲ ، وﻫﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ (ﺛﺮ�)اﻟﺸﺮﻛﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺴﺎﺗﻞ  -
 و TASVوﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، وأن اﻟﺮﺧﺺ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﰲ ﳎﺎل     
 .ﺗﻜﻮن ﳌﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات  SCPMG
 اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﺖ: راﺑﻌﺎ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ وﻳﺘﻢ ( ﺻﻮت، أو ﺻﻮرة وﺻﻮت)وﺗﻌﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﳌﻜﺎﳌﺎت         
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ / oM20ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺼﻞ أﺣﻴﺎ� إﱃ / bK215ﺣﺰم ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺗﺼﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ 
ﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة اﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻻﺷﱰاك ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد 
 :  ول اﻟﺘﺎﱄاﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﱰﻧﺖ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪ
 (9002/3002) ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ(: 3.03)ﺪول اﳉ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 اﻟﺴﻨﻮات
ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ 
 اﻻﻧﱰﻧﺖ
 068.5 682.5 236.4 580.4 636.3 713.3 545.2 489.1 055.1 427.0
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻏﻞ 
 اﻻﻧﱰﻧﺖ
 %32.51 %41 %5.21 %32.11 %81.01 %54.9 %83.7 %48.5 %36.4 %02.2
 ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ:اﳌﺼﺪر
اﻻﻃﻼع  ﺗﺎرﻳﺦ UTI/ne/tni.uti.www//:sptth-0002tenretnIslaudividnI/D-8002 :اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ -
 .4102/60/31: ﻋﻠﻴﻪ
: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ mth.1stats/moc.statsdlrowtenretni.www//:ptth :اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ -
 .4102/60/31
وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ         
 :اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
 




 (2102/3002)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ (: 3.02)ﺸﻜﻞ اﻟ
 ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                                                 
 
 ( .3.03)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ : اﳌﺼﺪر
  (2102/3002)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻏﻞ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ(: 3.12)ﺸﻜﻞ اﻟ
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 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002
 ﺗوﻏل اﻹﻧﺗرﻧت




ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ واﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ         
 236.4ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ  0102إﱃ  4002أن ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻋﺮف ﳕﻮا ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة 
، ﰒ 3002ﺳﻨﺔ  %02.2ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  %5.21ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻮﻏﻞ وﺻﻠﺖ إﱃ 
، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ %32.51وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻮﻏﻞ ﺑﻠﻐﺖ  2102ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك �ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  068.5ﻗﻔﺰ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ 
 . %04ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻮﻏﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ 
ـ، ﺑﺴﺒﺐ  MTAﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ         
ﻛﻮ�ﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺪﻳﻼ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻣﺎ 
اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻫﻮ ﻋﺪد 
 .اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل 
 MTAﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻘﻴﺎس أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻬ        
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ وﻏﲑ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن أﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ 
ل اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ وأﺳﺒﺎب اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﲔ ﻼﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺧ
ﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﺷﺮا دﻗﻴﻘﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻗﺮارات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗ
  .رﺷﻴﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 MTAوﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 :دﻗﻴﻘﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳘﺎ
 ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ؛ -
 (.اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ) ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ  -
 MTAﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  MTAﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ          
 : ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ اﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
  اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ = 001 × إﲨﺎﱄ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة
 
 




 (9002/3002) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼثﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﻄﻮر (: 3.13)ﺪول اﳉ
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﲨﺎﱄ اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻨﻮات
 ATW ATO MTA
 4.97% - %14.88 %85.11 3002
 60.55% %6 %10.07 %42 4002
 83.24% %9.01 %72.35 %9.53 5002
 27.93% %42.41 %51.05 %16.53 6002
 54.83% %82.61 %55.84 %71.53 7002
 59.83% %13.91 %91.25 %5.82 8002
 22.53% %45.42 %66.44 %8.03 9002
 ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ: اﳌﺼﺪر
واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻗﻄﺎع  MTAوﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺘﺒﻊ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ         
ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻤﺪة واﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ 
 : اﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ) اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼث  ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ ﺗﻄﻮر(: 3.22)ﺸﻜﻞ اﻟ
 






















 (اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻷﻋﻤﺪة)  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ MTAﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ (: 3.32)ﺸﻜﻞ اﻟ
 
 ( .3.13)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ : اﳌﺼﺪر
 3002ﻟﺴﻨﺔ  MTAﻣﻦ اﳉﺪول واﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﺸﺒﻜﺔ         
ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ اﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﻗﻄﺎع  %85.11ﻣﺸﱰك أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  266 761واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑــــــ 
ﻗﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑـــــــــ  اﻟﺬﻳﻦ 9002ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  %66.1ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  ﳒﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﳒﺪ أن  %8.03ﻣﺸﱰك أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 00597001  
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك،   9ﺣﻘﻘﺖ ز�دة ﻣﺬﻫﻠﺔ ﰲ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺧﻼل ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ﻗﺪرت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  MTAﻣﺆﺳﺴﺔ 
، واﻟﱵ ﺷﻬﺪت دﺧﻮل اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ 4002وﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس ﰲ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻲ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت اﳔﻔﺎﺿﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع واﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ  ،60.55%ﺑــ  4002ﻓﺈ�ﺎ ﻗﺪرت ﺳﻨﺔ  3002ﺳﻨﺔ 4.97%ﺗﻘﺪر ﺑــ ﳏﺴﻮﺳﺎ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ 
اﻟﱵ ﺷﻬﺪت  8002ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  MTAواﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ أﺧﺬت اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﺳﺒﺒﻪ اﻷول ﻫﻮ ﲪﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﳎﻬﻮﻟﺔ اﳍﻮﻳﺔ واﻟﱵ  
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ  %8.03ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﺎودت اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻊ �ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ 
 .اﻟﻘﻄﺎع 
وﲢﻮﻟــﻪ ﻣــﻦ اﺣﺘﻜــﺎري ﺛﻨــﺎﺋﻲ إﱃ اﺣﺘﻜــﺎر ﻗﻠــﺔ اﻟﺘﻐــﲑ ﰲ ﻫﻴﻜــﻞ ﺳــﻮق ﺧﺪﻣــﺔ اﳍــﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘــﺎل وﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أن         
ﻣﺆﺳﺴـﺔ  ﻓـﺮض ﻋﻠـﻰ اﻟـﱵ ﻳﻌـﱪ ﻋﻨﻬـﺎ ﺑﻨﺴـﺒﺔ اﻟﱰﻛـﺰ واﻟـﱵ ﻋﺮﻓـﺖ اﳔﻔﺎﺿـﺎ ﻣـﻦ ﺳـﻨﺔ إﱃ أﺧـﺮى، ﺣـﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔواﺷـﺘﺪاد 
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 MTAﺣﺻﺔ 
 اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 




ذﻟــﻚ ﻋــﱪ ﺗﻨﻮﻳــﻊ وﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺧــﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إذ ﺗﻘــﺪم ﻓﻘــﺪ ﺳــﻌﺖ اﳌﺆﺳﺴــﺔ إﱃ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟــﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﺘﺰاﻳــﺪة و 
اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻴــﻮم اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳋــﺪﻣﺎت، وﻫــﻲ ﲢﺘــﻞ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻷوﱃ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻧﻮﻋﻴــﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ، إذ ﺗﻐﻄــﻲ ﺑﺸــﺒﻜﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣــﻞ 
 .وﻫﻲ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة %7.69اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـــ 
إﱃ  7002ﺎ ﳏﺴﻮﺳــﺎ ﺣﻴــﺚ وﺻــﻞ ﺳــﻨﺔ وﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷﺳــﻌﺎر ﻓﻘــﺪ ﺷــﻬﺪت ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺧــﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﳔﻔﺎﺿــ        
 .ﳎﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﳛﺔ 
ﻣﻠﻴـﻮن ﻣﺸـﱰك �ﺎﻳـﺔ  01ﻛﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻄـﻮر اﳊﺼـﺔ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ووﺻـﻮﳍﺎ ﻷﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ         
ﻣـﻦ إﲨـﺎﱄ اﳊﺼـﺔ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄـﺎع، أ�ـﺎ ﺣﻘﻘـﺖ ﻧﺴـﺒﺔ رﺿـﺎ ﻛﺒـﲑة ﻟـﺪى ﻣﺸـﱰﻛﻴﻬﺎ  %8.03أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ  9002
ﺑﺸـﻜﻞ ﺧـﺎص   ATOوذﻟـﻚ إذا ﻣـﺎ ﻗـﺎر� اﳊﺼـﺔ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴـﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄـﺎع ﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم وﻣﺆﺳﺴـﺔ 
ﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﻧﺴـﺒﺔ اﳊﺼـﺔ اﻟﺴـﻮﻗ  3002ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ�ﺎ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻨـﺎﻓﺲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻷول، ﻓﻔـﻲ ﺳـﻨﺔ 
، ﻫــﺬا اﻟﱰاﺟــﻊ دﻟﻴــﻞ ﻗــﻮي ﻋﻠــﻰ  9002�ﺎﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ  %66.44ﰒ ﺗﺮاﺟﻌــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺴــﺒﺔ إﱃ  %88ﺗﻔــﻮق  ATO
، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي أدى ﺑﺎﳌﺸـﱰﻛﲔ إﱃ اﻻﲡـﺎﻩ ﳓـﻮ ﺷـﺒﻜﺎت أﺧـﺮى  ATOﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ وﻻء ورﺿﺎ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ 
 . ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰا�ﻫﺎ 
وﺑــــﺬﻟﻚ ﲤﻜﻨــــﺖ ﻣــــﻦ  %06ﺷــــﻜﺎوى اﳌﺸــــﱰﻛﲔ إﱃ ﺣــــﻮاﱄ  ﺧﻔﻀــــﺖ ﻣــــﻦ MTAﻛﻤــــﺎ ﳒــــﺪ أن ﻣﺆﺳﺴــــﺔ         
اﺳــﺘﻌﺎدت ﺛﻘــﺔ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋــﺮي ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺟــﻮدة اﳋــﺪﻣﺎت و ﺗﻨــﻮع اﻟﻌــﺮوض اﳌﻘﺪﻣــﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻴــﺎم اﳌﺆﺳﺴــﺔ 
ﺑﺈﺑﺮام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣـﻊ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺗﺸـﻐﻴﻞ أﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻓﻮداﻓـﻮن؛ ﻣﻮرﻳﺘـﺎل؛ ﺳـﻮر�ﺗﻴﻞ وذﻟـﻚ ﻷﺟـﻞ 
 MTAﻮ اﻟﺸـﺒﻜﺎت ﺧـﺎرج اﻟـﻮﻃﻦ ، ﻛـﻞ ذﻟـﻚ أﺳـﻬﻢ ﰲ ﺗﻄـﻮر ﻣﺆﺷـﺮ اﳊﺼـﺔ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﺗﺴـﻬﻴﻞ اﻻﺗﺼـﺎل ﳓـ
   .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮر أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ 
 (.اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة)ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﰲ  ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﺔ        
دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة  %001اﻟﻘﻄﺎع، وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ 
 .داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع 
ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  MTAوﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 : ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻧﻔﺴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ATOﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ 
اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
  اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ = 001 × اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة
 
 




 ATOﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة  MTAﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ  (:3.23)ﺪول اﳉ
 اﻟﺴﻨﻮات
ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق إﱃ  اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
 ATOاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة  MTAﻣﺆﺳﺴﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة
 %601.31 562 972 1 266 761 3002
 %614.43 763 814 3 584 671 1 4002
 %644.76 438 672 7 069 709 4 5002
 %299.07 628 035 01 401 674 7 6002
 %924.27 352 283 31 267 296 9 7002
 %106.45 758 801 41 986 307 7 8002
 %459.86 246 716 41 005 970 01 9002
 ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ: اﳌﺼﺪر
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  MTAوﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺘﺒﻊ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ         
اﻟﻘﺎﺋﺪة ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
 :ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
 (اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪةاﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ﻧﺴﺒﺔﺗﻄﻮر (: 3.42)ﺸﻜﻞ اﻟ
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 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋدة




إﱃ  MTAﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق ﳌﺆﺳﺴﺔ  3002ﻣﻦ اﳉﺪول واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ وﻣﻊ �ﺎﻳﺔ         
ﻣﺸﱰﻛﺎ  562.972.1ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ATOﻣﺸﱰﻛﺎ ﰲ ﺣﲔ ﲡﺎوزت اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ  266761
ﺗﻘﺪر ﺑـــ  ATOﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ  MTAأي ﺑﺰ�دة ﲡﺎوزت اﳌﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰﻛﺎ أي أن ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ 
وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﻗﻮ� ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق، ﻟﻴﺲ  %01.31
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﲏ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ز�دة ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ 
ﺳﺘﺸﻬﺪ  4002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة وﳌﺎ ﻻ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮ�دة ﰲ اﻟﺴﻮق وﻟﻮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺳﻨﺔ 
 .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺷﺘﺪاد ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ATWﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض  4002/20/30ﺳﺴﺔ واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﳌﺆ         
دﻗﻴﻘﺔ  05دج ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  0001ﺣﻴﺚ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺘﲔ اﻷوﱃ ﺑﻘﻴﻤﺔ  etrac al siliboM
دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت، ﰲ ﺣﲔ أن ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 001دج وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  0002ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
 002دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت، ﺣﻴﺚ أن  05دج وﻻ ﲢﺘﻮي إﻻ ﻋﻠﻰ  0021ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ﺑـــ   ATOﺆﺳﺴﺔ ﳌ
 .دﻳﻨﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺴﺐ ﻛﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﳌﺎت 
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺰ�دة         
دج وﻛﺎن  0001دج إﱃ  0082ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮ�دة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ و 
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ  STMUﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﱃ ﻟﺸﺒﻜﺔ  MTA، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ 4002/01/32ذﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳋﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ  IEWAUHﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ 
 . MSGﻣﺮة ﺳﺮﻋﺔ إرﺳﺎل ﺷﺒﻜﺔ  002ﻟﻨﻘﺎل، إذ أن ﺳﺮﻋﺖ إرﺳﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻔﻮق ﲝﻮاﱄ ا
 10ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻗﺖ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  4002وﻣﻊ �ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ         
 .ATOﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة  %614.43ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك وﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ  %924.27ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺑـــ  7002ﰒ ﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ         
ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺮدﻩ ﻟﻠﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻜﺜﲑة واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ  ATOاﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة 
دة اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻗﱰاﺑﻬﺎ ، واﻟﱵ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وز�7002ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  6002
 :، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲATOﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع 
   ؛6002أﻓﺮﻳﻞ  20أﻃﻠﻘﺖ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ": ﺑﻼك ﺑﲑي "ﺧﺪﻣﺔ  -
 ؛6002أﻓﺮﻳﻞ  02أﻃﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ " : ﻗﻮﺳﻄﻮ"ﻋﺮض  -
 ؛6002أﻛﺘﻮﺑﺮ  20أﻃﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ : (tiafroF)اﻟﻌﺮض اﳉﺰاﰲ  -
 ،6002أﻛﺘﻮﺑﺮ  81أﻃﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ :()lortnociboMﻋﺮض ﻣﻮﰊ ﻛﻮﻧﱰول  -




 ؛6002ﻧﻮﻓﻤﱪ  82أﻃﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ : (etraC siliboM)ﻋﺮض ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻛﺎرت  -
 ".ﻣﻮﺑﻴﻜﻮ�ﻛﺖ " إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﺘﺎح اﳉﺪﻳﺪ  7002ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  20ﻛﻤﺎ ﰎ ﰲ  -
ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ اﳌﺆﺷﺮ إﱃ  MTAﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ  8002وﻣﻊ �ﺎﻳﺔ         
، وﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض أن ﺳﺒﺒﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ  %924.27ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  %106.45
ﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮا ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑ TPRAﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ 
 .ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰﻛﻴﻬﺎ  20ﳊﻮاﱄ  MTAاﳍﻮﻳﺔ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳒﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 9002�ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  %459.86 إﻻ أن ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎود اﻟﺼﻌﻮد ﻓﻘﺪر ﺑــــ         
، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﺒﻨﺎة ﻣﻦ ATOوﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ، ﻗﺪ 
ﺣﺎﺟﺰ اﳌﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك �ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﳍﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 .  9002ﻣﻼﻳﻦ ﻣﺸﱰك �ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  01ﻓﺎق ﺣﺎﺟﺰ  ، ﳒﺪ أن ﻋﺪدﻫﻢ3002
 MTAﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ رﲝﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻮ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ وﻫ ،أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻦﻋ ﺗﻌﱪ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻦ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ        
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﻌﻰ  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ذات اﻷداء اﳉﻴﺪ واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻬﺪف ز�دة اﳊﺼﺔ 
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺪ اﻹﻣﻜﺎن، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ 
، وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل ﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎمﻣﺆﺷﺮ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴ
 . [ %01 - %5] : ﻋﻨﻬﺎ أ�ﺎ ﺟﻴﺪة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﺘﺎﱄ
 MTAوﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ         
 :دﻗﻴﻘﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ وذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺻﺎﰲ اﻷرﺑﺎح
  ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔ = ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت








 ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ MTAﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ (: 3.33)اﳉﺪول 
 اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺴﻨﻮات
 (اﳌﻠﻴﺎر دج ) 
 رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل 
 (اﳌﻠﻴﺎر دج)
 اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻧﺴﺒﺔ  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ
 4.97% %15.1 219.6 501.0 3002
 60.55% %66.1 908.91 923.0 4002
 83.24% %43.1 098.42 433.0 5002
 27.93% %53.1 429.62 463.0 6002
 54.83% %33.1 999.93 435.0 7002
 59.83% %30.5 726.64 053.2 8002
 22.53% %37.8 947.74 271.4 9002
 :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﳌﺼﺪر
  .33P ,5002 ,50-50°N BOSOC asiV ,noitamrofni'D ecitoN ,mocéléT eiréglA -
 .(41)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  -
وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﺆﺷﺮ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺘﺒﻊ         
 :اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
 (اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  MTAﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ رﲝﻴﺔ (: 3.52)اﻟﺸﻜﻞ 
 











 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔ
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛز




ﻣﺮ  MTAﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ( 3.52)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( 3.33)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ         
 :ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ ﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺣﻴﺚ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻛﺎن ( 7002 -3002)وﲤﺘﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ  :اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ 
، ﻋﻜﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ (ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ) دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب 
ﺳﻨﺔ  ، ﻟﺘﱰاﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﺘﺼﻞ �ﺎﻳﺔ%4.97ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ  3002ﺟﺪا ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ 
إﻻ أن اﻟﺸﻲء اﳌﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ درﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ  %54.83إﱃ  7002
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  MTAﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ 
، ﻓﻘﺪ 4002و 3002ﺪ ﺧﻼل ﺳﻨﱵ ﳌﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﰲ ﺗﺼﺎﻋ
وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﻻرﺗﺒﺎط ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ  7002إﱃ  5002ﺳﺠﻞ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﳒﺪ أن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﰎ ﻃﺮﺣﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل  MTAﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﻋﺮوض وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﻌﺮوض ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ  %09ﺣﻴﺚ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( 7002-4002)اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ 
 . اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ 
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ ( 9002-8002)وﲤﺘﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ  :اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 وﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ارﺗﺒﻄﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ارﺗﻔﻊ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ،
، وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ [%01 - %5] ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺳﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﺗﻘﻊ ﺑﲔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻻﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻻرﺗﻔﺎع 















ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﻧﻨﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ         
اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳏﺪداﺗﻪ ﻛﺪرﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع؛ وﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع إﺿﺎﻓﺔ 
 .ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﲤﻴﺰت ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃوﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ أن اﻟﻘﻄﺎع ﺷﻬﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ،         
، وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳕﻮا ﺑﻄﻴﺌﺎ ﺟﺪا ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد TAاﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻟﻴﺸﻬﺪ  ATOﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳌﺸﱰﻛﲔ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﺠﻞ، أﻣﺎ 
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، أﻣﺎ  %88ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ATOاﻟﻘﻄﺎع ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ وﺳﻴﻄﺮت ﻣﺆﺳﺴﺔ 
واﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎن اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﺷﺘﺪاد  ATWﺷﻬﺪت دﺧﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﻟﺚ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻓﻘﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﱪزﻩ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت اﳔﻔﺎﺿﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر 
  .6002�ﺎﻳﺔ  %70.55وﺻﻠﺖ إﱃ  3002ﺳﻨﺔ  %4.97ﺑــ 
ﺰ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل وﺧﺮوج ﻣﻦ وإﱃ اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷوﱃ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴ         
ﰲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻂ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، وﻛﺬا ﺳﻴﻄﺮة اﳌﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻘﻄﺎع ﳜﺾ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﱵ  اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج ﻓﻨﺠﺪ أن
ﺳﻨﺔ، وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ أو ﻋﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺎﳓﺔ،  51ﲤﻨﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﳌﺪة 
ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺬار اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺣﺎﻻت ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﺗﻘﱰح اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ 
 .ﻟﻺﻧﺬار
،  TAوﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷم  MTAوﰎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻄﺮق واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺆﺳﺴﺔ         
وإﺑﺮاز ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮوض  MTAﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 .واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺸﱰﻛﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج  MTAﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ ﺻ        
اﳌﻌﺮوف ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷﺟﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  retroP
، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻜﻮ� ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮ�ت أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻛﺬﻟﻚ MTA
ﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻌﱪا ﻋ











ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﺣﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳍﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ         
ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳍﺪف ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻫﻴﻜﻞ 
ﺪﻳﺪات، وذﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮص وﺗﻬ( اﻟﻘﻄﺎع)اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وأﻫﺪاف 
أو اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، واﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ 
 .داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
( اﻟﺴﻮق)وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ         
ﻛﻤﻴﺪان ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻫﻢ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﱵ   MTAوأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 
  .MTAﺲ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴ( اﻟﺴﻮق)ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ( اﻟﺴﻮق) ﺚ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﲝ         
وﳏﺪداﺗﻪ ( اﻟﺴﻮق) اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﻟﺮؤى ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔاﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ (ﳕﻮذج اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ)ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ  retroPأﺷﻜﺎﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻨﻤﻮذج و 
إﱃ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل ﺑﻌﺾ 
ﻴﺎن وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، وﻣﻦ ﰒ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻸداء، ﲝﻴﺚ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﺗﺒ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻜﻮ�ﺗﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﺮق وﻣﺆﺷﺮات 
ﻗﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ� ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮ  MTAﺗﻘﻴﻴﻤﻪ، وﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 
ﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﳕﻮذج ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﺎﻹﺿ
وأداء ( اﻟﺴﻮق)، وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ MTAﻟﻠﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  retroP
 :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: أوﻻ
اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( اﻟﺴﻮق)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع  أن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳋﻮاص 
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وأداﺋﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن 
اﻟﻘﻄﺎع؛ ﻇﺮوف اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ وإﱃ : ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺸﻤﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﺰ أﺑﻌﺎدا أﺧﺮى أﳘﻬﺎ





ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ  (اﻟﺴﻮق) ﻋﺪة أﺷﻜﺎل، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ( اﻟﺴﻮق)�ﺧﺬ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  
ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم؛ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ( اﻟﺴﻮق) �ﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺴﻢ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 .اﺣﺘﻜﺎر ﻗﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮي (اﻟﺴﻮق) ﻳﺸﻬﺪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أو ﻗﻮى ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ( اﻟﺴﻮق)أن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  retroPﰲ ﺣﲔ ﻳﺮى  
ن؛ اﻟﺪاﺧﻠﻮن اﶈﺘﻤﻠﻮن إﱃ اﻟﻌﻤﻼء؛ اﳌﻮردو : ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ وأداﺋﻬﺎ، وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو اﻟﻘﻮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع، 
درﺟﺔ اﻟﺮﲝﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﻨﺎء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ 
 .ﻟﻪ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى أو أن ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﻟﺼﺎﳊﻬﺎﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮاﰐ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺮص ( اﻟﺴﻮق)ﺗﻌﺘﱪ دراﺳﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  
اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أوﺿﺎﻋﺎ ﻣﻮاﺗﻴﺔ وإﳚﺎﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﻬﺎ، وﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
وﳏﺎوﻟﺔ إﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ( اﻟﺴﻮق)ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﱵ
وذﻟﻚ ﻷﺟﻞ واﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ، ( اﻟﺴﻮق)ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻷﺣﺴﻦ أداء ﳑﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 (.اﻟﺴﻮق)اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
أﻣﺎ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﻣﺴﺘﻤﺮا ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ  
، وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ وأﺳﺲ ﳏﺪدة ﺗﻀﻌﻬﺎ (اﻟﺴﻮق)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 .ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻘﺎ 
ن ﺗﺼﻴﻒ اﻷداء ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي أ 
ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﻮاع، وﲟﺎ أن اﻷداء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺮﺗﺒﻂ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﻷﻫﺪاف 
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﻮاع اﻷداء، ﻛﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﰎ ﻧﻘﻞ 
 .وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وﻣﻌﻴﺎر اﳌﺼﺪر
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ  
ﺮات اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، وﻣﻦ ﰒ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ 
 .اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ، وﻟﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻢ اﻷداء ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت وأﻗﺴﺎم اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴ 





أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺗﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ  
اﻟﻌﻤﻠﻲ، وﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮق ﻣﻌﺎﻳﲑ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺮة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎوﺿﻌﻴﺘﻬﺎ، وﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻳﻮﻓﺮ 
 .ﻣﺎﻧﻴﺎﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﳌﺪى ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺔ ز 
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻬﺎ وﺿﻌﻔﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات  
 أﻗﺴﺎم وإدارات اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ 
 . اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
أﺻﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺣﻘﺒﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ؛ وﻏﺪاة اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰎ اﺳﱰﺟﺎع ﲤﺘﺪ  
، ﻏﲑ أﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت 2691ﺳﺒﺘﻤﱪ  72اﳌﺆرخ ﰲ  (10-26)اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﺪ إﺻﺪار اﳌﺮﺳﻮم 
ﻗﺎﻧﻮن "واﳌﺘﻀﻤﻦ  5791ﺳﺒﺘﻤﱪ  03ﰲ ( 98-57)واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، إﱃ ﻏﺎﻳﺔ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ 
اﻟﺬي ﺣﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻘﻄﺎع؛ ﻓﺄﻋﻄﻰ اﻟﻮزارة ﺣﻖ اﺣﺘﻜﺎر ﲨﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت، " وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت
ﰒ ﺗﻠﺘﻪ ﻋﺪة ﳏﺎوﻻت ﺗﻌﺪﻳﻞ وإﺻﻼح  3891ﺟﺎﻧﻔﻲ  10ﰲ ( 56-38)ﺣﻘﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻻ
 .ﻫﺪﻓﺖ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻪ وإﺻﻼﺣﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ داﺋﻤﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﻼﺣﺎت ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﲪﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات ﺟﺬرﻳﺔ  0002ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎم  
، ﺣﻴﺚ ﺳﻌﻰ ﻫﺬا 0002أوت  50ﰲ ( 30-0002)ن وإﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮ 
، 5002إﱃ ﺳﻨﺔ  0002اﻹﺻﻼح ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻓﺘﺤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺪرﳚﻲ وﻓﻖ رز�ﻣﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
 .ﻓﻜﺎﻧﺖ أول ﺧﻄﻮة ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﳌﻨﺎﺳﺐ 
، ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻔﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﺒﻨﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ أﻋﻄﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ ﻣﺮﺿﻴﺔ 
ﺧﻼل ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺒﺤﺘﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ إﻧﻌﺎش ﻛﺎﻓﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮاء 
 . ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﲞﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، أو ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﰲ ﻇﻞ اﺣﱰام وذﻟﻚ  5002أن ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻮق ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻔﺘﻮح ﲤﺎﻣﺎ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻨﺔ  
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳊﺮة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
 . اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺸﱰﻛﲔ
ت اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺟﻌﻞ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎأن  
ﻫﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ  TAﻛﺎن اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﳑﺜﻼ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ  اﻟﺘﺎم أﻳﻦ





، ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أﻻ وﻫﻮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ MTA وﻣﺆﺳﺴﺔ  ATOﻣﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻹﺻــﻼﺣﺎت  وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن إﱃ اﳌﻌﱰك اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ATWأﻳﻦ اﻟﺘﺤﻘﺖ  اﻟﻘﻠﺔ
 .ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎعاﻷﺛﺮ اﻹﳚﺎﰊ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎن ﳍﺎ 
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻓﺮاد أو ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻬﺪف  
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻢ اﳍﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳐﺘﻠﻒ  ﻪاﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈ
 .اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل وﺧﺮوج ﻣﻦ وإﱃ اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﻤﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل  ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل 
، وﻋﻠﻴﻪ ...، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺴﻴﲑ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ TPRAﳒﺪ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ 
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ  اﻛﺒﲑ   ﺗﻠﻌﺐ دوراﻓﺈن ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ارﺗﺒﺎط اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﺸﺮات اﳊﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج 
اﻵﻻف ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﺒﺎط اﻟﻘﻄﺎع ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى،  
ﺳﻨﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻴﻬﺎ أو  51ﺧﺼﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﳌﺪة ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع ﳜﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮ 
  .  ﻋﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺎﳓﺔ
اﻟﱵ  7002ﺑﺴﻨﺔ أن ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮي ﻻزال ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ وإن ﻛﺎن ﺑﻄﻴﺌﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  
، ﺣﻴﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ %35.87 ــﺷﻬﺪت أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ز�دة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑــ
، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﻓﱰة اﻻﺑﺘﻜﺎرات وﺗﻨﻮﻋﺖ ﻓﺈن "أﺟﻴﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎرات ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل 
 ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﱰة اﻟﻨﻤﻮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺼﺺ ﺳﻮﻗﻴﺔ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺰ�دة
 .  ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﻌﺮوض اﳉﺪﻳﺪة
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ  MTAﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ  
وﻗﻴﻮد اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻮ�ﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺎع ﻋﺎم ﳜﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎرات وﻃﻨﻴﺔ 
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﲔ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ رﺳﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﲟﺎ ﳜﺪم أﻫﺪاﻓﻪ 
  .ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻌﺪ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ اﳒﺎزا ﻛﺒﲑا MTAاﳋﺎﺻﺔ، ﻓﻤﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 
ﻋﻠﻰ  retroPأو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻤﻮذج أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع)ﺿﻌﻴﻔﺎ، ﺣﻴﺚ أن ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ  MTAﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 
ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﺰﻳﻦ واﻟﻌﻤﻼء ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ 
ﻳﺆﺛﺮ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳉﺪد ﻫﻮ اﳋﻄﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ





واﺷﺘﺪاد ﺣﺪة وﲢﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎري ﺛﻨﺎﺋﻲ إﱃ اﺣﺘﻜﺎر ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أن  
ﻷﺟﻞ  MTAﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺮض ﻋﻠﻰﻓ واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻻﺳﺘﻤﺮار واﳊﻔﺎظ وز�دة ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﺎ ﺗﺒﲏ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﺘﺰاﻳﺪة وذﻟﻚ ﻋﱪ ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إذ ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ 
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، إذ ﺗﻐﻄﻲ ﺑﺸﺒﻜﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب  اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت، وﻫﻲ ﲢﺘﻞ
 .وﻫﻲ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة %7.69اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـــ 
�ﺎﻳﺔ  ﺎﻣﺸﱰﻛ ﻳﻦﻣﻼ 01ووﺻﻮﳍﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  MTAﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌ 
اﻟﻘﻄﺎع، أ�ﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ ﻛﺒﲑة ﻟﺪى ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ  %8.03أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  9002
 ATOﻣﺸﱰﻛﻴﻬﺎ وذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﻗﺎر� اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ   3002ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ�ﺎ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻨﺎﻓﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷول، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 
، 9002�ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  %66.44ﰒ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  %88ﺗﻔﻮق  ATOاﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ 
، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ATOﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ دﻟﻴﻞ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ وﻻء ورﺿﺎ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ 
ﺑﺈﺑﺮام اﻟﻌﺪﻳﺪ  MTAﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺷﺒﻜﺎت أﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰا�ﻫﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﻗﻴﺎم 
ﻷﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ... ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮداﻓﻮن؛ ﻣﻮرﻳﺘﺎل؛ ﺳﻮر�ﺗﻴﻞ: ﻐﻴﻞ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺸ
 MTAاﻻﺗﺼﺎل ﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ، ﻛﻞ ذﻟﻚ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
 .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮر أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ
ﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﺒﻨﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻐﲑات اﳊ 
اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ، ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﳍﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد 
 ﺎﻣﻼﻳﻦ ﻣﺸﱰﻛ 01، ﳒﺪ أن ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﺎق ﺣﺎﺟﺰ 3002�ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ﺎﺣﺎﺟﺰ اﳌﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰﻛﻣﺸﱰﻛﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 .9002�ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ  MTAﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺆﺷﺮ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ   
درﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻈﻨﺎ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ أﺧﺬ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﰲ اﻻﳔﻔﺎض وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل MTAﺆﺳﺴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌ( اﺷﺘﺪاد ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ )
، MTAﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻐﲑات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ 







 ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﲝﺜﻨﺎ وﳏﺎوﻟﺔ اﻹﳌﺎم ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﺧﺘﺒﺎر            
 :ﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟ
أن  "ﳕﻮذج اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ"اﳌﻌﺮوف ﺑـ "retroP"رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج : اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ 
اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ  :ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻗﻮى أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ،اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ ﺑﲔاﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﺼﻮرة ﻓﻘﻂ 
 ﲑﺘﺄﺛاﻟ وﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ،  ؛ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪد ؛اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ؛ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ
 اﻟﻘﻄﺎعﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻟﺪرﺟ ﻤﺤﺪدﻛ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎو  ،(اﻟﺴﻮق)داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  درﺟﺔ ﻋﻠﻰ
 .ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ أو ﺑﺎﻹﳚﺎب وﲡﺎذب ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ودراﺳﺔ  إن ﲢﺪﻳﺪ  :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
درﺟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، إﻻ أن  ؛اﳌﻨﺘﺠﺎت ﲤﻴﻴﺰ ؛ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ؛اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ :ﻣﻦ اﶈﺪدات وﻫﻲ
ﻋﻜﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﶈﺪدات اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻋﻜﺲ ، ﻋﻠﻰ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﻪاﶈﺪدات اﻷﺧﺮى، ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳏﺪد ﻳﺴﻬﻞ 
 .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﺣﺴﺎﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ و اﶈﺪدات اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ 
ﰲ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻫﻢ اﻟﻔﺮص  أن ﲢﻘﻖ أداء ﻣﺘﻤﻴﺰاﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ : اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻞ إﻟﻴﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي، واﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﲡﺎذب ﻗﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳝﻜﻦ و اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﻓﻴﻪاﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ  (اﻟﺴﻮق) إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲎ  اﻷداء اﻷﻣﺜﻞﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﻘﻖ 
 ﻘﻖ ﳍﺎ ﻫﺬا اﳍﺪف، ﳛ ﺬياﻟ (اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ)
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ﻷﻓﻀﻞ أداء ﳑﻜﻦإن ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ  :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
، وﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪي ﺗﻨﺸﻂ ﺬاﻟ (اﻟﺴﻮق) اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﺟﻬﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻣﻮا وﰲ ﺣﺎل ﲤﻜﻦ، (اﻟﺴﻮق) ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ اﻟﺒﻘﺎء  ﻤﻴﺰاﳌداء ﻓﺈ�ﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﻷاﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﱵ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،  وﲢﻴﻴﺪ








 اﻗﱰاﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت: راﺑﻌﺎ
اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، وﺑﻌﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ ﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠ        
 :اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﱰح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺿﺮورة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ اﳉﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ  -
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺑ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻣﺎ ﺳﻴﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺗﺪرﳚﻲ زﻣﲏ وﻧﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰲ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، وإﻟﻐﺎء إﺟﺮاءات 
  .ﻓﺴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔاﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺠﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﺘﺤﺴﲔ أداﺋﻬﺎ  -
 .ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ
ﻟﻜﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻮاﻛﺒﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أن ﺗﻔﺘﺢ ﻫﺬا  -
ﺎﳌﻴﺔ، وﲡﻌﻠﻪ ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وإﻋﻄﺎء رﺧﺺ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌ
 .ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺟﺪدا ﻟﻠﻘﻄﺎع، وذﻟﻚ ﳉﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 آﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮض ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﱃ ﻛﻞ اﳊﻴﺜﻴﺎت  ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( اﻟﺴﻮق)وﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻬﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺒﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﺮح  اﳉﺰاﺋﺮ، وﻧﻈﺮا ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﻘﱰح ﺗﺼﻮرات ﻟ
 :ﻛﻤﺠﺎل ﻟﻠﺪراﺳﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﱰح ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -
 .اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( اﻟﺴﻮق)دور ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  -
 .دور ﲢﻠﻴﻞ اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ -













 اﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: أوﻻ
 
 
، دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺟﺪة، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔأﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ،  -
 .4991
 .2002اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪار اﳌﺒﺎدئ واﳌﻬﺎرات: اﻹدارةأﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ،  -
، ﺗﺮﲨﺔ ﻓﻬﻤﻲ رزق، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎلإﻳﺪوﻳﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ،  -
 .9991ﻣﺼﺮ، 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء : ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔﺑﺴﻴﻮﱐ ﷴ اﻟﱪادﻋﻲ،  -
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، أﺗﺮاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ﻴﻔﻴﺔ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔﺑﺎﳉﺪارة اﻟﻮﻇ
 .8002
، ﺗﺮﲨﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻦ زروق، ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﻲ ﻟﻺدارة: اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺟﺎﻛﺴﻮن وآﺧﺮون، . ﺟﻮرج ﻫـ -
 .8891 اﻟﺮ�ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
 .2002، ﻣﻨﺸﻮرات ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﺣﺴﲔ اﻟﻌﻤﺮ وآﺧﺮون،  -
 .6002، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺼﺮ، اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ،  -
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻷداء وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﻮازنﺧﺎﻟﺪ ﷴ ﺑﻦ ﲪﺪان وواﺋﻞ ﷴ ﺻﺒﺤﻲ إدرﻳﺲ،  -
 .9002واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
، ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﷴ اﻟﺸﻴﺎل، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﻮﺣﺪةدوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺳﻠﻔﺎدور،  -
 .4991اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ اﳋﺰاﻣﻰ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺘﺲ وآﺧﺮون، .أ.روﺑﺮت -
 .8002اﻷوﱃ، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﻣﺼﺮ، 
دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮ�ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺸﲑ ﻃﺎﻫﺮ، ،اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔروﺟﺮ ﻛﻼرك،  -
 .4991اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺎت وﺣﺎﻻت دراﺳﻴﺔﻛﺮ� ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري،  -
 .5002واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
 .9991، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻷردن، ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ:دارة اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻹﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ �ﺳﲔ،  -
 اﻟﻜﺘﺐ




 .3002، دار اﻵداب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻗﺎﻣﻮس ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻋﺮﰊ: اﳌﻨﻬﻞﺳﻬﻴﻞ إدرﻳﺲ،  -
، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﷴ رﻓﺎﻋﻲ وﷴ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ: اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ،  ﻫﻴﻞ ﺷﺎرﻟﺰ -
 .1002ﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﳉﺰء اﻷول، ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل، دار اﳌ
 .0002، اﳉﺰاﺋﺮ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ،  -
 .3002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎلﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  -
، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻘ -
 .7991واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
 .9991، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻷردن، ﻣﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎتﻋﻘﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -
 .4991ة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹدارة اﳉﺪﻳﺪاﻹدارة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ،  -
 .0002، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺰﺋﻲﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ و أﲪﺪ زﺑﲑ ﺟﻌﺎﻃﺔ،  -
 .1002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻗﻀﺎ� اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮةﻋﻤﺮ اﻟﺼﻘﺮ،  -
 .9002ﻣﺼﺮ،  ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،، اﻻﺣﺘﻜﺎر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔﻋﻤﺮ ﷴ ﲪﺎدي -
 .0002، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰﺋﻲﻓﺎﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺒﻴﺐ،  -
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻣﺼﺮ، اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺰت،  -
 .0002
ﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ، ﺗﺮﲨﺔ وردﻳﺔ راﺷﺪ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰﺋﻲﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﻠﻮن،  -
 .8002ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
 .0002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻹدارة اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ،  -
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﻋﻤﺎن  ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹداريﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ و ﻃﺎرق اﳊﺎج،  -
 .9002،اﻷردن، 
 .8002ار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻷردن، ﻋﻤﺎن، ، داﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹداريﻛﺎﻇﻢ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻴﺴﺎوي،  -
، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹداريﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ،  -
 .6002اﻷردن، 
 .5002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ،  -
 .2991، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ، أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺸﻮي،  -
 .2002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞﻣﻮﺳﻰ اﻟﻠﻮزي،  -
 .8002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،دار اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻧﺒﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد اﻟﻄﺎﺋﻲ،  -
 .8991، ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ، اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎلﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ،  -







ﻣﺆﺳﺴﺎت : اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ و ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔأﲪﺪ ﺑﻼﱄ،  -
دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ، أﻃﺮوﺣﺔ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
 .7002اﳉﺰاﺋﺮ،
، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻜﱪﻳﺖ: اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻛﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔأﲪﺪ زﻏﺪار،  -
 .5002دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﲰﻨﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﳓﻮ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ،  -
 .9991ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع :ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ،  -
ﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، ، أﻃﺮوﺣﺔ د ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 .4102اﳉﺰاﺋﺮ، 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳎﻤﻊ: اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺰا� اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل،  -
 .8002/7002ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، اﳉﺰاﺋﺮ: ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺳﻬﺎم ﺳﻬﻮﱄ،  -
 .7002/6002ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺷﻮﻗﻲ ﺑﻮرﻗﺒﺔ،  -
 .2102/0102اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  (CITN) أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔﺻﺒﺎح ﺑﻠﻘﻴﺪوم،  -
، 20، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 .3102/2102اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺎﻟﺔاﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ودورﻩ ﰲ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻧﻮي،  -
، اﳉﺰاﺋﺮ، 3، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﳌﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ
 .1102/0102
 اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 




اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح  اﻷداءﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺴﻮر،  -
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ، اﻟﻼذﻗﻴﺔ، ﺳﻮر�، ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 .9002
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﳓﻮ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻨﱰ،  -
 .4002ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﳌﺎﱄ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳓﻮ إرﺳﺎء ﳕﻮذج ﻟﻺﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ دادن،  -
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻮرﺻﱵ اﳉﺰاﺋﺮ وﺑﺎرﻳﺲ: ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﶈﺎﻛﺎة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 .7002/6002اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺤﻦ : ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺣﺎﻟﺔﻣﺴﺎﳘﺔ ﻹﻋﺪاد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة،  -
 .7002، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
ة، أﻃﺮوﺣﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﶈﺘﻮى واﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﻴﺎد: اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺳﻨﻮﺳﻲ،  -
 .4002/3002ﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌ
، ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﰲ اﻹدارات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﷴ ﺟﺒﲔ،  -
 .9002أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة ﺻﺤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﻤﻨﺘﺲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺳﻮر�، 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ اﳉﺰاﺋﺮ: ﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔاﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -
 .9991ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻣﺆﺳﺴﱵ ﲪﻮد : أﺛﺮ اﶈﻴﻂ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﻤﺎر ﻋﺮﺑﺎﱐ،  -
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺑﻮﻋﻼم وﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 .9002/8002
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ اﳉﺰاﺋﺮ: دور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺣﺎﻟﺔﻋﻤﺮ ﺑﺸﲑ،  -
 .2102/1102ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد، ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻮك، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﳌﺆﺳﺴﺎت : ﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﻣﺆﺷﺮات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮ ﻓﺮﺣﺎت ﻏﻮل،  -
 .6002/5002، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ دور اﻟﺮأﲰﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﷴ ﺣﺒﺎﻧﻴﺔ،  -
 .2102/1102ﳉﺰاﺋﺮ، ، ا3ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
اﳌﺆﺳﺴﺔ : ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻨﻮﰲ،  -
 .5002دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز




، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎتأﺛﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺳﻌﻴﺪاﱐ،  -
 .6102/5102، اﳉﺰاﺋﺮ، 1ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ 
أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳛﻀﻴﻪ ﲰﻼﱄ،  -
ﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼاﳉﻮدة واﳌﻌﺮﻓﺔ: ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ
 .5002اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 :اﳌﺬﻛﺮات
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال: دور اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻮﳜﻲ،  -
 .6002ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال :أﺛﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﺎﻟﺔاﻟﺼﺎﱀ ﺟﻠﻴﺢ،  -
 .6002/4002ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﳉﺰاﺋﺮ  :دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻟﺔاﻟﻌﻤﺮي اﳊﺎج،  -
 ، اﳉﺰاﺋﺮ،30، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ(9002/5991)
 .3102
دﻳﻮان : اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ ﻛﺄداة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺣﻠﻴﻤﺔ ﺑﻮﻣﻌﺰة،  -
 .2002/1002، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻘﺎري
، ﻣﺬﻛﺮة اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ :ﺗﺼﺎﻻت ﺣﺎﻟﺔدور اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺧﺪﳚﺔ اﳊﺎج ﻧﻌﺎس،  -
 .8002ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳒﺎز ﺑﺴﻜﺮة: ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻹﻋﺪاد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔدارﻳﻦ ﺑﻮزﻳﺪي،  -
 .5002ﺋﺮ، ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰا
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺮود اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ و اﳌﻮاﺻﻼتدﻟﻴﻠﺔ ﻧﻴﺘﺎم،  -
 .2002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻤﻞ : اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ وﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔزﻳﻨﺐ ﺑﻮﻗﺎﺑﺔ،  -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﳏﺎﺳﺒﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ، abiuoR-ACNاﳉﺰاﺋﺮي اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺼﱪات 
 .1102/0102، 3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ (8002/3002)ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺳﻌﺎد ﻗﻮﰲ،  -
 .0102ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 




اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : دور اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺷﺮﻳﻒ ﺣﺎب ﷲ،  -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﳏﺎﺳﺒﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻟﻠﺪﻫﻦ ﺳﻮق أﻫﺮاس
 .9002/8002
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن ﻛﺄداة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﺎﱀ ﺑﻼﺳﻜﺔ،  -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت: اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 .2102/1102ﺳﻄﻴﻒ، 
، ﻣﺬﻛﺮة ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮﺣﺎﻟﺔ : ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻋﺎدل ﻋﺮﻗﺎﰊ،  -
 .0102ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺻﻨﺎﻋﺔ : ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق ودورﻩ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺎدل ﻣﻴﺎح،  -
 .0102اﳉﺰاﺋﺮ،  ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺒﺴﻜﺮة : اﻷداء اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔﻋﺎدل ﻋﺸﻲ،  -
 2002/1002، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، (3002/0002)
ﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻣﺰﻏﻴﺶ،  -
 .2102/1102ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 :إدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ،  -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼـﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 .7002اﳉﺰاﺋﺮ، 
، (9002/3002)ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : دور اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ رﻓﻊ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أوﻻد ﺣﻴﻤﻮدة،  -
 .1102، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ (5002/0002) ﺧﻼل اﻟﻔﱰة دراﺳﺔ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺗﺎوﰐ -
 .6002ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ﻏﲑ
، (9002/3002)ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : دور اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ رﻓﻊ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أوﻻد ﺣﻴﻤﻮدة،  -
 .1102، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪ�ت :ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻃﻲ -
 .2102/1102 ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﳉﺰاﺋﺮ،
ﺷﺮﻛﺔ  : دور ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس،  -
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﲡﺎرﻳﺔﻛﻮﻧﺪور ﻟﻺﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ
 .6002/5002




إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﺷﺎرة إﱃ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺣﻮﻳﻮ،  -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة ﻟﻠﻤﱪدات اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ SARENOSاﻟﻌﻤﻠﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ 
 .5002/4002أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣﺬﻛﺮة دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ: اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي وﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔﻓﻮزﻳﺔ ﻗﺪﻳﺪ،  -
 .6002/5002ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ أﺛﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلﻴﺎء ﻋﺎﻣﺮ، ﳌ -
 .6002ﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻨ
، ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮﻃﻲ، ﳌﲔ -
 .4002/3002ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎزي: ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﻗﻊ وأﳘﻴﺔ ﻗﻮة اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻟﻴﺪﻳﺔ ﻋﺸﻮ،  -
 .2102/1102ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ، ﷴ -
 .7002/6002ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ : ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔإﺳﻬﺎم ﻣﺮﱘ ﻃﺎﻟﺐ،  -
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ  ،(7002 - 0002)ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
 .9002، اﳉﺰاﺋﺮ، 30ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺔ : ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺗﺄﺛﲑ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﳒﻮى ﺣﺒﺔ،  -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ (6002/3002)ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 
 .8002/7002ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪﲰ: اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻫﺠﲑة ﺷﻴﻘﺎرة،  -
 .5002، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، GCNE
ﻣﺼﻨﻊ : دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔوﻟﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﻄﺎس،  -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد (8002/4002)اﳌﻜّﻼ ﻟﺘﻌﻠﻴﺐ اﻷﲰﺎك ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 










، ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ، ﻧﺪوة دور اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﻮي،  -
 .0002، 452، ﻗﻄﺮ، اﻟﻌﺪد 99
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ، ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ،  -
 .0991، 9ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، اﻟﻌﺪد
، ﳎﻠﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔأﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ وﳏﻤﻮد ﺻﺪﻳﻖ زﻳﻦ،  -
 .9791، 20اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﳍﺎ ﰲ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر إﺳﺮاء ﺧﻀﺮ اﻟﻌﺒﻴﺪي،  -
، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ د�ﱃ، اﻟﻌﺮاق، ﻋﺪد ﺧﺎص 0102ﻟﺴﻨﺔ ( 41)اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ 
 .0102ﲟﺆﲤﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷول، 
ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻷداء،ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ،  -
 .9002، 70اﻟﻌﺪد
دراﺳﺔ : اﳉﻮدة ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷداء اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔإﳍﺎم ﳛﻴﺎوي،  -
، 50، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد (ﺑﺎﺗﻨﺔ)ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻹﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ 
 .7002
دراﺳﺔ : ﺗﻘﻮﱘ أداء اﳌﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻮري ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازناﻫﺮ وآﺧﺮون، ﺑﺴﺎم ز  -
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﳌﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻮري ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻼذﻗﻴﺔ
 .4102 ،63اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،20ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺳﻮر�، اﻟﻌﺪد : واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
، ﳎﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻷﻣﺜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔﻟﺪ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، ﺧﺎ -
 .0102، 58اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺮاق، اﻟﻌﺪد 
ﺗﻘﻮﱘ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺟﺎء رﺷﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر،  -
 .91ﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق، اﻟﻌﺪد، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎر�ت
، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﺼﺮﰲ ﺑﲔ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارزﻫﻴﺔ ﺑﺮﻛﺎن،  -
 .5002، ﻣﺎي 20ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد : اﻟﺸﻠﻒ
: ﻠﻴﺎت ﻛﺨﻴﺎر إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﺷﲑاز ﺣﺎﻳﻒ ﺳﻲ ﺣﺎﻳﻒ،  -
، ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﺑﺴﻜﺮة، (ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ 
 .5102، ﺟﻮان 71اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد 
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻼت




اﳌﺮﻛﺰ ، اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻹﻧﺘﺎج، ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﺮﺣﻮﻣﺔ،  -
 .8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 10اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮادي، وادي ﺳﻮف، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد 
، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮوم، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻮﲬﺨﻢ و  -
 .9002، 70ﳎﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ، ﻏﺮداﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮـ اﻟﻌﺪد 
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ : ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻮﲬﺨ -
، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻃﺎرات اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي
 .2002، دﻳﺴﻤﱪ 81ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد 
ﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ، اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﺪول ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺒﺸﲑ وﺳﺮاج وﻫﻴﺒﺔ،  -
ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟﺸﻠﻒ، : ، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .3102، 11اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد 
اء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ز�دة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أدﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﺣﻨﺎن ﺗﺮﻛﻤﺎن،  -
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺳﻮر�، : ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺎت
 .5002، 72، اﻟﻤﺠﻠﺪ 40اﻟﻌﺪد 
أﺛﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺮاد،  -
 .3102، 40 ﺔ ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد، ﳎﻠﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻷداء ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻘﻴﻴﻢﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة ،  -
 .1002، 10ﺑﺴﻜﺮة، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد 
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ : اﳋﻴﺎرات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ وﳒﻮى ﺣﺒﺔ،  -
، 20، ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و إدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 .7002
ﲢﻠﻴﻞ اﻷداء اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب دادن ورﺷﻴﺪ ﺣﻔﺼﻲ،  -
ﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث ، ﳎ(1102/6002)ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
 .4102، 70، اﻟﻤﺠﻠﺪ 20واﻟﺪراﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ، ﻏﺮداﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد 
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  : رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻀﲑ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔﻛﺮﳝﺔ ﺑﻜﻮش،  -
 . 3102، ﺳﺒﺘﻤﱪ90، ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺪﻳﺪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد ﻛﻨﻤﻮذج
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ اﻷﺳﻮاق اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻏﲑ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎديأﻧﺲ اﻟﺰرﻗﺎ،  ﷴ -
 .6002، 91، اﻟﻤﺠﻠﺪ 20اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ




ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ   دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺣﺴﻦ آل �ﺳﲔ، ﷴ -
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻸﲝﺎث و ﻛﻠﻴﺎت اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
، 72ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، اﻟﻌﺪد: اﻟﺪراﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
 .2102
، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﺛﺮ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﷴ زرﻗﻮن واﳊﺎج ﻋﺮاﺑﺔ،  -
 .4102، دﻳﺴﻤﱪ 10اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد 
، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت أﺛﺮ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت وأرﺑﺎﺣﻬﺎﻣﻌﺘﺼﻢ اﻟﺪﺑﺎس،  -
 .2102، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺸﺮون، 20اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ، اﻟﻌﺪد 
، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل أﻣﺎم ﺗﻬﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺲ اﶈﺘﻤﻞﺣﺴﺎب ﷴ اﻷﻣﲔ، و  ﺪم ﻋﺒﲑاتﻣﻘ -
 .50ﳎﻠﺔ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد
، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳏﺪدات اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﳑﺪوح اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻜﺴﻮاﱐ،  -
 .9991، 51ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺪدﻋﺮﺑﻴﺔ، اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻ
، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن أﺣﺪث ﳕﺎذج ﻗﻴﺎس أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ�ﺻﺮ ﷴ اﻟﻌﺪﻳﻠﻲ،  -
 .8002دﻳﺴﻤﱪ  22، 1555اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺮ�ض، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﺗﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﳒﺎح رﺳﻮل داﺧﻞ و  -
، ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم ذي ﻗﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ذي ﻗﺎر، اﻟﻌﺮاق، اﻟﻌﺪد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 7991ﻟﻌﺎم 
 .8002، 20
أﺛﺮ اﻹﺑﺪاع اﻹداري ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى أداء إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﳒﻢ اﻟﻌﺰاوي و ﻃﻼل ﳕﲑ،  -
، 33ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق، اﻟﻌﺪد  ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔاﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
 .2102
، ﳎﻠﺔ ، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﺎرك -
 .، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ70اﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻋﺪد
، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس أداء اﳌﺆﺳﺴﺎﻫﻮاري ﺳﻮﻳﺴﻲ،  -










 .9002، اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 9002اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺎم اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت،  -




، ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ أم وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﻓﻊ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت؟: اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ زروﻗﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳊﻮل،  -
 .0102إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة، اﳉﺰاﺋﺮ، : اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎﻣﺲ ﺣﻮل
دﻟﻴﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻺﳕﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  -
، اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، وﻃﺮق ﻗﻴﺎس اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وآﻟﻴﺎت ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﻟﺒﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .4002
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮلعﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎ ﲨﺎل ﺳﺤﻨﻮن وﻣﻌﻤﺮ ﲪﺪي،  -
واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، 
 .0102ﻧﻮﻓﻤﱪ  9-7اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﺔ وﲢﻮﻻت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄدراﺟﻲ زﻳﻨﺎت وﻧﻌﻴﻤﺔ ﻏﻼب،  -
 .2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﶈﻴﻂ
: ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮلRODNOCأﺛﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ راﺑﺢ ﺑﻮﻗﺮة وﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﻌﻴﺠﻊ،  -
ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 .0102ﻧﻮﻓﻤﱪ 9-8: اﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰةاﻟﺸﻠﻒ، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰ 
إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﲑة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ روﺷﺎم ﺑﻦ ز�ن،  -
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر، : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮلاﳉﺰاﺋﺮ
 .4002 أﻓﺮﻳﻞ 12-02:اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وآﻟﻴﺎت ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻔﺮق ﺳﺮاج ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺎﺑﺪ، و  ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ -










، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ووﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻤﻴﺶ وﻋﻤﺮ ﺣﺪادو،  -
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : ﺣﻮل
 .0102ﻧﻮﻓﻤﱪ 9-8: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
، ﻧﺪوة ع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﳓﻮ أداء أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﻘﺎوي،  -
ﻫـ ﳏﻮر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص، 0441اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﱴ ﻋﺎم : ﺣﻮل
 .8002وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﺮ�ض ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﺴﺎواة ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ دور ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱰﻛﻴﺰ و اﻟﻼﻣﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ وآﺧﺮون،  -
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮلﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق
 .8002دﻳﺴﻤﱪ  3 -2: ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﺎر ﻋﻤﺎري واﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ،  -
اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل : ، اﳌﻠﺘﻘﻲ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮلاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
 .5002ﻣﺎي  4-3: اﻟﻔﱰة
، ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻘﱰﺣﺔ: ﻴﺎس إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊﻗﻛﺎﺳﺮ ﻧﺼﺮ اﻷﲪﺪي وﻃﻼل ﻋﺎﻳﺪ،  -
ﺣﻮل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، اﻷردن، : اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊاﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ 
 .4002أﻓﺮﻳﻞ  82-62: ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ  ،اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔوﻫﻴﺒﺔ ﻣﻘﺪم،  -
ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤ: ﺣﻮل
 .0102ﻧﻮﻓﻤﱪ  8-9ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
 اﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
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 .ﺣﺴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ(: 10)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 









 .وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷداء 
 .اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﻴﺎس اﻷداء 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ  
ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 .اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و اﲣﺎذ  
اﻹﺟﺮاءات 
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﲔ 
 اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ
 .واﳌﺨﻄﻂ
 .ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف 




 .ﻗﻴﺎس اﻷداء 
 .اﳌﻘﺎرﻧﺔ 




ﲢﺪد ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد  
 ﻗﻴﺎﺳﻪ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ  
 ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ
إﺟﺮاء ﻗﻴﺎس  
 اﻷداء
ﻫﻞ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ  
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ  اﻷداء
 .اﻷداء اﻟﻨﻤﻄﻲ
اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات  
 .اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ






 .وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 .ﻗﻴﺎس اﻷداء 
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء ﻣﻊ 
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﲣﺎذ إﺟﺮاءات  
ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﰲ 
ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ 
اﻷداء ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 . اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﺣﻨﺎن ﺗﺮﻛﻤﺎن، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ز�دة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أداء اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت  :اﳌﺼﺪر







 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن(: 2)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
 
  ti.www//:ptth-xpsa.ra_sdracerocSdecnalab/ra/moc.skcolb: اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻴﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ: اﳌﺼﺪر
 : .............................................................................اﳌـــــــﻼﺣــــــــــــــــﻖ
 









 ﻬﻮﻟﺔ اﳍﻮﻳﺔاﻟﻤﺠاﻟﺸﺮاﺋﺢ  ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻼغ ﲪﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ(: 40)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
 





 MTAاﳌﻮزﻋﻮن اﻟﺮﲰﻴﻮن ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ (: 50)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
 








 MTAاﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ و  اﳉﻬﻮﻳﺔ اﳌﺪﻳﺮ�ت(: 60)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
 ﻠﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰﻟ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ
 .اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺷﺎرع أﺻﺎﱀ ﺣﺴﲔ: وﻛﺎﻟﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ 
 .ﺑﻮﻓﺎرﻳﻚ ،ﺷﺎرع ﺳﻮﻳﺪاﱐ ﺑﻮﲨﻌﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻮﻓﺎرﻳﻚ 
 .درارﻳﺔ ،ﺷﺎرع ﺑﻮﲨﻌﺔ ﲤﻴﻢ، ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺴﻦ 942: وﻛﺎﻟﺔ درارﻳﺔ 
 ﺷﺮﺷﺎل. ﺷﺎرع ﷴ ﻋﻠﻴﺶ: وﻛﺎﻟﺔ ﺷﺮﺷﺎل 
 .، ﺑﻮﻣﺮداس 40ﺷﺎرع أول ﻧﻮﻓﻤﱪ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ روﻳﺒﺔ 
 .10ﺣﻲ ﻛﻮاش رﻗﻢ :  إﺑﺮاﻫﻴﻢوﻛﺎﻟﺔ داﱄ 
 .ﺷﺎرع أول ﻧﻮﻓﻤﱪ، زراﻟﺪة 71: وﻛﺎﻟﺔ زراﻟﺪة 
 .ﻋﻠﻲ، ﺑﺎب اﻟﻮاد، اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﺎرع ﺑﺎﺳﺘﺎ 50: وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎب اﻟﻮادي 
 .اﳊﺠﻮط ،71ﺷﺎرع أول ﻧﻮﻓﻤﱪ، رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ اﳊﺠﻮط 
 .، اﳌﻘﺮﻳﻦ90، أوﻻد اﻳﻌﻴﺶ رﻗﻢ 80ﺳﻜﻦ رﻗﻢ  211ﺣﻲ : وﻛﺎﻟﺔ أوﻻد اﻳﻌﻴﺶ 
 .ﺷﺎرع اﻹﺧﻮة ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺒﺔ 34: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﺔ 
 .ﺷﺎرع ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺟﺔ، اﻷﺑﻴﺎر 031: وﻛﺎﻟﺔ اﻷﺑﻴﺎر 
 .، اﳉﺰاﺋﺮ 50ع ﺳﻴﺪي ﳛﲕ رﻗﻢ ﺷﺎر : وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻴﺪي ﳛﲕ 
 .ﺷﺎرع ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺗﺎﺑﻨﺖ، اﳊﺮاش، اﳉﺰاﺋﺮ 50: وﻛﺎﻟﺔ اﳊﺮاش 
 ﺗﻴﺰي وزو ،أﻓﺮﻳﻞ ﺷﺎرع ﻛﺮﱘ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ 02: وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻴﺰي وزو 
 .ﺷﺎرع ﻋﻤﺎرة ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺒﻠﻴﺪة 60: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة 
 .اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة 
 .ﺑﻮﻣﺮداسوﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ : وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻮﻣﺮداس 
 . ﺷﺎرع اﳌﻴﻨﺎء، ﺗﻴﺒﺎزة: وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻴﺒﺎزة 
 . ﺣﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﲑوش 59: وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺮج ﻣﻨﺎﻳﻞ 
 ﺣﻲ ﻛﻴﻔﺎري اﳍﺎدي31: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻴﻌﺔ 
 اﳉﺰاﺋﺮ. ﻣﻄﺎر ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ: وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻄﺎر اﻟﺪوﱄ 
 اﳉﺰاﺋﺮ. ﻣﻄﺎر ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ: وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻄﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
 اﻟﺒﻴﻀﺎءاﻟﺪار  اﳌﻠﻌﺐ اﻟﺒﻠﺪي: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء 
 ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺳﻴﺪي ﻓﺮج: وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻴﺪي ﻓﺮج 
 ، ﻋﺰازﻗﺔ، ﺗﻴﺰي وزو30و س  20ﻣﺴﻜﻦ، ﺗﻴﺰي ﺑﻮﺷﺎن، ﳏﻞ س  003ﺣﻲ : وﻛﺎﻟﺔ ﻋﺰازﻗﺔ 
 ﻨﺎﺣﻴﺔ ورﻗﻠﺔﻟاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ 
 .ﻣﺴﻜﻦ، ﺗﻘﺮت 063ﺣﻲ : وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮت 
 .ﺷﺎرع اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، أﻓﻠﻮ: وﻛﺎﻟﺔ أﻓﻠﻮ 
 .ﺑﺮﺑﺎح ﻋﻠﻲ اﳌﻐﺎﻳﺮﺷﺎرع : وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﲑ 
 .23رﻗﻢ  50، ﺟﻨﺎح 10رﻗﻢ  ﺔﺷﺎرع اﳍﺎﴰﻲ ﲝﺮي ﻃﻮﻟﻘ:  ﺔوﻛﺎﻟﺔ ﻃﻮﻟﻘ
 .وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻴﻌﺔ: وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻨﻴﻌﺔ 
 .اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﲔ أﻣﻨﺎس: وﻛﺎﻟﺔ ﻋﲔ أﻣﻨﺎس 





 .وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﲔ ﺻﺎﱀ: وﻛﺎﻟﺔ ﻋﲔ ﺻﺎﱀ 
 .ﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻏﻮاط: وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻏﻮاط 
 .ﺣﻲ ﺳﺮﺳﻮف، ﲤﻨﺮاﺳﺖ: وﻛﺎﻟﺔ ﲤﻨﺮاﺳﺖ 
 .ﻣﺴﻜﻦ، ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد 002ﺣﻲ : وﻛﺎﻟﺔ ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد 
 .ﺷﺎرع ﺑﻠﻤﺨﺘﺎر، ﺣﻲ ﺗﻨﻴﺎت اﳌﺨﺰن، ﻏﺮداﻳﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ﻏﺮداﻳﺔ 
 .ﺷﺎرع ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪور، ورﻗﻠﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ورﻗﻠﺔ 
 .دﺷﺎرع ﷴ ﲬﻴﺴﱵ، اﻟﻮا: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮاد 
 .ﺑﺴﻜﺮة. ﺷﺎرع اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺴﻜﺮة 
 .إﻳﻠﻴﺰيﺣﻲ اﻟﻮﺳﻂ، :  إﻳﻠﻴﺰيوﻛﺎﻟﺔ 
 ﻨﺎﺣﻴﺔ ﺳﻄﻴﻒﻟاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ 
 .، ﺳﻄﻴﻒ 5491ﺷﺎرع ﻣﺎي :  20وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻄﻴﻒ 
 .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷﻣﲑﺷﺎرع : وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ 
 .، ﲜﺎﻳﺔ71ﺳﻴﺪي ﷴ، ﺣﻲ ﺑﻮﻋﻠﻲ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﲜﺎﻳﺔ 
 .ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ ﺷﺎرع 45: وﻛﺎﻟﺔ ﺟﻴﺠﻞ 
 .اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻣﺴﻴﻠﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ 
 .، اﻟﻌﻠﻤﺔ96ﺷﺎرع أول ﻧﻮﻓﻤﱪ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺔ 
 .ﺷﺎرع ﺑﺸﲑ ﻋﺎﺷﻮري، رأس اﻟﻮاد: وﻛﺎﻟﺔ رأس اﻟﻮاد 
 .95أوري دراﺟﻲ رﻗﻢ  إﺑﺮاﻫﻴﻢﺷﺎرع أوﻻد :  1وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻄﻴﻒ 
 .اﻟﻄﺎﻫﲑ ﺷﺎرع دﺧﻠﻲ ﳐﺘﺎر ﺑﻮﺷﺮﻗﺔ،: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻫﲑ 
 .ﺷﺎرع اﻟﻨﺼﺮ، ﺷﺎرع ﷴ ﲬﻴﺴﱵ، ﺑﻮﺳﻌﺎدة: وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻮﺳﻌﺎدة 
 وﻛﺎﻟﺔ أﻗﺒﻮ، ﺳﺎﺣﺔ ﻛﻨﺪوزة، أﻗﺒﻮ، وﻻﻳﺔ ﲜﺎﻳﺔ: وﻛﺎﻟﺔ أﻗﺒﻮ 
 ﺳﻄﻴﻒ, ﻋﲔ وﳌﺎن,ﺷﺎرع ﻛﺎﻧﻮﱐ ﻋﺜﻤﺎن : وﻛﺎﻟﺔ ﻋﲔ وﳌﺎن 
 ﻨﺎﺣﻴﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔﻟاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ 
 .ﺷﺎرع اﻟﻌﻤﺮاﱐ، ﺑﺎﺗﻨﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ 
 .، وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔﺑﺮﻳﻜﺔﺷﺎرع أول ﻧﻮﻓﻤﱪ ، :  ﺑﺮﻳﻜﺔوﻛﺎﻟﺔ 
 .، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ45ﺳﺎﺣﺔ أول ﻧﻮﻓﻤﱪ : وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ 
 .06رﻗﻢ . ، ﺷﻠﻐﻮم اﻟﻌﻴﺪ4591ﻧﻮﻓﻤﱪ  10ﺷﺎرع : وﻛﺎﻟﺔ ﺷﻠﻐﻮم اﻟﻌﻴﺪ 
 .41ﺷﺎرع اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ 
 .ﺳﺎﺑﻘﺎ 60، رﻗﻢ 10ﺷﺎرع ﻳﺰﻟﻴﻮي رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ اﳋﺮوب
 .ﺷﺎرع ﺣﻴﺤﻲ اﳌﻜﻲ: ءوﻛﺎﻟﺔ ﻋﲔ اﻟﺒﻴﻀﺎ
 ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﻣﻴﻠﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻴﻠﺔ
 .ﺷﺎرع ﺷﻴﻬﺎﱐ ﺑﺸﲑ، ﺧﻨﺸﻠﺔ 67: وﻛﺎﻟﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ
 .ﺷﺎرع ﻋﺒﺎس ﻟﻐﺮور، ﻗﻴﺲ: وﻛﺎﻟﺔ ﻗﻴﺲ
 اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ 5وﺣﺪة اﻟﻤﺠﺎورة : وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ
 ﺣﻲ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ،ﺑﺎﺗﻨﺔ : وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ
 ﺒﻠﺪي، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، أم اﻟﺒﻮاﻗﻲاﳊﻲ اﻟ 05: وﻛﺎﻟﺔ ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ





 ﻨﺎﺣﻴﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔﻟاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ 
 .ﺷﺎرع ﺑﻦ ﻋﻤﻴﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﻋﻨﺎﺑﺔ 25: وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﻮر
 .اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻌﻨﺎﺑﻪ، اﻟﻄﺎرف: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎرف
 .اﻟﻘﻞ ﺷﺎرع ﻗﻮﻳﺴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ،: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻞ
 .اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ، واد ز�ﰐ: وﻛﺎﻟﺔ واد ز�ﰐ
 .ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻨﺎﺑﺔ ، اﻟﻘﺎﻟﺔ: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻟﺔ
 .ﺷﺎرع ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ، ﺑﺌﺮ اﻟﻌﱰ: وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺌﺮ اﻟﻌﱰ
 .ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ، ﺳﺪراﺗﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ﺳﺪراﺗﺔ
 .ﻃﺮﻳﻖ وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺒﺴﺔ
 .ﺳﻮق أﻫﺮاس. 34ﺷﺎرع ﻓﻴﻜﺘﻮر اﻳﻘﻮ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻮق أﻫﺮاس
 ﺷﺎرع اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ، ﻋﻨﺎﺑﺔ 80: ﻨﺎﺑﺔوﻛﺎﻟﺔ ﻋ
 .، ﺳﻜﻴﻜﺪةاﻻﺳﺘﻘﻼلﺳﺎﺣﺔ  01: وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة
 .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﻗﺎﳌﺔ اﻷﻣﲑﺷﺎرع  42: وﻛﺎﻟﺔ اﳊﺠﺎر
 . ﺷﺎرع ﻣﺒﻬﻮﰊ ﺑﻦ ﻃﻴﺐ و ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﺎﺑﻮش: وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﳌﺔ
 .ﺷﺎرع ﻗﻮﻳﺴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ، ﺳﻜﻴﻜﺪة: وﻛﺎﻟﺔ ﻛﻮﻟﻮ
 ﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻠﻒﻟاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ 
 .ﺷﺎرع ﻣﻘﺪم ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻃﺮﻳﻖ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺪﻳﺔ: وﻛﺎﻟﺔ اﳌﺪﻳﺔ
 .، ﻋﲔ وﺳﺎرة3ﺣﻲ ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﻋﲔ وﺳﺎرة
 .ﺷﺎرع ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف، اﳉﻠﻔﺔ: وﻛﺎﻟﺔ اﳉﻠﻔﺔ
 .، اﻟﺘﻨﺲ44ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻠﻒ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺲ
 .ﺷﺎرع اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑﻮﺳﻴﻒ، وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺎرت: وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻴﺎرت
 .وﻣﺔ، اﻟﺸﻠﻒﺷﺎرع اﳌﻘﺎ: وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﻠﻒ
 .ﻣﺸﺮوع و�م، ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ: وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ
 .ﺣﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ، ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﺔ: وﻛﺎﻟﺔ ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﺔ
 .ﺷﺎرع اﻻﺳﺘﻘﻼل: وﻛﺎﻟﺔ واد اﻟﺮﻫﻴﻮ
 .، ﻓﺮﻧﺪا83ﺷﺎرع اﻟﺸﻬﺪاء رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮﻧﺪا
 .ﷴ ﲬﻴﺴﱵ، ﻗﺼﺮ اﻟﺒﺨﺎري: وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺼﺮ اﻟﺒﺨﺎري
 .ﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔﺷﺎرع ﺑﻠﺴﻌﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﲬ: وﻛﺎﻟﺔ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ
 .ﺷﺎرع اﻻﺳﺘﻘﻼل 10: وﻛﺎﻟﺔ ﺛﻨﻴﺔ اﳊﺪ
 .، ﻏﻴﻠﻴﺰان71ﺷﺎرع اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﻏﻴﻠﻴﺰان
 ﺗﻴﺎرت. ﻗﺼﺮ اﻟﺸﻼﻟﺔ. ﺷﺎرع ﺳﻮﻳﺢ ﺳﻠﻴﻤﺎن ، ﺣﻲ ﻓﺎﺗﺢ 912: وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺼﺮ اﻟﺸﻼﻟﺔ
 ﻨﺎﺣﻴﺔ وﻫﺮانﻟاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ 
 .ﺷﺎرع ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺳﻴﺪي ﻋﻠﻲ: وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻴﺪي ﻋﻠﻲ
 .، ﺑﲏ ﺻﺎف(ﺟﻮن ﻛﻮراس ﺳﺎﺑﻘﺎ)دري ﻗﺪورﺷﺎرع ﻗﺎ: وﻛﺎﻟﺔ ﺑﲏ ﺻﺎف
 .ﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ.  63ﺷﺎرع اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ
 .، ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس52ﺷﺎرع اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻓﺮاج رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس





 .25ﺷﺎرع ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ
 .ﻠﺐ، ﺗﻠﻤﺴﺎنﻋﲔ اﻟﻘ: وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن
 .ﺷﺎرع ﺑﻦ ﺑﻮﻟﻌﻴﺪ، ﻣﻌﺴﻜﺮ: وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ
 .، ﺳﻌﻴﺪة33ﺷﺎرع اﲪﺪ ﻣﺪﻏﺎري رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻌﻴﺪة
 .40ﺣﻲ اﻷﻣﲑ، ﺷﺎرع ﲪﻮ ﺑﻮﺗﻠﻴﻠﺲ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ وﻫﺮان وﺳﻂ
 .10ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ رﻗﻢ : وﻛﺎﻟﺔ ﻋﲔ اﻟﱰك
 .ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻤﺴﺎن، وﻫﺮان: وﻛﺎﻟﺔ وﻫﺮان ﻣﻘﺎري
 . ﻘﺎدرﺷﺎرع اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟ: وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻐﻨﻴﺔ
 54ﺣﻲ ﻣﻜﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺎراﻓﺎل، وﻫﺮان: وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺎراﻓﺎل
 ﺣﻲ ﻓﺮاﻧﺰ ﻓﺎﻧﻮن  أرزﻳﻮ ،وﻫﺮان؛ 051: وﻛﺎﻟﺔ أرزﻳﻮ
 ﻨﺎﺣﻴﺔ ﺑﺸﺎرﻟاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ 
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 .................................................................. اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :أوﻻ
 ......................................................................... اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ......................................................................... اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ





 ........................................ أﻧﻮاع أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ................................................................. اﻷداء( أﻗﺴﺎم)أﻧﻮاع : اﻟﻔﺮع اﻷول
 .............................................................. ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺼﺪر :أوﻻ
 ............................................................. ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 .............................................................. ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ............................................................ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷداء :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 ................................................................... اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ :أوﻻ









 49 اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
 ............ ............(ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ، أﻫﺪاﻓﻪ وﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻪ)ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ..................................................................  اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم :اﻟﻔﺮع اﻷول
 .................................................................  أﻫﺪاف ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ





 ...................................................... اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
 .............................................................. ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﳌﺸﺮوع: اﻟﻔﺮع اﻷول
 ............................................... وﺿﻊ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف:اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺮع 
 .............................................................. ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ....................................................... ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ







 ....................................................... ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ................................................................. ﻣﺎ ﳚﺐ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﲢﺪﻳﺪ:اﻷولاﻟﻔﺮع 
 ................................................................... اﻷداء ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 ........................................................................ اﻷداء ﻗﻴﺎس:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ....................................................... اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات اﲣﺎذ :اﻟﻔﺮع اﳋﺎﻣﺲ
 ........................................................... اﻻﳓﺮاف أﺳﺒﺎب ﲢﺪﻳﺪ :أوﻻ












 301 .......................................... اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ اﻹﺟﺮاء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳒﺎح ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 401 أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ  ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ........................................................ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻣﺆﺷﺮات اﻷداء : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 .................................................................... ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺘﺎج: اﻟﻔﺮع اﻷول
 .................................................................. ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 .................................................................... اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ






 ........................................................ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻴﺎس اﳊﺪﻳﺜﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
 ................................................................. اﳌﺘﻮازن اﻷداء ﺑﻄﺎﻗﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 ......................................................... ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن :أوﻻ
 ....................................................... ﻣﻜﻮ�ت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﳌﺘﻮازن :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ........................................................... اﳌﺘﻮازن اﻷداء ﺑﻄﺎﻗﺔ أﳘﻴﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ







 611 .............................................(اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ) ﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 811 .........................................................................................ﺔ ﺧﻼﺻ
 دراﺳﺔ أﺛر ھﯾﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻋﻠﻰ أداء ﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
 (9002/ 3002)  "ﻣوﺑﯾﻠﯾس"
 021 ......................................................................................... ﲤﻬﻴﺪ
 121 ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 ................................ ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 .................................................... ﶈﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 ........................................ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﶈﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 .................... (اﻟﻨﺸﺄة ؛ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺘﻄﻮر)اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ..................................................... ﻧﺸﺄة ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ:أوﻻ
 ...................................... ﻧﻈﺮة ﻋﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ................................. ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ................................... ﺗﻄﻮر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
 .................................. ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :أوﻻ
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 ................................. اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 .................... اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :أوﻻ
 .......................... ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ................................. ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 ................................. ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل :أوﻻ
 ............................. ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ................................. ﻋﻮاﺋﻖ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ............................................... ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺬي ﳜﻀﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع :أوﻻ
 ................................................................... اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ..................................... ارﺗﺒﺎط داﺋﺮة ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪواﺋﺮ أﻋﻤﺎل أﺧﺮى :ﺛﺎﻟﺜﺎ












 ......................... اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ............................................................. اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ATO: اﻟﻔﺮع اﻷول
 ........................................................... اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺤﺪﻳﺔ MTA: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
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 .................................. siliboM ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 .......................................... "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ "ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷم : اﻟﻔﺮع اﻷول
 ................................................. TA ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ :أوﻻ
 ........................................ TA ﻣﻬﺎم وأﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ................................................. TA ﻫﻴﺎﻛﻞ ﳎﻤﻊ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ................................................ TA ﻓﺮوع ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ :راﺑﻌﺎ
 siliboM ...………… اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 ............................ siliboM ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : أوﻻ
 ........................................ siliboM اﻟﺘﺰاﻣﺎت، ﻗﻴﻢ و أﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ











 ................ siliboM اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
 .................................. siliboMأﻗﺴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 ............................................................... ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ :أوﻻ
 .................................................... ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت :ﺛﺎﻧﻴﺎ










 ................................ siliboMﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﺪﻳﺮ�ت : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 ............................................................... ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :أوﻻ
 .............................................................. ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ........................................................... ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ................................................ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﱪﳎﺔ واﻟﻜﻔﺎءة :راﺑﻌﺎ
 .......................................................... ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت :ﺧﺎﻣﺴﺎ
 .......................................................... ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ :ﺳﺎدﺳﺎ









 ....... siliboMاﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ  ﻋﺮوض وﺧﺪﻣﺎت: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ................... siliboMﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﺮوض : اﻟﻔﺮع اﻷول
 .......................( ...............eyapérp serffO)ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ  :أوﻻ
 ................................( seéyap-tsoP serffO)ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
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